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k J S S g s c n DE LA PAZ DISCC 
«•^í? LA B ESTION KUSA 
^«eSón^á fué abordada nue-
U?p m)r el Consejo Supremo de 
n̂fprénci» de la Paz, cuando se 
11 hor a I»8 dIez y medla* 108 
P̂ krTs del Consejo concurrieron en 
F** - psta sesión, asistiendo Tlcto-
Arlando, el l̂ imer Ministro ita-
£ w)r primera vez desde su rc-
* jtafc a Koma-
a W ScaTenius, el líinistro danos 
Rixia. a quien se había pedido que 
I k̂e hoy al Consejo sus oplnio-
V̂rerca de la situación rusa, llegó 
Nterio de Estado mientras los 
rlSyrM se reunían y pasó inmedia-
¿^e al salón de Conferencia. El 
•¡Ntro expuso su experiencia en Pe-
¿¿rado • d<»nde se hizo cargo de los 
¡¡¿rtses franceses al retirarse M. 
írtlenv. el Km bajador francés. 
" Tléncse entendido que 31. Scavcnius 
JtnTO. todafía con más éniasls que 
rFmhaiadw Noulens aj«r, que la in-
llnfnclón en Kusla era necesaria pa-
rt)ntener el réplm̂ n del terroris-
1 «Hi predominante. El Consejo a 
fe doce y media se declaró en receso 
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DrBLIN, Enero 21. 
U mmblea de los slnn fllnners se 
HtniA MU tarde en el Madison Square 
|owr. Los congregantes permanecieron de 
y|» mientras que se leyó una declaración 
it independencia anunciando el estable-
hmlento de la república Irlandesa y de-
mandando la evacuación do Irlanda por 
h rwrnidfin británica. 
Un* muhltud compuesta de unas 1.000 
pnonas. Incluso muchas mujeres y nlfios, 
leraban cintas verdes, blancas y 
niarlllas, te agolpó alrededor do la puer-
ta de Mansión House para ver entrar 
a loa delegados. Se vieron dos policías; 
paro la propia policía de los slnn flncrs 
•aotuTO et orden. 
Otnt multitud de tipo distinto lambían 
•a kailaba allí compuesto de prisioneros 
*• rifira repatriados pcrtrnoclenteB al 
rtflmlento de los fusileros de Dublln. Se 
ha baota agasajado con un almnorzo en 
k Manilon House y sus amigos y el pú-
Mlro en general lo esperaban fuera para 
aelamarlos. Esta combinación parecía con-
traer el germen de un choque, pero nada 
4» e»o ocnrrló. 
La r.ot* más característica fué el as-
)af*,o juvenil de los leaders slnn felners. 
«penas habla medla docena de cabezas 
•aa*» en el grupo. 
U lista de los miembros incluía todos 
ha «loe han sido electos para el parla-lento Ingles, omlenro «n v , tamón"' nblM!' • «̂tnralmente una mayoría de éstos de-mejorea anift*J > de responder porque se bailan pre-sentan nna m 
la baáâ H? . 
R •»» notable del programa fué la 
de la declaración de Independen-
^ primero en irlandés poniéndose de 
lj» todo» loa delegados y después en In-
*• 7 francés. El manifiesto de Irlanda 
Pjtt "Melones libres" fué leído. Concluía 
P «*• anuncio: 
"Completa independencia de la Repúbli-
"Irtandesa contra las arrogantes pre-
^ ¡íf.one• d* Inglaterra, fundadas en el 
^^edí5IÍAmJ„;08tenidr fi,1icamente ̂ r una 
•̂ «"Mora organización militar." 
^ reunión duró 90 minutos. 
B Kinitlesto a las naciones libres em-"U nación de Irlanda, en posesión de «««pendencia nacional pide por con-T*̂  de sus representantes electos, en r •'••mblea do KTI p̂ îo™ „ 
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IMTIIIJi ê Irlanda 7 su derecho a ser 
Cicada en la Conferencia de la Paz." 
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S O B R E L A S A P U E S T A S 
D E L J A I A L A I 
L * a ? r Jesús López Alparra, ha 
f ¡ * 9 0 A * eP el Ayuntamiento un re-
^eiim^01^ el acuerdo 
btbsSx l ,3'}* ^Presa del Jai Alai de 
* las ant,3 4Por ciento Por concento 
^io de co í̂Sn ,̂6 ^ realizan W 
1ÍJ*ñ0T Algarra, pa 
t^íosin in̂ ae 8U recurso sea de-
Z înadô rJ !eferido acuerdo de-
•̂ Pioe. Orgánica de los Mu-
I^a?^'3^3 señores Pomlngo 
f51 ^encioS^0 C0pia3 certificadas tebl4n enS^aCUerdo' ^ra acudir S i ^ que L"16 103 tribunales, al I t ^ S ^cesión se t?^ ^ S40O nn?Pl0 de un In̂ reso S!0 de la F̂ -í00 en beneficio exclu-£ deía ?ofILParesa 1̂ Jal Alai, que í ŝtadorS de cobrarle a 
• dicho tanto per cien-
^ Í P N D E UN P E N A D O 
í**^ a J /yanciaco Alrarez, perte-
Í^mente, ^ briíada del presidio 
5^ L : . ^ ReP̂ Ucaf ĝró fu-ÍÜ** «Xer rr,!".,"* "« Ô Uca. lo  f -l^í" ĉo n~ n €ra inducido con féllx n x?" que cnstô laba el es 
n*ga 
t ^ l e D 
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^J- ileg»r » 1 a reaIIza-r anas obras ^ de Colr.n« . cercailIa3 del Cemen-í?11» ̂  Hit AJvare2 ̂  » correr. El PQes .1 vari03 «lispa ros sin resul-P*rt« Dô n̂ado logT6 ocultarse en r̂ior de dicha necrópoUs. 
hasta las tres de la tâ de. M. Scaye-
rlus terniliió su declaración a las do-
ce, y se retiró. 
Al terminar la sesión de ta mañano, 
el Presidente Ifflsoa j el Primer Mi-
ülstro Lloyd Georpo sosturleron una 
animada discusión, que duró diez mi-
ñutos, en una antesala. 
La sesión de la tarde del Consejo 
duró desde las tres hasta las cinco. 
La declaración oficial respecto a los 
procedimientos del Consejo dice que 
M. Scayenlus dió toda la informcalóu 
de que disponía acerca de la situación 
rusa en la sesión de la mañana, y que 
por la tarde se reanudó la discusión 
del asunto. 
Dice el comunicado oficial: 
"El Presidente de los Estados Uni-
dos, los Primeros Ministros y los Mi-
nistros de Estado de las potencias 
aliadas, ayudados por los representan-
tes japoneses, se reunieron hoy en el 
Quay d' Orsay desde las diez y media 
hasta las doce y cuarenta y cinco mi-
nutos, por la mañana, y desde las tres 
hasta las cinco por la tarde. En la se-
sión de la mañana M. Scarenius, Mi-
nistro danés en Rusia, dió todos los 
informes a su disposición sobre los 
varios partidos en Rusia. 
"Por la tarde se reanudó la dlseu-
slrtn de este asunto. Se adelantó bas-
tante en el camino de un acuerdo, y se 
espera formular una proposición con-
creta sobro esta cuestión mañana, 
Itespués se discutió la cuestión de ios 
procedimientos de la Conferencia. 
"La próxima sesión se celebrará nm-
ñana a las once d ela mañana." 
ALE MAMA ( ONVKUTIDV FN ("i KAN 
DES REPUBLICAS FEDERADAS 
Basilca, Enero 21. 
El proyecto de la nueva legislación 
propuesta para Alemania, que se ha 
preparado recientemente, prescribe 
rfT>e todos los alemanes tengan los 
mismos derechos ante la ley y que 
todos los privilegios y rentajas de na 
cimiento, condición social o credo. 
sean abolidos. Así lo anuncian l » i 
noticias recibidas de Berlín. 
El libre ejercicio de las prácticas 
religiosas se garantiza, dentro de los 
límites de la moralidad y del ord n 
público, y a nadie se le obligará 8 
tomar parte en un acto o ceremonia 
religiosa ni a dar a conocer sus con. 
Tlccioncs religiosas. Se prescribe que 
las autoridades no tengan derecho d̂  
hacer preguntas sobre estos extre-
mos. 
Se propone que la actual distriba-
clón de la propiedad agraria se mo 
ditique mediante un procedimiento 
comprensivo, con el objeto de fornen> 
tar la colonización en distritos rura 
Ies. Se fomentará la colonización en 
distritos donde todavía no haya ha 
bido una fusión razonable de las pro-
piedades grandes, medianas y peque 
lÉfi 
En sus aspectos principales la pro 
puesta constítución, qoe se ha redac-
tado bajo los auspicios del gobiernas 
contiene la estipulación de que se es- i 
tablezca un parlamento compuesto de \ 
dos Cámaras, una de las cuales será \ 
popular y la otra escogida por los 
Estados. La Cámara del pueblo «e 
compondrá de diputados del puebio 
alemán unido, electos en rotación se-
creta, directa y universaL Todos l̂ s 
D r . C a r l o s A r m e n t e r o s 
Nuestro distinguido amigo el doctor 
Carlos Armenteros, Secretario de 
Agricultura, que como saben nuestros 
lectores se encuentra enfermo desde 
hace vairlos días, recdbió ayer, a peti-
ción propia, los Santos Sacramentos. 
El doctor Armenteros ha experi-
mentado alguna mejoría, dentro de la 
gravedad. 
Hacemos fervientes votos por el 
pronto y total restablecimiento do 
nuestro estimado amigo. 
H a n t e r m i n a d o l o s d i s -
t u r b i o s e n l a A r g e n t i n a 
hombres y mujeres de más de vein-
te años podrán votar. La Cámara baja 
se elegirá a base del principio de la 
representación proporcionada. 
La Cámara Alta se compondrá de 
representantes de los varios estados. 
La duración del mandato legisla-
tivo de ambas Cámaras será de tr^ 
años. 
El proyecto caracteriza como **Ma-
teria imperial los siguientes: 
R̂elaciones extranjeras, la defensa 
del Imperio, (}), la administración 
de los bancos y bolsas; la moneda 
corriente y las pesas y medidas; la 
dirección del transporte ferroviario 
y fluvial y de todas las vías comu-
nes a ios varios Estados alemanes: 
el control del servicio postal y tele-
D e s a p a r e c e n l o s t e m o r e s d e h u e l 
g a g e n e r a l e n B a r c e l o n a 
L O S SINDICATOS A C O N S E J A N A L O S O B R E R O S Q U E D E S O I G A N L A S P R E D I C A C I O N E S D E L O S 
P E R T U R B A D O R E S . E L R E Y A P O Y A UN I M P O R T A N T E P R O Y E C T O P A R A A T R A V E S A R E L A T L A N -
ASAMBLEA AUTORIZADA 
Barcelona, 2L 
Fl Gobierno autorizó la celebra' 
cíóu de la asamblea de Ayuntamien-
tos que ha de celebrarse aquí el 26 
del corriente. 
50 HAT TEMORES 1)F HUELGA 
GENERAL 
Barcelona, 21. 
Continúan desapareciendo de esta 
ciudad significados sindicalistas. 
Se han desvanecidol os temores de 
T I C O EN D I R I G I B L E 
que se declarara la huelga general. 
Firmada por ios principales sin" 
dicatos de la Industria fabril textil 
se ha publicado nrk not«s excitando 
n los obreros a acaoír ai '/abajo de-
soyendo las predicaciones de los 
perturbadores. 




Reina aparmte tranquilidad. 
Sin embargo, hoy mismo se regís* 
traron varias colisiones entre nacio-
nalistas y espafiollstas. 
MITIN SINDICALISTA 
Zaragoza. 21. 
Se ha efectuado un mitin sindica-
lista. 
Entre los oradores figuraban al-
gunos llegados de Barcelona, qû  
fueron detenidos por la policía. 
gráfico y del tráfico de motores y de 
la aviación; las cuestiones de nacio-
nalidad, libertad de domicilio en un 
Estado y pasaportes; el status de los 
extranjeros; la emigración e inini 
gración; el enjuiciamiento civil y cri-
minal y la ley del Poder JudicIaL 
Alemania, según el proyecto de la 
nueva Constitución se divide en va-
rias repúblicas federadas. Estas di-
misiones políticas, según un despa-
cho Inalámbrico recibido hoy de Bcr. 
lín. Incluyen las siguientes: 
"La República de Beriín, a la CA* 
beza de la lista de las repúblicas fe* 
deradas y que comprenderá la ciudad 
y los distritos rurales de la gran ciu-
dad de Berlín, con unos diez nüllo-
nes de habitantes. 
La república de Pmsia que com 
prende las provincias de la Pmsia 
Olrental y Occidental y el distrito de 
Bromberg. 
La República de Silesia, que comí 
prende a Posen y las reglones al Es-
te de Bohemia. 
La República de Brandemburgo, 
que incluye a aquella parte de Bran-
demburgo situada fuera de la gran 
ciudad de Berlín, junto con Pomera-
nia, Altmark y ios dos Mecklembur. 
gos. 
La República de la Baja Sajon'a, 
que comprende a Hanover, Sohleswíg 
Holsteln, Oldemburg y Brunswick. 
La república de Westíalia, que In 
cluye a WeBÍfalla, Schaumberg y L'.-
ppe y Pyrmont. 
La república de Hesse, que Inclu-
ye a Hesse Nassau y el Gran Ducado 
de HCST 
La repú-.Üca de la Tierra del j.Iim, 
que incluye las provincias del Rhin, 
Pfalz Bávaro y el Principado de Bir-
kenfeld. 
El distrito del Gobierno de Erfurt 
pasará a la Gran Thurencla. 
£1 estado federal del Austria ale. (Pasa a in plana NUEVE, COLUMNA Ga.) mana también será fundado, y Vie-
S e s o l u c i o n a l a h u e l g a f e r r o v i a r i a 
E n t r e v i s t a d e l A d m i n i s t r a d o r d e l o s U n i d o s y d e l o s o b r e r o s c o n e l J e f e d e l 
E s t a d o . M r . M o r s o n a c e p t a l a s b a s e s d e l o s t r a b a j a d o r e s 
Como estaba anunciado, a las onco 
de la mañana se entrevistaron ayer 
con el general Menocal el Secretario 
de Agricultura y el Administrador de 
los Ferrocarriles Unidos, Mr. Morson, 
Terminada la entrevista el primero 
manifestó a los repórters que Mr. 
Morson había manifestado que acep-
taba las bases de los obreros, pero 
que surgía una nueva dificultad al 
«ciglrsele que reconocielra como agre-
miados también a todos los emplea-
dos de oficinas de la Ercpresa, a los 
efectos de los beneficios concedidos. 
Mr. Morson estima que eso es im-
procedente y que perturbaría el fun-
cionamiento de dichas dependencias, 
originando además una injusticia, 
porque obtendrían los mismos benefi-
cios que antiguos y valiosos emplea-
tíos, muchos otros de reciente nom-
bramiento y algunos más de escasa 
competencia. 
Como consecuencia de la entrevista 
con Mr. Morson el Jefe del Estado re-
solvió llamar a Palacio a los delega-
dos de los obreros ferroviarios, para 
cambiar impresiones en favor de la 
más pronta terminación del conflicto. 
Y por la tarde acudieron al llama-
miento los señores Salvador Nieto, 
José Díaz, Lucas Ros, Antonio Rive-
ra, Emilio Vizcón, Guillermo Grau, 
Pedro González, Pedro Alfaro y Da-
vid Antes. 
Estos obreros se entrevlstrop du-
rante muy largo rato con el señor 
Presidente de la República y con el 
general Agrámente, Secretario de 
Agricultura. 
Cuando se retiraban, pasadas las 
siete de la noche, solamente manifes-
taron que el asunto "estaba en solu-
ción favorable" y que sería llamado 
de nuevo a Palacio Mr. Morson. 
Poco después el Secretarlo de la 
Presidencia y el de Agricultura ma-
nifestaron también a los repórters 
que habia grandes esperanzas de lle-
gar en breve a una sol-jclón favora-
ble. 
El segundo agregó que abrigaba el 
propósito de volver por la noche en 
compañía de Mr. Morson para entre 
vistarse de nuevo con el señor Presi-
dente. 
OTRA HUELGA SOLUCIONADA 
El señor José M. Tarafa, Presldento 
de la Empresa ferroviaíria del Norte, 
se entrevistó ayer con el Jefe del Es-
tado para comunicarle que habia ter-
minado de manera satisfactoria la 
huelga de los empleados de dicho fe-
rrocarril. 
EN EL CENTRO OBRERO 
Anoche se reunieron en el Centro 
Obrero los delegados de las corpo-
raciones obreras, para conocer el re-
r/ultado de la comisión que regresa-
ra de Palacio. 
7 . 2 0 0 t e r c i o s d e t a b a c o p a r a 
l a A r g e n t i n a 
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C I A L 
G R A V E A C O D E N T E 
A U T O M O V I L I S T A 
G«orge Denkel, Ingeniero de la Ame-
rican Sugar Refining Co., que Be encon-
traba de paseo en esta República, perdió 
la vida ayer, al caer en nn precipicio, 
en la curva de la carretera de Mana-
gua, el automóvil en que viajaba con 
rus amigos Howard H. Dalton y Ralpb S. 
Stables, manager de dieba compañía 7 
residentes ambos en el Hotel Inglaterra, 
de esta ciudad. 
Los tres amigos, con el fin de admi-
rar los paisajes de los campos de Cuba, 
U-maron en las últimas horas de la ma-
ñana de ayer un automóvil de alquiler 
de lujo, que se bailaba en el Parque Cen- ¡ 
tral y se dirigieron al Central azucarero 
Julia, situado en esta provincia. 
El chauffeur de la máquina, Manuel Na-
varro, también recibió lesiones gravísimas 
en el accidente, bablendo sido sometido 
a una delicada operación quirórgica en 
el Hospital de Emergencias. 
Al cadáver de Denkel le será prac-
ticada boy la autopsia embalsamándolo 
después para enviarlo a los Estados Uni-
dos Unidos donde se le dará sepultura. 
Stables y Dalton rsultaron Ilesos. 
(NOTICIAS DEL PUERTO) 
Salló la expedición sanitaria 
Conforme se aabia anticipado, ayer 
farde zarparon de este puerto para 
el de Pensacoia los cruceros de la 
marina de güera nacional "Cuba" y 
• Patria", que llevan la misión de re-
patriar a los militares cubanos que 
se encuentran en aquella población 
norteamericana y entre cuyos mili-
tares han ocurrido sensibles pérdida-s 
de vidas por la epidemia de Influen 
za que se ha desarrollado en el 
campamento. 
Se dijo quj el "Patria" será el 
barco que iría convertido en hospi-
tal; pero luego se dió contraorden 
porque el crucero "Cuba" reúne me-
jores condiciones de capacidad par* 
traer a los enfermos y a los que no 
lo están. 
En cambio, en el "Patria" serán 
traídos los cadáveres del teniente co-
ronel Lezama y del capitán Chomat. 
Para poder tomar con comodidad 
todos los útiles que fueron embarca-
dos, el "Cuba" atracó al muelle de 
Caballería y a bordo estuvo el Se-
cretario de Guerra y Marina, Briga-
dier señor Jobé Martí. 
En el crucero "Cuba" han embar-
cado el Coronel del Ejército de los 
A L I A N Z A F R A N C O - A M E R I C A N A 
SEGUNDA SESION 
A las cinco p. m. tuvo lugar en los 
salones del hotel Plaza en el día de ayer 
la segunda reunión de la alianza fran-
co americana para el auxilio de las re-
glones devastadas en Francia. 
Presidió el acto el señor Francisco Do-
mínguez Roldán, Secretarlo de I. P. y 
B. A y presidente de la alianza, acom-
pañado del señor E. Rouain Ministro de 
Francia en Cuba y Presidente de honor 
de la misma, actuando de secretario el 
señor Rafael Martines Ibor. 
En el curso de la sesión se tomaron 
diferentes acuerdos y entre ellos el de 
fijar las fechas del 21, 22 y 23 de Abril 
para inaugurar los festejos que en la Ha-
bana se celebraron con el plausible ob-
jeto do recaudar fondos para el fin per 
seguido por la institución. 
Entre éstos figura la exposición de 
diferentes trofeos de guerra que prove-
nentes del frente occidental serán traí-
dos a esta capital.—I. Loustaloc 
Estados Unidos que está desempeñan-
do una comisión en el Ejército de 
Cuba, señor Goldennmann; el Capi-
tán de la Policía del Puerto señor 
Juan Perearnau, hermano político del 
difunto teniente coronel Lezama; el 
capitán médico del Ejército, doctor 
Díaz Bríto; cinco sargentos y seia 
sanitarios, así como las nurses se-
ñoritas Consuelo Matos, Mariana 
Martínez. Emilia López y Justa Gon-
zález, esta última comadrona, que 
asistirá a la señora viuda de Leza-
ma caso de que haya necesidad de 
tilo. 
También fué embarcada en los bar-
cos botiquines completos, así como 
r̂azadas y otros útiles para cum-
pLr la triste misión que han de des-
empeñar. 
(Pasa a la plana CINCO, COLUMNA la.) 
El presidente manifestó que el se-
ñor Presidente de la República lea 
informó que Mr. Morson había ac-
cedido a las peticiones de los obre-
ros, y que mañana se firmarían las 
baŝ s, por lo cual podían reanudar 
el trabajo. 
Los obreros manifestaron que 
mañana reanudarían sus trabajos, 
fíespués de firmar el acta de solución 
y de notificarles a sus compañeros 
que había terminado el conflicto-
Dada la hora avanzada en que 
terminó la asamblea, no podemos re-
seüar la Importante asamblea cele-
brada por los obreros. Lo haremos 
detalladamente en la edición do la 
tarde. 
DESDE CARDENAS 
Cárdenas, Enero 21. 
Después de cinco oías ha salido es-
ta tarde el tren de Yaguaramas. Lle-
va como maquinista a Niella, Jefe de 
tracción, y a José M. González, Ins-
pector de Contaduría, de conductor. 
El tren de Jovellanos salió a las 10 
de la mañana. Lleva de maquinista a 
Mr. Roblnson, Jefe de máquinas, y de 
coductor a Julio Rodríguez, Inspector 
de Contaduría. Todas las estaciones 
están ocupadas por fuerzas del ejerci-
to. El orden es completo. 
El corresponsal. 
na, como Berlín quedará sujeta al 
gobierno del Estado. 
Partes del Austria alemana pasa-
rán a Sílecla, la Alta Sajonia o Ba« 
viera. 
LAS ELECCIONES EN ALEMANIA 
Copenhague, Ener» 3L 
Escrutinios incompletos de las elec-
ciones alemanas demostraban anoche 
que los demócratas obtuvieron un mi-
llón 234.041 votos; la mayoría soda-
lista, 2̂ 03,422; socialistas indepen-
dientes, 401,187; Partido Cristiano del 
Pueblo, 1,110,137; Partido del Pueblo 
Alemsín, 266457, y conservadores 
467,367, según noticias recibidas por 
el "Tidende" de Berlín. 
Los resultados completos de la Ke-
pública de Sajonia, recibidos aquí des* 
de Dresden, demuestran que la mayo-
ría socialista alcanzó 17 puestos, los 
demócratas alemanes 6, el Partido Na-
cional Alemán 4, el Partido del Pueblo 
Alemán 2 y los socialistas Indepen> 
dientes 3. 
El Partido Nacional del Pueblo Ale-
mán ha elegido ocho delegados en Ba-
dén, Incluyendo a Herr Duerlnger, un 
untlgno ministro. £1 Partido Cristiano 
del Pueblo (antiguo centrista) eligió 
(Pasa a la plana OCHO, COLUMNA la.) 
L A R E V O L U C I O N P O R T U G U E S A 
E S D E C A R A C T E R P O L I T I C O 
MADRID, ENERO 21, 
Noticias directas de Lisboa, recibldr.S 
aquí en mensaje oficial, anuncian que 
el Gobierno controla la situación y que 
los k'aders republicanos se han unido 
para defender el actual régimen. 
En otros despachos se informa que 
Lisboa está tranquila y que fuertes con-
tingentes de fuerzas y policías custodian 
el Palacio del Gobernador CiviL 
El comandante militar de Colmbra ha 
recibido órdenes de marchar sobre Opor-
to. Braga y Vlscus, donde la monarquía 
fué proclamada por Coucelro. 
Otras noticias recibidas del Gobernador 
de la provincia du Pontevedra leídas en 
«1 Consejo de Ministros de anoche dicen 
que el Gobierno monftrquioo proclamado 
en Oporto estaba constituido con Pniba 
Coucelro, como Presidente del Consejo do 
Ministros y Ministro de Alimentos; Mj 
Salerlo, Ministro de Gobernación; Vizcon-
de Barro, Ministro de Justicia e Ins-
trucción; Magalbnes Lima, Ministro de Re-
laciones Exteriores; Silva Ramos, Minis-
tro de Comunicaciones y Obras Pftbllcas; 
Conde Acovedo, Ministro de Trabajo, y 
Tamagnlnl Barbosa, Ministro de la Gue-
rra-
Informes recibidos aquí indican que 
las lineas telegráficas y telefónicas entre 
Lisboa y Oporto, han sido cortadas y que 
Manuel ha sido proclamado también Rey 
en Lisboa. 
—Despachos Inalámbricos de Lisboa re-
cibidos ayer en Londres, anuncian que 
estalló una revolución en Portugal, con 
Coucelro al frente de un movimiento rea-
lista en Oporto, Braga y Vlscus. En dicho 
despacho se anunciaba que Manuel había 
sido proclamado Rey de Portugal. El ex-
Rey, sin embargo, declarase que envió un 
telegrama al Gobierno portugués aseguran-
do que no aprobaba el movimiento en na 
favor. Tropas del Gobierno salieron para 
sofocar la revolución. 
SUICIDIO 
José Díaz, de 32 años de edad y vecino 
de Suspiro 16, por encontrarse aburrido 
I de la rida, por estar enfermo y sin re-
cursos, se suicidó ayer disparándose un 
tiro en la sien derecha que lo privó inme-
diatamente de la, vida. 
E N L A B O L S A D E L T R A B A J O 
LOS LITOGRAFOS 
Baje la presidencia del señor José A. 
Fernández y actuando como secretarlo el 
señor José B. Rodríguez, celebraron ayer 
sesión los litógrafos. 
So dió lectura al acta de la sesión an-
terior j a varias comunicaciones, siendo 
aquella aprobada. 
Se trató de la nueva tarifa, dlscn-
tléndose algunos de sus puntos. 
No habiéndose podido llegar a un 
acuerdo respecto a si el aumento había 
de ser del 50 o del 30 por 10O se acordó 
aplazarla para el día lo. del mes próximo. 
LOS VENDEDORES DB CABBON 
Este gremio celebró sesión ayer te-
niendo a los señores José Camba y Pedro 
Nonell de presidente secretario, respec-
Uvamfcnte. Leída y aprobada que fué el 
acta y el balance de Caja, se trató de la 
Ubre contratación y de las elecciones de 
directiva. 
A propuesta de uno de los socios se 
acordó que el tesorero no podrá tener en 
•a poder más de 200 pesos, ingresando lo 
demás en un banco. 
PARIS. Enero 21. 
Detalles sobre el movimiento revolucio-
narlo monárquico en Portugal, son pu-
blicados en un despacho de una agencia 
de noticias fechados en Lisboa el lunes 
a las onc» y cuarenticinco a. m. y el 
cual dice así: 
"El Ministro de la Guerra, con varios 
oficiales, se dirigió en tren especial a 
Oporto, a donde llegó ayer. Fueron reci-
bidos en la estación por los oficiales do 
la guarnición que los condujeron al cuar-
tel generaL Allí fueron informados de 
(Pasa a la NUEVE, COLUMNA 7a.) 
F E D E R A C I O N P A T R O -
N A L D E C U B A 
EL ALCANCE DE ESTA ASOCIACION 
Habana, 21 de Enero de 1910. 
Sr. Director del DIARIO PE L \ MA-
RINA.—Ciudad. 
Muy distinguido señor mío: 
El Comité Edecutivo de la Federa-ción Patronal en su reunión de hoy ha comentado las apreciaciones que aparecen en la sección correspondien-ie de la edición de la tarde do ese ilus trado periódico 7 agradeciendo en to-do cuanto vale el concurso del DIA-RIO que siempre ha sabido tratar los problemas públicos con muy buen sentido, acordó significar a usted el agrado con que se ve la Intervención de un organismo de la opinlín, tan autorizado como el que usted dirige, en estas cuestiones. 
A la vez se acordó rectificar la opi-nión del DIARIO, en cuanto al alcan-ce de la Federación Patronal: esta ha empezado por los intereses que afec-tan a la construcción en general y se va extendiendo, conforme a sua Es-tatutos, a todos los demás gremios, siendo considerable el número de ad-hesiones de elementos que están en período de organización previa, para ingresar en la Federación. 
Agradeciéndole lo haga constar asi para que se tenga un concepto claro del carácter general de esta organi-zación nacional, quedamos de usted muy atentamente. 
Por el Comité Ejecutivo. 
Secretarlo, 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O j 
A G U I A R , 6 S 
P a g o s p o r C a b l e , C a r t a s d e C r é d i t o 
S i r i s s o ' r e l e á i s l a s p l a z a s i D i p o r í ^ s e s d e l D u n d o y o p e r a c i o n e s d e b a n c a 
e n O e n e r a L 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
C u e i s d e A h o r r o s . 
A D M N I S T R Á C I O N : A . 8 9 4 0 
O F I C I N A S : A-7400 
M e n d o z a y C o . 
C O R R E D O R E S - B A N Q U E R O S 
MIEMBROS 1)1? LA líEW YORK STOCK EXCHAXGE 
Ejccntnmos órdenes en la Bolsa de Sew York, de la que estamos 
recibiendo contínnaraente cotizaciones. Aceptamos órde-
nes a margren. Espeelalidrxd en inTerslones de pri-
mera clase para rentistas. 
OBISPO 63. T E L E F O N O A-5957. 
C. 283 IN. 7 E. 
B o l s a d e é w 
p b e n s a a s o c i a o a 
Enero 21 
A c c i o n e s 6 8 , 0 0 0 
B o n o s 1 2 , 7 2 3 , 0 0 0 
B o l s a d e N e w Y o r t < 
NEW iUUK STOCK EXCUANGB 
COTIZACIONES 
L»ÍT. Valores AZUCAUES V TABACOS: $ S.ÜO Auî ntHi lieet Bagar. . . . vlU.uO Cuban Auier. ísugar Cuba augur Corp. . . $ V Mi Cuba Uaae bugar luei. . . l'uiiia .̂ icgro biigur American Suinutra p ueuerai Ciicar t,ETi;OLEO X GAS: Ualiiwriuá l'etruieum. . . . $ 8.00 .Wx.cau l'eiroleum. . . . úixc.uir Ktükí Suic-iair Oit Oliiu Clties Cas l'coplc » tíab CoUaoiUulu Can COlUCKS t ACEUOS: : ? K.00 AiM«oaüu Copper <> Js.uy cuwiu copput |i ü.ou lUavuraUiHi Copper y J.IAJ jMiUI>¿«01t Ci>pper I ü.OO UHUUi Coppel Ku.,. Cui.i>"i. Lopper ÜeLlUeicüi Mc-el ll Cruciuiu bícj» $ •• ir • îvgWAnUM StlMÚ ^ .\itii»aie Sien C. . . . . . 
<f IÍ.IAJ ict'.puüiK- í i »a <\: Sie«i. , ; , . 
» Ct.̂ Á) L. S. ¿tet-l Com 
KUNDS. EQUIPOS. MÜTÜKES American Cun t 0.00 Amenvkn »iu<iltii)g Ueeíf Co Amer. Car l'oundiy. . . . Amerti-au I.ucumotive. . . . Kald Lucomoive General Motors WeaUagUuiac Electric. . . . INDL'STUI ALES: $ 4.00 Centra! Eenther Com Î roducts 2 010 DlütiilcrB Securitiea U. S. Inilustrinl Alcohol. . • 
FERUOVIAniAS: 510.00 Canatllnn Pacific Chi. Mil. St. Paul Id. Id. 1(1 Com Interb Consol. Corp. Com. . Id. Id.'prf S ó. ) Lehigb Valley Missouri Pacific Certifícate. $ 5.00 New Vork Central $ 4.00 Kcading Com $ 0.00 Soutliern Pacific Soiithr3n Raüway Comm. . $ 8.00 Union Pacific 
MAHITIMAS: S 0.00 1. Mor Mar. Prof. . . . 
Inter Mercantile Marine Com 
Cierre de ayer 
« i 34.".-lÜO 23̂  
BMRUO 21 DE U'IO 
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pequeñas dlfícultadcs para llenar sn.\ 
órdenes. Los precios rigen a 9 centa. 
vos por granulado fino. 
YALORES 
>ev» York, Enero 21. 
Lo más notable en la amplia sesión i 
de hoy del mercado de valores, fué | 
el determinado esfuerzo, que en cier-1 
to sentido alcanzó el éxito que se 
buscaba, por parte de los operado-
res, para extender sus ventajas re-
cientes, en lo cual fueron ayudados 
por las principales opiniones que so 
atribuyen :i los leaders industrlalei 
y dlrectlras ferroviarias. 
United States Steel fué el eje en 
torno del cual giró el mercado y es 
piobable que retenga esta posición 
por otra semana, cuando se reúnan 
los directores para aprobar la úítt 
L E C T 
\ 






L a s g r a n d e s n e c e s i d a d e s d e l d í a , i m p o n e n 
e l u s o d e l a C o r r e a M e j o r a d a " E L E C T R I C , ? . 
TCn estos tiempos de escaso personal, la 
* i larga duración y magnífica labor de la 
Correa Mejorada <íELECTRíC,,, permite ganar 
tiempo, porque no causa interrupciones. 
EL PERSONAL TRABAJA MAS A GUSTO CON BUEN MATERIAL 
Grandes existencias en la Habana, 
de todos tamaños de correa doble y sencilla. 
"ELECTRIC" "VIDOZ" 
AMERICAN TRADING Co. HABANA VICTOR G. MENDOZA y Ci. 






V E N C I M I E N T O D E C O N T R I -
B U C I O N E S 
Fincas rústicas. Primer se-
mestre. 13 de Febrero de 
1918. 
ma memoria trimestral de 1918, decl. 
diendo acerca del dividendo común, 
Éa vista de las condiciones indus-
triales, hócense mochas conjeturas 
respecto a la actitud de la junta ha-
cia los futuros desembolsos. Esta in-
certldumbre está causando un efecto 
adverso en otras acciones, incluso las 
ferrocarrileras y los cobres, 
_ Durante su Unju ulterior de la ma-
ñana, cuando todo el mercado se ha 
liaba en estado de depresión, Fnlted 
States Steel bajó hasta un nuevo pre-
cio, pero se repuso vivamente por la 
tarde, realizando una ganancia ne-
ta de una fracción. 
Unas veinte ferrocarrileras promi-
nentes sufrieron con el primer re-
vés, reaccionando las divisas repre-
sentativos de 2 puntos y las acciones 
secundarias de 1 a 4. Las ferrocarrV 
lenis de alto srrado se repusieron 
siíbstahcfalmente después; pero Si. 
Paul, Baltimore and Oblo, New York 
í'enlriils y >>w Haven rerelaron une 
va debilidad hacia el final, quebran-
tó ndose también Studebaker. 
=== AKUWCIO oeví*7 
18% 54 
22% 70 76% 00 V, 25% 125% 
90% 23% 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a i i 
y t o d a c i a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s , 
B 4 B Á N A , 4 9 , e s q . a T E J A D I L L O . C O N S U L T A S D E 12 H 
Espdcial para los pobres: da 3 y media a 4. 
C o m i z a s , F r i s o s , E m b o s a d o s , 
d e 2 0 cm. 
m e n é a n o s de o x d , 6 x 3 " y 4 i x 4 i 
B a s e s . L o z a s V i d r i a d a s F o g ó n . 
TELEFONO A-0494. 
MASIA Y G A R R I D O 
Arbol Seco y Desagüe APARTADO 2427 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(('iililt* ile la Prensa Anociada reclhirto n<>r el tillo directo.) 
A Z K A K E S 
NCAV Yorlí, Enero tL 
El mercado local de azúcar crudo 
éfitÓTO hoy firme y sin variación !«s 
precios, cotizándose a 7.2S el centri-
fugo para l̂ s refinadores. La ju¡. ;-
informó que la compra de 68.750 sacos 
de cubns y 1.000 sacos de Puerto Ki-
co, para embarque en Enero. 
La demanda por el azúcar refino 
se va extendiendo paulatinamente co-
mo resultado de la abolición del sis-
tema de roñas, pero como los arribos 
del azúcar crudo aumentan también, 
los refinadores todavía tropiezan con 
I n g e n i o C e n t r a l " C o v a d o n g a 
f a b r i c a N a c i o n a l d e E x p l o s i v o s 
Le avisa al público que por escritu-ra otorgada por ante el Notario do esta ciudad licenciado Juan Carlus \ndreu y del Junco en 12 de diciein ! bre del año próximo anterior, fué | disuelta la Sociedad Anónima Central j "Covadonpra,'' adjudicándose al séfior i Manuel Carroño y Fernández en plena j propiedad el Ingenio Central "Cova • I donga,'' y todas las demás propieda-des, contratos, derechos, acciones, 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
concesiones y privilegios y cuanto más pertenecía y correspondí a la precitada Sociedad Anónima Contral •'Covadonga;" siendo de cuenta y car-go exclusivo del señor Manuel Carre-Ao Fernández todos los créditos ac-tivos y pasivos. Habana, enero 20 de 1919. 
üfaniiel Tarrcño. Dueño del Central "Covadonga." C. 706 10d.-21. 
Las petroleras, marítimas y espe 
cialidaUes varias formaron la Usía 
de las demás acciones pesadas, eóU 
pérdidas extremas de 2 a G punto:», 
que st resarcieron después. Las veis, 
tas ascendieron a 650.000 acciom .̂ 
Los bonos se movieron al compás 
de las acciones, anotándose las emi. 
siones especulativas pérdidas adicio-
nales de 1 a 1 y medio por ciento. 
Los bonos de la Libertad también so 
afectaron ligeramente, pero las inter-
aciomiles estuvieron firmes. Las ven-
tas totales fueron $13.150.000. 
Los viejos bonos de los Estados 
Unidos no sufrieron alteración. 
EL MERCADO DEL DFVETÍO Papel mercantil, 5 a 5.1 i. 
D I N E R O 
Hasta $100, el 3 por ciento. 
De $100 a $300, el 2 1|2 por 
cietito. 
De $300 a $500, el 2 por 
ciento. 
De $500 a $1,000, el 1 1|2 por 
ciento. 
De $1,000 en adelante, 1 por 
ciento. 
Banco de Préstamos sobre 
Joyería. 
Consulado, 111̂ -Telé. A.9982. 
De orden del señor Presidente se convoca a los Señores Accionistas pa-ra la Junta General que ha de tener lugar el día 30 del actual a las 10 de la mañana, en las Oficinas de la So-ciedad, Mercaderes 22 altos, en cum-
plimiento de lo que dispone el artícu-
lo 29 de los Estatutos. 
Habana 21 de enero de 1919. 
El Secretario, 
(F.) F. Ortlz. 
C. 738 3d.-22. 
" L A R E G U L A D O R A " 
( S . A ) 
ue oraen aei señor Fresiaente cito por este medio a los señores 
accionistas para que concurran a ¡a Junta General Ordinaria que se 
celebrará el día 26 del actula, a las doce m., en los salones altos del 
Centro Gallego. 
Habana, Enero 19 de 1919. 
F.l Secretario-Contador, 
HÍLARIO GONZALEZ 
OEDEX DEL DIA 
lectura del acta sesión anterior. 
Ir forme de la Comisión de Glosa • ' 




A los efectos de las ele cciones se advierte que reglamenta-
riamen.3 han cesado en-t-u cargo, los señores Presidente y 
Vocales siguientes: Narciso González. José Fernández Gómez. 
Modesto Peón Castiello. Domingo Díaz Rodríguez. Salvador 
García Fernández, Severi ano Corees Vega. Celestino Menéndez 
Martínez, Manuel Alvare z Fernández, Celestino Tamargo y 
José Puertas Gutiérrez. 
6!>v 
C A S A T U R U L I 
Abono - Insecticidas - Desinfectantes - Preservativos - Colas - Gomas -
Pegamentos - Colores vegetales y minerales -< Aceites - Grasas - Esen-
cias. - Extractos - Especias - Aguarrás - Brea - Alquitrán - Asfalto - Se-
lia-todo - Acidos - Drogas - Productos químicos - Pinturas - Líquidos 
para limpiar metales - Desincrustantes de calderas, extinguidores de 
fuego y materias primas para las industrias. 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
TELEFONOS A.775L A-6368, A-4862, A-4Z87 
Muralla, 2 y 4. Habana. 170 Broat^way. New York 
Libras esterlinas, 60 días por le-
tras, 4.73.1 ;2. 
Comercial. 60 días, letras sobre Bancos, 72.3 4. 
Comercial. 60 días. 4.72.1 2; por le-
tra, 4.75.S0; por cable, 4.76.55. 
Francos.—Por letra, 5.45.718; por 
cable, 5.45.1 ¡4. 
Florines.—Por letra, 41.13116; por 
cable, 42.1 1({. 
Liras.—Por letra, 07; por aklt 
(;.35. 
Rublos.—Por letra, 13.1r r i-
ble. 14 nomlnaL 
Peso mejicano, 77.12, 
Préstamos: por 60, 90 días j 
ses, 5 a 5.1 jé. 
"(Pasa a la página TRES.) 
T A N Q U E S d e C E M E N T O 
P A T E N T E R O T L L A N T 
Para toda clase de líquidos y melazas. Fundición 
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FERRETERIA EN GENERAL ] 
S C H M O L L F I L S & C o . 
8 ' R e i l l y l l . A p a r t a d o 1 5 7 7 . T e l . M - 2 5 5 9 . 
iod— iT • i V i . 
¡ A T E N C I O N ! 
H a c e n d a d o s , C o l o n o s v C o m e r c i a n t e s 
E l t a l l e r d e M a d e r a s y B a r r o s d e 
D . F E R N A N D E Z Y H n o . , S . e n C . 
A p a r t a d o 9 6 . - C á r d e n a s . 
E s e l m e j o r m o n t a d o d e i a R e p ú b l i c a . S i r v e n c o n r a p i d e z , y 
s u s p r e c i o s , c o m o d e i m p o r t a c i ó n . F a b r i c a n C a s a s , C h a l e t s y 
B a t e y e s ; h a c e n c a r r o s p a r a c a ñ a . 
C o r p o r a c i ó n 
T é c n i c o - I n d u s t r i a l M i n e r a 
DIRECCION Y BECOJíOCnUENTO DE MĴ AS. 
LABORATOBIOS DE ANALISIS DE 1£L>EBÂ  ' 
BBAS, Y ABONOS. urANGÂ  
INVESTIGACION CUANTITATI TA DEL 
HIERBO, SILICE, ZINC, CB0MO Y COBRE. IM* 
é ~ A\A11ZíBI-0" 
SE HACEN ECONOMICAS IGUALAS PAB̂  
MINERALES DE LAS 3IINAS EN E \PL0TACI0> 
L a m p a r i l l a 7 4 . T e l é f o n o 
H a b a n a . 
ASO L X X X V i . ÜIAK1Ü D t L A MARINA E N E R O 22 D F 1919. 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
Fl-NDA-DO KN 1832 
P E C A N O E N CUBA. D E L A P R E N S A A S O I A D A 
PRECIOS 1>E S r S C R I P C I O N : 
•«CIO Qg y40u 
DO 2427. 
&37; por oklt 
; 13.12; p«r » 
i;2. 
, 90 días 7 C » 
ina TRE> 
Í N T Q 
F u n d i c i ó n 











a e r a 
ES, Tff' 
^1433 
H A B A S A $ 1-40 
l to** —' m 4-20 
i id- •—" m a-oo 6 I*1- " „lb-00 
¡ AOo — " 
1010 t e l h f o n o s 
PROVINCIAS 
1 mes _ 9 1-50 3 Id .. 4-50 6 Id. .. 8-50 1 Ano - - ..17-00 
E X T R A N J E R O 
3 meses. $ 6-00 6 Id. 11-OO 1 Ano „ 21-OÜ 
HARTADO REOACCiON: A-6301. ADMINISTRA-CION Y ANUNCIOS: A-6201. IMPRPJNTA: A-5334. 
P R O D I G A L I D A D I N E X P L I C A B L E 
£] Ayuntamiento de la Habana ha 
ado el acuerdo de suprimir una de 
f̂uentes de ingresos, impuesto qu-
joducía a las cajas del pueblo cerca 
¿ c-iatrocientos mil pesos anuales. 
fj.c acuerdo que tan elocucntemen 
más práctico que dar a cuatrocientos 
mil pesos, en estos tiempos de cala-
midades públicas, de carestías, de epi-
demias, que regalarlos a una empresa 
rica? 
¿Están a cubierto de todas sus ne-
U debiera hablar del estado brillante I Cesidades los asilos, los hospitales, las1 
hacienda municipal ¿a quién be-j casas ¿t socoro? ¿Ninguna deficiencia 
urbana se remediaría con esos miles 
B a n c o í a c l o n a l 
del» 
ficia? ¿Al comercio? ¿A los propie-
jjnos? ¿Al pueblo en general? ¿A al 
gUOO 
nadií 
tda esté en 
tipal 
de los servicios públicos?... A 
Por lo menos a nadie cuya tu-
'a administración muni-
£1 que se suprime por dicho acuer-
de pesos cedidos generosamente a los! 
que con mucho gusto y ningún sacri-
ficio los dan con tal de disfrutar de 
la concesión que les produce? 
Nosotros creemos que con cinco m.-
nutos, solo míseros cinco minutos, que Jo es el impuesto que sobre las apues-1 emplee cacla uno ¿e los señores 
„, cuc se cruzan en el Jai-Alai vie-j^.^ en buscar apiicac¡ón a eS08 cua.' 
^ cobrando el Municipio de la Hz-1 troc¡entos mil pesoSt tan generosa e 
baña. Se suprime el cobro por el Mu- lnútilmente cecl¡doS) k encontrarían : 
nicipiono el impuesto. Este sigue en iuna apl¡cad6n más provecho8a que 
en beneficio de la Empresa del 11 i u J-pí, en ucjjciii-i . J J la de que no aproveche a nadie. i 
Frontón, cuyo estado de prosperidad no j 
otíamos necesitada de que el Ayunta 
Art. is de nnestros Estatutos: "D* loe catorce Consejeros fie este Banco, 
NUEVE serán siempre comerciantes o industriales establecidos en Cuba.' 
Comerciante: Cuando usted necesite de 
este Banco algún servicio, puede avi-
sarnos por los tres Teléfonos siguientes: 
A - 9 5 5 0 , A - 9 1 4 2 , A - 4 3 8 3 
Nosotros estamos dispuestos siempre a 
servir con rapidez todas sus órdenes . 
Ponga este aviso en su mesa de trabajo 
C a s a c e n t r a ! : M e r c a d e r e s y T e n i e n t e R e y . 
Sucursales en la Habana: 
MONTE, 12. 
O ' R E I L L Y . 4 
PTE. DE AGUA DULCE, etc. 






Ciego do Avila. 
Cienfuegos. 
Cumanayagua. Fomento Guayos. 
Jaruco. 
Jovellanos. Placetas. Pinar del Río. 
Puerto Padre. Rodas. 
San Antonio de los Baños. Santa Isabel de las Lajas. Unión de Reyes. Zaza del Medio. 
nienlo sacrificara sus intereses en gra-
da a la boyante compañía. La em-
presa del frontón a los seis meses de 
$u apertura repartió un buen dividen-
do entre los accionistas. ¿Liquida el 
Muaicipio sus créditos con la misma fa-
cilida'd? 
V aunque así fuera ¿no encuentra el 
Ayuntamiento de la Habana empleo 
A V I S O 
Ni ol deporte; porque los jugadores ̂  
nada van ganando con la generosidad 
municipal. 
Y en último caso fiamos en que! 
el señor Alcalde sepa señalar al Ayun- m, . . . , 
. . Ruê o a mis amibos, prescindan de tamiento la equivocación de su acuer-¡ ni nombre como Presidenta de la 
y las necesidades en descubierto I "Bolsa t̂rolera-». MI renuncia fné 
para no seguir, por nada ni por nadie, 
do 
susceptibles de ser remediadas, en par-
te al menos, atajando a los ediles en 
su prodigalidad intempestiva. 
20 
JUAJÍ PELAEZ. 
22. 23 y 24 e 
De S a n t i a g o d e C u b a 
(Por tolócrafo.) 
Santiago de Cuba, enero 21. 
Ayer tomaron posesión la <?:iuevas (Bnctiyas de las Sociedades Centro Colonia Española y De'.e«ación del Centro Ghllego habiendo reinado •n ambas mucho entusiasmo, brlndán-doge por la prosperidad de dichas co-dedades. 
La goleta naciona! "SarUa Hevia" ..fsti cargando 600 sacos de hnrlna pa-Manzanilo. 
La mayoría del Club Rotario acordó «poyar la mooión presentada por doce concejales del Ayuntamiento., pidien-do sea expropiada parte del atrio de ja catedral para agrandar el Parqu* « Céspedes. 
Anoche fué asaltada por la policía a sociedad china de la calle de la Ha-«na por jugarse al prohibido siendo ctenidor. diez irdividuos. 
En banquete celebrado anoebe en el 
m.tol "Casa Grande," por la Asocia- j clón médica de Oriente se recolecta ron 600 pesos para el comitó Pro-San-to Domingo. 
CASAQTTTN. I 
S o o o s d e l a T i f i l 
3e compran y venden. Pre-
cios al solicitante. Se envían 
bonos por correo certificados. 
C a g n e y & E i s e l e 
1232 BROADWAY 
New York City, U. S. A. 
c 553 30d-14 E 
Siucríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciése en el DIARIO DF 
LA MARINA 
m m M " U N I O N B E S U M R R E N D A O O Ü E S Y P R O P I E -
T A R I O S D E C A S A S 
J U N T A G E N E R A L 
De orden del señor Presidente y.ronforme previenen los Estatutos por 
3 cuales se rige este organismo, se cita por este medio a los señores 
Asociados para la Junta General re {.''amentarla, que tendrá efecto a las 
j-cno y media de la noche del próximo dia 28 de los corrientes, en la Se 
«aria de la Corporación, calle de Amistad número 40. 
I f¡ 
LH 




Abónelas con el 
ferííllzajte 
" P Ü G N A T O r 
PR4D0 8?, altos 
Teléfono A-2945 
Para Tabaco Caña y Hortatos 
alt I5d2 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE FIRIS Especialista en la curación rudlcal de las hemorroides, sin dolor ni em-pleo do anestésico, pudiendo el pa-ciente continuar sus quehaceres. Consultas de 1 a 3 P. m diarias. Someruelos, 14> altos. 
ruimoma Epidémica Esta es la éi)oca del afio «n qu* bay que proteger a las personas que carecen de robustez contra los alagues de pulnonla. En murbos países esta enfermedad ÍC ha hecho más temerosa por conse<uenola de la Influenza. Lo j.rndente es prevención y n toda per-sona propensa a las afecciones pulruo-r.ares o bronquiales por leves que sean, se le recomienda de fortalecerse, desde luego, con la EMULSION DE SCOTT. In medicina de puro aceite de híga-do de bacalao cuyo efecto beníinco sobre las vías respiratorias ha sido comprobado por cuatro generaciones. 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOf 
DE CABEZA. tAXAnVO BROMO 
QÜlNlNA desvía la causa, cirancki 
también La Grippe, Influenza. Palu- (ti i j i - , 
tKsmo y Fiebres. Sclo hav un "BRO- ^ ? . 8U co™u^ » ^uslna, 
MO QUININA." La firma de E. W. 11V boaJ0S; Horas: de 9 <, lll/2 a. m 
1 y de Z a 5 p. m. 
D r . R e g i n o R o j a s 
DENTISTA 
CP OVE viene cor. cada caí ¡ta. 
D r . F . G a r d a C a ñ i z a r e s 
Catedrático de la Universidad 
A L M E N O A R E S 2 2 , 
M a r l a n a o 
Consulta médicas: Lunes, 
Miércoles, Viernes, de 2 a 4 
No atice visitas a domicilio 
71 l f 
C O M P R O 
D r . G o n z a l a P e d r o s o 
/CIRUJANO DKL IlOSl'ITAL, DE £&ER-
gencias y del Hospital Número Una 
ESPLCIALISTA £N' VIAS CRINARIAS y enfermedades venéreas. Cistoacopla, caterismo de los uréteres rlñOn por los Rayos X. y examen da 
censos, participaciones de herencias 
e hipolecas vencidas. 
M e r c a d e r e s 2 2 , H a b a n a . 
alt. lld.-lt) 





A V I S O I M P O R T A N T E 
«>ei;og maquinaria para vls.Mar el «rlstal, y para pulirlo. Un equipo com-
c •alí mil peros. Tenemos apmato para destilar agna, y la sorbeter.i más 
•odeni del mjndo (on su propio motor para hacer helados, y "Patente" pa-
^ uogar el cristal. Damos crédito, pida catálogo gratis. Diríjase a Spa-
^^kan Formular 154 "West 14 th Street. New Yor City. 
g o m i a m m i d e m m " u c o m e r c i a l " 
C O N V O C A T O R I A 
JNYF.CCIONES DE NEOSALVARMAN. 
CONSULTAS DE 10 A 12 A. M. T I 3 a 6 p. m. en la calle de 
C U B A , N U M E R O 69 . 
C o u n t r y C l u b P a r k 
A LOS PROPIETARIOS DE P A R C E L A S 
D O S P A R C E L A S E N G A N G A 
l¿B̂ endem08 ín la Avenida Primera, del Country Club Park donde es-
*ttoOS Chalet8 'aŴ ados mirando al «Country Club oí HaTana*', inme-
a la Píaja ôn¿e Taie ^ Tara 0̂.00, dos parcelas por separado a 
t4j¿ ̂ ô—es una ânga.—Lo máí» malo del reparto se ha rendido a 
fn ' robain̂ s qne los colindantes de las parcelas en renta no renden 
^ * íe ̂ -OO metro. Hay calle, arboleda, luz, cte. Irforman: Habana 
0S. A-8067. Se escucha una oferta para estudiarla y resolrer, 
1874 21 y 22 e 
„ , C H A S . A . R A V E N 
REpRE8EXTAXTE DE LA EURO PEAN & FAB EASTEBN SALES 
CA. INC. 
27 WILLIAM STREET. >'EW YOBK. 
** Clnd̂ 180* en preseiltar sus salados al res[>etable Comercio de es-
•ómerô i 7 1><)ne a sns órdenes en el Hotel «La Unión", cuarto 
11, donde tiene abierto su salón de muestras. 
Habana, Enero de 1919. 
Se cita por este medio a los señores accionistas de esta Comjiafiía a 
la sesión ordinaria que con arreglo a lo dispuesto en el artículo 12 de 
loa Estatutos sociales, celebrará la Junta General, en la Oficina central 
íiitos de la casa número 113 de la calle de Riela o Muralla, de esta ciu-
dad, a las 3 p. m. del lunes 27 del coiriente mes, para tratar de todos los 
rsuntos que sean debidamente propuestos, incluso la modificación de di-
chos Estatutos. Conforme con el artículo 10o de los mismos, para tomar 
parte en la Junta los accionistas deberán presentar en la Secretaría de la 
Compañía los títulos de sus acciones con seis horas de antelación. 
JESUS MARIA BARRAQUE 
Secretario. 
2077 22 e 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
ESIABLECIDA E> LA rlAbA.NA DESDE EL ASO Utffc 
OFICINAS EN SU I'ROPIO EDIFICIO. EMPEDRADO No. H 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantres, devolviendo a sus socios el sobrante que resul-
ta después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas $66.602.946-50 
Siniestros pagados por la Compañía basta la fecha, . . . 1.786.593-8S 
Cantidad que se está devolviendo a los sccios como sobran-
tes de los años 1912 a 1916 132.403-3S 
Importo del fondo especial dt Reserva garantizado con pro-
piedades-bonos de la Repüblic . láminas del Ayunta-
miento de la Habana, Acciones de la Havana Electric 
Raílway Laght & Power Co.. Bonos del segundo y 
tercer empréstito de la Libertad y suscripción al cuar-
to del mismo nombre, y efectivo en caja y los Bancos. -.-31 
Habana, 31 de Diciembre de 1918 El Consejero-Director̂  
C460 15d.-H ANSELMO RODRIGUEZ CADAVID. 
S e r v i c i o E l i c í e n l e 
R E P I T A L A L L A M A D A 
Ocnrre, algunas reces, que, 
al llamarse a un número, la 
conexión no se establece al 
momento; sin embargo, el 
teléfono está bueno. En es-, 
tos casos, espere medio mi-
nuto y repita la llamada; ra-
ra rez deja de eDfcwr de e<i-
tc modo el número deseado. 
C u b a n T e l e p h o n e C o . 
S e c c i ó n M e r c a n l ü ' C a 5 a s y 
A r c h i v o s 
d e A c e r o 
" G l o b e - W e r n i c k e " 
(VIENE LE LA SEGUNDA) 
Bonos del Gobierno, pesados; bonos 
ferro-» iai ios, ilojos. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
alta ó: la más baja 4.12; promedio 
1.1 2; cierre, 4.1 2. 
Londres, Enero 21. 
Unidos, no se ha recibido la cotiza 
ción. 
Consolidados, Ó9.1 2. 
París, Enero 21. 
Renta del 3 por ciento, 63.3.J cen-
i imor, 
( amblo sobre Londres, 25.98 cen-
limo«!. 
Empréstito 5 por ciento, 93̂ 0. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
El mercado local de valores no ha 
experimentado cambio apreciable des 
do nuestro último informe, mante-
niéndose en actitud expectante y pt>n 
diente de la solución de la huelga le. 
los obreros de los F. C. Unidos. Es. 
! to no obstante las cotizaciones se 
| mantienen con relativa firmeza y to-
do el papel que sale a la venta con 
tracción de baja encuentra en el ac-
to fácil colocación, pues debido a h. 
abundancia de dinero, este va bu-» 
cando inversión en nuestros valores. 
Las Comunes de la Naviera por el 
precio relativamente bajo a que se 
cotizna son objeto de vivo interés, de 
los que tienen necesidad de invertir 
y espérase por consiguiente que me -
joren tan pronto se restablezca la 
normalidad interrumpida por la huel 
ga. 
Se vendieron en el acto de la co-
tización oficial 300 acciones de F. C. 
Unidos a 90 y 100 Idem a 89.7!8, ce-
i raudo cotizadas a distancia de 89.3.4 
a 91, sin nuevas operaciones. 
También se vendieron 100 acciones 
Preferidas de Havana Electric a 
106.12; 50 Comunes Licorera a 24; 
50 ídem a 23.7|8 y 50 Preferidas de 
la misma compañía a 50. 
En la cotización del cierre se ven-
dieron 50 Preferidas de Manufactu-
rera Nacional a 67; 100 Comunes de 
Licorera a 24 y 50 idem a 23.7Í8. 
Se vendieron por último 150 ac-
ciones de la Compañía Nacional de 
Calzado a 39. 
Cerró el mercado, más activo que 
en la apertura. 
En el Bolsín se cotizó ayer a ]?* 
4 p. m. como sigue: 
Bnaco Español, de 90.3'4 a 92. 
F. C. Unidos, de 89.3|4 a 91. 
Havana Electric, Preferidas, de 
106.112 a 107.112. 
Havana Electric, Comunes, de 'JS 
a 98.1|2. 
Teléfono, Preferidas, de 94 a 98. 
Teléfono, Comunes, de 88.3|4 a 
90.1|I. 
Naviera, Preferidas, de 88.1|2 a 95 
Naviera, Comunes, de 67 a 68.1|2. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 75 a 78 
Cuba Cañe, Comune«, de 23.l!2 a 27. 
Ca. Cubana de Pesca y Navegacló.i, 
Preferidas, de 77 a 90. 
Ca. Cubana de Pesca y Navegación 
Comunes, de 44.1|2 a 52. 
Unión Hispano-Americana de SJ-
guros. de 154 a 200. 
Unión Hispano-Americana de Segu. 
ros. Beneficiarlas, de 89.1Í4 a 92. 
Unión Olí Company, nominal. 
Cuban Tire Rubber Co.. Preferi-
das, de 51 a 59. 
Cuban Tire Rubber Co., Comunes, 
de % a 40. 
Compañía Manufacturera Nación ií. 
Preferidas, de 67 a 68. 
Compañía Manufacturera Nacional 
Comunes, de 46 a 47. 
Compañía Licorera Cubana, Prefe« 
ridas, de 49 a 53. 
Compañía Lícorrra Cubana, Comu-
nes, de 23.718 a 24.112. 
BATANA ELECTRIC 
Beraudaclón 
En la semana que terminó el día 
19 de Enero del año actual, la En-, 
presa del Havana Electric Railway, 
Lingh and Power Comnany, recau*,> 
la acntidad de $74.756.65, tiDatra 
$66.082.05 en igual semana del año 
anterior, resultando a favor de la re-
mana de este año la suma de 8.674.G0 
pesos. 
El día de mayor recaudación en la 
semana, fué el día 18 del actual, con-
tra $10.090 45 el día 14 de Enero de 
1918. 
B 0 L S 4 P R I V A D A 
OFICIAL 
Enero 21. 
OBLIGACIONES T BONOS 
BONOS Comp. Tend. 
E s c r i t o r i o s 
M e s a s 
S i l l a s 
J u e g o s p a r a 
O f i c i n a s 
J . P a s c u a l - B a i M n . 
O b i s n o 1 0 1 . 
91*; 
Sin 
Rep. Cuba (Speyer). . 
Rep. Cuba (D. 1.) . . . 
Rep Cuba 4̂  o!o . . 
A. Habana, la. hip. . 
A. Habana, 2a. hip. . . 
Gibara-Holguín. . . . 
P. C. Unidos . . . . 
Peo. Trrritorial SP. A. 
Banco Territorial S. B. 
en circulación. . . . 
Fomento Agrario . . 
Gas y Electricidad. . 
Havana Electric Rv. . 
H. E R. Co. Hip. Gral. 
(en circulación) . . 
Electric S de Cuba. . 
Matadero, la. hip. . . 
78 100 
Cuban Telephone . . 78 82 
Ciego de Avila. . . . N 
Cervecera Int. la. hip. 90% 100 
Pus. F. C. del Noroeste 
a Guane (en circula-
ción) . . . SO 100 
Acueducto de Cienfue-
gos lio 120 
Ca. Manufacturera Na-
iconal (Oblig.) . . 98 102 
Bonos del Teléfono . 83% 100 
ACCIONES 
Banco Español . . . 90% 
Banco Agrícola. . . . N 
Banco Nacional . . . 180 
Fomento Agrario. . . N. 
Banco Territorial. . . N. 
B. Territorial (Benef.) N. 
Trust Company. . . . N. 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . N. 
Banco de Préstamos 
sobre Joyería . , . 100 Sin 
F. C. Unidos. . . . 89% 90 
F. C. del Oeste. . . . N. 
Eléctrica S. de Cuba. . N. 
Cuban Central Pref. . N 
i Cuban Central Com. . N. 
Gibara-Holguln. . . . N. 
Cuba R. R N 
h Electric (Pref.) . 106% 107 
H. Electric (Coms) . 98 98̂ 4, 
Eléctrica de Marlanao. N. 
Eléctrica de S. Spíritus N. 
N. Fábrica de Hielo . 200 Sin 
Cervecera Int. (Pref) . 75 100 
Idem Idem Comunes . 40 60 
Lonja Comercio (Pref.) N. 
I Lonja Comercio (Com.) N. 
Curtidora Cubana . . . N. 
Telféfono, (Pref.) . . 92 97»4 
Telefono (Coms) . . . 88% 90 
Matadero Industrial. , N 
Industrial Cuba . . . . N. 
Naviera (Pref) . . . 88% 9B 
1 Naviera (Coms) . . . 67 69 
Cuba Cañe (Coms) . . N. 
Idem Idem Comunes . . N. 
Ciego de Avila . . . . N. 
Ca. de Pesca y Nave-
gación, (Pref) . . . 77 100 
Ca. de Pesca y Nave-
gación, Coms) . . . 42 53 
IT. H. Americana de 
Seguros 155 200 
Idem Idem Beneficia-
rlas 89% 92 
Union Olí Company . 055 1.00 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref) . . 50 70 
Idem idem Comunes • 20 40 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.̂  . . 85 100 
Idem idem Comunes. , 60 120 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref) . . . 67 70 
Idem idem Comunes . 46 48 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) N. 
Idem idem (Coms.) . . N. . 
Constancia Copper . . N. 
Licorera Cubana (Pre-
feridas) 50 53 
Idem idem Comunes . 23% 25 
Ca. Perfumería (Prefe-
rías 73 » 100 
Idem idem Comunes . 33 50 
Ca. Nacional de Planos 
y Fonógrafos (Pref) 80 100 
Idem idem Comunes . 26 50 
Ca. Internacional de 
Seguros (Pref) . , 93 10U 
Ca. Internacional de 
Seguros, (Coms) . . 30 50 
Ca. Nacional de Cal-
zado (Pref) . . . . 55 69 
Mem idem Comunes . 38 42 
Ca. Acueducto de Cien-
fuegos N. 
Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas (Pref) . . . 78 100 
Idem idem Preferidas 
Sindicadas 78 100 
Id. id. Comunes Sindi-
cadas . . 40 50 
Ca. Cubana de Acci-
dentes 40 50 
Ca. Unión Nacional de 
Seguros (Pref) . . . 45 100 
Idem Idem Beneficia-
rlas 15 60 
Ca. Vinagrera Nacio-
nal (en circulación) N. 











D r . V . P a r d o C a s t e l l ó 
DF. T.OS MOSPTT.M.ES PK NKW x'OUK, I iLAPELFÍA Y "MKUCFDKS.' Enternu-nadni» <1«* >a pl«*l V arnrioMS. K">fermpf!art»*í« venéreas. Tratamientos por ló'; IJ: vos X. Inveoclones »1e Sft'.varíAn. mido, 2" Tels. A-W5: F-3S» De 2 a 4. 
C564 alt rd . - i» 
S a o a t o r i f l A n t i t É B r c y l o s o Q u i n t a S a n J o s é ( A r r o y o A p o l o ) . 
Tratamiento Específico del Dr. C. M. Desvernine, Director-Prop. de las Facultades 
de New York, París y Madrid. Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, de 1 a 4. 
C U B A , N ü m . 5 2 . 
4d-22 
H A B A N A . 
C 10573 alt 3 d 23 I 
B a n c o d e l a P r o p i e d a d U r b a n a 
C a p i t a l : $ 1 . 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
Desde el día lo. de Febrero del corriente año, se 
dará principio a las operaciones de préstamos sobre 
muebles, dejándolos en poder de sus dueños. 
H a b a n a , 9 9 y O ' R e i l l y , 1 1 , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 1 1 0 9 . H a b a n a . 
C606 alt 6dl7 
PAGINA C U A T R O D i A K i ü ÜE L A M A R I N A tî tKU ZZ Ut 1919. 
L A P N 
''La N.ición'', por la 
piuma UusEre de su edi-
torialista, aborda el pro-
blema obrero. Se prolon-
ga—dice "La Nación"— 
la huelga de los íerrovia-
pesos, debe considerarse afortuna-
l.da... Una familia—abusos, padres y 
', eos hijos—apenas puede mal comer, 
mal vestir y mal vivir con ese jornal 
¡extraordinario... Xo hay casas bara-
jtas; no hay allmentaciór sana y eco-rios. He aquí, añadt un .nómica; no hay ropa do poco precio, 
peligro gravísimo. i y, dentro de algún tiempo, no habrá 
Pero esta verdad ¿qué remedios en-:calzado tampoco, 
traña? ¿Qué se doriva de esta afirma-,' Los obivros, que no pueden vivir, 
ción? ¿Cuál es la justa solución del", piden, demandan, reclamr.n un jornal 
confücto? i más alto; lo exigen; lo obtienen... >, 
A juicio nuestro tienen razón I03 ! luego, ;vu?lta a empezar! Como can-
obreros y también le asiste ésta a los ¡ tara Campoamor... 
industriales, a las empresas, al capi- i 
tal... 
Pero, a nuestro entender, capital y 
trabajo están en un error de proce-
dimiento. .. 
Y luego ¡vuelta a empezar! Una | 
nueva huelga, una nueva demanda, U 
J.uevo triunfo... ¡Y una nueva desi-
lusión! 
Porque el mal presente no es de 
"dinero'', smo de procedimientos... 
E n el Vedado T e n n s 
C l u b 1 
BAí'IvET BALL ! 
Ante distinguida concurrencia fue 
inaugurado ayer por la noche e! 
! campeonato de "basket ball" en el 
; "floor" del "Redado Tennis Club" 
', instituido por esta sociedad. 
Discutieron los honores de la pri 
; mera jornada un equipo del "Vedado 
' Tennis Club" y otro de la Asociación 
! de Dependientes. j 
| En una de nuestras próximas edi- | 
I clonen daremos cuenta del resul- ' 
tado. 
El éxito fué completo y la anima-
i c ón no decayr» un momento. 
" T e l e g r a m a s d e l E j é r c i t o 
Los obreros no pueden cobTellevar 
la vida con el jornal que devengan, 
Les es imposible, absolutamente im- • El capital labora; maneja cuantio-
posible.. vivir con decoro. Una soldada ' sos recursos; emplea a millares lô  
de ochenta peses mensuales ¿para'. jornaleros; mueve las riquezas pil-
qué sirve? Una libra de tasajo ¿no va- ;blicas; las explota; impulsa el mundo 
le ochenta centavos? Una libra de panjiacia el progreso; promueve el avan-
¿do cuesta veinte? El arroz, los frijo-'ce de la civilización... Corre riesgoa. 
les, las papas, ¿no alcanzan precios I desarrolla una labor intelectual y 
prohibitivos? Las casas donde habí-! ouiere beneficios... Los obreros de 
tan ¿rentnn acaso monos de treinta, 
de cuarenta pesos? Loe estibadores 
los escogedores de tabaco—los aris-
tócratas de los sueldos, licha sea esta 
palabra en el sentido de una alta re-
•ribucicn—-¿viven, por suerte, más 
confortablemente que e! peón de al 
mandan un jornal más alto, y si lo 
conceden, elevan los precios de las 
mercancías que producen. Las adua-
nas, el fisco, las contribuciones es-
peciales ¡que parecen ahogar los in-
tereses de las empresas, pesan, en 
definitiva sobie los hombros del con-
cañi!, que. el barrendero o que el mo- isumidor... En algunos países muy 
torista? No. Por elevado que soa el i c emoorátioos una legislación más 
jornal de un obrero, sur. necesidades ¡avanzada que la nuestra toma, para 
materiales sobrepasarán siempre a:el Estado, una porte de los beneficios 
sus ingresos. Una familír. trabajadora i de esas empresas. Si esto hiciéramos 
que reúna un haber diario de cinco | en Cuba nada adelantaría el bieneátar 
r - - riel obrero... Porque en esos otros 
_ países el Estado emplea los recursos 
com 
Recibidos en el Departamento de 
Dirección: 
tafia quemada. 
El capitán Alfonso, desde Santo 
Domingo, informa que en la Colonia 
"Covadonga", se quemaron casual 
m̂ nte 60,000 arrobas de caña. 
Accidente. 
El teniente Blanco, desde Altagra-
da. comunica que en la finca Rojas, 
Luís Gallo dió muerte casual al tra-
najador de dicha finca Arsenio Cáce \ 
res Vila. el que se hacía conocer por j 
.luán Hernández, en momentos de es- | 
lai limpiando un revólver el cual ŝ  \ 
le disparó al »T a cerrarle la maza v ! 
"ue el autor Luís Gallo se presentó 
r.: Jefe de aquella Sección a denun 
ciarle los hechos. 
Renunció la Policía 
El teniente Bolaños, informa nue ei i 
Teniente Romero desde Corralillo le | 
d>ce: que al tomar posesión el nuevo i 
Alcalde de aquel lugar le pidió ayuda j 
en el servicio de dicho pueblo, bastí i 
el siguiente rifa, por haber renunciado | 
! í i 
¿Recuerda haber limpiado un espejo con 
tanta facilidad? 
Simplemente frótese un tan solo toma un minuto. 
H A E 
broche 
beneficio Pa-
Se despide hoy la Opera. 
La temporada, abierta desde el l(j 
! de Diciembre, se cierra con 
| re oro ofrecisndo 
I let. 
El eminente tener-, que tan gallar-
das muestras ha di'do de sus facul-
i íades, cosechando aplausos y rfeibien-
j do ovaciones, es digno de la demos-
tración de aprecio v simpatía oue irán 
a rendirle esta noche sus admirado-
res en el Nacional. 
Ha elegido Tosca, la grandiosa Tos-
ca de Puccini, donde tanto se lució 
Parte 
en una de las noch-
semana cantando la" 
Cavaradossi. 
Los demás pop,, • 
pudran el miSTno 
representación. 
La Freeman de pr 
Y el gran 
áfi 
barítono ^ 
do la figura del £ 
Habrá una parte ̂  ^ ^ uno de los entreactos ̂ ^"0. 
go del beneficiado. ^ 
Y gran rebaja de precio. 
Como nunca. 
| especiales que obtiene en beneficiar ? 
I los trabajadores, mclorando los ser- j toda la policía 
; vicios públicos, la higiene, las vivien- i —El nrimer teniente R. Pineda. 
!áas del pobre, abaratando la vida, fa-i (1esde Placeta?, comunica que en la 
i (üitándoles la vida, alargándoles la | Colonia "Batev". se quemaron 5.000 
vida... ¡arrobas de caña. 
Homicida detenido. 
I El obrero cubano no sigue una sen- El segundo teniente Hernández 
I da práctica. Pida en buen hora, y si lo • desde Stewart. informa la detención 
¡cree justo, un aumento de jornal; pe-! flel español Manuel Vá-'ouez Amene-
i ro demande "comida barata",, "casas ¡ ¿o qUe en e1 año 1908 dió muerte al 
paño mojado en una pas-
tilla de Bon Ami haciendo 
una espuma blanca y 
suave. Estiendase la es-
puma en el 
cristal—Dejése 
secar — Pásese 
un paño. 
Esta operación 
Deja el cristal limpio y brilloso 
Sin mancha ni nube. 
Bon Ami es la única prepara-
ción en el mundo para limpiar la 
luna de los espejos. 
Limpia metales, 
utensilios de cocina 
y ventanas. 
A c a b a l o s 
T u m o r e s 
TUS TU KA cabello, bao; 
Efa asombroso, «ida día mayor el éxi-to que aleanzan los Parcbes Villaiiíañe, a base de iodo, preparados por el doc-tor Serra de Barcelona y oue en icrto plazo, hai eu desaparecer los tuiuor' j se-li-tees, los lobauiilos, lupias, qtiist ,s án-trax-, bubones, P.tr.-ugr.s y callos. Parches A/alamañe, no producen do-lor, no dejan .lucllas ni causan moles-tias de ninzona clase. Las molestias de tener lobanillos, Uimores, ántrax y más, desaparece;! con el uso de los Pa ches Vlllamaué, tino se yenden en todas ias- 1 mimas. Todo hombro ó" las boticas de Cuba y por su remesen- ; bidaraente TINTURA RKGiVi"? tante. José Salvad, Cintra, 10, Cerro Te- i la edad del amor, porque n« T,ea» iéfono I-1-_'S5. ! enamorar cuando Kn la Habana son muchos los tura- | Wancs 
J o v e n 
La juventud, toda.la ^ canza cuando so usa T IV^" 
la "̂ .p,11* ^ t int ín .7. , • enne!nv 
HUe IOS VÍotr>o mas o caballeros, luzcan i-Lí8 I«rque la cabeza, negra nrZS mientras que la encane •i,iV ba 1 jcz. Para enamorar KÍ_1' ""̂  
labcza netrra. 
hay q„e S.uuan millares los ĥ ».». ".endo pasa.lo de lo° r¿0̂ res . de- de ̂ 5, sólo Dorui.c s-íh™ e'ea i •ar- liempo TINTUUA RUGI\ \ ir a s l s Tinturas. Todo liomVro !" ^ 
j yegritos", ocupándosele al detenido court, presJntos autores del incendio 
M te d e s c o r a z o n e s 
511 CARA ESTABA l'EOB QUE T V 
TUYA, HASTA TAMO 
KO DESCUBRI QUE EL 
limpia los cutis manchados, solamen-
te tienes que lavarte la .^ra, con ja-
bón Resinol v agua caliente, secárte-
la y untarte un poco de la pomada Re • 
•5noI 
Deja que ésta permanezca en el cu-
tis por espacio de diez n inutos, en-
tonces vuélvete a lavar con jabón 
Resinol. 
En muy pocos días venVs desapare-
cer la enfermedad. Yo sé que todo elJ-
to suena muy bien a tus oídos para 
creerlo, pero es una verdau. ¡ Pruéba-
lo y verás! 
Todos los principales farmacéuti-
cos venden pomada Resinol r jabón 
Resinol. 
No. 572 
i económicas"... Cuando pueda almor-
' zar el obrero con cuarenta centavos, y 
comer bien con otros cuarenta, y vi-
vir como persona decente, pagando 
[ un alquiler de veinte pesos mensua-
• les; cuando pueda vestir limpiamen-
te; cuando pueda, en fin, con dos pe-
! -.os de jornal disfrutar ''un poco" de 
•la vida... ¡nuestro problema social 
babrá sido resuelto! Las huelgas no 
| ¡••erán un peligro público. E! país s« 
(lespnvolvíirá tranquilamente. 
;Quf' hace falta para esto? Digamos 
'oemo Baltasar Alcázar: 
—''Las once dan, yo me duermo, 
¡quédese para mañane.!" 
moreno Juan .>ilva en la colonia "Los 
un revólver, aa machete y 290 pesos 
í en efectivo. 
1 Otros detenidos 
El sargento Süva, desde Santa Cruz 
del Norte, cemunice. la detención de 
Limbano Rodriguen y Ensebio Betan-
de 30 000 arribas de caña en li finca 
Retiro. 
La molienda 
El coronel Amiel, desde Matanzas 
r.iforma que ayfv comenzó la molien-
oa el central "Dos Rosas". 
do> ya sin dolor, sin cú-atriz y sin mo-lí ftias, por los I archos Villamañe.- Al-i'unos de los curados son: señora de Ümilio Presas, un tumor jiranilj de d pfloi en la cara; José Jordán, de uno < ii el eiiollo: Antonio lilla, de otro en la cara: J. Otero, que tenía un tu-nor en el cuello hacía 8 años y Ricardo Seona, que lo tenía en la mano .izouiorii.i.. Parches Villamañe, a base de iodo, ha-(CII desaparecer los- tumores sebáceos, ántrax, lobanillos, lapias, quistes y to-dos los malea uemejantes. Una caja de Parches Vilamañe, cura positiva nento (i:ilqiiier lobanillo, por antlfruo y firan-t'.e que sea. C ;i72 alt. Sd-9 
Pr e o * se tiene h 
En todas las boticas, en u . ne vende TINTURA RKGuU13' S . hos los que a diario biii,Vn atraídos ror U.i{ resulta! ̂ an nK por sus contemnoráneos, n,, ' n„ot venes de menos edad, porque nH una cana, siempre tienen la Z ¿ gra. con brillo ;, suavidad en que e»! la carai terltti'a dpi TINTURA REGINA C ÍK)0 alt. 
Suscríbase al DIARIO DE LA %L 
RIÑA y anunciése en e! DIARIO 
LA MARINA * 
Recomendamos a las damas de 
lujen gusto, hagan una Tii ita a mies-
ir o acreditado departamento de som 
íireros, donde sier.ipro encontraráji 
la última expresión de la moda. 
\epiuno y í'-impanario. Te!- A 
E S T U O I O M A R I A N O M I G U E L , 
CLASFS DE P3NTURA 
Dfbnjo, Colorido, Composición y. Figura. 
Clase copecial de Kstríica (tol colsi (procedimientos y su t̂ enlca.) 
Escultura, R, MATEU, profesor. Tacón 4, altos. 
C. 1018S ÍNTD. 0 QL 
E S P E J O S 
Quiere hacer espejos j- ffanaVfffl cien pesos al Cía v azocar los espejos que 
so manchan, pida mirotro cMáloyo gratis, por cnseñarh' a Pacer espejos con 
nucsr.a "Patente" le cobramos 10 ¡esos No cobramos por adelantado N i ne-
(i-sita maquiiiari;! Con ó iiesos pu'.'de 'Mipczar n nzoirar espejos y hace- espe-
ro? Dañinos sa.-í ntfa ror 20 años. Tenj mos maaninari.i ram viselar el -i-istal. 
l'irrâ c :i Spanish A.neri-an l'ormvlar. JTit West H th Street. No« York City. 
A r t í c u l o s d e u l t i m a n o v e d a d a p r e c i o s d e 
c r i f i c i o p a r a r e f o r m a s e n e l p a t i o . 
L e a d e t e n i d a m e n t e l a s p o s i t i v a s v e n t a j a s e c o n ó m i c a s 
U N 8 
M O D I S T A S 
PLISADOS de todas clases 
cordón, cadeneta, pasado, seda floja 
en nuestras máquinas francesas. 
de todas clases. 
D O B L A D I L L O D E O J O ^ t ó ' o 
fSCÜ^I^^^F^ÍIwS los hacemos para ropa de invierno. 
Zuloaga» y Co., S. en C. Aguila, 137. Teléf. A-841S 
Tráiganos su tí'ajc. Será complacida 
Banqueros 
R E I N A , N ú t n . 8. 
C U E N T A S D E A H O R R O S 
Se avisa por este medio a los señores Depositantes en Cuen-
tas de Ahorros, que, a partir de! 16 del actual, pueden presentar 
sus libretas para abonarles los intereses correspondientes al tri-
mestre comprendido entre el 16 de Octubre de 1918 v el 15 de 
Enero del corriente año. 
Habana, 13 de Enero de 1918. 
Horas de Caja: de 8 a. m. a 6 p. m. 
D E T O D A S E X 1 S T E N C 
f 
1 ? 
P O R C I 
DE MODELOS 
FOR3IAS DE oí 2 J 4 neo. o" «sciosa sirttoie 
Si desea Vd. conssr/ar $a cabe-
Do y llegar a la vejez con una 
hermosa cabellera, ase 
0 mejor tónico ¿el cabelo 
r s O - K A V 
hace desaparecer la casps evi-
tando la calvicie 
N O - K A Y 
No debe {alícr en ta ix>ador 
D E VENTA E N SEDERIAS Y FARMACIAS 
DEPOSITO: 
ESCOBAR NUM. 48. TELEFCfíO Á-6713 B «initsinimiiaî iHiBaainimMáwiiuiffliiu'm̂  * 11 
S O M B R E R O S : 
LIQUIDAMOS UNA INCOMPARADLE COLECCION 
LE PARIS ESTILOS TLEGANTISIM OS A ?4.87 Y $8.93 
TERCIOPELO DE SEDA $2.50, $3 50 v ?4.50. 
B L U S A S : 
INMENSA VARIEDAD ACABADA DE RECIBIR DE CREPE GEORGETT, 
CRSP DE CHINA, RADIUM Y ESCOCES, A $4.56, $6.89 Y $8.70. 
S A Y A S : 
LE LANA Y DE SEDA GRAN SURTIDO ESTILOS PRECIOSOS A $1-93, 
$3 96. $6.80 Y $9.98. 
P I E L E S : 
DE ULTIMA NOVEDAD EN CUELLOS ZORROS. ESCLAVINAS DE MA 
iJiA BU Y PIEL LEGITIMA, $7.98, f9.98, $12.-98 Y $18.98. 
R O P A I N T E R I O R : 
CAMISAS DE DIA Y DE NOCHE, .''UHRE-CORSES, PANTALONES, SA-
i'UBLAS Y COMBINACIONES DE HILO. BATISTA Y SEDA HAY PRE 
CIOSTDADES, 
T R A J E S D E N I Ñ O . 
)RME SURTIDO DE 
0 98, $1.48, $1.98 y $ 
O O R S E S : 
ENO  PIQUE, OTOMANO, DRIL ESTILOS PRECIOSOS 
A $ 2.?». 
E S T I V O 
B A R D a ñ 
Y CORSES, FAJAS AJUSTADORES 4>'L>FAS" NUEVOS ESTILOS ELE-
GANTES COMODOS Y PERFCTOS A ?1.92, $2.74, $3.46 Y $4-89. 
A D O R N O S . 
V FANTASIAS PARA SOMBREROS, INMENSA VARIEDAD A $0.43. 
Í0.79, $0.98, $1-24 Y «1.80. 
GRANDIOSO REMATE DE TELAS BLANCAS EN EL PATIO AL AIRE-
LIBRE A PRECIOS CASI REGALADOS. MAS DE 40 MIL PIEZAS DE 
CREAS Y HOLANES DE* HILO. 
TELA NOVIA, MADAPOLAN. TELA RICA, CAMBRAY Y GRANO DB 
ORO. A $1.98. $2.98. $3.68. $4.36. $4.98, T5.46, $6.79 Y $8.96. 
SABANAS. FUNDAS, TOALLAS. MANTELES, SERVILLETAS. PAÑ'UE 
LOS, MEDIAS, BATAS DE BAÑO Y. ELA ANTISEPTICA, TODO A PRE-
CIOS DE HACE TRES AÑOS. 
G r a n d e s A l m a c e n e s d e 
S I S T E M A N A T U R O P A T I C O 
Uepar̂ roínto >cn la Clínica Hn neopátlca del V r . Jnan , • 
Bill MIGULL 130 B, 
A cario de los Profesores Nat«ih>tas EUÍ?CP1C -Léante J 
Carlos L êlro. ic j 
Método jrederno para todas las enfermedades. Consnita 
n 5. y por correspondtncia. Gratis «1 los pobres los jaeres. 
c 22 
N I N F A 
PABA CURAR TODO DESARREGLO ESTOMACAL, POR GRAVE Y CRONICO QUE SEA. 
Las Dispepsias. Gastralgias. Agrios Ardores de estoma-
go. Nause^s y Vómitos del Embarazo, el Mareo del Mar. 
Digerir Perfectamente Cuanto se Coma. 
En todas las Droguerías y en B E L A S C O A I N . 117. 
N E P T U N O 5 9 , E N T R 
I r a v c d r a 
A L I A N O Y A G U I L A , 
H n o s . 
NOTA.—Enviamos al interior rá indamente todo lo que nos pidan a! mismo precio, remitiendo el importe 
flato d;I lee. 
OTRA. —Obsequiamos al publicM - cea preciosos almanaques. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Capital, res.erra j utfiMadoi co repartídaí. . . • 9 J.*'"̂ rc-s* 
Activo en Cuba * ^ 
GIRAMOS L E T R A S PARA TODAS P-ARTES T)TJJ 
iflO laW" 
Derrartamecto de Ahorros abona el 3 por w 
anual sobre las cantidades depositabas cada m-ea. 
PAGUE COü CHEQUES ^ , 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podra recuru*» 
Qaior diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
c 717 ld-L'2 
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R A B A N E R A S 
K L A B A T E F R A N C E S 
la conferencia 
rt**0* „nP ê proponía ofre-
^ f S u d a d el Abate Jean 
• M * * * * ! ^ pn excursión por 
once. . 
disertación, para su mayor arrenidad 
B interés, con magníficas proyeccio-
nes. 
A propósito de Monseñor d'Arrére, 
pláceme dar cuenta, siquiera sea a 
grandes rasgos, de la visita que hizo despuer. biacjones de la j 
jjoportani" ^ ^ Santiago de [ últimamente al Colegio de las ürsuli 
^ primero Ma.an.a3, 
P ^ s f S S i n , dará c-nferen-
-ana se efectuará por la 
H* dC v i c i o s o y elegarte salón ¡ 
^(eo^^Jr^n mínimo precio deja 
ñas. 
Dirigió su elocuente palabra a las 
numerosas pensionistas para referir-
les episodios diversos de la guerra. 
Conmovió con sus relatos. 
Algunos de acciones heroicas. 
Terminada la conferencia obsequió 
. todas con postales y con ?lbums 
^ g o l con " t*regar el producto que contenían retratos de generales 
• 60 de ñora Lila Hidalgo , y pasajes de la campaña. 
A 1 - - JÍ-»«4KTI_ I Las alumnas de la^ Ursulinas le raiisma a haga la ¿ístribu 
^ ñor conveniente entre j ofrecieron, a su vez, un hermoso ra-
- que t^f* Pde esta capital. mo de rosas rojas 
B^5 FfobVe la mujer francesa en i ga cinta tricolor. 
f&l*** Uniéndose ilustrar la I La de la bandí 
o de rosas rojas atadas con una lar-
proponiendos 
S E G U N D O 
w ^v^de ella más que elogios. 
* 2 de la gran piansta es-
P * * formado desde su prime-
• t nn coro de alabanzas, 
-^^nsagrada con el concierto 
t"16^ en la admir?ción y la 
1 ^ % ^ sociedad. 
triado para hoy su segundo re-
hi creído convement trans-
''en consideración al beneficio 
señalado para el viernes. 
en la Sala Espadero, a las 
menos cuarto de la noc-.e, con 
.JLma donde figuran los nom-
^ grandes maestros, como Bee-
era francesa. 
K E C I T A L 
thoven, Brahms, Liszt, Mendelssohn y 
Schubert entre otros. 
Interpretará también a Debussy en 
varias de sus composiciones, >ina de 
ellas Ciair de lune, tan sentimental 
y tan delicada. 
De Albéniz, el compositor español 
íe quien nos ha dado a conocer Ru-
binstein en el Nacional algunos de 
los números de su famqsa Iberia, 
aparece en el programa un arreglo de-
bido a Yolanda Mero. 
¿Cuándo el tercer recital? 
Al mediodía del domingo, y también 
en la Sala Espadero, según se me ase-
gura. 
Es su despedida. 
M U N D O E L E G A N T E 
Oflii 
i ae recibo. 
fchov de un grupo de damas, en-
" M M en primer término, Cuca 
1 de Arango y Gloria Erdmann 
KtacrasTd61 Castillo de Varona y 
•fljaTpintó de Chacón 
rjis señoritas Párraga. 
• imblén recibirá por la noche en su 
LLjte residencia del Tulipán, ro-
los aiicrcoles, la señora Ala-
ría de Cárdenas de Zaldo. 
No recibirá hoy, por el estado de 
salud de su señora mad'-e, Maruja Ba-
rraqué de Sánchez. 
Estela Broch de Torirente, la ele-
Lante dama, no empezará a recibir 
hasta el primer miércoles de Febrero 
A proposito. 
A partir d ; mañana, v ya e.i todos 
los jueves cuantos de rae..5,* if cibira la 
señora Lo'a Pina de Larrea. 
Siempre por la tar^e. 
fi nuevo compromiso. 
Age me complazco en publicar. 
Jkonorable Secretario de Gober* 
pUn ha pedido para su ayudante, el 
JTOV pundonoroso capitán Augusto 
Euda, la mano de la señorita Ana 
q̂oisa Grauados. 
Buy bonita. 
I muy graciosa, muy interesante. 
I Es la hija de uno de los funcio-
Ljot más caracterizados de la Poli-
b Nacional, el capitán Francisco 
puados, Jefe de la Primera Esta-
• U boda de tan simpáticos jóvenes 
m quedado concertada para e! pró-
fau Mayo. 
I Ríciban mi felicitación. 
• * * 
I D Dr. Antonio S. de Bustamante. 
I Puede darse por seguro que em-
•á el lunes el ilustre Delegado 
Cuba en las Conferencias de la 
S* dirise a Nueva York, por la vía 
KeyWest para seguir viajp hasta 
liii en unión de su distinguida es- ! 
»», la señora Isabel Pulido de Bus-! 
V y de su simpático hijo Gus 
lera dos secretarlos particulares, 
wñoren Pedro Martínez Frade y 
* Machado, que lo son también del 
ijHe del eminente jurisconsulto. 
Tel señor Willy de Blanck, fnneio-
•riode-la carrera diplomática, co-
• Secretario de la Misión. 
• * * 
lelo. 
itá el sefor Alberto Piedra, 
distinguido joven, hijo político 
Ŝecretario de Gobornación, recibió 
^ de la anterior semana una tris-
p l » de] fallecimiento, ocurrido en 
York, de su avoantísimo padre 
uoaqufn Piedra, antiguo hacendad 
j¿ a Provincia de Matanzas 
""¡de hace largo tiempo se había 
^ de Cuba el señor Piedra re-
oo primero en Londres y últi-
•ote en los Estados Unidos, con 
EB distinguida esposa. 
Son numerosas las manifestaciones 
de condolencia que llegan, apenas di-
fundida la noticia, al caballeroso jo-
\en. 
Reciba mi pésame. 
* • • 
Ecos de una boda. 
Se celebró días pasados, en la más 
completa intimidad, la de la gentil y 
graciosa señorita Acela María Alva-
rez y el correcto joven Eugenio Cal-
met. 
En la morada de la novia, y ofician-
do el Padre Félix del Val, de la Pa-
rroquia del Vedado, se celebró la ce-
remonia. 
Tan sencilla como solemne. 
Y revistiendo, como singular inte« 
rés, la familiaridad más encantadora. 
Fueron los padrinos la bella seño-
rita María Teresa Calmet. hermana 
del novio y el señor Rodolfo Alvarez 
y Olivera, hermano de la desposada, 
en nombre de la cual actuaron como 
testigos el doctor Vicente Tomás Co-
ronado y el señor Nicolás García y 
Díaz. 
Y los señores José Cnlmet y Car-
melo Gómez,-a su vez, como testigos 
del novio. 
¡Sean muy felices! 
* * .* 
tfn sensible accidente. 
Lo sufrió el domingo, hallándose de 
vir.ita en el Vedado, el respetable ca-
ballero Aurelio Maruri, Jefe de una 
numerosa y estimada familia de la so-
ciedad habanera. 
SP fracturó un braVo. 
Su estado, en el momento en que 
escribo, es por extremo sali-:factorio. 
Lo que consigno gustoso. 
* * * 
Pn Payret. 
Miércoles de moda. 
Se pondrá n̂ escena VA encanto de 
mi vals accediendo la empr.-sa a re-
petidos ruegos de partidarios de esta 
opereta. 
De linda mús'ca. 
Y argumento muy interesante. 
Knrique F0NTA>'IL1S. 
L o P r i m e r o , 
a l l e v a n t a r s e 
¡arse la c a r a , y t o m a r c a f é d e ' ' L A F L O R D E T I -
>". R e i n a 3 7 , T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . 
7 2 0 0 t e r c i o s . . . 
iene dt la PRIMERA) 
barcos estarán deiregr-iso 
11 «e una semana. 
>'ombramlento 
ül^ ^atnra de Cuarentenas na 
F inorado médico del Puerto de 
el Dr. Joaquin Ros. 
! »á8 nombramiento no sucede 
Pito?16. Un barco esté largos 
ifc ¿!liancl0 a Que un médico lo 
f "Sniii11"86 a la goleta a m e r i ' 
Harina de trigo 
«yer?ne ,de Xueva Orleans lie-
hmem. ! vapor "Matanzas" un 
"le eín-e. harina ^ trigo con 
* 611 lo.c62 sacos. 
Abelardo Brú 
lecirin c°nsiSnamos que ya está 
'ao de la dolencia que le 
•n» âm.ai el empleado de la 
naviera señor Abelardo 
Brú, Jefe del Departamento de Fie 
tes e Información. 
Demanda de fletes 
Como quiera que la Empresa Na-
viera tiene gran demanda de fletes 
saldrán de hoy al sábado tres barcos 
cargados para los puertos de la cos-
ta, tanto sur como norte. 
El "Gibai-a" 
El vapor "uibara" irá también a 
un puerto de la costa; pero para 
tomar azúcar que conducirá a los Es-
caries Unidos. 
El «Tuppen* 
Este vapor rmericano es esperado 
por la Ward L:ne conduciendo 550 
toneladas de carga general. 
IHsebo tabaco para la Artrentina 
El vapor americano "Tuppan" con-
rucirá a la Argentina un importan-
te cargamento de tabaco consitente 
.-n 500 balas. 7,200 tercios y 100 ca-
jas de cigarrillos. 
Además de trasbordo procedente de 
Erancia conducirá también a Buenos 
Aires 950 cajas de licores. 
Este barco zarpará directamente de 
la Habana a Buenos Aires. 
El «•Assabauw" 
Conduciendo 2.527 toneladas de 
<.arga general se espera de Nueva 
Anoche tomó puerto procedente de 
York este vapor americano. 
El «Claudio López,, 
Nueva York H vapor español "Clau-
olo López", que trae carga general. 
Este buque será despachado en la 
mañana de hoy. 
El «Lake Loulse" 
Procedente de Nueva York se es-
pera el vapor americano "Lake Loui-
se". que trae carga general, entre 
ella 210 barriles de papas, 400 cajaá 
de cebollas. 2,800 sacos de malta, 
1.416 sacos de papas y cuatro auto-
móviles . 
L a f u e r z a d e c i s i v a de 
l a p r i m e r a i m p r e s i ó n . 
Si a usted se le presenta en 
su oficina de trabajo una 
persona mal vestida o sim-
plemente de descuidado as-
pecto, la primera impresión 
que usted recibe es de des-
agrado. Usted no puede sus-
traerse al recelo invencible 
que despierta en su ánimo su 
desaliñada apariencia. 
U s t e d , r e c e l o s o , l e aco -
ge c o n h o s t i l i d a d . 
Lo primero que piensa usted 
es que viene a pedirle algo 
o a solicitar un favqr de sus 
sentimientos altruistas. Y 
aunque el objeto de la visi-
ta sea otro muy distinto, y 
no venga a pedirle a usted 
nada, la conciencia recelo-
sa de usted se interpone en-
tre los dos como barrera in-
franqueable. 
P a r a ser s i e m p r e b ien 
r e c i b i d o . 
La moraleja de lo que deja-
mos escrito es la siguiente: 
Para ser bien recibidos en 
cualquier lugar adonde va-
yamos, es necesario ir es-
meradamente vestidos. La 
ropa es la que da las pri-
meras referencias de nues-
tra persona, y por lo que la 
ropa diga, así nos aceptan y 
nos reconocen en las rela-
ciones de la vida y de los ne-
gocios. 
L o q u e puede l a i n d u -
m e n t a r i a . 
Una correcta indumentaria 
es, por consiguiente, la lla-
ve con que abrimos la pri-
mera puerta del negocio que 
nos interesa, del asunto que 
nos conviene o de la cues-
tión que nos preocupa. Lla-
ve de oro de la que todos 
los hombres pueden disponer 
mediante esta senc]lk fór-
mula: vistiendo bien. 
C a m i s a s de s e d a a p r e -
c i o s m í n i m o s . 
Nuestra vidriera de San Ra-
fael y Galiano exhibe una 
admirable colección de 
C a m i s a s de s e d a 
a precios mínimos, en esti-
los del mejor gusto. 
* * * 
Esta colección de camisas 
de seda por fuerza tiene que 
agotarse en seguida, porque 
los precios son una verda-
dera tentación y las "pintas** 
seducen a la persona de gus-
to más exigente. 
Véalas hoy en la vidriera de 
Galiano y San Rafael 
Pañuelos de hilo en colores 
y blancos con iniciales y sin 
ellas. Carteras en variedad de 
formas. Guantes de piel fi-
nos, que, según nuestras no-
ticias, no hay en ninguna 
parte, y de los que nosotros 
tenemos una colección de al-
ta novedad. Pijamas de se-
da y de hilo. Botonaduras 
y paraguas. Calcetines de 
"cordován" (color piel de 
caballo) y en todos los de-
más colores y clases. Corba-
tas, gran surtido. Botonadu-
ras. Calzoncillos de punto, 
cortos y largos. Camisetas 
sin manga y abiertas en to-
dos los tamaños, además de 
!os estilos corrientes. Cami-
setas y calzoncillos de lana. 
Cuellos en todas las formas. 
Puños. Camisas de etique-
ta. . . 
P a r a v e s t i r b i e n , v i s i t e e l 
D e p a r t a m e n t o d e a r t i c U " 
l o s d e c a b a l l e r o d e 
" E l T E n c a n t o 
En este vapor es devuelto de los 
Estados Unidos un individuo que fue 
do la Habana, por haber ido como 
pf-.izón. 
Nueva razón social 
La firma Santamaría Sáenz y Ca. 
ha cambiado de denominación, pues 
<-n lo sucesiv. se llamará Santama-
ría y Co-, S. en C. 
El gerente oe la mencionada firma 
es el señor Jur-n Santamaría. 
Sobre el "Chaparra" 
Ya ha sido dado de baja definitiva 
el vapor cubano "Chaparra", que se-
gún el expediente que se inició en 
la Capitanía del Puerto, se perdió 
por haber chocado con una mina 
submarina. 
Cargamento de arroz 
Procedente del Japón, vía San 
Francisco de California y Canal de 
i-anamá, llegó ayer tarde el vapor 
japonés "su^hima Maru", que trajo 
m importante cargamento de arroz 
Huelga solucionada 
La huelga qi-e sostenían los óbre-
los de la fábrica y refinería de Be-
lot se solucionó ayer tarde, por lo 
'jual desde hoy no se carecerá de 
^isolina en orta ciudad. 
Tripulantes desenrolados 
Los tripulantes chilenos de la bar-
ci española "Luis A. Goñi" han BÍ-
ao desenrolados por el capitán de 
dicha embarcy.qión. 
El «•San Ramón" 
E l vapor americano "San Ramón'* 
lleg óayer tarde U última hora de 
New Orleans conduciendo un carga-
mento de mercancías en general. 12 
pasajeros y 300,000 pies de madera. 
^ H i s p a n o A m e r i c a n a d e S e g u r o s S . A . 
S E C R E T A R I A 
Á } * * «eñn presente se hace sa- i cerrándose para los efectos de dichos 
5 5 ° de" AH reS •accionistas Q116 ¿I dividendos los libros de transfaren-
l̂ fifa en r^^stración de esta I cias de acciones de capital el día 25 
LS^^ntes sesi611 ^1 óía 17 de i de los corrientes hasta el día lo. de 
5*° <le cuo*3001"*113 r?Partir un di- Febrero próximo, en que empezarán a 
^ d e ' ^ . ^ ^ n t o entre la.s ¡ i agarse, con órdenes que se entrega-
ll e las' a i - y de dos Por cien- \ rán, en la Secretaría del Banco Bspa 
LÍ* el dhiH1̂ 1168 beneficiariao, ñol de la Isla de Cuba, Aguian- 81 y 
Íi1 ^e?asUv dOCe P0r ciento 
^ S l Un seis Por cien-
^ d - e m ! ^ 3 8 ' como utilidad I 
» al anoque finalizó; 
83, en esta ciudad. 
Habana, Enero 21 de 1919. 
G. A. TOMEU. 
Secretario. 
Se ostlrpan por la electrólisis, co» 
garantía médica do que uo §• repro-
dncen. Instituto de Electroterapia. 
Bree. Boca Caá uso j Flfietro. 
Neptuno, 65, altos. D e 1 a 5-
B A R C O S D E C E M E N T O A R M A U O 
Se hacen lanchones para carga de 50 toneladas en adelante.—Estas embarcaciones tienen sobre :as ¿e 
iiadera las siguiente «fntajto' liigi¿ricas. no admiten bichoa, a^pect) agradable, vida ilimitada, baratos, 
reaisten el cboque de los i£ aues. ligeros.—Hemos botado al agua uno de 100 toneladas que ya está preetan-
lo servicio. 
A. A31IGO Y Co. S. en C. Apartado 107. Bntttafea de Coba, 
a 8427 
i.p9 ^soi 0 
IN. 10 oc 
M e s d e O p e r a 
El desfile de la Op«* * f á * S * * í 
r a su salida, los P*̂ 08 P0̂  ds„ atrac-
ios palco., ^ r ^ ^ S ^ & S ^ ' 
^ L a CREMA BKKTINI. 
ye Muier míe usa ClcKMA BtAii-^»- " 
nmjer que siempre tiene «"S carnesJres-
tab. sus brazos blan -os, a,aItaQs/Ji1.np0i, oua 
CHEMA BEUTiNI es el ^S? 
*iemi.re a mano tienen taadwn»» «W 
suciedad, porque CREMA BEimM. â e 
Ja la rejê . conserva la ^ventud, da gra 
<ia. encantos y atracciones a l̂ s PWI? 
" Todas las boticas r las «ederfas. wi-
tím CREMA BEKTIN1, y nc. hay o » * » 
que una nueva muchacha no pida v'Xî " 
HA BERTIXI. porque la ainijra se ía re-
rounienda, la orima le dice como le 
de bien usándola, y machos norlos oose-
ru:an a í-u novia, para embellecerla. 
Esponjas de goma 
bolsas para hielo, botellas pera agí!- ca>* 
Mente, guantes Je poma, eb-., etc. 
Vea nuestro surtido. 
Farmacia Dr. Espino 
ZL'LVKTA Y DRAGONES 
Teléfono A-389~. 
G A L L I T O S I N R I V A L 
Así es en efecto, bizcochos EL GALLI* 
To. es lo que quieren a la hora del do» 
8.iyuno. los Tiejitos, los muchachos y los 
d»- todas las edades. Unos y otros vuel-» 
vm a pedir bfscechpfl EL GALLITO, al 
medio día y repiten por 1Á tarde y loa 
quieren por la noche. 
A todas horas y todas las personas, 
Qulewn siempre bizcochos EL GALLITO* 
¡son mny ricos y siempre frescos T tos-
Uulitos. Son bizcochos de calidad, qua 
t>e pueden encontrar en dulcerías, caféfl̂  
toteles y en las tiendas de víveres Bir-
coohos EL GALLITO, todos quieren. 
No vacilen pidiendo uno u otro, todos 
ror igual son sabrosos y siempre fres-
«os y tostaditos. Sus nombres sonS 
Frutas, Cubanito, Tres Estrellas, Cham-» 
papne, Parisién y Sponge Rusk. gen poí 
ijri al deliciosos y preferido ningnni», ca-
da uno tiene un algo y todos son muy* 
fabrosos 
Quien pide nm rez bizcochos EL GA^ 
LLITO, los pide siempre y es un.i prtvê  
la de buen prusto, porque pide |u mô  
jor en bizcochos: EL GALLITO. 
C 224 alt. 5d-CO 
4 
¡ Q u é G u a p o 
y fresco está siempre el Señor! 
•—todas piensan al verle pasar. 
Nunca se hace viejo. "¿A qué es 
debido que a pesar de su edad 
se mantiene fuerte y alegre como 
en su juventud?" Pregúntenselo 
y les contestará que son las 
Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams 
las que purificando ¿u sangre y 
enriqueciéndola de glóbulos rojos 
comunican a todo su cuerpo el vi-
gor que se manifesla en su rostro, 
siempre feliz y sonriente. Acaso 
V.^ lector o lectora, es uno de 
los millares qua no cuidan de 
mantener pura y rica su sangre 
(la fuente de vida) y se sienten 
viejos prematuramente y están 
cansados de vivir y hastiados 
del mundo cuando debieran go-
zar de la vida a llenos pulmones. 
Rejuvenézcase. 
¡Cómprelas Hoy Mismo! 
MYEOOMM 
" G " GRANDE 
Cura de I á 5 días las 
enfermedades secre-
tas por antiguas que 
sean, sin molestia 
alguna. 
ES m i m u 
e 73„ ld-22 lt-23 K " V CÜWTIV1. 
Salida de bnqnes 
Salieron ayer los vapores "Miami" 
rara Key West; ''Schamut' para SlMcríba$e ai DIARIO DE LA MA-
Tampa, y las goletas "Goldfield'. v . i ni ADÍA n c 
"Llzzle A. Williams", para Mobila y RINA y ^ J 1 " 6 " / ^ ^ l h 
Kcy West respectivamente. LA MARINA 
B a n c o d e l a P r o p i e d a d U r b a n a 
C o m p a ñ í a d e C r é d i t o . 
C a p i t a l : $ 1 . 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
Presloente: 
José Calero Martín. 
VicepresiJcnte: \ 
Jorge C. de Montljo. 
Teso rero: 
A. B. Tázqaez. 
Secreiario: 
Dr. Rogelio Caslollanos Mena. 
ContiMlor: 
Pedro PIñeiro Tila, 
Director-Administrador: 
Bomualdo >'eg reirá y Josende 
Consejeros: 




Depositarios: BA>CO DE LA LIBEETAD, 
Préstamos sobre muebles quedando en poder de sus dueños. Adminis-
tración de fincas urbanas. Pago de contribuciones. Compra de arredan-
mientos o alquileres. Créditos en goaeraL. 
H a b a n a , 9 9 . y C V R e i l l y . 1 1 . 
c 717 ld-22 
P A G I N A SEIS D I A R I O D E L A M A R I N A E N E R O 2 2 D E 1 9 1 9 . 
E S P E C T A C U L O S 
L \ TEMPORADA DE OPERA 
Anoche se cantó, por tercera vez 
en la actual temporada lírica del 
.Vacional, ".La Bohemia-', de Puc-
C i n i . 
E l gran coliseo se vió muy con 
f urrido. 
L a función fué organizada por el 
Centro Gallego y obtuvo un esplén-
dido éxito económico. 
Hoy se cantará "Tosca", como 
función extraordinaria en honor y 
beneficio del 'jélebre tenor español 
José Palet. 
Figuran en el programa magnífi-
cos números de concierto que permi-
tirán al gran cantante hacer gala 
de sus facultades y de su exquisita 
educación artiftíica. 
L a serata d' onore de Palet obten-
drá un gran succés. 
E l Nacional se verá colmado de 
público. 
it i t i t 
L A COMFAftU DE COMEDIA DE 
PORREDOX 
Mañana se inaugurará, en el 
Teatro Racional, la temperada de co-
media con el debut de la Compañía 
ê Porredón. 
Se pondrá en escena "Las de 
Caín." 
4P 9 # 
> ACION AL 
En el gran coliseo se celebrará es-
•.a noche una función extraordinaria 
—despedida de la Compañía—en ho-
nor y beneficio del célebre tenor Jo-
sé Palet. 
Se representará la ópera en tres 
actos del maestro Puccini, "Tosca", 
con el siguiente reparto: ^ 
Floria Tosca, Bettina Freeman; 
Mario Cavaradossi, José Palet; Ba-
i^n Scarpia, Pasquale Amato; Ange-
lotti, S. Civai- Sacristán, G . Lapu-
Tiia; Spoletta, G. Finzi; Un pastqr. 
K . N . ; Sciarrcne, S. Civai; Un car-
celero, N. N. 
Dirigirá la orquesta el maestro F . 
Guerrieri. 
En el intermedio del primero al 
segundo acto el beneficiado cantará 
acompañado de ¿ a orquesta, las ro-
manzas "O' Paradiso", de la ópera 
"Africana", y "Blanca al par di ne-
vé", .de la ópera "Ugonotti." 
Para esta función regirán los si-
rruientes precios: 
Grillés, 30 pesos; palcos platea 7 
principal sin entrada, 25 pesos; lu-
reta con entrada. 6 pesos; butaca 
con entrada, 5 pesos; delantero de 
tertulia con ejitrada, 3 pesos; de-
l.ir.tero de cazuela con entrada, dos 
P^sos; entrada a tertiília, 2 pesos: 
entrada a caz-iela. un peso; entrada 
peneral, tres pesos. 
• • • 
l ' A Y R E T 
L a función de esta noche es de 
moda. 
Se pondrá en escena la opereta 
en tres actos, del maestro Strauss, 
" E l Encanto de un Vals", por Espe-
lanza Iris y Enrique Ramos. 
• • • 
S i RTI 
En la primera seción se pondrá en 
escena " E l método Gorritz." 
E n segunda, "Los cocineros", obra 
oe gran éxito. 
Y en la tercera, la revista de E l i -
TT.ndo y Vitoira, "Don 19." 
• • • 
V>ES GARCIA Y MATIAS F E R R E T 
En el teatro Martí se celebrará ma-
ñana jueves K función en honor y 
despedida de los aplaudidos artistas 
Inés García y Matías Ferret, que 
frrmaban parte de la Compañía de 
t'asimiro Ortas. 
E l programa es el siguiente: 
1. — L a revista "Don 19." 
2. —"Sangre Moza", por Inés Gar-
cía. 
3. —Tercer acto de "Las Golondri-
nas." 
4. —Cavatina de " E l Barbero de Se-
villa" y racconto de "Rigoletto-" 
5. —Couplets por Inés García. 
• • » 
COMEDIA 
Esta noche se celebrará la anun-
ciada función de beneficio díl cua-
dro dramático del Fomento del Tea-
tro Catalán, cuyo programa hemos 
publicado. 
y. )f. 3f 
ALHAMBRA 
"Las Chancleteras", "Papaíto" v 
"La mosquita muerta-" 
• • • 
FAUSTO 
En la función de esta noche §e 
exhibirán dos interesantes cintas: en 
segunda tanda, "La nena del circo", 
y en tercera, "La Tosca", por Pau-
lina Frederick. 
¡f )f. )f 
MIRAMAR 
E n primera tanda, "En las garras 
de los espías" y cintas cómicas por 
Cbarlot. 
E n segunda, " E l superviviente', 
interpretada por Fernanda Negri 
Pouget. 
• * • 
FOR>TOS 
Hoy se exhibirán las cintas titula 
das " E l marido comprado", " E l guan-
te de la muerte", " E l falso Wladimi-
ro", "Un huésped misterioso" y otras 
bfllas cintas. 
• * * 
ROY AL 
En la primera tanda de la función 
de esta noche se proyectarán pelí-
culas cómicas, entre ellas las titu-
ndas "Asuntos mundiales", " E l pi-
rata atrevido" y "La fiera Agun-
back•" / • 
En segunda tanda, una cinta cómi-
c , y el episodio noveno de la seris 
"Los piratas rocíales." 
H o y , e n " F A U S T O " , H o y 
" L A N E N A D E L C I R C O " 
E l D R A M A M A S E M O C I O N A N T E que se h a y a p r o d u c i d o s o b r e a s u n t o s de c i rco . 
E N L A T A N D A A R I S T O C R A T I C A D E 5 ^ Y 9 y 2 P . M . 
H o y , ' T H A l F T e ñ ^ l A X i r 
V e a l a g r a n a c t r i z d e l " M e t r o p o l i t a n O p e r a H o u s e " , M A R Y C A R D E N . — T o m a d a de 
l a n o v e l a " L a C o r t e s a n a de A l e j a n d r í a " , d e A N A T O L E F R A N C E . 
R e p e r t o r i o G o l d w y n . F . A . G o d o y , A m a r g u r a 1 3 . 
Matas Advertislng Agrency.—1-28̂ 5 c 732 ld-22 
E s t a b l e c i d o s . e n 1 8 8 9 ~ 
0 Z 0 M U L S I O N 
B u e n S a b o r 
" l a m e j o r E m u l s i ó n " d e A c e i t e P u r o M e -
d i c i n a l d e H í g a d o d e B a c a l a o d e N o r u e g a 
c o n H i p o f o s f i t o s d e C a l y S o d a y G l i c e r i n a 
Q u i m i c a m e n t e P u r a , s i n A l c o h o l o D r o g a s 
N o c i v a s . 
L a O Z O M U L S I O N e s R e c e t a d a p o r l o s 
m e j o r e s M é d i c o s e n t o d o e l m u n d o p a r a 
T u b e r c u l o s i s y A f e c c i o n e s B r o n q u i a l e s , y 
e s m u y R e c o m e n d a d a c o m o P o d e r o s o R e -
c o n s t i t u y e n t e y A L I M E N T O T O N I C O 
M E D I C I N A p a r a M u j e r e s , H o m b r e s y 
N i ñ o s D é b i l e s . 
L a O Z O M U L S f O N R i c a e n A c e i t e d e 
H í g a d o d e B a c a l a o d e N o r u e g a s e h a h e c h o 
E x a c t a m e n t e I g u a l p o r m á s d e 3 0 a n o s . 
L a O Z O M U L S I O N t i e n e b u e n s a b o r 
p o r q u e e s P u r a . 
L a O Z O M U L S I O N e s p r e p a r a d a e s p e -
c i a l m e n t e p a r a l o s C l i m a s T r o p i c a l e s . 
E n l a s f a r m a c i a s p u e d e o b t e n e r s e g r a t i s 
u n l i b r i t o d e l a O z o m u l s i o n , i n s t r u c t i v o y 
ú t i l c o n l e c c i o n e s d e i n g l é s . 
OZOMULSION € 0 . , - N E W Y O R K 
En tercera, la bella película "La 
cinta amarilla." 
Y en la tanda final, "La gran pa-
sión", por Dorothy Phillips. 
• • * 
LARA 
E n primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda y cuarta, "La máscar-i 
del bárbaro"; y en tercera, "La mu-
jCr desconocida." • * * 
3IARGOT 
E n la tanda vermuoth, "La niña 
del bosque" y números de variedades 
por Arquímedes Pous. 
Por la noche, en primeva tanda, 
películas cómicas; en segunda, "Zu-
lema la hechicera"; y en tercera. 
"La niña del bosque". 
En las dos últimas tandas tomarán 
I arte Arquímedes Pous, Conchita 
Llauradó y el señor Mendoza. 
• • * 
>ÍAXIM 
E n primera tanda, cintas cómicas. 
E n segunda, "Los colonizadores del | 
Oeste", "La ninfa" y "Las travesu-
ras de Nena." 
Y en tercera, estreno de la magní-1 
üca cinta. "Thais", por Mary Garden-
del Metropolitan de New York. 
* * * 
L O S CIRCOS SANTOS T ARTIGAS 
Trabaja hoy el Circo Rojo en Ja-
güeyal; el jueves en Florida; y des-
de el viernes hasta el domingo en 
Camagüey. 
E l Circo Azul trabaja hoy en San 
Fernando; el jueves en Cruces; eí 
viernes en Palmira y el sábado y 
domingo en Cienfuegos-
D e la S e c r e t a 
—Rogelio Martine. Trocha, vecino 
de San Miguel 262, acusó a Octavio 
Fornells, de haberse apropiado de la. 
suma de veinte pesos, cantidad qup 
le entregó para que le gestionara en 
c] Ayuntamiento su título Me chau-
ffeur. 
— E l detective Donato Cubas arres-
tó a Ramón Jimeno Molina, /^cino 
de Concepción de ía Valla, 10, por en-
contrarse reclamado por la Sala Se 
gunda de lo Criminal de la Audiencia, 
en causa por lesiones. Ingresó en la 
Cárcel. 
•—El músico Viconte "Vî ne Expósi-
to, hizo arrestar ayer a Lino Hernán-
dez D'Clouet, vecino^ de Empedrado 
J2 pitos, a quien tenía acusado de la 
estafa de una flauta. E l acusado fué 
presentado ante el Juez de Instruc-
ción. 
SI estudiante Hilario Cabrera y 
Ponvert, domiciliado en Luyanó, ca-
11P de Pérez número 37, denunció quo 
su tío nombrado Hermenegildo Pon-
vert- salió para una finca erreana a 
Guanabacoa, y como no ha regresado, 
tome que le pueda haber ocurrido al-
funa desgracia. 
E l fogonero del vapor "Chalmet .̂e" 
Domingo Infante Expósito, vecino ac-
cldentál de Tacón 2, denunció que de 
su equipaje le faltan ropas y ohjeto-j 
que estima en la suma de ?200. 
Luciano Mayorquín Reverón, ve-
cino de San Francisco 96. en la Víbo-
ra, acusó al menor Candelario Ruilo 
ba, hijo de su lavandera, de haberk. 
sustraído de su domicilio en ocasión 
de encontrarse él durmiendo, la su-
ma de cincuenta y un pesos que guar-
daba en uno de los bolsillos de su 
caco de vestir. 
Agustín Struppe y Nani, vecino 
de Merced 4, comíj apoderado de Juan 
Lastra, vecino de Bahía Honda, denun-
ció ayer a la secreta que su poder-
dante' le entregó a Leovigihlo Rodrí-
gueü, dependiente que fué de la bode-
ga rita en Antón Recio y Condesa, 
onos cartones-comprobantes de haber 
trabajado en el ingenio "Gerardo," pa-
ra que se los hiciera efectivos en las 
oficinas de esta ciudad; que Rodrí-
guez a su vC2 entregó esos cartones a 
D E C 0 M P ^ ^ 
mi 
I 
A m encan Lead D 
Domingo M a l l o 7 ^ n ¡ I i r 
raizada, en Í09 n es,<1« ^ 
rianao, c u y o ^ ^ v i Q C 0 I ^ ^ , | 
efectivos negándose * I * » 
npro. ( 0 ^Wiíiríe? 
* A « el j e r ^ M j 
B ' ' 
Ale 
coi 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l 
d e P i a n o s y F o n ó g r a f o s 
S . A . 
* 
O ' R E I L L Y 61, H a b a n a . 
A V I S O 
De acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos de esta Compañía, se : 
rene en conocimiento de los señores tenedores de ACCIONES P R E F E R I -
DAS D E L A MISMA, que el dividen iio número 3, correspondiente al se- ; 
mestre vencido en 31 de Diciembre último estará al pago en las oficinas 
de la Compañía—O'Reilly 61—a partir del dia primero de Febrero próxi- i 
mo, todos los dias laborables de 9 a i i a. m., previa presentación de los i 
Certificados de Acciones. 
Al propio tiempo se hace saber que en -Tunta Directiva celebrada el j 
uia 18 del corriente mes, se acordó repartir a los tenedores de ACCIONES 
COMUNES, un dividendo de 3 por 100 por cuenta de las utilidades obteni-
das por esta Compañía durante el año 1918, el cual será puesto al pago en 
Ja misma fecha y bajo las mismas condiciones que se dejan señaladas pa-
la las Acciones Preferidas. 
Habana, 21 de Enero de 1919. 
OSCAR DIAZ A L B E R T I N I , 
Secretario. 
" L a B a y a m e s a " G r a n F á b r i c a d e Q u e s o s 
y M a n t e q u i l l a 
•liad 
• M ; 
Prodnctcrs nacioma-tes absolutamente puros de leche y áo crema de leche. Se garauMm 
sciendo pagar mil pesos, moneda oficial, al que pruebe que la mantequilla no está elaborada con crv 
aia pura de leKThe. LA ORAN FABRICA que los elabora está situada en la histórica CIUDAD DE El* 
YAMO, en cuyo térmico existen las mejores ganaderías y los campos más fértiles de nueetra REPO-
BLICA. L a ^aquinaria y el slstf a » de preparación es como el utilizado en EUROPA. 
RepresentRXnte en esta, capital: 
Angel francisco Angel-Amargura, 7.-leléfono A-4882.-Ra^na, Cuba. 
D E T E K T A F.N LOS SIGI71EJSTE L U G A R E S 
2102 alt 22 23-24 e y 4 í 
T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A 
J u n t a G e n e r a l d e A c c i o i i i s t a s 
De acuerdo con lo previsto en el Artículo Vigésimo Octavo de los Es- 1 
fatutos y de orden de la Junta Directiva, se cita a los Señores accionistes 
de esta Compañía para la Junta Gene 1 al ordinaria que habrá de efectuar-
se el dia treinta del corriente a las tres de la tarde, en las oficinas de la 
nusma. Obispo 53. 
Habana, Enero 14 de 1919. * / 
C 735 alt 5d-22 
ROGELIO CARBAJAL, 
Secreario, 
C I N E " F O R N O S 
9 9 
IO P U E R T A S A L A . C A L L E 
H o y , M I E R C O L E S , 2 2 , H o y 
A las 4 y a las 8 ^ 
Sépt imo y Octavo Episodios de 
" E l G u a n t e d e l a M u e r t e " 
A l a s Z % y a l a s 9 > í 
" E l M a r i d o C o m p r a d o " 
Mañana: L a Alegre Niniche 
22 e 
" E L M U S E O " 
M A N U F A C T U R A C U B A N A D E C U A -
D R O S Y E S P E J O S 
G r a n s u r t i d o e n m o l d u r a s y c r o m o s d e t o d a s c l a -
s e s . C u a d r o s a l ó l e o y a c u a r e l a s . S e h a c e n m a r c o s 
p a r a c u a d r o s y s e d e j a n c o m o n u e v o s l o s u s a d o s . 
S i q u i e r e b u e n o y b a r a t o p a s e p o r e l m u s e o d e 
R e i n a 5 6 , c a s a d e A g u i l e r a y S e d e ñ o . 
p 
u 
P I U M E S V SU FMIIM. 
Q U E L A L E C T U R A D E L A L B U M 
U E 
L A G U E R R A 
e l m a y o r e s f u e r z o e d i t o r i a l h e -
c h o e n C u b a . 
P R O C U R E A D Q U I R I R L O 
T A N P R O N T O A P A R E Z C A * 
J . 1L Bérriz e hijo. . . . , . . . h Á TIÑA 
i , M. Bérriz Xiqnés ». Sucursal du LA YIÑA 
José M. Ansel E L ANWFX 
Bastillo S. Miguel Ca. MiO^RtSO B E L PALS 
Augrel j Guüérrez E L BRAZO F U E R T E 
José Rodríguez E L B03IBERO 
H. Sáuchez j Ca, ALMACEN DE T I T E R E S S I K O S . . . 
L a Cubana L A CUBAN 4 
Casa Mendy CASA 3IENBY 
Caso Potín CASA POTiN 
J . A. Salsamendl , 1L4 ANTIGUA ClilQTJITA 
Balrador 3abi SANTA T E R E S A 
S. dr J . Casanovas SAN JOSE 
ApoUnar Sotó lo . . . SANTO DOMINGO 
Antonio Cnunda . . . LA LUNA 
Bomardo Manrique t E L ALMACEN 
Domínguez y Ponchclú CASA R E C A L T . 
Manzabaitla y Ca. LA TIZCAINA 
Marcelino Portel» I,A ABEJA CUBANA 
B. Tidal CmA-CATALUÑA 
Suriol Pascual y Ca. , . . Coié "¡SSCEOFA9 
Jaime Tentosa , PÜS.STO D i ERUT4S 
J . Amor L A FLOR CUBANA 
VUches y Hno PUESTO DE F R U T A S . . . . . . 
Restaurant "La Unión" L A UNION.. . ' 
Juan Iteeo LA CASA F U E R T E 
Anítel Fwr.ánder BODEGA 
Enrique rio la Toga LA CAMAGÜE Y ANA 
Castellvit y Malct , L A FLOR DE C U B A . . . .„ 
Arturo Targas LIRFRTÍIY GROCERY . 
Reguera y Sobrino Y1YERES FINOS 
Andrés Oca y Co t Cafe E L NACIONAL.. 
Miguel Abadía LA N I V i R I A . . . 
Ramón García LA ROSALIA 
.Molla y Hermano PANADEKIA Y DULCERIA 
Regruera y Pérez , «LA PURÍSIMA" 
Francisco Díaz «LA EMINENCIA* 
Camaño y González «LA TICTORIA". pannderfa 
Laureano Martínez ' LAUREANO MARTINEZ 
Gutiérrez y Mler LA CONSTANCIA 
Manuel Lópe« E L AMPARO, Puesto de Frutaa. . . 
Lucio Fuentes . . . BODEGA 
Tenancio Cuerro E L TNY.4SOR 
G. Prats y Hno L A 3ULA(;R0SA 
Fernando Miguel BODEGA 
i m é López Soto NUETA INGLATERRA 
Segismundo Fernández BODEfiA 
Manuel Garda BODEGA 
Eduardo Prés tamos . . . r PANADERIA Y T I T E R E S 
Manuel Santana E L CAPIRO 
G. Lista y Co T I T E R E S FINOS 
Tomás Pérez BODEGA 3 
Juan Garda C i i F E 
Hotel Inglaterra HOTKL INGLATERRA 
Ramón González BODEGA 
Bernardo García BODEGA 
Ricardo NOTOU BODEGA 
Prieto T Alrarez BODEGA 
Calé Central C A F E CENTRAL 
YIHB Hermanos , . BODEGA 
Jnan E l ? e l r a . . C A F E •• 
Gastons y Ca. . . . C A F E 
Peña y Munensa . . . . . . C A F E •• 
Alrarez y Belgcsa •• BODEGA 
Benigno Alrarez . . Tíreres flnoa 
Pé¡rez y Castaños C A F E 
Reina, t i , 
Jesús del Monte, 538% 
Acosta. 4», 51 y r.S. 
Arcnlda de Italia. 78. 
Arcnida de Dalla, 183. 
Avenida de ItnUa, 12% 
Belasconín, 10. 
Arcnida de Italia, 
O'Reilly, 1 y 3. 
O'ReUly, 87 y 39, 
Drneones, 66. 
Tenícute Re), CJÍ. 
Obispo, R. 
OMspo, 22. y 
Callo 7 número 4 j 




Avenida de Italia, 57» 
Obispo, 50. 
Cabn y Obrapía. 
Avenida do Italia, 5ii 
Avenida de Halla, 91 
Cuba y Amargura. 
Monte, 485, 
O'Reilly y Aguccarr. 
Galinno, 
O'Reilly, fiH. 
17 ulimero 20, 
Reina y Leüllad. 
San Iia!aci y Uch^costfc 
Lealtad y Tlrtudcs. 
Campanario, 2C. 
O'Reilly, 48. 
Tlrtudcs y Amlrtad. 
AT. de Italia, 124. 
Reina, 128. 
Reina y Amistad. 
Egido, 17. 
Are. de Italia, 5«« 
Monte y Pila. 
PcfialTcr, 4(5. 
Neptrno y Campanario, 
Monte, 287. 
San Rufael y ConsulnéA 
San Miguel, 187, y G e r v « 
Campanario y Animas. 
San Rafael. 113. 
O'R-illy. 43. , . 
San Rafael y IV-nsnla.i». 
Lagunas y rerseverane» 
Zanln y Lealtad. 
P. de Martí y S. Rafael, 
San MIRUCI ŷ Manrbin<V 
Fernán dina y Zeqneja. 
Gallano y Barcelona. 
Gallano y San Lázaro. 
Neptunio y Zulueta. 
Carlos m y Oqnendo 
Egldo y Corraie*. 
Belascoaín 7 Neptano» 
0*Rell!y y Bernaza. 
Arenída de Italia 




c 733 alt 2d-22 c 734 4d-22 
^0 L X X X V I l D I A R I O D E L A M A R I N A ^ N E R Q 2 2 D E 1 9 1 9 . 
P A G I N A S I E T E 
T R I B U N A L E S 
Sala Pr imora Montes; Ramiro F i l l o r i s ; Salvador 
^nt0< para noy. f D í a z ; Manuel Secades; Domingo S . 
n" ' M é n d e z ; Antonio G . Bueno. 
Procuradores: L e a n é s ; J o s é A. Ro-
d r í g u e z : E . Pichardo; Zalba; S . Spí -
nola; L l a n u a s ; E m i l i o Moren; L . Cas-
tro; B a r r e a l ; Radi l lo ; Arroyo; Co--
d r ó n ; Granados; Daumy: A S i e r r a , 
I l l a ; Arango; Rubido; Alvarez; E s -
teban Y a n i z ; P iedra; Ca lahorra ; L l a -
m a ; Sterl ing; Chiner; Reguera. 
. . ^ ^ y Novo Por 
V ^ r - señor J o s é M a n a 
' I 
rfr* el * J o B Ainciarto y el Antojo ^ - l ián D c . 
ffdrf P S A ^ a r m a ^e fue-
P01^ do lores Enrique L a -
j í 6 3 5 0 ^ ' González Sarra in . 
• T Fel1!*^ p ^ r j e u e z y Bai reraüi 
nff* í ^ n « ' o r - s eñor Machado, 
robo. 1)61 "-anó Trespalacics . por 
¡ ^ ^ P ^ e n c i a ten.eraria. 
Gustavo Pino. 
^ Sala de lo Civ i l 
lAAtto Oríes contra Ricardo 
r _ A * > » 0 ^aVOt. CUantía. Ponen-
y y ^ Letrados: Anillo y V i u -
'•C^-nrádor: Reguera. 
u procur» ernio Sant ie£teban , 
í M i c i p a l electo Ba-
' ^ S n T r e s o l u c i ó r . » el s e ñ . T Pre 
•^^e la P.epf'b'.ica. C .i.tencioso 
• í ^ ^ i i d a m i. L e t v i d o í - Ca-
'aej^ti í; Sr. F i sca l . Procurador: 
^ K o r n a Testimonio de lugares 
j g ^ S por José Cozal, promo-
K i t i ó n de competencia por 
Un efecto. _ , . 
Portucndo. l e trados: 
.. ¿eñor Fiscal . .t . , , 
1_Jacinto Odelin, Capitán del 
í,n Libertador, solicitando pen-
p^ente- Portuondo. Letrados; 
,2 Sr. Fiscal . Parte. 
^ 'o incidencia sobre expro-
^ Torzosa por el Municipio de 
de un lote de terreno de la 
S U i q u e . Incidente. Ponente 





Mandatarios y partes: L u i s Már-
quez; E l i g i ó V . V a l e r a ; Rosa S á n c h e z 
del Campo; Rafael M a r u r i ; R * I l l a ; 
Bernardo M e n é n d e z ; F r a n c i s c o G . . 
Q u i r ó s ; Antonio Esteva C a s á i s ; E v e -
l ina de L a z a ; Renato L a z a - F . R o d r í -
guez; J u l i á n J i m é n e z ; J o a q u í n G . 
S á e n z ; Fernando L'daota: Juan Gar-
c í a ; E m i l i a Clemente; Eugenio L ó -
pez; Remedios P i n ; B . Pere ira ; Se-
cundino Xovoa; J o s é A . R o d r í g u e z ; 
F é l i x R o d r í g u e z ; F . Aurelio Noy. 
C a s i n o E s p a ñ o l 
d e l a H a b a n a 
S E C R E T A B I l 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
v en cumplimiento a lo prevenido en 
el A r t í c u l o 16 del reglamento, se con-
voca a los s e ñ o r e s socios para l a Jun-
ta General Ordinaria que habrá de ce-
lebrarse en el edificio social el lunes 
27 de los corrientes a las nueve de la 
noche, con el fin de dar lectura a la 
memoria anual detallando la ge?ti('):i 
de la Directiva durante ej a ñ o ao 1918. 
d e s i g n a c i ó n de la Comis ión que ha do 
glosar las cuentas del propio a ñ o y 
d i s c u s i ó n del informe produciio por 
idént ica c o m i s i ó n de glosa, respecto 
a las cuentas de 1917. 
L a Junta habrá de c o n s ' i í u i r s s eea 
cualquiera el n ú m e r o de concurren-
es y para tomar parte en mis delibe-
raciones se necesita figurar como so-
írados- Augusto Prieto; Angel I c ió con dos meses de a n t e l a c i ó n . 
^ \ r m á n d o Laret ; Salvador G a r ¡ Habana, 17 de enero de 1919. 
Mariano Caracuel^; Alfre-1 E l Secretario: 
R a m ó n Armad-.; T.'iiciro. 
10d.-18. 
i 
E L G A M I O H I D E A L 




Umio d e l o s 
99 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
M A G I Í I F I f O S \ A P O B E S P A R A P A S A J E R O S 
S A L E N D E S D E L A H A B A N A 
P a r a J íoeva l o r k , para í i « \ r Orleans, para Colón, 
del Toro, p a r a Puerto L i m ó n . 
P A S A J E S MCSIMOS D E S D E L A H A B A N A 
Incluso las ecmidas. 
p i r a B«CM 
Hew T o r k ^ 
í i e w Orleans 
Colón - - • • " 
S A L I D A S D E S D E S A N T I A G O 
P a r a New Y o r k . 
• Knjreton, Puerto Barrio» , Puerto Cortés , T e l a y 
P A S A J E S MINIMOS D E S D E S A N T I A G O 
Incluso de comidaa. 
i 
l í e w T o r k • • • —« 
Kingston >•« •••• • —• —• 
Ptierto B a r r i o s . • - • « • • • 
Puerto Cortés . . . « . ^ - - • • • • •• 
L a United F r u i t Company 
S E R T 1 C I O D E T A F O R E S 
P a r a In formes: 
Walter 31. Daniel A * . C r a L 






Lto Abascal y S«6w#*« 
Agentes, 
Santiago de C a t e . 
A m n o m u r 
d e los cima-
í e s se is e s » 
t á n e n l a 
H a b a i m a 
irnos; rarez Gaspar; R a m ó n Gonzá lez 
Ramón Garganta; J o s é 13. 
d e P r é s t a i D o s S o b r e J o y e r í a , S . k . 
J U N T A ( » r \ K i { A L . 
f •v m 
pe orden del señor Presidente y en cumplimiento de lo dispuesto en 
irtículo 11 de los Estatutos, se convoca a los S e ñ o r e s Accionistas para 
ITNTA G E N E R A L O R D I N A R I A q u e deberá celebrarse el d ía 29 del 
E l a l a q cinco de la tarde en las oficinas del Raneo, Consulado 111. 
En dicha Junta se tratará de los particulares a que se referen los 
(•¡os 9 y 10 de los Estatutos. 
Habana, 21 de enero de 1919. 
L I I S YIDAÑA, 
Secretarlo. 
C . 719 8d.-22. 
M A Y O R E C O N O M I A - M A Y O R C O M O D I D A D 
M S G 
Oficina Principal: 
HABANA Y OBISPO 
Talleres: 
ARSENAL Y ECONOMIA 
C O M P A Ñ I A F I D U C I A R I A 
J U N T A G E N E R A L D E A C C I O N I S T A S . 
Habana, Enero 16 de 1919. 
los señores Accionistas: 
La Junta General Ordinaria de A c i ionistas de la Compañía F iduc iar ia 
elebrará en sus oficinas, Edificio de The T r u s t Co. of Cuba, Obispo 
i las tres y media de la tarde del dia 31 de E n e r o actual y a el la se 
ílerá el Informe anual y el estado e c o n ó m i c o , debiendo asimismo ce-
irso plecciones generales para formar la Directiva y recaer acuerdo so-
amplhción dc capital, e m i s i ó n de acciones preferidas y modificaciones 
os estatutos. 
R O G E L I O C A R R A J A L , ' l io. 
"i c 736 alt 3d-22 
^ ^ ^ ^ 
B E L O T 
Luz Brillante. L u x , Cubio* y Petró-
leo Refinado, son productos modô  
los, pues queman con uniformidad, 
no producen hizmo, y dan una h a 
hermosc Esto significa confort pa» 
ra ei hogar. Son mejores para la 
vista, que el ¿as o la luz eléctrica. 
Nuestras gasolinas se venden pot 
•us méritos, y los motoristas sabes 
Que es de su confianza porque siem-
pre es igual. Esto significa más po-
tencia y menos dificultad en los 
motores tx n ss :t tt t: ss ti 
DE PRIMERA C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
ESCRITORIO ALMACEN COCHERA 
SAN MIGUEL 63 \ \ ZANJA 79 Y 81. 
TELE: A. 4348. TELE! A. 4709. 
E n l a p r i m e r a q u i n c e n a d e E n e r o s e 
h a n p e r d i d o a l r e d e d o r d e C u b a 
O C H O e m b a r c a c i o n e s 
E l Armador que no asegura sns barcos tiene su capital c o m p r ó m e * 
tido. 
L o s prerlsores no sufren desastres. 
L e a la carta qae nos dirige l a ** C o m p a ñ í a Racional de >'aTegación. 
S. A . " 
l ó , Enero de 1919. 
S e ñ o r Director de la C o m p a ñ í a Cabana de Accidentes S. A. 
Ciudad. 
M n j s e ñ o r nuestro: M u j satisfecho por l a Uquidac ión que nos han 
hecho a la r e c l a m a c i ó n que t e n í a m o s ron esa C o m p a ñ í a aseguradora de 
nuestro rapor ^María J u l i a * por el accidente de mar sufrido por el men* 
clonado Tapor, tenemos el gusto de comunicarle que en todo lo c o n c e r 
niente a seguro de rapores nos dirigiremos a esa C o m p a ñ í a de su digna 
D i r e c c i ó n . 
D á n d o l e s las gracias por la a t e n c i ó n que se han servido dispensarnos, 
quedamos suyos atentos S. A. 
C o m p a ñ í a >acional de N a v e g a c i ó n , S. A« 
B . M E N D E Z , 
Director Gerente. 
Para más informes diríjase a la 
C o m p a ñ í a C u t a d e ü c c i d e o t e U - A . 
C A R R O Z A R E I N A V I C T O R I A 
N O T A . — E n nuestro edificio s o d a i alquilamos para oficinas algunos 
departamentos bien ventilados y a l a calle. H a y ascensor. 
' 1691 alt 19, 21 y 22 e 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o . 
S E C R E T A R I A 
C O N V O C A T O R I A 
f 
1 W E S T I N D I A 0 1 1 R E F I N I N G C O . 
S A N P E D R O , N U M . 6 
HABANA 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 . 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
m u R C Q n i i e m ÍEIEPHONE S TEEEGRÜPH CO. 
J 
" S I S T E M A M U S S O " 
L a biTers íon de capital en Acciones de esta poderosa Empresa , es e! mejor negocio que puede 
L a s Acciones que hasta el 81 de Octubre se Tendieron a $10—xalor a la j^ar-valen desde el 3 de No*. $15 
T o d a r í a es negocio comprarlas a $15 porque dentro de poco r a l d r á n mucho m á s . 
A l a ñ o de estar establecida la co m u n l e a c i ó n t e l e fón ica entre Cuba y los Estados Unidos, T a l d r i a cer-
c a do D I E Z T E C E S su ra lor nominal 
Quedan pocos títulos de 10 Acciones . H a y t í t u l o s de 20, 25, 50, 100 Ac clones etc. a l precio de $1» 
A c d ó n . 
He desperdicie esta oportunidad y d ir í jase en seguida a 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
Agencia General para ' a R e p ú b l i c a de Cuba. 
Oficinas: Manzana de G ó m e s . SOS, 310 7 3 1 L Apartado 1787- HABAKA 
Por orden del s e ñ o r rres id?nte -Di -
rector, se cita a los s e ñ o r e s Socios 
Suscrlptores para la Junta General 
ordinaria que, de acuerdo ron lo que 
prescriben los a r t í c u l o s 11, 17, 43, 44, 
64, 65 y 67 de nuestro Ileglamento, 
se h a b r á de celebrar en los Salones 
del Centro Gallego, el domingo 19 del 
actual , a las dos de l a tarde y conti-
n u a r á e l d í a dos primer domingo del 
p r ó x i m o Febrero. 
Debiendo elegirse en la primera 
S e s i ó n los s e ñ o r e s Consejeros quo 
corresponde, con arreglo a l citado 
a r t í c u l o 17, se advierte a los s e ñ o r e s 
Socios Suscriptores que en e! local 
de la I n s t i t u c i ó n , se hal lan expuestos 
los nombres ae los que cesan y los de 
los que c o n t i n ú a n por un a ñ o . 
P a r a as is t ir a la Junta , es requisito 
indispensable, la p r e s e n t a c i ó n del re-
cibo de diciembre de 1918. 
Habana 11 de enero de 1919. 
V í c t o r FcheTarr ía . 
Secretarlo. 
C . 533 6d.-14. 
A C E I T E " C O N I L L " 
A V I S O 
Y a v o l v e m o s a t e n e r e x i s t e n c i a s d e l a c r e d i t a d o a c e i t e 
p u r o d e o l i v a , c l a s e A , r e f i n o m a r c a " C o n i l l " ; p i d a l o e n 
t o d a s l a s t i e n d a s d e v í v e r e s . 
CARBONELL Y DALMAU, S. EN C. 
San Ignacio, Num. 21. 
c 680 5d-19 
C a j a d e A h o r r o s y B a n c o G a l l e g o 
s . A . 
De orden del s e ñ o r Director pongo 
en conocimiento de los s e ñ o r e s acolo-
uistas, Suffcriptores y depositantes, 
que hasta el 21 del mes en curpo, se 
/es dará preferencia para adquirir las 
facciones que tengan p^r conveniente, 
de las que restan por colocar de l.i 
segunda serie de esta Sociedad, y que 
pasada tal fecha, e s t a r á n dichas ac-
ciones a d i s p o s i c i ó n de quien las so-
licite-
Habana 15 de enero de 1919. 
E l Secretario, 
Ldo . J o s é L ó p e z P é r e z . 
C . 583 8d.-16. 
^ O U . E T J N _ _ 5 4 
- L U I S W A L L A C E ^ 
B E N - H U R 
' ^ H A D E L A E P O C A D E 
J E S U C R I S T O 
Ift!" I)IRECTA D E L INGLES POK 
J0SE M E N E N D E Z N O V E L L A 
' «n — 
PN*^.. ohl1*brería, Moderna Obispo. 133 y 138) 
íContinúa) 
ÍLJ* l ^ L h L u f-rente y del 
»U,. cenaban como si fuesen a 
Ib?* Resto0?*1110' .Jeque—dijo Ben-
^ *e. ll—1•rat,i"erla 1'vo- - Ksa. es la 
¿ v ^ S u l * let'o i e 8,1 allienaza. 
twnZ: ^Vie l u ' 0 : BaJ0 ^ ^enda 
fe rytttO a caer nrn' í',le ¡lcaso no 
jyggttnin QUe fj1 t'ue^tras manos. 
rtS^yaánar emh nc*0' como me' 
: \ I facerá nut!a'T<iXle ^ árab« en 
,loaia> ' 4ue n-grp«6 a Roma. 
^LVjnados' «^©nes diez mil 
tínt**!! <iednaUn ?alto' lo8 brazos 
^^•Oe«nt* como Y la m1' 
¡Ofc m ^ la "erpien-
Í ' Nd« p<>r todo* lo« 
^nta "n^i^0.111?1--- Cuándo 
« s o l e n c i a ? . . . Hombre 
libre soy; libre es mi tribu. >; Debemos 
morir esclavos, o peor aün, debo Tlvir 
como un perro que se arrastra a los ules 
del ajno? ¿He de lamer la mano que me 
castijíaV Lo que es mío, no es mío; yo 
no soy yo; hasta el aire que respiro de-
be, sépún parecer, ser de los romanos. 
¡Oh, si volviese mi juventud de nue-
vo!. . . ¡Oh, si pudiera quitarme veinte 
años de encima, o diez, o siquiera cin-
co ! . . . 
Crujieron sus dientes, levanta los bra-
zos y de repente, a Impulsos de una 
nueva idea, adelantóse hacia Ben-Hur y, 
apreíñndole el hombro nerviosamente, 
saltó. . . , , . . • 
Si yo fuese como tu, hijo de Arrio, 
joven, fuerte, diestro- en las armas; si 
una desgracia como la tuya me exigiese 
venganza; s i tuviese que vengar una. de 
esas injurlaá que santifican el odio... 
¡fuera caretas, hijo de 'Hur! ¡Hijo de 
Hur, oye!... ' * »- . 
¡L este apostrofe la sangre del Joven 
helóse materialmente en sus venas. Asom-
brado confuso, sin movimiento, fijo sus 
ojos en los del árabe, que le miraban de 
cerca con salvaje expresión. 
—•Hijo tíe Hur. oye! Si yo fuese como 
tú con la mitad de tus injurias que 
vengar con recuerdos tan dolorosos co-
mo los tuyos, no estaria, no podría es-
tar tranquilo. 
Sin respirar apenas, sus palabr«« w»-
Uan de la boca a borbotones, como un 
torrente. . . . _ „•„ 
—A todos mis sufrimientos, sumaria 
los del mundo entero y me consagraría 
por completo a la venganza. De pueblo 
en pueblo iría predicando la rebellón, y 
no habría sublevación en la cual no es-
tuviese comprometido, ni batalla contra 
Roma en la cual no tomase parte. Me 
haría Parto, si no hallase algo mejor; 
y aunque los hombres todos me hiciesen 
traición, seguiría adelante. ¡Ala, ala. ala! 
¡Por el esplendor de Dios! Me iría a 
habitar con los lobos, y me baria ami-
go de los leones y de los tigres p«ra 
azuzarlo» contra el común enemigo. To-
dos los medios serían lícitos si mis vic-
timas eran romanas, y me regocijarla con 
su martirio. No pediría cuartel ni lo da-
ría. ¡A las llamas todo lo que es ro-
mano I ¡A cuchillo cuantos nacieron ro-
manos! De noche rogaría a todos los dio-
ses, lo mismo a los buenos que a los 
majos, que me prestasen sus flagelos: 
temucstades, carestías, fríos, calores, se-
quías, todos los innumerables venenos 
qu.- flotan esparcidos poi el aire para 
arrojarlos todos, todas esas mil causas 
de muerte y exterminio, en mar y en 
tierra, sobre los romanos. No descansa-
ría, no podría dormir y . . . y . . . 
Se detuvo, falto «fe aliento, y perma-
neció de pie, pálido, jadeante, con lo^" 
pulios apretados por la Ira, los labios 
espumosos. De todo su apasionado arran-
que, yólo conservó Ben-Hur una vaga 
Impresión del fulgor de su mirada, de 
su voz estridente, de la expresión de 
una cólera demasiado intensa para ser 
coherentemente expresada. 
Por la primera vez, desde hada mu-
.lujs años, el desconsolado joven oíase 
llamar i'ir su propio nombre. I n hom-
bre por lo menos le reconocía, y le re-
conocía sin pedirle pruebas. ; Y este hom-
bre era un árabe del desierto!... 
;Cómo había llegado a conocerle? ¿Por 
r que él 
>nte era 1 
icar al je 
l a custodian los caminos que 
• -iudad y la arrebataron connuce na xa _ 
a un correo—dijo n 
. ¿Son concblas 
—Ño; para el mu 
quienes yo mismo e 
perseguir y «-astigar. 
—Otra pregunta. Jeque. Me has llama-
do hilo de Hur, mi verdadero nombre. 
ta 
No creía que persona alguna en la tie-
rra me conociese. ¿Cómo has llegado a 
saberlo? 
Ilderlm titubeó; pero cobrando segu-
ridad, repuso: 
—.Te conozco; pero no puedo decirte 
más. 
. —¿Alguien te tiene bajo su dominio? 
: E l Jeque cerró la boca _y dn algtbnoü 
pasos hacia la puerta: pero observando 
el desagrado de Ben-Hur, voMó a él y 
dijo: > 
—No hablemos más de este asunto aho-
ra. Voy a la ciudad, y cuando vuelva 
hablaremos hasta agotar el tema. Dame 
la carta. » ! 
Ilderlm rolló cuidadosamente el papi-
ro, rehizo el paquete y, volviéndose otra 
vez todo energía. 
• —¿Qué dices? — preguntó mientra*? 
aguardaba que le preparasen el caballo. 
—Te be dicho lo que haría en tu situa-
ción, y nada me has respondid >. 
—Voy a contestarte.—.La expresi.'.n y 
la voz de Ben-Hur cambiaron conm por 
efecto de la Invocación a sus sentimien-
tos de venganza.—Todo cnaifto ha» dicho 
haré; por lo menos, todo ruanto puede 
hacer un hombre. He consagrado mi vi-
da a la venganza, y éste ha sido mi 
ocupación era el estudio de las art( 
esenciales al hombre de armas. He v 
Tlao con gladiadores. < on vemedores d. 
circo, con' centariones. y elbfe fueron m 
maestros, envaneciéndose de tenerme p< 
discípulo. Soy un soldado. Jeque: peí 
para realizar mis ilusiones, neeesltali 
ser un treneral. y por eso me alisté ei 
tre los aereendoa ni cónsul Maiencio ni 
puños expresóse con gran vehemencia.-
I entonces, cuando esté en condlcionea de 
luchar con Roma, Roma tendrá que pa-
I garme todas mis desgracias con la san-
gre de sus hijos. Ya te respondí, ¡oh je-
que!.. . 
Ilderlm le echó los brazos al cuello y 
lie besó, dlciéndole emocionado: 
si tu Dios no te favorece, será señal 
de que ha muerto. Toma de mí—y pres-
taré si quien-s un Juramento—hombres, 
caballos, «amello, y el desierto para ins-
¡ trulrios. ¡Lo Juro! . . . Por ahora, basta. 
I Me verás o sabrás de mi antes de la ¡ 
: noche. 
Y volviéndose bruscamente, el Jeque 
j tomó a galope el camino de la ciudad. 
C A P I T U L O V I 
OCIANDO L A CUADRIGA 
LA carta Interceptada era concluyente 
'..liara..demostrar a Ben-Hur que no se ha-
' ida equivocado al conjeturar sobre gran 
número de puntos de gran interés. Su 
' autor confesábase cómplice, con aleve 
LntMicióB, de la persecución sufrida por 
la fynilllu Hur; que habla sancionado el 
plan concebido al efecto para destruirlos; 
' que había recibido una parte de los ble-
! nes conflscadoa y estaba disfrutando de 
i esa parte; -que temía la Imprevista apa-
ri ióii de aquél a quien llamaba el prin-
cipal delincuente, y se creía amenaza-
' é do por su venganza; y que estaba, por 
i'ditlmo. dispuesto a secundar cualquier 
otro plan que les asegurase en lo futu-
11 ro el disfrute «le loa bienes adquiridos, 
• plan que concebirla el fecwndo cerebro 
1 M*eí proenrador de Judea, con objeto de 
i i tes há c e n é para siempre del común ene-
.< ta carta no sólo confesaba la cul-
pa sino que le anunciaba nuevas perse-
I cuc'ones Sobre ello pensó mucho, cuan-
• do Ilderlm lo dejó solo, y comprendió 
' que necesitaba obrar con rapidez. Snv 
• enemigo» eran tan audace« como pode-
i I roso» en todo el Oriente. SI le temían. 
• I él tenía mayor motivo para temerles. 
Procuró reflexionar acerca de su situa-
ción, pero no pudo. Su pensamiento huía 
de toda reflexión, y si le tranquilizaba, 
por una parte, la seguridad de que su 
madre y hermana vivían, sin fijarse en 
que esa seguridad era meramente in-
ductiva .y más fruto del deseo que del 
raciocinio, por otra le preocupaoa el 
averiguar dónde se hallaban. Desde que 
exlsda una persona sabedora del para-
dero de tan queridos seres, parecíale fá-
cil averiguarlo. Y en medio de estos sen-
tlmlentoe creía supersticiosamente que 
Dios le habla salvado de tantos desas-
tres para cumplir una gran misión. 
Refiriéndose a las palabras de Ilderlm. 
asombrábase y se preguntaba quién po-
día haberle enterado de su historia. Ma-
¡luch. no seria ciertamente; y menos Si-
mónides, que tenia Interés en ocultaAi. 
; H a b i í a sido el Informante Messaln? No, 
no; la revelación podía perjudicarle mu-
cho. Sus conjeturas eran vanas, y arri-
baba a la misma solución: el Informan-
te debía ser un amlKo que algíin día se 
presentarla. Era cuestión de esperar más 
de tener aún un poco de paciencia. Tal 
vez la ida del Jeque a la eluda dse re 
laclonaba con el asunto. Acaso la carta 
precipitara la revelación. 
Y paciente se hubiera mostrado a po-
der creer que Tlrza y cu madre aguar-
dábanle en circunstanelaB tales" que les 
permitieran abrigar semejantes esperan^ 
zas a las que él abriga: sí. en otras 
palabras: que su conciencia no le re-
criminase por su Inacción. 
Huyendo de tales recriminaciones, sa-
lló a pasear por el Huerto, detenienrtose 
a trechos, ya contemplando distrauio la 
cosecha de dAtlles, ya siguiendo el vue'0 
de los pájaros que Iban a ocultarse en-
tre Las ramas de las palmeras, oien s*;-
tnrfa el curso de los enjambre* ue aoe-
las oue rodeaban nimoroM» lo» arbus 
t i l « o r i d o * libando la miel de entre sus 
PélSSrt hasta la orilla 'del .la«to y »e 
detuvTcontemplando J t o P ^ f ***** 
apenas rizadas por el viento. Us cuales. 
con su rumoroso movimiento, evocaban 
en su mente la imagen dc la egipcia; y 
recordando las dulzuras de aquella no-
che que- pasó al lado de tan maravillosa 
belleza, adn realzada por el encanto de 
sus cancione sy relatos, llenóse su co-
razón, «le infinita ternura. Recordó lo 
retrechero de sus movimientos, el atrac-
tivo de su risa musical, la fascinación 
de an persona, la suavidad de su pe-
queña mano, que apretaba la suya con-
tra el mango del timón cariñosamente. .» 
De Iras, su pensamiento volaba a Bal-
tasar y a su maravilloso relato: de és-
te al Rey de los judíos, que el .santo 
hombre, con tan profunda convicción, 
«reía vivo y suponía habla de aparecer 
amenté 1' aquí se detuvo, tra-
je Indagar el misterio y logrando 
rfacclón que buscaba; porque na-
proximamem 
tando de in« 
la satisfacen 




Un reino de 







en él por sus padres, parecíale deduc-
ción sobrado abstracta y engendrada por 
el ensueño. Un reino de Judea. o de 
otro pueblo, era m á s comprensible: se-
mejante reino habla existido, y por tal 
razón podía volver. Y su orjrullo se sa-
tisfacía al pensar en el nuevo reino, mas 
vasto en'sus dominios, más rico y de ma-
^.,.i~.nrir.r míe el a n ti en o: en un nue-
vo rev bajo cuyas na 
ría. sobre todo, venga 
tal estado de ánimo ; 
L a comida del me< 
puesta, y terminada 
• honores. E n 
a estaba dis-
efacclón. hizo 
á el carruaje 
. L a palabra 
lado con que 
do. No ae le 
dad. y cok 
lerá más ade-
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
HACE 85 ASOS 
MIERCOLES 22 D E ENERO 1834 ¡ 
París, 28 octubre.—El gobierno in-
glés con motivo de los sucesos de Es-
paña, ba mandado que un navio de lí-v 
nea y una fragata que se bailaba an-
clada en Cork, se hagan a la vela in-
mediatamente por Gibraltar. 
— L a violenta animosidad que ba 
concebido la Rusiít contra la Inglate-
rra, se empieza a manifestar en los 
periódicos de aquella nación. "La Ga-
ceta de Moscou," dice que el primer 
tratado entre la Rusia y la Inglaterra 
se firmará en Calcuta, 
Esta amenaza no debe tomarse por 
una baladronada, pues los medios de 
llevar a cabo este proyecto ocupan 
hace muchos años el gabinete de San 
Petersburgo, y esta indiscreta confe-
sión se ha dejado escapar en los mo-
mentos desagradables de la forzosa 
evacuación de Constantinopla. 
t HACK 00 AÑOS 
V I E R N E S 22 DE ENERO 1869 
Real Lotería. E l premio gon'o tocó 
al número 24,298. 
L a primera rotativa.—El gran in-
vento del inmortal Guttenberg acaba 
de adquirir un nuevo grado de perfec-
ción que, para los rápidos progresos 
que va haciendo la impren*a, viene 
que ni de molde. En los talleres del 
"Times" se ha ensayado una prensa 
nueva que excede a cuanto se ha in-
ventado hasta ahora. 
E l papel destinado a la impresión 
se coloca sin solución de continuidad 
sobre un cilindro que se bace funcio-
nar como se quiere. La máquina pue-
do imprimir 46,000 hojas o sea 23,000 
púmeros completos en una hora. La 
misma máquina corta el papel a la 
medida conveniente, lo pliega y lo de-
ja en su número de orden. 
M O T O R E S M O G U L 
D E T O D O S T A M A Ñ O S 
P a r a G a s o l i n a o K e r o s e n e 
El MOGUL. es el t ipo de motor para p a í s e s c á l i d o s , resiste 
trabajo cont inuo y su m a n i p u l a c i ó n es sumamente fác i l . 
FABRICADOS POR L A 
INTERNATIONAL HARVESTER CORPORATION, CHICAGO 
R E P R E S E N T A D A POR L A 
N o r t h A m e r i c a n M o t o r C o . 
INCORPORADAS 
COMPAÑIA GENERAL DE AUTOS Y MOTORES 
Antes Manuel J. Carroño 
ANIMAS 177. MARINA 2. 
APARTADO 500. HABANA. T E L E P . A-6958. 
ANUNCIO Di VAOIA 
HACK S6 AÑOS 
HABANA. 22 DE ENERO 1S04 
E l DIARIO DE LA MARINA publi- I 
ra un -Suplemento ilustrado sobre la | 
ruorra de Melilla, con numerosos gra 
bados. 
los mayores votos, publicó su candi-
datura en la boleta. Kn algunos (oh 
íííos electorales en Berlín un gran nú-
mero de boletas se declaró ilejral, y 
dícese que Pliilipp Scliedeimann per 
tlió once mil «otos en un distrito sola-
mente por esta causa. 
Los informes de 3Iunlch demuostrau 
que la 
147,2:{(> 
mayoría socialista alcanzó 
votos; el Partido del Pueblo 
des tiene que ocupar el puesto de Can 
ciller. 
f baso del apoyo popular. Esto se consi-' 
i • W J en los círculos aliados como pre-1 (r 
i llmlnar indispensable para las negó- j 
elaciones de paz, y a la vez significará 
I ia continuación de la actual comisión 
, de armisticio y, probablemente, el 
I nombramiento de von Schedeimann, 
i von Payer y Fehrenbch o Erzbergr. 
como miembros principales de la le-
gación alemana de paz. 
TEKMLXAROX LOS~BlSTrRBTOS E \ 
ur EA A R G E M IN A 
iVashington, enero 21. 
Los disturbios obreros en la Argen-
tina han terminado **sin indicación de 
I)eligro verdadero para el orden exis-
tente," según declaración hecha hov 
P 0 r l a Embajada argentina. 
E l país ha reanudado sus activida-
des normales", dice la declaración. 
Aunque el movimiento fué algo re-
pentino y sus efectos fueron al princi-
pio alarmantes, nunca hubo indicios 
de verdadero peligro para el orden 
existente y los intereses generales del 
país". 
LA SITUACION 0 ~ L A ABGEXTEv A 
Xadird, 21. 
Los diarios publican informaciones 
sobre los pasados disturbios ocurri-
dos en la Argentina, 
Los motines^llegaron a revestir gra-
vedad extrema, A consecuencia de 
ellos perecieron más de quinientas 
personas y hay más de mil cnatrocien 
tos heridos. 
Interrogado el doctor Levilier di?o 
que el movimiento anárquico en la 
Argentina estaba completamente do-
minado y qne carecía de imporíaneia 
Considera exageradas las informa-' 
nones publicadas y desmintió que hu-
bieran ocurridos batallas campales y 
saqueos, 
«Habrá habido víctimas—dijo—pero 
n o f " ¿a alarmante cantidad que se 
publlcg* L a Argentina conquistó ei 
aprecio de Europa y de América por 
el amor que tiene al progreso y al or-
den. Jamás consentiría que las per-
turbaciones le arrebatasen la sitúa-
cion préstigiosa que alcanzó. Las doc-
trinas disolventes prendes en los pue-
blos desorganizados o dominados por 
la miseria; pero no en la Argentina 
que goza de gran prosperidad." 
Dechazó las informaciones que sn 
Ü 
B A N C O C O M U D E 
ITS VERDADERO BANCO í 0 3 n R C U l 
Provisionalmente: E I C L A 121, * 
GIROS SOBRE TODAS P A R T E S D E l 3iryi,o 
Nuestras Cuentas de Ahorro aumenfm 
mente debido a la especial atención que prestamos 
é,o de los intereses, ^ 
Puede» 
Los depositantes de Cuentas de Ahorros, 
iar centidades en cualquier tiempo, sin otip tw. 
por es* . 
deje de abonar los intereses hasta el día «»* 
qne se rttlrv 
SE ADMITE CUALQUIER CANTIDAD QtE >0 
DE UN PESO 
DEPOSITE SU DINERO EN EL 
B i C f l C I M R C I A L D E D i 
UN VERDADERO BANCO COMERCIAL 
Oficina principal (en construcción) 
Aguiar número 73. 
Sncursab ATENIDA DE I T A L I I A (Galiano) ]2-
ESPECIAL1DAD EN GIROS SOBRE HO^G-KOSG 
Matas A d v o r t i s i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
T * * * * * * * * * * * * * * J T ^ ^ ^ ^ M * * * * * * * * * ^ * * * * * J r * * * * * * * * * ^ j r * ^ * * ^ , , , ^ J ' ^ ¿ y > ecCy ¡.Jjj 
RESOLUCIO>ES D E L SUPREMO 
CONSEJO D E APROVISIONA-
. MIENTOS 
París, Enero 21. 
E l Consejo Snprerao de Aprovisio-
paganda para efectuar revoluciones nes i fuñiqué expedido esta noche ^ 
en China, en la India y en Pcrsia, y de haber estado el Consejo 
está ahora dispuesto, tan pronto co-' raudo la situación rusa, contl*"1* 
rao se presente oportunidad, a enviar le, durante los dos últimos rt *' 
agentes con grandes sumas de dinero Puede agregarse que si \ \ ^ 
uamíento y Alivio, en la sesión qne ce para agitar al pueblo en Asia, según concreta proposición no se ha ¿ 5 
lebró hoy, adoptó, según nota oficial noticias de buena fuente recibidas minado finalmente ni puesta *a m!í 
expedida hoy, una resolución para el , aquí,. to, sin embargo sus rasaos priJuL 
ponen a los agentes rusos perturban, nombramiento de Comisiones Inter- 1,08 Informes más recientes recibí se caordaron en principio, w ! ? 
do a la nación. 
Nueva Yorlt 21.—Comunican de Ro- Cristiano, 77,304; los demócratas ale ia vía de Danzig para Polonia, Se adop 
Berlín, enero 20. 
Datos completos sobre las eleccio-
nes, recibidos de todas partes del 
país están llegando lentamente a Ber-
lín. E l escrutinio se demora a cansa 
de hallarse distribuidos los votos los 
seis partidos principales. 
A base de las incompletas noticias! 
I "Herald" que Su Santidad T.e<5n LmTines. ñÍ),S21, y la minoría socialist. I WClbMaa, pnede decirse que los socia-1 J ^ C V a c e í o s f S Í K i Í Í í : í411"0? n'edjdas Para abastecer a Fin 
X I I I ha notificado a todos los Nuncios 84,195. Los l í b r a l e s efectuaron la me- I «ftaa de la mayoría han obtenido del S r i t a L e a r ^ - f f 3 también para obligar a Ale 
que la grave situación porque atra-lnor votación del día. con 7445 bala- J J 4d por ciento del total de los Va-, manía a alimentar a los prisionero' 
vi ^ Italia hará posible la necesidad ¡ tas E n ^ f ^ } , 1 * 0«ñ los socialistas Independientes , 
voto .,1,. 8; ^ ^ ^ S » * » ^ ^ los demócratas alemanes los socíalis-Partido del Pueblo ( rlsliauo, 4,U!b>; !. . . ^ . " ... 
1! los liberales nacionales, ^ = ' ! , a n 8 , e ^ e T A ^ M Í ? ^ i i % , á 
vadores, 2,710 y la minoría socialista ¡ 65 por cJento (io los ilslVntos. 
de dejar aquel país y que el Secreta-, 
rio de Estado del Papa ha dicho que ! partido' del Pueblo Cristi n , LOOS; ' I " ' 
es preciso proveer de algiín asilo al j ios liberales nacionales, 9,489; conser-i 
Pontificado. 
Londres 22.—Dice el "Times" que 
los levantamientos de Italia más obe-
decen a la tiranía y corrupción de los 
empleados de la Administración Pú-
blica, que a los Impuestos. 
I n í o r m a G í ó n C s b i e g r á t i c a 
(Viene de la PRIMERA) 
cinco delegados, uno de ellos es el 
ex-presldente dH Re^clistaff, Konstan. 
Une Fehrcndash. Tre s leletrados fue-
ion electos por los demócratas alema-
nes, uno de ellos es llerr Deielsch, 
ex-minlstro de Relaciones Exteriores 
1,191. 
CONSECUENCIAS DE L A H U E L G A | 
Buenos Aires, enero 21. 
Diez y nueve vapores y trece bar-
eos de vela, con un total de 90. !00 to--
neindas, están anclados en la bahía es-
—....^v,.,...., ^ jkhi.íii !>. cu-
rios vapores han salido de Buenos Ai-
res en los últimos días para Montevi-
deo con objeto de descargar la«: mer-
cancías que traían para Buenos Aires. 
Este puerto que tanto movimiento 
na tenido, se encuentra ahora com-
Aliadas de Alivio para Trieste, Eu-1 dos de fuentes británicas indican qne ^ros salieron de la sesión sin 
charesí y Constantinopla. Pl bolshevlklsmo se va extendiendo en go, con el convencimiento de 
E l Conseja decidió enviar una car-1 Ukrania. Aunque las fuerzas del gene 
ta al Mariscal Foch pidiéndole quo ral Petiura están combatiendo a lof. 
adoptase medidas inmediatas bajo la i bolsheviki en la Ukrania Orientífl, en 
autorización del armiticlo, para ase- \ s" ejército hay muchos bolsheviki. 
íurar el transporte de comestibles por 
E l ex-llder liberal nacional, Gustav P^tainente desierto. Las calles cerca-
, Streesemann, fué electo a la Asamblea na* de lüs muelles, que de costumbre 
Londres, Enero 21. Nacional 
En ppankíort On Thy Over, según ; >víihelm 
las últimas noticias, los demócratas j (>r ae los socialistas de 1 
alemanes, los centristas y los socia- ^ t|ene „„„ mayoría en el dls-
lista ganaron dos asientos en l^s elec ! jrJto municipal de Cassel, donde esta-
idones del domingo. En el Palatinado |ja ¡j ia cat,eza de la candidatura de 
la mayoría socialista y los centristas ese partido. 
En Frankíort sobre el Oder, los so 
rusos en Alemania. 
I . .. A Dhtrito de Osn^hnick I «cunada, „or un gentío inmen^ J ™ i r ¿ l S r í S M n V r 
(uvleron pocos votos de diferencia: 
66,660 y 6^871, respeclivanicntc; (1 
Partido del PneMo Aleinsin alcanzó 
d6i6M votos; los demócratas alema-
Des 18^21 y los socialistas indepen-
dientes 6S1. 
En Nuremberg la mayoría soclalls- i trislas ninguno. 
D E L L E G A D A D E L P R E S I D E N T E 
L A FEDERACION SUIZA 
Pans, enero 21. 
Gustavo Ador, Presidente de la Fe- , 
(ieracion Suiza, llegó hoy a París Fut 
clalistas de la mayoría eliífieron cna-1 recibido én la estación por el Presi-
tro delegados, los demócratas alema-' dente Poincaré y se le tributaron los 
ríes dos, el partido nacional del pueblo! honores militares que se rinde a tod> 
uno y los socialistas Independientes, Jefe de Gobierno. E l Presidente de 
ta obtuvo 29,748 votos; los socialistas 
independientes 709; los demócratas 
de Haden. Los demócratas socialistas alemanes 5,754; el Partido del I ueblo 
eUgferoii cinco delctrados, ano de olios Bávaro 177,788 y el Partido de la Cla-
se Media Bávara 5,683. 
En Hamburgo, que se consideraba 
baluarte de los espartaros y socialis 
es Herr Hncckert, Ministro de Tráfi-
co. Ludwic Haase, Ministro de Gober-
nación, logró la candidatura del Par-
lldo Democrático Alemán. 
Los socialistas Independientes en 
general fueron derrotados en las vota-
ciones en Berlín, según despachos dl-
rteldos al "llaIldelsdelad',. En el ba-
luarte Independiente de Nen Kola los 
independientes alcanzaron 48,750 vo-
tos, conjra 7¿.7(;'> ganados por la ma-
joría socialista. 
En Frfnrt los independientes alcan-
zaron 24,600 votos, contra 13,500 la 
mayoría socialista. Los independien-
tes por otro lado fueron derrotados 
tas independientes, la mayoría socia-
lista alcanzó cinco puestos de once, 
setíún despacho de Amsterdam a la 
Central News. Los demócratas alema-
nes ganaron tres puestos y los socia-
listas independientes uno. 
LA AS A Mili-KA NACIONAL 
ALEMANA 
Copenhague, Enero 2L 
L a nue^a Asamblea Nacional alema-
na se reunirá en Weimar, capital del 
Gran Ducado de Sa\e-Welmar-F,isse 
nach, según anuncia el "Berlín Lokal 
malamente en Dresden, Chenmitz, I Anzelger". Esto se acordó en una con-1 en ,„ oriental. En Pannover v 
el partido del pueblo alemán y los cen- ¡ Suiza fué ardientemente recibido ñor 
inst  , el pueblo qne le tributó una ovación 
Los periódicos de Berlín anuncian' al salir de la estación, 
que se ha expedid oorden de arresto I E l Gobierno francés dar-í un hm 
contra Eichhorn, ex-jefe de policía, i quete en honor del Presideiite de Bnl 
Díceso que hay varios cargos contra 1 ^a en el Palacio del Elíseo el mlér" 
el. que s| se comprueban pueden lie-; eoles. E l Presidente idor mmwAni 
var a Eichhorn a la prisión por cinco a Suiza el sábado. 
años. 
Los socialistas de la mayoría han 
obtenido siete asientos, y los socia lis-
ía^ Independientes ninguno. E l voto 
popular combinado de los socialistas 
fué de 605.000 y el de los partidos 
burgueses 920.C0O. 
En .Mecklenburg y Lnbrek los par-
tidos burgueses combinados eligieron 
tres delegados y los socialistas tres. 
I.OS resultados parciales en Berlín 
continúan arrojando un gran número 
de votos socialistas independientes, 
del lodo inesperados. 
Los socialistas de la mayoría pare-
cen haber obtenido grandes ganancias 
MAS SOBRE LA NUEVA CONSTITU-
CION ALEMANA 
Londres, Enero 21, servicio inalám-
brico inglés.) 
Propónese en el proyecto de la nue-
va Constitución alemana que el Presi-
todj 
odo de 
siete años. E l Canciller será nombra-
do por el Presidente y será responsa-
ble ante la Cámara. Tendrá que dimi-
tir si lo's miembros de la Cámara le 
retiran su confíanza mediante vota 
clon definida. 
SE E X T I E N D E E L BOLSHEVT-
* KISMO 
Londres, Enero 21. 
YA Gobierno bolsheviki (J/sde hace 
tiempo ha organizado una extensa pro 
LA HEROICA D E F E N S A DE L E M -
B E R G 
Tarsovia, Enero 20, (lunes). ípor la 
Prensa Asociada.) 
I a población polaca está defendien-
do heroicamente a Lembersr para qm 
tal» 
tu \ 
había remedio soberano que aífn«. 
¿na cura infalible para la sJtnarK 
ficil y peligrosa allí reinante, T L 
sena conveniente incluir varían tJ! 
de conductas en la proposición. 
E l primer eíecto de esta >nitf 
cion sera que ni Sergio Sazomf! 
Ministro ruso de Relaciones Extefc 
res antes de la revolnción ni a^i 
agente soviet vendrá a París nm 
exponente de los asuntos ruso»; 
no caiga en manos de los uhranianos.; que alguna forma de investinrifii 
Mujeres y muchachos toman parte 
on la animada pelea. 
Przemylsl es bombardeado también 
por seis cañones alemanes de nueve 
pulgadas y los aereoplanos están de-
jando caer diariamento boitibas sobre 
la ciudad; pero los ukranianos no 
han podido tomarla. 
LA SITUACION DERUSIA CONSIDE-
RADA POR E L SUPREMO CONSEJO 
DE L A PAZ 
París, Enero 21, (por la Prensa Asg 
ciada.) 
E l Consejo Supremo de las grandes 
potencias espera formular una pro-
posición concreta sobre Rusia en la 
sesión de mañana. Este fué el anuncio 
donnldo dado oficialmente en el co-
las condiciones políticas en RuL. 
determinará sin considerar la prtMt 
cía en París de los partidarios b k 
una n otra parte. Esta determiiadh 
es en gran parte resultado del tak 
sentimiento que se abriga en alrm 
círculos contra toda directa fransif-
ción con los bolshevlkls. 
Al principio las señales Indlrüu 
qne ia proposición del Erimer Xlifc 
tro Lloyd George a Pichón, d Kib 
tro de Estado francés, de nnm Mt 
mlrá alguna forma, riñiendo aqni U 
agentes soviets, y hasta se mt|d»-
naron tres nombres de leaden p-
mlnentes como posibles emlsarto. P' 
ro a esto se dice ahora que se h» * 
brepuesto nn plan de InTestígielá, 
Hambnrgo, Magdeburgo, Nuremberg y 
Mnnicli. 
L a mayoría socialista, agrega el des-
pacho, al parecer alcanzaní al 10 por 
Hento de todos los votos, signióndole 
en tumo el Demócrata alemán. Los li-
berales nacionales perdieron más que 
los conservadores y los centristas per-
dieron más que lo que ganaron. 
A las diez de la mañana del lunes el 
total en Berlín era: democráticos ale-
manes, 38,000; mayoría socialista, 
153,000; soclalistaf 
lO.'í.ddO: Partido del Pueblo Alemán, 
17,800; Partido Nacional Alemán, 62 
mil; centristas, 17,600. Esta lista in-
completa da cinco puestos a la mayo-
ría socialista, cuatro a los socialistas 
independientes y dos a los demócratas 
alemanes, 
París, Enoro 21, 
E l resultado completo de las elec-
ciones celebradas ei¥ Alemania proba-
blemente no se sabrá antes del vier-
nes. E l escrutinio prosigue lentamen' 
CTencla entre los representantes del 
el Ministerio pru Rremen los socialistas obfuvien n una 
HUELGA G E N E R A L EN B E U S W I C K 
Amsterdam, enero 21. 
Una huelg ngeneral se ha declarado 
en Brunsrvik. los tranvías cesaron d* 
funcionar y los obreros están mar-
chando por las calles. 
E L E N T I E R R O D E L P R I N C I P E 
JUAN 
Londres, enero 21. 
E l cadáver del Príncipe Juan, hijo 
menor del Rey Jorge, que murió el sá-
bado por la noche, fué enterrado hoy 
con simple ceremonia en el Cemente-
rio de la Iglesia de St Drigham. E l 
Rey Jorge, la Reina María y todos 
Jos miembros de la Familia Real Gobierno alemán y l i ist i  - rnni ^ sol,ro ^ independie,7:! ^ 
slano, después que habían decidido t<ÍS> Kn Loj , s¡n 0 ,̂,,a^^0., \¿ S . fe ^ e w i o í L í f ^ S f í tA1 tc"nÍI,arS? 
qne la sesión debía celebrarse en una p j . , , ^ , , ¿dependientes obtuvieron v a r i ( T r á Z ^ i « i ^ 
ciudad qne no uera prusiana. i?fH000 V()(s roIlfríl ^ m ^ ^ f,orí>s e» ^ tumba del 
„T^^T„_, flnlíctnc ña la in ^ IM Jl,('-
M VS SOBRE LAS E L E C C I O N E S 
ALEMANAS 
Amsterdam, enero 21. 
En el tercer distrito de Berlín los 
socialistas de la mayoría obtuvieron 
cinco asientos, los de Philip S( beide-
París, enero 21. 
Las primeras noticias recibidas de 
las elecciones alemanas se Interpre-
tan como presagio del establecimiento 
nn, Herr Eiscber, Herr Pfankuch, de nn gobierno bastante estable en pió 
'"i.0.1^ A . l ^ f ^ Herr Schmldt, y Herr Helmann; los xlnin fecha. 
Independientes cnatro asientos; Herr| La mayoría socialistas y demócratas 
Eichhorn, Hugo Haase, Herr Lenkart alemanes, que son los sucesores del 
y Louls E . Zietz; ios demócratas dos antiguo Partido Radical, al parecer 
asientos, Herr Nanmann y Herr Hart ; entrarán en la Asamblea Consíitnyen-
mann, y los nacionalistas, Ws centris- te con nn gran margen sobre los* So-
tas y el partido del pueblo nn asiento cialistas Independiehtes. Frlederlch 
cada ano, | von Payer, ex-Vice Canciller y leader 
E l resultado final no se sabrá hasta ¡ de los Demócratas y los leaders so-
el miércoles; pero las indicaciones son cialistas, Eber ty Seheidemana, de-
que los sociaUstas de la mayoría cons-; mostraron su habilidad para trabajar 
tltulrán el elemento más fuerte y ocu-; juntos (jn el viejo Reichtag, También 
parán la mayoría de los puestos del I pueden contar como aliado a Constan-
gabinete. Se presnme que Frledrich 1 tln fEehrnbach, leader centrista, en sus 
tt. L a mayoría socialista, que recibió Ebert es el que mayores probabillda- esfuerzos para instinlr nn gobierno a 
P r á c t i c o s y M u y E f i c i e n t e s 
i Son los mejores tostadores de café 
R O Y A L 
en los más acreditados establecimientos se 
están empleando con positivos resultados. P i -
danbe informes hoy mismo; no lo deje para 
mañana, que pusde adelantarse su compe-
tidor. 
W m . I . C a m p l i e l l , m ^ , 3 4 
Arados, Bombas, Molinos, Mezcladoras de 
—Concreto, Maquinaria de Panaderías, etc.— 
I 'RETE.XSIOVES DE LOS DOMEMOS 
D E L IMPERIO B R I T A M C o 
París, Enero 21. 
Nuevas reclamaciones pascuales 
que caracterizan en ios círculos ofi-
ciales como la más importante oue 
se presentarán ante la Conferencia 
üe ta Paz, serán formuladas por los 
Dominios del Importo británico, en 
relación con la formación de la L i ta 
de las Naciones, Los Dominios pedí 
ran ser admitidos en la Liga con el 
estatuto de naciones individuales cu-
ya soberanía, en cnanto a los asun-
tos internos concierne, serán reco-
nocidos claramente por el mundo 
aunque el derecho de la Gran Ere 
taña a controlar sus relaciones ex»e 
clores es admitido. 
A l o s O b r e r o s 
e n H u e l g a 
N o p i e r d a n m á s t i e m p o 
s i n g a n a r d i n e r o , a p r e n -
d a n m i e n t r a s e l m e c a n i s -
m o y m a n e j o a u t o m ó v i l e s 
c o n (Vlr . A l b e r t C . K e l l y 
e n S a n L á z a r o , 2 4 9 . U n 
C h a u f f e u r g a n a m e j o r 
s u e l d o c o n m e n o s t r a b a j o 
F o l l e t o d e i n s t r u c c i ó n 
g r a t i s . 
2055 22e. 
A e o i A R n o 
n 
N o s e a s u s t e 
S e ñ o r a 
U n a p i s t o l a d e j u g u e t e , n o d e b e h a c e r l a t e m b l a r . N o 
s u y a l a c u l p a , s u s n e r v i o s e n t e n s i ó n , d e s o r g a n i z a d o s P 0 
l a n e u r a s t e n i a , l e h a c e n a l a r m a r s e p o r p o c a c o s a . 
t o m e : 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) ^ 
Aquistará sus nervios, for ta lecerá su espíritu y verá las cosas en sus proporciones pro? 
Nada de exagerac ión , nada de sustos y temores. 
OE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: " E L CRISOL", NEPTÜNO Y MAM 
AfíO L X X X V I I D I A R I O D E U MARINA E N E R O 22 D E 1919 . PAGINA H U E V E 
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E L M A R T I L L O 
R O M A Ñ A . 
de la presencia de los 
t f J ^ d a n é s en Rnsla Harolá 
V tóo una declaración an e 
b S f * ; íícnÜTa del Consejo ho; 
1» ^i!:in ¿mdiciones de Knsia, o 
J ísniHén inerte inflnen^ 
> ^ . 7 d e t o n a c i ó n de que lo. 
^ í n í , n t ^ -oTiets no ven?an a 
T r ^ t e Ministro faé el nltinio 
^ í- L Petrogrado. J hoy hi/o 
- ^ ^ deia innUl^d de llegar 
i in^no con los leaders 
„ artículo escrito por u-o 
L w S e t í que declara que 
en 
trato 
industria de trajes j blnsas estaba 
completamente paralizada j que la 
Tnión no cedía de sus demandas por 
44 horas de labor a la semana, 15 
por ciento de aumento en los jorna-
les j garantías contra la expulsión 
de obreros sin cansa justa para ello. 
O A ORDE> D E LA JUNTA DE 
TRAFICO DE (iUEKKA 
Washington^ Enero 21. 
L a Junti do Trafico de Guerra or-
denó hoy la remoción de la lista de 
exportaciones del café de Haití y de 
Puerto Riso. 
A r > l U / M C l O 
A q o i a r 116 
f 
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•?'o Sazonoft»! 
abones ExterV 
lurión ni nhinj 
i a París c*m 
ntos rnso«¡ ^ 
inyestlfrafió! ^ 
¡cas en Rnihu 
iderar la pm» 
partidarios fc k 
ta de'ermlnititt 
nltado de! fMfh 




el Primer MW' 
Pichón, el XU» 
8, de nnero v* 
riñiendo aqni U 
lasta se myit-
de lea den fr-
íes emisariii, r> 
ra que se ta» 
de inTestiftcl* 
5 C» 
p o f 
opías. 
í Umistro Lloyd Geor^e y 
? 1 wfisnn eran demasía-
ienteJftrJfi r reaccionarios pa ! Llegó el yapor S. Sucrosa, de Cien. 
erTÍM^^t'hiviesen tratos con 1 fueeos: Absalon. de Ir Habana, y 
>SKi0'n i ló datos exactos so Prins Willera, de Cárdenas y Matan-
m lt hol.hevikis demostran \ rnr, 
ne ^ r ¿ í a n de 90.000 hom- I Baltimore. Enero 21. 
n resto no tenía ar Snlieron los rapores Rijswijk pa-
• S S i - í i » . roñas ni calzado, j ra Floton; Tentón, noruego, para Ba 
nes, y Lake Gardener, para la Haoj-
Filadelfia, Enero 21. 
Lloraron los rapores Lake Lesa y 
Toledo, para la Habana. 
Noríolk, Enero 21. 
Salieron los vapores Calispell pa. 
ra Antllla y Lake Galera, para ta 
Habana, / 
Charleston, Enero 21. 
Lleeó el vapor Pollux de >'orfolk, 
rír. Habana. 
Port Eads, Enero 21. 
^ ^Tnic iones . r p s i c í 
""^ ™hi¿n aue el ejército r.ijo 
P ^ X e * * ™ ^ entre ltH 
» faméUcos. quienes se apvo 
5/ medio para obtener 
ESTADOS Ü N i n O S 
. la Prensa Asoflada 
por el hilo (Urecto.) 
^DÉl íÁDAME LEBAl'DY 
« G r a n Jurado del Condado de Llesró ol vapor Trathens, norneíi's 
M.!.n no presentó hoy acta de acn 
Ji** 11 . ,_ -u.>i-;« Awno-J í n contra la « ñora Mario Aorns-
U h s m l j , quien mato de un tK 
» >.ii e^so millonario, el exeeu-
Jprqnes Lebaudy, en sn res»-
en Westbnry, a principios do 
lüPAMK L F B U DY EX L I B E R T A D 
Mineóla. Enero 21. 
rT(»i»eni(ia por el <¡raTí Jurado do> 
fiiid.'do de Xíissan, de la acnsación 
Ltse«ln"to en primer errado qup se 
)}'\) tiiedo nmtra ella, Madnme Jae. 
t,f< leMndy represó hoy a sn h v 
en Westbur)-, domie el día 11 do 
rwro, maf!"» r su esposo, el titula;i<. 
>jrTOr..-nd,,r df Si>ii:ira". 
«Mi nuí«-, nnl^nfo deseo es que se 
pe perníi;T í'hora descansar en mi 
Hlrc-*- fu*' el único coiniMitarío que 
Hi-» ti salir de la cárcel. 
Lo noticia de «n exonoraclón le fnr-
Ma por la matrona de la cárcel f\ 
h tre< de la t-rde. tan pronto el 
S r inrado Informó qnc **no había 
Jf'dnme TieHndy. one nervlosamoi! 
|>> i;i pasudo 1' tarde paseando d> 
m hio n otrn en su departawuf'v, 
l«rde«in»v»). ñora prorlo recobró r* 
HntWo. FmüI" arrodnv.'^a. c^n un 
mritiio nprefad^ contra nofbo, j-
^B^ndo a la Vin»en nTU». fervie•!t^ 
melón en fr-ncés ruando sn nbo. 
Híenf^ó n r̂n c^nfirm^r el informe 
IT !'• i'Iñ )ír';. S ' -T':;'!). 
'.'•©aei;^ Píes fiii" •'m'o •'<•.-
idnrdo". exclamó, rompiendo a Ho 
nt. 
de Cárdenas y salió el Balbernon, no-
ruecro, para Santiago, 
Boston, Enero 21. 
Llegó el vapor Corslcana, de An-
tiUa. 
m RS AS N O T I C I A 5 
ÍCable de la Prensa Aso l̂a^a 
recibido por el lilm dirf to ) 
E L PARTIDO RADICAL Y E L 
P R E S I D E N T E IKIGOYEX 
Buenos Aires, Fuero 21, 
E l periódico "La Provincia* dice 
qne el Partido Radical se está orga-
nizando y preparando para puMIcar 
la declaración de que no sení ñor 
más tiempo responsable de los actos 
del doctor Hipólito Irigoyen, PresL 
dente de la República. 
E l doctor Irigoyen fué electo Pre-
sidente de la Repúl lIca de la Argen-
tina en Junio de 1916, como candida-
to de! Partido Radical, siendo el pri-
mero de este partido que ha sido el c. 
to Presidente. Jnró sn carpo en Oc-
tubre de 191(5, por un periodo de seis 
años. 
Desde qne asumió la presldcntlí!, 
el doctor Ivjgoyen ha tenido qne rr>. 
formar varias veces su Gabinete. Sn 
nríitud durante la guerra causó mu-
chas dlsenciones políticas en la Av-.ly adquisiciones de útiles para el Sana-¡ tado. 
gentina, y en ciertas casos se efectúa torio Lt, Esperanza. Por otro deoroto sel 
m 
i 
rer percibir rfffiuneración ni utill- l ! C 3 T A I f R E f Q T R F Ñ l u O ' 
dad ninguna, ayudando al fin prácil i C d B f l U l l « t W l l i l - « » « ^ » 
co que se propone nueatro Goblerrío 
Anirel Yillasana, Corresponsal. 
L a epidemia eo Pinar 
del R i o 
Machos sufren de estreñimiento, 
pero muy pocos son los que se dan 
cuenta de que aun moviendo el vientre 
con regularidad todos los dias pueda 
no sea completa la evacuación, danao 
por resultado el envenenamiento de 1» 
sangre con gérmenes y bacteria. 
C a d a dia 
qne se deje 
Pinar del Río, Enero 21. 
L a epidemia de influenza hállase 
estacionaria, continuando generalmen pasar con los 
1 te benigna. La Secretar a de Sanidad Intestinos in-
tnvió dos médicos, medicinas, fraza- activos multi-
das y leche condensada i püeará el pe 
Una comisión técnica, representati- ligro, puesto 
va de los congresistas y elementos pi- I que las ma-
nareños que se reunieron en el Sena-; t e r i a s co- S -
do, recorrió los términos invadidos i rrompidas que 
por la influenza, informando de la 1 se acumulan 
existencia de epidemia en Viñales,' a g o t a n l a 
San Juan, Consolación del Sur, Ma-, a c c i ó n del 
riel. Artemisa, Candelaria, en esta e s t 6 m ago y 
ciudad v barrios lim.trefes, exi&tien-• músculos in- C<n*o pu*iU mcvene a 
, , ' . , ' • „ „ i ; 1 atarto ti vxentrt con ei tn-
do también con menor intensidad eni t e s t i n a l e s , tettinopardaimnt* tapa-
ctros términos. Dicha comisión, for-1 concluyendo do, lo cual cauta *l 
mada por los doctores Cabada. Gu3ta-i*por hacerse ^vmtnamitHtoxntMtxnaL 
I vo Cuervo y Atanasio Hernández, de- ¡ casi imposible una evacuación natural 
I f6 en los lugares recorridos drogas y 7 en la mayoría de los casos resulta 
euwob, y pidieron telegráficamente el I la_terrible apendicitis. 
envío de otras medicinas y frazadas y 
leche condensada. 
E l Comité de la Asociación de Ca-
ridad, recientemente instituida, ges-
tiona la instalación de un hospital provisional para acoger al os nume-
rosos enfermos pobres que no tienen 
cabida en el Hospital Provincial, por 
estar reedificándose. 
E l Comité de la Habana envió un 
camión con medicinas, leche, fraza-
das y otros electos. Espérase mañana 
otra remesa ipual. 
Los m.dicos Rivera y Jordán há 
llanse enfermos de influenza. 
Hernández, CorresponsaL 
D o c t o r : R e c é t a m e B o m b ó n P u r g a n t e * 
E s m u y s a b r o s o . 
L o s n i ñ o s e s p o n t á n e a m e n t e p i d e n 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D e l D r . M a r t i ) 
P o r q u e l o t o m a n c o n i S u c r e m a d e l i c i o s a , 
d e l e i t e , g o z o s o s . o c u l t a l a p u r g a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
E L C R I S O L " . N E P T U N O E S Q U I N A A M A N R I Q U E 
$12.000 I'ARA Bl SANATORIO LA ES- refrresar «le su i)nís. estuvo nyer en Piu 
FERANZA lacio celebrando extensa entrevista con 
presidencial ?,e ha ni'torl- el Kenerâ  Menocul. 
zado al Secretano de Sanidad parx quel Cuando ̂ se reliiaba manifestó on; ha-
omplee doce rail posos en repara, iones bía sido ¡ ara 'saludar al Jefe del Ks-
Por Aecxeto 
HfFlGA T)F ^ o t > i « t a s F \ NÜEV\ 
YORK 
!íew York. Enero 9.Í. 
lender'? do In T'nlrtn y los fnn. 
donarins in Asnriaeión ^fannfac 
"^td de Trnips y Blns^s, estahnn es 
*• n^ho d^anfl̂ ndo tod^rh sohre 
rola-a In'c'pda esfa mnñnna por 35 
•ti mÍPmhros de Ta Unión ínfern!»-
^nal de Obrpr;is parn trates de Mu-
B»nipn,ín Schosinirr, Presidente de 
• inlnn. deelaró estn noche que la 
rnii manifestaciones Jiosílles c^n'ra 
el (íoWcrno. 
D E P A L A C I O 
E L ACUEÜLCTO 1>E SANTIAGO 
tado (eebraron ayer una larpa entrevista glar Pledra. 
E L SECRETARIO J>E ESTADO 
dispone la transferencia di dos mil pe-l K1 secretario -.• el Hubsecrctí.rio di Rs 
sos para auxilios en la provincia de 
Pinar del lífo, con motivo de la epidemia 
do influenza. 
INDULTO 
El Jefe de la Naii6n La firmado un1 
B A U T I Z O 
En la iglesia de Jesús del Monte se 
ha verificado recientemente el bauti-
zo de una nicnísima criatura, primer 
fruto del distinguido matrimonio Jo-
con el general Menocal, mostrándose re-
servados acerca de los asontoa trufiidoa. 
l'AGAUUR DESTÍTl'IDO 
Por decreto presidencial ha sido ^estl-
Ayer a-i entrevistaron con el señor Pre-
sidente varios «jeíores de Santingro de Cu-
ba que gestionaron la Bandín de ia ley 
rotada coi.cediendo un cnklito de . ¡ento! Militar 
cincuenta mil pc-os para terminar las azul turqu; a Jos sargentos Vicente Pía-
obras del acuedai to de aquella ciudad. j sencia Morllna, Pilomeno Cactafleda, Jo-
El Presidente les prometí complacerles, i s6 Villar León y Itogolio l̂ ernánd v Mi-
E L DIREOTítR DE LOTERIA I randa. 
Ayer «e enrrevistó con el Sr. Pre.silenfe' E L MINISTRO AMERICANO 
el Director de la Lotería, general Ar-| El Ministro de los Estados Unidos, 
mando Si'.ncliez /.gramonte. 1 Mr. William González,, «inie acaba de 
decreto indultando al penado mditar tuido de su cartra de Jefe de Adnilnis-
Matías Echemeii Ua Luis. tracirm de sexta «lase, pagador de im-
COM>ECORADOS , tervenllón, el seilor Bnrlq-w; Mella y Be-
So ha concedido la Orden del W'rlto| tancourt y se l a nombrado en %n lu-
do Cua;ta Clase con distintivo, gar ai Beflor Abelardo Sû t y Gulicrrez. 
L O S A M O S 
D E 
C A T A L I N A 
T r a b a j é p a r a u n s e ñ o ? , 
U n s e v e r o m a g i s t r a d o 
C o n l a c o n c i e n c i a m u y l i m p i a 
P o r w a r J a b ó n C A N D A D O . 
C R U S E L L A S y C a . 
F A B R I C A N T E S 
p a r a l a v a r l a r o p a y d e m á s u s o s d o m é s t i c o s . 
RENUNCIA ACEl'TAPA 
Ha sido aceptada la renuiuin quo pre-
sentí» el señor Wanuel Despalgno Kive-
rí, del cargo di administrador de la 
' Aduana de este puerto. 
) Al señor Despaigne se le nombrará en 
; comisión para <.ue haga un estudio de 
los Aran oí les. 
REPARACIONES EN TISCORMA 
So ha dispuesto que los $12.003.72 del 
cobrante (.el crédito de |O0.00O concedi-
do por el Hecreto núrero Tita de 1911. pa-
ra establecer un.i estación de cuar îitena 
en el Cayo de Juan Vicente, sea ayllca* 
do por el Departadlento ('e Inrig/ación 
a las reprracionts necesarias en el Can» 
pamerto de Tis.ornia. 
P a r a u n a m a n i f e s t a c i ó n 
Varios concejales han presentado 
una mocirtn a la Cí.mara Municipal, 
Interesando se vote un crédito de mil 
pesos con destino a la Juventud Es-
tudiantil de propaganda por la guerra 
para los gastos que origine la gran 
manifestación que tienen el propósito 
A la nueva cristiana se le Impusie 
ron los nombres de Delfina Mana, 
tiendo apadrinada por ia distinguida 
beñora Andrea González, viuda de 
Piedra, y el doctor Miguel de la Pie 
dra. ' 
En la ceremonia bautlrmal actuó el 
Pbro. Francisco de la Piedra, tío de 
la neóita. 
E l acto fué en la más absoluta Inti-
midad 
Al dar la enhorabuenr. a los distin-
guidos esposos Delfina Joglar y doc-
tor Antonio de la Piedra, hacemos vo-
tos por la felicidad de Delfinlta Ma-
ría 
¡Tan encantadora! 
Telegramas de la Is la 
D E MATANZAS 
Matanzas, enero 21.—En la finca 
San Ensebio, situada en el barrio do 
la Cumbre, arrojóse a un pozo, aho-
gándose, el blanco Eusebio Tápanos, 
quien tenía perturbadas sus faculta-
des mentales. y 
En la mina L a Caridad, de Canasí, 
fué herido gravemente de una puña-
! Inda, el moreno Andrés Calvo, por un 
tal Ramiro, quien fué detenido. 
E L CORRESPONSAL. 
DE BAÑES 
Bañes, Enero 21. 
Ayer empezó el corte de caña en 
de celebrar el 24 de Febrero, aniver- j este término. E l "üosíon" princlpia-
sario del Grito de Yara. 
N E C R O L O G I A 
DOÑA RITA GONZALEZ GARCIA 
E n la villa de Avllés, Asturias, ha 
fallecido, a los setenta y dos años do 
edad, la respetable y virtuosa seño-
ra doña Rita González García, hor 
mana de nuestro querido amigo don 
Florentino González y madre de nues-
tros también muy queridos amigos 
don Restituto, don Cirilo, don Floren-
tino y don Félix Alvarez González, 
pertenecientes los tres primeros al co-
mercio Importador de eíta plaza, don-
de gozan de generalas simpatías y de 
merecido crédito. 
E r a la finnda dama que atesoraba 
grandes virtudes, que contaba con el 
cariño de cuantos la trataron. 
Descanso en paz y reciban sus fa-
millsires, especialmente su hermano 
don Florentino González, la expresión 
de nuestra sincera condolencia. 
rá su molienda el jueves. Diariamen 
te llegan numerosos braceros. E l co-
mité "Pro Santo Domingo ' constilu-
yóse anoche. Estuvierno presentes en 
él acto Abel Henríquez y el Direc-
tor del "Diario de Cuba", llegados 
de Santiago con ese fin. 
Emilio Argota, CorresponsaL 
E L CALZADO ECONOMICO EN SAN 
JUAN Y MARTINEZ 
San Juau y Martínez, Enero 21. 
Reunidos los comerciantes de este 
pueblo, para tratar de la adquisicióu 
de zapatos de la clase "Económica 
Nacional" antes del 25 del actual, se. 
gún lo ordenado por la Dirección de 
Subsistencias se llevó al convenci-
miento de no ser posible adquirirlo 
en las condiciones por ella impues-
ta, acordando por unanimidad diri-
girse la Dirección, ofreciendo en ios 
establecimientos el local y emplea-
dos necesarios para el expendio do 
calzado, sin percibir remuneración ni 
utilidad de ninguna clase, despachpu. 
dolo al precio señalado por la Direc-
ción. 
Asimismo se acordó solicitar p! 
nombramiento de los Delegados de 
la Dirección en este pueblo, a fin d" 
facilitar las negociaciones, y por úl-
timo manifestar respetuosamente al 
SECRETARIA Director de Subsistencias, que poi 
De orden del señor Presidente, tengo j motivos de las Inversiones en at-in 
Desaparecen los... 
fVUne ce la PRIMERA) 
En el mitin se pronunciaron dls' 
cursos violentísimos. 
EN E L CENTRO GALLEGO 
DISCURSOS PATRIOTICOS 
Madrid, 21. 
En el Centro Gallego de esta capi-
tal dio un banquete la colonia. 
A la hora de los brindis se pro-
nunciaron patrióticos discursos. 
Entre los oradores figuraba el llus 
tre criminalista don Gerardo N al 
dursundo, quitn dijo que la nnlón 
de España había costado torrentes 
de sangre y que Galicia no puede 
tolerar la descomposición de la pa-
tita. 
**Teneinos—dijo—la obligación sa-
grada de defender hasta morir U 
jatpgrldad de la patria ^ 
£1 orador fué ovacionado con gran 
entusiasmo. 
COLISION EN BILBAO 
Bilbao, 21. 
Varios Jóvenes hlzgaltarras trnta 
n n de asaltar el Centro Republicano 
lo que dló origen a una sangrienta 
colisión. 
L a policía disolvió los gmpos 
d»indo fuertes cargas, de las que re-
sultaron no pocos heridos. 
Se realizaron numerosas detencio-
nes. 
CN GRAN PROYECTO 
Madrid, 21. 
En el Instituto de Ingenieros Cfl* 
Jles, el Ingeniero señor Mendoza ex-
puso un plan^ de comunicación te-
rtestre por ól Estrecho de GIbral 
fnr mediante un sistema tubular 
sostenido por boyas flotantes-
MITIN SANITARIO * 
Madrid, 21. 
En el teatro del Conservatorio se 
t'icctnó un mitin sanitario dedicado 
a los maestros y maestras. 
Presidieron el acto los señores 
Salvatella y Bietón. 
Hicieron nso do la palabra los se 
ñores Recasens, Francos Rodríguez 
y un profesor de la Academia de Ar-
quitectura. 
Los oradores expusieron la nece-
sidad de higienizar los edificios es-
colares e Instaurar la Inspección 
niédlco escolar para evitar la dege-
neración física e Intelectual a causa 
do la necesidad de educar las niñas 
desde el colecto para su futura mi-
sión de madres. 
E l ministro de Instrucción Públi-
| ca, señor Salvatella, dijo que para 
resolver el problema sanitario se 
precisa un formidable movimiento 
de opinión. Agregó que trabajará 
•mía lograr la prosperidad de la pa-
irla. 




L a empresa del Metropolitano dió 
nn banquete a los mil trescientos 
obreros qne t-nbajaron en las obras 
para conmemorar la perforación de! 
tuael desde la Puerta del Sol hasta 
Cuatro Camino». 
Al banquete asistieron las autori-
dades, la prensa y otras numerosas 
peisonalidades. 
E l acto, que resultó muy slmpátl 
ce, se celebró en la estación subte-
rránea. 
E L TRANSPORTE D E EMIGRAN 
T E S 
Madrid, 21. 
E l ministro de Fomento autorizó 
3 ocho compafiias navieras Italia-
nas, americanas, francesas e Ingle-
Pa a el estreñim ento y sus con-
secuencias tales como mala digestión, 
achaques del hígado, erupciones 
cutáneas, acedías ventosidad y? de-
caimiento geueral, no tienen rival las 
Pildoras Antibiliosas de Doan, pues se 
componen solamente de vegetales que 
entonan el organismo digestivo en vez 
de debilitarlo, ablandan la masa estan-
cada facilitando su paso sin malestar 
y dolores y se garantizan no contener 
ninguna droga perniciosa que produzca 
en el paciente vicio o hábito. 
Las Pildoras Antibiliosas do Doan 
las encontrará Ud. de venta en todas 
las boticas, pero si desea probarlas 
antes de comprarlas, escríbanos por 
una muestra grátia y será prontamente 
atendido. 
FOSTER-McCLELLAN CO. 
15; BÜFFALO, N. Y , E. ü. de A. 
Atlántico en dirigible. 
E l Rey conoce detalladamente el 
proyecto del señor Pereira y ofreció 
apo^Virlo resueltamente, expresande 
el deseo de que sean españoles lo^ 
primeros que de Europa vayan a 
América por el aire, como fueron los 
primeros en llegar por mar cuando 
la conquista. 
. UN ESTRENO 
MadrIC 21 
En el teatro Infanta Isabel se ha 
entrenado una bufonada cómica titu-
lada "Tu drama de Calderón'*, origi-
nal de Muñoz Seca y Pérez Fernán-
u c i . 
L a obra constituyó un gran éxito 
do risa-
L a r e v o l u c i ó n . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
que In mnnarqnfn ihn a ser prorlamarta en 
Oporto. El ministro y bu séquito pu<lo to-
mar un tren para Lisboa. En su viaje so 
ronfinnO ia proclamación de la monarquía 
en Oiforto. El manifiesto de los monílr-
quloos pide a ia población que enarbole 
la vieja bandera reniUtn azul y blanca. 
El Ministro ha adoptado medidas vl-
Boroaas para mantener el orden. Ei es-
tado do sitio lia sido proclamado ei\ la 
reprtblica. Ijos buques de fruerra Vasco 
de Gama y Ouadiaua han sido llamados 
y otros dos buques han sido enviados a 
Oporto. Kn foimbra se han llamado, a las 
armas dos divisiones de reserva. La guar-
nlcirtn de Lisboa permanece leal al Go-
bierno. 
El mensaje dice que la revolución no 
tiene carácter bolshevikistn sino es sim-
plemente cuestión de partidos. 
HOMKNAJE POSTUMO A 8IDOMO PAES 
LISItOA, 21 
lian regresado las fuerzas expedicio-
narias que fueron a Santarem. 
La Lisa de Defensa Xaelonal omanl-
zó una manifestación a la tumba de Sl-
donio Paes donde so depositó una hermo-
sa corona. 
SB CREE Qt E FRACASARA LA AVKN-
TURA DE COIXEIRO 
LISBOA, 21. 
Un fuerte continfrente de tropas re-
publicanas marchó en trenes especiales 
sobre Oporto, Draga y otras poblacio-
nes. 
Palva roucolro. al proclamar la Mo-
norqula en Oporto se erigió en Ttegente 
del Ueino, asumiendo además la presi-
dencia del Consejo de Ministros. 
Se cree que la aventura de Coucelro 
fracasará. 
El Gobierno republicano decretó la sue-
pensión de las garantías constitucionales 
y declaró todo el país en esrtado de gue-
rra. 
Se ha ordenado la concentración de las 
tropas que fueron licenciadas en los dos 
tiltimos años. 
También se ha ordenado que varios bu-
ques de guerra se preparen para mar-
char a Oporto conduciendo un hatallóA 
de marina que coopere a la sumisión de 
ios monárquicos. 
E L OOBIRRNO DOMINA LA SITUACIOX 
LISBOA, 21. 
Se han celebrado manifestadonos re-
publicanas favorables al actual gobierno. 
Hoy se reunieron los ministros en Con-
sejo con asistencia del comandante de la 
guarnición de Lisboa y del Jefe de la 
guardia republicana. 
Bl Gobierno declaró que domina com-
pletamente la situación política y que el 
movimiento monárquico está restringido 
a Oporto y Braga, donde Paiva Coucelro 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E EMI-
G R A D O S R E V O L U C I O N A R I O S 
CUBANOS 
el honor de citar a todos los compatrio-
tas que integran la Directiva, asi como 
a los asociados en general, para que con-
cumtn a la segunda sesión de mes que 
tué suspendida en la noche de ayer. 
Esta Junta por ser segunda convocato-
- ría, c-í llevará a efecto con cualquier nú-
mero de asistentes, en nuestro domicilio 
social Xeptuno ITR, altos, a las ocho de 
la noche del miércoles 22 del actual, 
con el orden del dia publicado. 
Habana, Enero 21 de 1019.—ANGEL PE-
LAEZ. Secretario de Correspondencia. 
ciones de la cosecha de tabaco y ca-
ña, este término no disponía actúa»., 
mente de numerario necesario par», 
la compra del calzado, suplicándoles 
les permitiera pagar a medida qu» 
fueren despachándolo, pudiendo efec-
tuar la operación de entrega del im-. 
porte de ventas diarias semanalmeu-
te, y Que la Dirección se sirviera dis 
poner Esta actitud del comercio san 
juanero, merece agradecimiento, toda 
vez que se impone un trabajo suma-
mente beneficioso para Cuba, sin que-
proclamó Bey a don Manuel de Bragan 
sss. para que realicen el transporte 1̂  a p4»" ^ que éste desautorizó todo 
de emlerantes españoles. 
? I O M .>IK>T0 A GALDOS 
Madrid, 21. 
En la rosaleda del Retiro se ha 
drscublerto el monumento de Galdós. 
Al acto, que resultó solemnísimo, 
asistieron las autoridades, directiva» 
de los Círculos de Bellas Artes, Es" 
1 crltores y Artistas, periodistas, ac 
tores, además de jna enorme mu-
chedumbre. 
L a banda municipal Interpreto 
composiciones aluslyas al acto. 
E l señor Galdós asistió a la cere-
monia. 
Los hermanos Quintero pronnn-
e'aron hermosos discursos elogiando 
•a obra del autor de los Episodios 
. \aclonales. . „ , , 
l Se dieron Tiras a Caldos 7 los 
asistentes en manifestación lo acom 
pañaron hasta su domicilio. 
'.MTORTA H W PROYECTO PATRO 
CUfAIN) POR E L R E Y 
Madrid. 21. 
L a innta directiva del Instituto de 
Ingenieros Chiles visitó al Rey para 
ofrecerle el patronato del Congreso 
fV ingeniería, que el Monarca acep-
tó Además le habló de yarlos pro-
Memas Interesantes, Incluso de nn 
t,^oy*»eto del ingeniero militar, señor 
J'erelra, para hacer la traresia del 
movimiento de restauración monárqaica. 
E L PABKLLON MONARQriCO EX VA-
RIAS POBLACIONES 
ZAMORA, 21. 
Viajeros llegados de Portugal asesruran 
que en Vilialonga y Cabrerizas ondea el 
pabellón monárquico. 
LA VICTORIA DEL GOBIERNO 
LISBOA. 21. 
El bombardeo de Santarem por las 
tropas republicanas produjo enorme pá-
nico en la poblacién. Esta recibió a las 
tropas libertadoras con grandes demos-
traciones de Júbilo. 
Las baterías del gobierno dispararon 
4.10 granadas, que destrozaron las bate-
rías de loa revoltosos. 
Muchos rebeldes huyeron atravesando 
el Tajo a nado. 
El Gobierno recibe numerosas felicita-
ciones por el triunfo alcanzado en Santa-
rem. 
V I E L V E LA CRIPPE PULMONAR 
LISBOA, 21. 
La grlppe pulmofflir aguda vuelve a ex-
tenderse por todo Portugal. 
REBELDES PRISIONEROS 
LISBOA. SL 
Ha llegado un tren militar condudenda 
doscientos soldados y cuarenta Jefes y 
oficiales rebeldes que fueron hechos pri-
sioneros por las fneraas del gobierno. 
D'cbos prisioneros han sido conduci-
dos al fuerte de Gracia. 
P A G I N A . D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A E N E R O 2 2 D E 1 9 1 9 . 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
Empedrado, 18; de 12 a 5. 
D r . C A R L O S P O R T E L A 
D r . R A U L F E R N A N D E Z M E D E R O S 
ABOGADOS 
Mnnzana de Gómez. 409. Teléfono M-2758. 
Habaa'i. 
813 6 f 
^ " C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
L E O N B R O C H 
Abogados. Alnargura, LL Habana. Cable 
y Teléjfraío: ••Godeinte." Teltf ono A-2656. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud " L a Balear," Cirujano del Hospital 
número L Especialista eu euferraedadea 
de mujeres, partos y cirugía en general. 
Consultas: de 2 a 4. Gratis para los po-
bres. Empedrado, 50. Teléfono A-2Ó58. 
D r . M I G U E L V I E T A 
Homeópata. Cura el estreñimiento y to-
das las enfermedades del estómago e in-
teaiiuos y enfermedades secretas. Con-
sulias por correo y -tle 2 a 4. en Carlos 
111. número 2Ui. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consultas: de 12 a 3. 
Cñacón, ;u, casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-J054. 
D r . L A G E 
Enferaiedades secretas; tratamientos es-
peciales; sin emplear inyecciones mer-
curial«s, de Salvarsáu. >eosalvars¿n, etc; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. f«io vi-
sito a domicilio. Habana, lób. 
C U(J75 in 28 d 
L F R A Ü M A R S A L 
ABOGADO 
O R T E G A - F R A U - L O Z A N O 
Fincas Rús t i cas 
T o b a c c o a n d s u g a r 
Horas de oficina para el público: De 
11 a 3. Manzana de Gómez, (Dto. 300 .̂ 
Teléfouo A-4832. Apartado de Correos 
2420.—Habana. 
L U C I L O D E L A P E Ñ A 
ABOGADO 
Chacón. 17, bajos. Teléfono A-0242. Sólo 
de 10 a 12. La Habana. 
C 2232 in 15 mz 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A b o g a d o 
Amargura, 77 .—233 Broadway. 
Habana . New York . 
554 ol e 
P E I A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V Í Ñ O 
Abogados. Obispo, número 59, altos. Telé-
fono A-2432. De ü a 12 a. m. y de 2 « 
5 i., m. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . F E L I X P A G E S 
Cirujano uc yuinia de Dependientes. 
Cirugía en general. Inyecciones de Iv'eo-
üalvajrsán. Cun^uitas de ^ a 4. Lunes, 
Miércoles y Viernes, iseptunu, 38. Telé-
tono A-S&ji-. Domicilio: Baños, entre '¿l 
y L'a, Vednüu. TeiLÍono ]N44ti8. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Eatónxago e iniestiaios exclusivamente. 
Consultas de 7 y media a2 y media a. m. 
y 12-li2 a 2-l¡^. Lamparilla, 74, altos. 
Teléfono A-30S-'.' Habana. 
2116 S -0 £-
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrjtico de Terapéutica de la Uni-
versidad de n Hanaua. Aiedicina gene-
ral y especiaimeuie en eiiíermedades se-
cretas de Ja piel. Cuusuiias: de 8 a 6, 
excepto los domingos. s>an Miguel. 15», 
altoa. Telefono A-lál2. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vlaa Urina-
rias y eleciricidad Medica. Bayos X- Al-
ta irecueucia y corrientes, en Manrique, 
50; de L ; a 4. Telefono A-1474. 
C o m iu 31 ag 
D r . ¿ . U G E M O A L B O Y C A B R E R A 
•Aieaiciua, eu general. LspecniUncnie tra-
lamieiuo de las alecciones del peclio. Ca-
sos incipientes y avanzados de tubercu-
losis pumioiiar. Consultas diariamente, ue 
1 a ó. iNepuino, IZú. Xeléíono A-lUUÜ 
D r . J . B . K U i Z 
De los liospuaies de r iiadeina, Ne-w York 
y Mercedes. J^spuciansta eu enferMedades 
secretas, exámenes urucroscópicos y cis-
toscopicos. examen del rlnón por los Ba-
yos A. inyecciones uel Uiü y Uxt. ban Ka-
lael, SO. altos, ue 1 p. m. a 3. Teléfouo 
A-yi>ól. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugín en general y partos. Especiali-
dad: enfermedades de mujeres (Gineco-
logía) y tumores del vientre (estómago, 
intestinos, liígado, riñon, etc.) Trata-
miento de la úlcera del estómago i»or el 
proceder de Einhorn. Consulta de 1 a 3 
^excepto los domingos). Empedrado, 52. 
Teletouo A-2S00. 
38» 31 e 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, uaru y oídos, especialista del 
"Centro Asturiano." Ue 2 a 4 eu Virtu-
des, 3y. Telétuuo A-52yü. Domicilio: Con-
cordia, número 68. Telefono A-4̂ ÓÜ. 
•¿{¡ü 31 e 
O C U L I S T A S 
fr- J . M . F E N I C H E T 
mente^ E x n ^ ? » 1 ^ Nacional de De-
D e ^ e ^ i e S t ^ 0 ^ " ^ . ^ ^ ¿ f ^ l * , * * 
0 a 4 n i ~ o"""-», consultas (liarías, ao 
al mes í^ow8!8 Pobres, de 11 a 12. $2 
F-1012. Lealtad. 8L Teléfono A-7756, 
C A L L I S T A S 
D r . R 0 B E U N 
Piel, sangre y enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema modermsimo. 
Consultas: de L : a 4. l'obres: gratis. Ca-
lle de Jesús María, 9L Teléfouo A-1332. 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, 
-Nerviosas, Piel y enfermedades secretas. 
Cónsul tas: De L : a 2. los días laborables. 
8aiud. número 34. Telefono A-541S. 
D r . J . D 1 A G 0 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
medades de las señoras. Empedrado, 1». 
L»e 1 a 4. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Med'cína. Cirujano del Hospital nú-
mero Lino. Consultas: de i a ••• Consu-
lado, numero oA Telefono A-4544. 
D r . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, nariz y oídos. Malecón, 11. al-
tos; de 3 a 4. Telétouo A-4Hj5. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano du IU Quinta de Salud " L a B a - ! D r . A N T O N I O R I V A 
« ^ ' e n S ^ S f ^ T . ^ ! . ^ " ^ J i t "iS1" Corazón y Puünones y Enfermedades del 
^ s é ^ - r S i o i m T . 0 U V a« 1 11 ̂  Pecbo exílusivainente. Consultas: de 12 a 
D r . G O N Z A L O E . A R O S T E G U i 
Cirujano del liotpitai de EiuerKeiiLias. 
Cirugía y niños. Cousuitas de ^ a 4. Obis-
po, o4. Calzada entre li. o 1. Teléfonos 
A-tOri; ir -154J 
3̂ 0 31 e 
1380 31 e 
D r . A L i F K E D O G . D O M I N G U E Z 
Bayo» X. PieL Enfermeaadea secretas, 
lengo Naosalvarsáu yaia inyecciones. De 
• •• - i-, ni. l e i é lono A o-M).. 8uu Miguel, 
nümciu loi, xlauana. 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del Pecho. Médico de niños. Elección de 
nodrizas. Consultas de 1 a 3. Consula-
do, 128. 
1650 «> 1 
D r . J . V E R D U G O 
Especialista de París. Estómago e in-
ttmClfioM por medio del uuaiisis del jugo 
gástrico, consultas de 12 a 3. Consula-
uu, 75. Telelono A-514L 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano. Kuíermedades de la san-
gre, pecho, senuras y nihos. Partos. Tra-
tamiento especial curativo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consultas 
de 1 a 3. Ciatis los Martes y Viernes. 
Lealtad, U1-U3. Habana. Teléfono A-Ü220. 
741 7 í 
D r . J O S E M . B E R N A L 
Cirugía y euíermedades de señoras. Con-
sultas de 1 a 2, en Galiano, número 52. 
Domicilio: 17, número 20, Vedado. Telé-
tono F-1384. 
33i>ü2 31 e 
D r . J U A N M . D E L A P U E N T E \ 
Médico del Centró Asturiano. Medicina 1 
en general. Consultas diarias (2 a 4) 1 
O'Beilly, número 70, altos. Domicil'o:! 
Patrocinio, 2. Teléfono 1-1197. 
663 31 e ¡ 
D r . E L P Í D I 0 S T I N C E R 
Cirujano del Hospital "Mercedes." Ci- i 
rugía (especialidad de cuello), enferme-
dades de los ojos, orina y sangr^ In-1 
yecciones de "Neosalvarsán." Consultas:' 
de 2 a 4 p. m. Domingos: de 10 a 12 a. m 
Teléfono A-0320. ¡san Bafael, 72. 
1904 31 e 
CUUA BAD1CAL 1' 8EGUBA D E L A 
D I A B E T E S . POB E L 
D r . M Á K i l r t E z . C A S T K 1 L L 0 N 
Con&nlias: Corrientes eléctricas y masaje 
vibratorio, en oliei l ly, 9 y medio, al-
tos; de 1 a 4; y eu Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte. Teiéíuno 
1-1000. 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático titular de la Universidad. 
Medicina interna en general. Especial-
mente : Enfermedades del Sistema .Ner-
vioso, Lr-es y Enfermedades del Cora-
zón. Consultas: de 12 a 2 (*20). San Lá-
zaro, número 22L 
C 8017 , 30d 17 o 
C l í n i c a " S A N A T O R I O C U B A " 
Infanta, 37, (tranvías del Cerro). Telé-
fono A-30t55. Director: doctor José E . Fe-
rrán. E n esta Clínica pueden ser asisti-
dos los enfermos por los médicos, ciru-
janos y especialistas que deseen. Con-
sultas exteruas para caballeros: lunes y 
viernes, de 11 a 1. Señoras: martes y 
jueves a la misma hora. Honorarios: $5. 
Pobres: gratuita: sólo, los martes para 
señoras, y sábados, caballeros, de 7 a 
8 p. m. . 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la E . de Medicina. Sistema 
neivioso y enfermedades mentales. Con-
sultas: Lunes, Miércoles y Viernes, de 
12^ a 21/j. Bernaza, 32. Sanatorio Barre-
te. Guanabacoa. Teléfono 511L 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médlyo de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enfermeda-
des de los niños. Médicas y Quirúrgicas. 
Consultas: De 12 a 2. Línea, entre F y 
G, Vedado. Teléfono F-4233. 
D r a . A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del es-
tómago. Trata por un procedimiento es-
pecial las dispepsias, úlceras del estó-
mago y la enteritis crónica, asegurando 
la cuca. Consultas: :de 1 a 3. Beina, 
00. Teléfono A-tí050. Gratis a los pobres. 
Lunes, Miércoles y Viernes. 
D r . G A R C I A R I O S 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Enfermedades de los Ojos, Gar-
ganta, Nariz y Oídos. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas particula-
res de 3 a 5. Para pobres de 8 a 10 a. m. 
un peso al mes por la inscripción. Nep-
tuno, 59. Teléfono M-1710. Clínica de 
Operaciones: Carlos I I I , número 223. 
Q u i r o p e d i s t a A L F A R 0 
nn» 5°' ^ baJo«. Trabajos perfectos 
^ i«^P l?€n^C0TnPararse. sin cuchilla ni 
de S a 12 De 8 » 6 P- m- Domingos: 
-310 S f 
F . T E L L E Z 
QUIROPEDISTA C I E N T I F I C O 
Especialista en callos, uüas, ezotosls. 
omcognfosls y todas las afecciones co-
munes de los pies. Gabinete electro qui-rop<v]'!̂  Consulado y Animas. Teléfo-
no M-2390. 
C A L L I S T A R E Y 
Xeptuno, 5. Teléfono A-3817. Bn el gabi-
nete o a domicilio, $L Hay servicio de 
manicure. 
F . S U A R E Z 
Qun-opedista del "Centro Asturiano." Gra-
duado en Illinois College. Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gómez. 
Departamento 203. Piso lo. De 8 a 11 y de 
1 a 6. 
.1078 s i e 
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108, Aguiar, 108, esquina , a Amargura. 
Hacen pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras 'a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y. ciudades impor-
tantes de los Estados Unidos. Méjico y 
Europa, asi como sobre todos los pue-
blos de España. Dan cartas de crédito 
sobre New York, Flladelfla, New Orleans, 
San Francisco, Londres, París, Hambur-
go, Madrid y Barcelona. 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños del pecho y 
sangre Consultas de 2 a 4. Jesús María 
114, altos. Teléfono A-G488. 
370 31 e 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Cirujano del Hospital de Emergencias. 
Ginecólogo del Dispensario Tamayo. Ci-
rugía aJjdomlnai. Tratamiento médico y 
quirúrgico de las afecciones especiales 
de la mujer. Clínica para operaciones: Je-
sús del Monte, 386. Teléfono A-2628. Ga-
binete <le consultas: Beina, 68. Teléfo-
no A-9121. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Hospital Número Uno. Especialista 
en vías urinarias y enfermedades vené-
reas. Cistoscopia, caterismo de los» uré-
teres y examen del riñón por los Bayos 
X. Inyecciones de Neosalvarsán. Consul-
tas de 10 a 12 a. m. y de 3 a U p. m., en 
la calle de Cuba, número 69. 
32125 31 d 
D r . H U B E R T O R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del pecho. 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica Ex-interno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanator'o " L a E s -
peranza." Reina, 127: de 1 a 4 p. m. Te-
léfonos 1-2342 y A-2553. 
D r . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en enfermedades secretas. 
Habana, 41», esquina a Tejadillo. Con-
sultas : de 12 a 4. Especial para los po-
bres : de 3 y media a 4. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
Cirujano Dentista de la Universidad de 
la Habana y Pensylvania. Especialista 
en puentes. Horas durante el verano: de 
8 a. m. a 1 p. m. Teléfono- A-67»2. Con-
sulado, ' 19. 
564 31 e 
D r . J O S E E . F E R R A N 
Catedrático por oposición de Clínica Qui-
rúrgica. Ha trasladado su domicilio a 
. Concordia, número 25. Habana. Cousul-
I tas de una a dos. 
D r . R O Q U E S A N C H E Z Q U I R 0 S 
Médico cli ajano. Garganta, nariz y culos. 
Consultas de 1 a 3, en Neptuno, 36, (pa-
gas). Calle 17, número 512, entre 14 y 
10, Vedado. Teléfono F-5457. 
1077 31 e 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades menta-
les y nerviosas. (Unico en su clase). Cris-
Una, 38. Teléfi/no 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro, 721. Teléfono A-4598. 
D r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médlc. cirujano Domicilio: Aguila, 76, 
altos. Teléfono A-1238. Habana. Consul-
tas^ Tampanarlo, 112. altos; de 2 a 4. E n -
fermedades de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gastro-lntestinaL Inyec-
ciones de Neosalvarsán. 
C S381 In 0 o 
D r . J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista Consultas de 9 a 12 y 
de 2 a 5. Especialidad en el tratamiento 
de las enfermedades de las "encías," 
(Piorrea alveolar) por medio de inyec-
ciones, previo examen histológico y ra-
diográfico. Hora rija para cada cliente. 
Precio por consultas: $10. Galiano, 52, 
bajos. Teléfono A-3843. 
565 31 e 
L A B O R A T O R I O S 
ALIMENTO O VE>ENO 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B a n q u e r o s 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas corrientes. Depósitos 
de valores, haciéndose cargo de cobro y 
remisión de dividendos e intereses. Prés-
tamos y pignoraciones de valores y fru-
tos. Compra y venta de valores públi-
cos e industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cu-
pones, etc., por caenta ajena. Giros so-
bre las principales plazas y también so-
bre los pueblos de España, Islas Balea-
res y Canarias. Pagos por cable y Car-
tas de Crédito. 
J . B A L C E L L S Y C O M P A Ñ I A 
S. E N C. 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre New York, 
Londres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía de Seguros contra incendios "Bo-
yal." 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre: Londres ,París, Madrid, Bar-
celona, New York, New Orleans, Filadel-
fia, y demás Capitales y ciudades de 
los Estados Unidos, -Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de España 
y sus pertenencias. Se reciben depósitos 
en cuenta corriente. 
G . L A W T 0 N C H I D S Y € 0 . 
L i m i t e d 
Continuador bancario: Tirso Ezqnerro. 
Banqueros. O'Rellly, 4. Casa originalmen-
te establecida en 1844. Hace pagos por 
cable y gira letras sobre las principales 
cludadee de los Estados Unidos y. E u -
ropa y con especialidad sobre España. 
Abre cuentas corrientes con y sin inte-
rés y hace préstamos. Teléfono A-1258. 
Cable: Chllds. 
¿Qué será mi abono? n A n a l í t e l o ! ! L a -
boratorio de química agrícola e Indus-
trial 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
Mercaderes, S7Mi. Tel. A-5144 
856 19 f 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, %2 moneda oficial. Laboratorio 
Analítico del doctor Emiliano Delgado. 
Salud, 60, bajos. Teléfono A-3622. Se prac-
tican análisis químicos en generaL 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda construi-
da con todos los adelantos modernos y 
las alquilamos para guardar valorea de 
todas clases bajo la propia custodia de 
los Interesados. E n esta oficina daremos 
todos los detalles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
H i p ó d r o m o d e M a r i a n a o 
e Gran entusiasmo e interés acompañó 
a las seis carreras celebradas ayer tar-
de en el Orienta. Park, las que propor-
donaj-on finales de les más reñides, y 
atiueUos que las presenciaron pudieron go-
zar de esport hípico de la me je - cla-
se 
E l mayor interés entre los aficioimdos 
se demostró en la carrera de los "pur 
nangs" bebes que en la primera de ayer 
tarde hacían la primeraap^rlciún <le"-u 
vida ante el publico. Doce fueron inscrip-
tos para discutirla, pero a última hora 
fué retirado Paul Weid^l, y once* potros y 
potranc^s de dos añoñns ifueron al post a 
la cabeza de la recta final, donde fueron 
debidamente acondicionados por r.l star-
ter Mllton, que dió instnlcciones a sus 
Jockoys en el tentído de mantenerlos 
en línoarerta en todo el recorrido v que 
cualquier infracción cometida agrupando 
•e o de mala Indole sena reportuda a 
los directores do la Carrerns. Diclios nó-
velos que desde hace tiempo venían so-
metiéndose a su debida preparación por 
el starter y sus ayudantes, demosuraron 
que el tiempo cor. ellos invertido no re-
sultó inútil, pues partirieron en perfec-
ta formación al derse la señal de arrau-
cada, y produjeron una reñidísima- con-
tienda de la (iiio salió triunfante la nota-
ble potrnnquita Jnst Fancy, propiedad 
del señor A. I I de Díaz, que derrotó 
e: potro tioctor Hall por una cabeza, y 
éste a Ford de la •cuadra Armonía por 
un pescuezo. 
Los caballos de tres años que aún no 
l(\blaii ganado carreras en el actualmee-
ting tuvieron oportunidad en la primera 
de ayer tarde q*ij fué integrada por once 
dn dicha clase do ejemplares. L a carrera 
se limitó a un duelo entre Mike Dlxon y 
Miss [van, del cual salió victorioso ti pri-
mero como gran electricista, pues sus bo-
letos de dos pesos en la Mutua alcanzaron 
la jngosa suma de |108.30, mientras que 
los de Stone Dalsy, que lógró el schow, 
obtuvlerou $29.30. Miss Ivan ocupó el pla-
ce y de no haber tropezado con el ga-
nador seguramente hubiera triunfado. 
Otro reñido finn'i se dió en la tercera a 
cinco y medio farlongsi, entre ciuco de 
los contendientes que pelearon rudamente 
por alcanzar el triunfo en los últimos fur-
longs. Phll Ungai-, en veloz acometida fi-
nal pudo supera-* a sus contrarios y de-
rrotar a George Duncan por un tamaño. 
Ette logró el place derrotando a Colors. 
En la cuarta, doce ejemplares se discu 
tieron el triunfo saliendo triunfa.!; te Bu-
nice, que manteniéndose on la deKttera 
en todo el trayecto, pudo derrotar ai se-
gado, Kernan. Phcdoden ocupó el show. 
Hlgh Tide hizo una buena demu.-.tra-
ción en la quinta, adelantándose desde los 
puestos inferiores para derrotar yr. muy ¡ 
cerca de la meta a Galaway por un cuer-
po. E n los comienzos Kels'ay se limitó a 
mantener en reserva a Hlgh Tide y cuan- | 
do llegó el momento decisivo respondió 
dicho ejemplar con gran entereza. E l fa-
vorito de esta, S.'lver Sandals, finé derro-
tado por Galaway para el place por tres 
cuerpos. 
E n la sexta y última del programa. 
Austral 93 adelantó desde los puestos In-
feriores para llegar en el momento deci-
sivo a la meta para derrotar al segundo, 
Mund Sill, por vn tamaño escaso. Fiare 
alegó en show. 
La nota saliente del magnífico progra-
:na de seis bien combinadas competencias 
que la Cuba American Jockey Club ofrece 
para deleite de ios concurrentes a la pis-
ta esta tarde, la constituye el Haití Han-
dlcap, a una milla y cincuenta yardas, que 
aunque será integrada solamente por cin-
co contendientes la calidad de éstos garan-
tiza el lucimiento de dicha orueba hípica. 
Daddy's Cholee, Sir Wellons. Barney Sha-
non, Flittergold j Suuninglale componen 
el grupo contenalente que irá al post; 
perteneclete el ¿ftlmo a la famosa -uadra 
de Welr, co el cual dicho turfmai hace 
« n a nueva tentativa contra, caballos de 
edad madura, igual que hizo en la del do-
mingo, cuando envió a su Champion de 
tres años Tetley. a lúchar victoriosamente 
contra los demás noables que lucharon 
en el Oriental Parb Hanflf ap. 
L a sexta carrera de esta tarde será tam-
bién a una milla y dieciseis avos, y sus 
condiciones se han ajustado con objeto 
de favorecer §. los caballos do venta Infe-
riores, y a pesa.- de ello se le ha fijado 
un premio adicional de $000. 
PROGRAMA D E HOY 
Primera carrera. 6 furlongs. Tres añes en 
adelante. Premio: 500 pes-os. 
romartn par* estos caballos• 
t l n g ^ i * 8 ' ^ ^ 1 ^ a S f ? ? : Fascina-, 
109*' Brt¿h? ^nk,0' i06 Birton' 106 Scorpll, 
Miss J . r h ^ K í 1 ^ ^ Robt- I * Owen. 99; 
m u n V i ? « Ioint **> Poillt. 1<W; Che-ung, io6; Pnmemro, 112. 
Sg^ian^rrf>ra- 5 f^longs. Tres años 
en adelante. Premio: $500. 
lomarán parte estos caballos-
A,?nf 5í?,OUth Gir l : 99: I^dy Lankden, 102; 
107^ P^Á Joh,n^CbHrch111' I»1: Surpllce, 
Em'brl imn\r100: 0me™>, 112; Foster 
^moo, 101; Marmon, f H ; L a Verne, 10*. 
Tenr£!;raa car^f,?• 5 y medio furlongs Tres 
V?™ e" adelante. Premio, 600 pesos. 
Tomarán parte estos caballos-
Tho TTU, Ba.bv' 101! F * * ' * Fancy, 106; 
12,,,ke. !<»: Mb, 107; Beterton. 10»; 
rfin/ TA-80^' 118 = Jutland, 101; Perigour-
Tft2f,rMa>; Rscoe Goose, 108; Palatable, 
JO»; Glonne, 112. 
Curta carrera. 5 y medio furlongs Tres 
anos en adelante. Premio, 500 poses. 
i .0°íanin parto estos caballos-
t ^ r tle^-te- 99: Luck.T LadJ-. 108: Hsmil-trnde, Iftj- Helene I I , 107; Carrie Moore, 
v t ' V0096- ,05; Major Dom:, 106; The Blue Duke, 10». 
años en adelante. Premio, 500 pe-jos. 
Caballos corredores; Austral, Hnnd Sill. 
Fiare. Yenghee. London Glrl, GuidE Post, 
Sea GulU Darkey. 
Entraron en este orden: primero. Aus-
tral, montado por Mnrray. La Mutua ya.e(<: 
en primer lugar, 19.80; en segundo, O.Tc; 
en tercero. 5.00. Segundo. Mund Slil. La 
Mutua pagó a <>.5«) y 4.50. Tercero, Fiare. 
L a Mútua pagó u 5.30. 
J a i - A l a i 
Primero: De 25 tantos. Blancos: Ortiz 
y Gocnaga. Azules: Cecilio y Echevnrria. 
Ganan azules. Ortiz con cataratas. Goe-
naga tullido tobillo izquierdo; man«o dies-
tra, manco siniestra. Cecilio fino y clá-
sico; Cheva, cheveríjn cantúa, arrollando. 
Aznlfes quedan doce. 
Cero "igulaés". 
Boletos blancos: 400. 
Pagaban a $3.55. 
Boletos azules: $3.00 
Pagaron a $.13. 
Quinta carrera. Dna milla v 50 vardas Tre 
anos en adelante. Haití "Handicap Pre-
mio, 800 pesos. 
Tomarán parte estos caballos-
Sunninydale. . « ; Sdr Wellons, 10.V. Dad-
dys Cholee. 100; Barey Shaunon. 100; F l i -
ttergold, 106. 
Sexta carrera. 1 1-16 milla. Cuatro años 
en adelante. Premio, 600 pesos. 
Tomarán parto estos caballos-
Burllngarae, 102; Cadenza, 105: Cliff 
Harén. IOT; Cbilton King. 113; Tlmkis, 
«¡S; (xet l p , 105; Austral. 103; Máxima 
Choice 113. 
Nuestro ministro plenipotenciario Mazo-
rra arrebató primera quiniela bella brava 
Dióle "dellrium" que paga a $5.38. 
BBSULTÁDO DE I.As CAKRERAS D E AVER EX E;. ORIENTA!. PARK 
Primera carrera. Dos furlongs. Dos años 
eri adelante. Premio 500 pesoa 
Caballos corredores: Just Fancv, Doc-
tor Hall. Ford, Doublet I I , Acuehla I I I . 
\ Iva Cuba, Grey Bomp, Pie, Steve, Son of 
a Gun, Queen Gaffney. 
Ganadores: Primero, Just Fancy, monta-
de por l'ickens. Ui Mútua pagó a $10.00, 
£5.10 y .S3..S0. Segundo. Dr. Hall. La Mú-
tua pagó a $3.80 y $2.70. (Armenia Stable 
Entry) ; pagó a $2.60. 
Segunda correrá.•'i y medio furlongs. Tres 
afios en adelante. Premio: 500 pe^os. 
Caballos corredores: Mike Dlxon, Miss 
Ivan, Stone Dalsy, Anlace, Llttle Mis-
tress, Baby Glrl, Lavonder. Ranker, Bud-
dy Tucker. May llustlc. Khakl. 
Primer lupar Mike Dlxon, montad» por 
llilemtu. La Mútua pagó: en primer Ivgar, 
$308.30; segundo lugar, $56.60 tercer lu-
gar, $19.40. 
Segundo lugar, Miss Ivan. Montado por 
Murray. L a Mútua pag; en segundo lugar, 
$4.20; en tercer Insar. 3.30. 
Tercer lugar: Stone Daisy, montado por 
Q Preece. La Mútua pagó u; 29.30. 
Segundo: De 30. Blancos: Salsamendl-
Altamlra. Azules: Amoroto-Lizárraga. 
Peloteo esplendoroso. Hora treinta mi-
nutos duración. Voz cantan», arrestada, 
gallardísida Amorato; voz tenante, ma-
chacante, aplanadora Llzárraga. Defensa 
heroica, tenaz, dieetrfsima, consecuentísi-
ma Salsamendl. Fortuna matrimoniada 
con tres maridos, mormonica; dominio, 
tanteo, triunfo; desgracia sin abandonar 
Man-of. Quedan 19. Cifra horrorosa. 
Oero "igualés." 
Incidente: pelota brava, silbante, salló 
arena tropezó •tete" Amedillo, juez; ca-
beza intacta: pelota abollada. 
Boletos blancos: 608. 
Pagaban: $3.36. 
Boletos azules: 500. 
Pagaron $4.11. 
Lotería "finis." Premio gorda, flaco 
Amoroto. Pagó a $4.28. 
Telegrafiaré Jueves. 
DON FERNANDO. 
E S T O M A G O 
A N E X 0 r u Y ^ 
L o n s u l t a s ; de 4 a 6 
D o m i c i l i o : L ínea , 13 
T e l é f o n o F - U ^ . * ^ 
COJíSCLTAS DE JA" ^ 
L U Z , N U M E R O 1 
1 T l ¡ L F J 0 > ' 0 A-1340. ^ 
Tratamieato especial dp , 
«is . H e r p e ü s m u y e n í e n j ^ 
P l e l j n a s p m t o ^ ^ 
n 
DR. M A N D O SEGü 
Cttedrflico de U 
A i Garganta, Nariz y 
(«cfctinnmente). 
^MDO. J8; DE a . » 
Tercera carrera, r y medio furlongs. Tres 
años en adelante. Premio. 500 pesos. 
Caballos corredores- Phll Ungar, ijeorge 
Duncan, Colors, The Grader, J B Harrell, 
Applen Wiske, Pajarita I I , Jimmie Burns, 
Misa Francés, Conowingo, Garrone, Pomp. 
Entró en primor lugar el caballo Phll 
Tingar, montado por Domlnick. Da Mútua 
p a g ó : en primer lugar, 11.40; en segundo, 
5.60; en tercero, 4.70. 
Segundo: George Duncan: pagó on se-
gundo Ingar a lí.riO y en tercero a 4.30. 
Tercero, Colors, montado por Lang; la 
Mútua pagó a 5.10. 
Cuarta cn-rera. Cinco y medio furV.ngs. 
Tres afios en adelante. Premio, iSOO. 
Caballos corredores: Bunice, Kernan, 
Phedoden, Luzzl. Lola, Annie, Bonmc. J a -
mes, Lackrose, Knrore Miss Sweep Lycla. 
Primer hu:nr: Bunice, montado por 
Uyan. La Mútua pagó: en primer lugar, 
lií.10, 6.00. 4.40. Seginulo Kernan, monta-
do por Frach. L a Mútua pagV en negun-
do, 13.5)0 y en tercero, 5.70. Tercer lugar: 
Phedoden, montade. por Davies. L a Mutua 
pagó a 3.70. 
N . G E L A T S & C o . 
J I O U I J L R , 1 0 6 - 1 0 B . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
V e n d e m o s C H E Q U E S de V I A J E R O S p a g a d e r a 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S CIRCULARES 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e Ahorros' 
R e c i b i m o s d e p ó s i f o s en esta S e c c i ó n , 
— pagando i n t e r e s e s a i 3 ^ a n u a l . — 
T e d a s e s t a s o p e r a c i o n e s pueden efectuarse t a m b i é n por correo 
Quinta carrera. 1 milla y 50 yardas. Tres 
años en adelante. Premio 500 pseos. 
Caballo» corredores: High Tide, Gala-
way, Sllvor Sandnls, Crrstnl Day, Stout 
Heart. Great Dolly. Lndy Mtchter, Cork, 
Almlno, Royal rf.vorltP. 
Kntraron en este orden: iirimero, Hlgh 
Tide, montado por Kelsey. La Mútua pe-
g ó : en prlmomr liiírar, T.W; en segundo, 
4.10; en tercero. 2.70; segundo, Galaway, 
montado por Dr>ítyer: la Mútua pagó: en 
segundo lugar, 11.SO y en tnreero. 3.86. 
Tercer luítr.r Silver Sandals. montado por 
Dominick. L a Mútua pagó 2.70. 
Sexta carrera. 1 milla y 50 yardas. Tres 
T A L L f c B Ofc J O Y f c f c l A , P L A T E R I A Y G R A B A D O S 
^ s A M I f 
Juezofl de botones pechera, ero 18 kt«., desdo $7.00. 
" marca " E l Mánscr," Oro Relleno, $2.00. 
" " yagos, oro l.c kta., desde $8.50. 
•• * " rellfcno. " $3.00. 
Hebillas modemistaa con frente do oro, desde $S.50 
B E R N A Z A N o . 6 2 . T E L E F O N O A - 6 1 1 0 
C 664 alt. In*. U K. 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
Balance General ea Diciembre 31 de 1918 
A C T I Y O 
C A J A : 
Efect ivo . % 13.075.474-61 
Bancos y Banqueros •. 3.738.688-88 
Remesas en T r á n s i t o . 2.397.298-99 
i 
O B L I G A C I O N E S Y A C C I O N E S . , 
P R E S T A M O S Y D E S C U E N T O S . . . . 
E M P R E S T I T O D E L A Y U N T A M I E N T O D E L A H A B A -
NA , 
D I V E R S A S C U E N T A S . . ., . .. . . . . 
M O B I L I A R I O 
P R O P I E D A D E S S I N M U E B L E S . . . . 
V A L O R E S E N D E P O S I T O . 
\ 










P A S I T O 
C A P I T A L : 
($8.000.000 en Ota) E s p a ñ o l ) . , . , % 
R E S E R V A S : 
Saldo en 31 de Diciembre 
de 1917 I 700.000 
Ingreso en el a ñ o de 
1918 , ^ . . . 1.200.000 




D E P O S I T O S 
B A N C O S Y B A N Q U E R O S . 
V A L O R E S 




44 333.533 04 
119.297.799-2J 
• A deducir $280.000-00, dividendo semestral pagadero el 16 de E n e -
ro de 1919. 
F i r m a d o : P . de l a L l a m a , Firmado F . Sepi le , 
Sub-Direc t t r . Sub-Dircctor. 
V t » Bueno, F irmado: J . M a r i m ó n , 
Presidente. 
F i r m a d o : Armando Godoy, 
Vice-Presidente. 
| L L E V E S U D I N E R O 
A l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a i s l a d e C u b a 
Se admite desde UN P E S O en > 
se paga buea interés por los deposi 
L a s libretas se liquidan cada ^ f̂̂ . 
el dinero puede sacarse de! B A N t u 
do se desee :; 
6d-ib 
i x x x y n D I A R I O D E L A M A R I N A E N E R O 2 2 D E 1 9 1 9 . P A G I N A C 5 X 2 
E X I T O 
L Ó 
l p a l . i 
-1340-
í s i i 
O . 
asaderos 
. A R E S 
a r r o s * 
por correo 
i r 
A B A D O S 
^ • r T F ^ Pepsina y Ruibar-o efer-
?aBo«que. en todos l - f c a s o » 
^P" e s t ó m a g o o legado, I 
d indicados la Pepsina y , 
!¿rbo. Dr irannel Altuna. 
.„a v Ruibarbo Bosque es 
L2 pepS1^Pdio en el tratamiento de 
j ^ e i o r ^ ^ o t r a l r ^ - diarreas, v ó -
2 ¿jspeP81^ ^ e n general en todas 
J ^ i í S a d e s defendientes del es 
J ^ T i n t e s t i n o s . _ 
00 S a n t o s f c r n á n d c z 
B f ' f r a n c i s c o ' M a . r e r n á n d c z 
v o c u l i s t a 
O D ^ J ^ a d o , 105. «'-••« Teniente 
Leño, S2.00. 
j pragor-^s. 
( r ó n i c a C a t ó l i c a 
DIA fi D E E N E R O 
„ i « tá consagrado al NJfio Je-
*»• til»» las Repara-loras. 
P ^'^vi .vnv diácono; Anastasia, 
J Víctor, luárürcs, y Ganden-
». ^ ^ d e n c í o , obispo. E l sUlc V | 
í»» Y sia QU * vió florecer tn s i seno ¡ 
• ^ .w.'Sao Ambrosio y a otros mu-j 
i ¡l*-tr,? u.j alumbraron el inundo . 
.urísiiná antorcha do la doctrl-j 
• ^ 7 f U , - . la época MI <IUO nació ¡ 
• * ^'rto llevado a la alta Oigni- j 
'"^t «aí^rdoi K> por sus notables me- ¡ 
I* „ y A>| clara InUlipencia, re-
H**1*" ora<-ii> ios, siendo su vida tan j 
K j . r r su (rnducta tan Intacuable. i 
P S « ' a i i c ho;nbre pecador, parcna un 
SLÍIMI canie. Desapesrado a todo lol 
W, ai ,eloso en sus funciones, puro | 
P^^uducta, fervoroso en la oniclón, i 
UTriro ccn loa pobres, nmoroao m Je-
R j l ^ su alnit vivía en el cielo, tér-
' otr t" d" ÎIí: ardientes IÎ -Í-CP. 
ivJtro Siento fû 1 dcsido para o.-upar 
^ B i eidscci'''»! '''' -N"V;i|a- antlírna y 
iSrcl i ídai l de la Galla Glsalplr.'t, en 
A^-rñpeño fuó celoso. ejemi 'i;r e Bü" 
N o 
C o m p r e 
M e d i c i n a s 
B a r a t a s 
^ N u e s t r o l e m a s i e m p r e h a 
s ido , no c u a n b a r a t a pero 
c u a n b u e n a , c u a n d o h a c e m o s 
l a P e r u n a . C u a l q u i e r c o s a 
que se p a r e z c a á P e r u n a y 
s e p a á P e r u n a , puede que 
h a y a s i d o p r e p a r a d a p o r 
m u c h o m e n o s d i n e r o . P e r o 
n o v a l d r í a l a p e n a g a s t a r el 
b u e n d i n e r o en c o m p r a r l a n i 
p e r d e r el b u e n t i e m p o en 
t o m a r l a . P e r u n a no es u n a 
m e d i c i n a b a r a t a . N o se p r e -
p a r a c o n m a t e r i a l e s b a r a t o s . 
L o m e j o r que e l m e r c a d o nos 
ofrece e n t r a e n s u c o m p o -
s i c i ó n . 
N o es e c o n o m í a e l c o m -
p r a r m e d i c i n a s b a r a t a s . 
C o m p r e l a m e j o r y a s í a h o -
r r a r á t i e m p o y d i n e r o y 
g a n a r á s a l u d y f e l i c i d a d . E s a 
es l a v e r d a d e r a e c o n o m í a . 
t | M ü y I lus tre A r c h i c o f r a d í a d e l S a n - P a r a más informes, su consignata 
t í s i m o S a c r a m e n t o , E r i g i d a e n no" 
l a I g l e s i a P a r r o q u i a l de Nues-
t r a S e ñ o r a de G u a d a l u p e , h o y 
N u e s t r a S e ñ o r a de l a C a r i d a d . — 
S e c r e t a r í a . 
P E - Í M J - N A 
Tón ico Esplendido 
Para Primavera y Verano. 
2 o . — L e c t u r a de las A c t a s . 
3 o . — L e c t u r a de la M e m o r i a . 
4 o . — N o m b r a m i e n t o de la C o -
E l vapor 
E l día 26 del actual (Domingo Cuar-
to) celebra esta Corporación Junta Ge-1 
neral Ordinaria, a la una de la tarde, I 
en el SalOn de Sesiones, propiedad de la 1 
I misma, situado en el patio de la Iglesia S a l d r á para 
l a r v a l de Nuestra Seüora de la Ca-j R i c a 
En dicha Junta se observará el orden i m D I ISIA 
que QJ> el artículo 94 del Reglamento 1 V,UI\Of<rt, 
porque se rfge esta Corporación; en la 
siguiente forma: 
lo.—Lectura del acta de la anterior 
Junta. 
A N U N C I O 
M O T A n i T V F'n cumP1'miento Je 1° dispuesto por! 
„ , Y | e l 8€aor Secretario de Sanidad y Bene-j 
S a n Ignacio, 72, altos. T e L A-7900 {icenc»a. se hace saber por e«te medio ! 
que el día 6 de Febrero de lOllí, y hora t m i s i ó n d e G l o s a , p a r a e x a m i n a r 
las 10 de la mañana, se verificará la ' i j i - I Q I O 
renta en pública subasta de los sola-: Cuentas d e l a n o I V 1 0 . 
res 1. 2. I ^ y 8 de la manzana 12 del 5 o . E l e c c i o n e s de l a m i t a d d e 
Reparto de Santa Catalina de Xíuena-Vis- i r v ^ 1 J 
ta. Término Municipal de Marianao, Jun- L>irectlVa p a r a IOS CargOS d e 
to a la calzada, con sos verjas y demás V i c e - P r e s i d e n í e , T e s o r e r o , SClS V o -
derechos, propiedad de la Asociación de' i • i . i 
beneficencia Domiciliaria, situada en la Ca*«5 y CUICO Suplentes p a r a e l 
Calzada de Jesús del Monte, número 390. b ien io d e 1 9 1 9 y 1 9 2 0 . 
L a subasta se celebrará en la Nota- i 
ría del Licenciado Juan Carlos Andreu, ¡ 
llábana, número 35, bajos. 
Las ofertas deberán hacerse en pliego 
G I J O N . 
S A N T A N D E R 
2o.—Balance anual de gastos e ingre- P a r a más informes, su consignata- cerr*do y aceptadas hasta las diez 
B0% Ar i ñ n - ^ i de la mañana del día señalado para el 
d o í ^ r n ñ T ^ ^ r e * l l M - i n 0 ' ¡ i O T A D I I Y E1 PlÍeg0 de ^ d i " o n « » encuen-
4o.—Informe de la Comisión de Glosa! v / i / w u i tra de manifiesto en las oficinas del E s -
.v nombramiento de los Glosadores que S a n Ignacio. 72, alto». T#I A 70ftA tablecimiento 
han .le examinar las cuentas del corrlen-1 *5uat,u» ' ,"lU5' »€1. A - / » U U Hr,hans ^ 
te año. 
E l vapor 5°-—ComunicacioTies y mociones pre-Matadas con anterioridad a la Directi-' 
va. 
6o.—Asuntos generales. 
7o.—Elecciones para el cuatrenlo de 
1919 a 1922. 
Lo que de orden del señor Rector y | 
para conocimiento de los Hermanos se 
publica por este medio. 
Habana, Enero 20 de 1919. 
Ambrosio L . Pereira, 
Secretarlo. 
C Ta» 3d-22 e 
M O N T S E R R A T 
S a l d r á para 
C O L O N . 
S A B A N I L L A . 
C U R A Z A O . 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A G U A I R A . 
C A N A R I A S . 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A . 
Para más informes, su consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
que el día anterior y sermón, por el R. P. I S a n Ignacio. 72. altos TPI A 7QÍUÍ 
ú Niño Jesús, terminando con i . • » > i c i . « i v w 
*pl,r iMtlmo, teniendo ol consueVi de 
m rebafl" realizados ¡ilguncs do I 
1 , i. y tonio:i>!n |i<ir ír.ti-nn .. ulpo 
tan Aiiibroslo, murió tranqulliiinento; 
B^l Seflrr el ;lño 418. 
• * FMRSTAS E L J U E V E S 
1wi«i« fUdemne.í .en la Cíite.lrnl ia de 
r "ii la" demás iglesias h\« do 
flfLDrvbr,ló María—Tlía 22 —Cnrresiiondo 
B a r n la AmiMiata en lición. 
A V I S O S 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
SOLEMNES CULTOS EN HONOK D E L 
MILAGROSO MlftO JESUS DE PRAGA. 
—PROGRAMA 
Día 24.—A las ocho y media, misa so-
lemne 
Por la tarde, a las 7, exposición del 
Santísimo, rosario, rezo del triduo, leta-
nía cantada, sermón por el R. P. Ca-
yetano del Niño Jesús reserva y gozos j 
al Milagroso Niño Jesús de Praga. 
Día 20.—Los mismos ejercicios y horas ] 
_ te el día  
Ensebio del 
la Salve a gran orquesta. 
Día 28.—A las siete y medía, misa de 
Comunión general que dirá el sefior De-
legado Apostólico. 
A las nueve, misa solemne por monse-
ñor Leonardí, Secretarlo de la Delegación, 
a gran orquesta y sermón a cargo del 
Ilustríbimo y Reverendísimo señor Obispo 
de Pinar del Río. 
Por la tarde, a las 3, ejercicio del 
j mes. procesión por las calles de Agular, 
* | Amargura, Bernaza, Obispo Aguiar hasta 
el Templo. L a Santa Imagen será lleva--
I da por eeñoritas de varios colegios, acom-
i pañadas de rarlas niñas vestidas de án-
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de Pin iUos , I z q u i e r d o y C a . 
D E C A H P 
I 0 S 0 S ! geles y 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
. la Beneficencia. Se suplica a las faml 
! lias de las referidas calles adornen sus I 
i ventanas y balcones. 
i Y a las madres a qne trnlcan sus pe- I 
E l próximo día 25. sábado, a las ocho; oneftuelos a los pies del XIDo .Te«ús de! 
y media, se celebrará en esta Iglesia Praga a que ios bendiga v nos traiga a j 
solemne misa al Niño Jesús de Praífa. i todos la verdadera paz y' salud pública. 
•MD 25 e. como lo hiciera en tiempos antiguos con | 
I los h ihitantes de la rindnd de Praga y , 
- I de toda la Bohemia. Terminada la pro^e- | 
i sión s* hará la consagración al Divino i 
: Nlfio Jesús. 
A las siete p. m. los mismos eierrl- ' 
' cios que en lo* días anteriores, sermón ' 
¡por el R . P. Florentino, Prior M Con-
I vento y Vicar'o Provincial en esta Isla, 
y nrocéslón por las naves del Templo. 
Todos los socios pueden ganar dos in-
diligencias, una plenarla y otra do MO | 
dla^. 
E l día 27. a las ocho y media, se r in -
t<>rá m mlsn de Réquiem por los cofra-
des difuntos. 
Se P'-nllea la asistencia. 
TJI Directiva Invita por este medio a 
t^d^s 'os vecinos de nuestm hermonn ciu-
dad h tan solemnes cultos roüeiosow. 
CaTiV'a Gonrítier Chávez, Viuda de 
LomMIlo, Presidénta. 
3132 25 e. 
abana, 13 de Enero de 1919. 
Manuela Bérriz' de Valdés, 
Secretarla de la Asociación de Beneficen-
cia Domiciliaria. 
2057 24 e 
H I J A S D E I B E R I A 
6 o . — A s u n t o s genera le s . 
H a b a n a , 21 d e E n e r o d e 1 9 1 9 . 
C e l e s t i n o Sust , 
S e c r e t a r i o . 
C 659 5d-22 
C O M P A Ñ I A C U R T I D O R A C U B A N A 
S E C R E T A R I A 
Se hace público para conocimiento de 
los señores Accionistas de esta Compañía! 
que en Consejo de Dirección celebrado 
el 16 del corriente, se acordó repartir 
un dividendo de un 2 por 100 a las Ac .-io- | 
nes Preferidas, por el trimestre vencido 
os, y tam-
rciones comu-
ASOCIACION S A M T A R L \ Y DE PBO- J conforme a nuestros 
n c C I O S I G E N E R A L A LA MUJER I b,en 2 por 100 a 1 
La Asociación "Hijas de Iberia", pre»- I I*01" ^oenta de las utilidades del año 
ta asistencia facultativa a domicilio y I actual. 
en la Clínica Raimundo MenocaL i Los poseedores de Acciones Comunes, 
Hospedaje para las convalecientes: Co-' al Portado, deberán depositar en esta Se-, 
legio del Servicio Doméstico, Cerro, 514. | cretarla. situada en Aguiar número 101, 
Director Facultativo de la Asociación:)108 certificados de las mismas, en el tér-
Dr. Antonio F . Barrera. Oficinas de la i mino de diez días, para tomar razón de 
misma : 
1018 
Luz. 53-G, bajos. Tel. A-04«7. 
9 L 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S 
S10C al mes y más gana un buen chao-
fíeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C Kelly. San Lá-
zaro. 249, Habana. 
ellas y ordenar el pago. 
Habana. 21 de Enero de 1919.—DR. AN-
TONIO D E V I G N I E R , Secretarlo-Contador. 
2128 24 e. 
E M P K E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
T H E C U B A N C E N T R A L R A I L -
W A Y S L I M I T E D 
( F E R R O C A R R I L E S C E N T R A L E S 
D E C U B A ) 
Se a v i s a a los T e n e d o r e s d e C u -
p o n e s r e p r e s e n t a t i v o s de intereses 
C E N T R O D E D E T A L L I S T A S 
D E L A H A B A N A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , 
se c o n v o c a a los s e ñ o r e s a s o c i a d o s , 
p a r a l a J u n t a G e n e r a l r e g l a m e n t a -
r i a y d e e l e c c i o n e s , q u e se c e l e b r a -
r á er. el s a l ó n c e n t r a l d e l edi f ic io 
de la L o n j a , P l a z a de S a n F r a n c i s -
c o , e l d o m i n g o 2 6 d e l a c t u a l a 
las 12 m . c o n la s iguiente o r d e n 
d e l d í a : 
1 o . — L e c t u r a de la c o n v o c a t o r i a 
y a c t a d e l a s e s i ó n a n t e r i o r . 
2 Ü . — L e c t u r a d e i a o r d e n d e l 
d í a . 
3 o . — L e c t u r a d e los t r a b a j o s 
1 
A - 6 1 1 0 
ID* LI r. 
N o r m a l í c e s e e l E s t ó m a g o 
L o s q u e s u f r e n d e i r r e g u l a r i d a d e s d e l e s t ó m a g o 
tienen c o n s t a n t e m e n t e u n d o l o r o s o r e c o r d a t o r i o d e 
que p o s e e n e s e ó r g a n o . S i M o s a s í m a r t i r i z a d o s 
p u d i e r a n s e r i n d u c i d o s á T O M A R S T O M A t l X , eJ 
remedio p a r a l a i n d i g e s t i ó n t a n f a m o s o e n t o d a 
E u r o p a , p r o n t o s e v e r í a n l i b r e s d e c u a n t o l e s l i a c e 
recordar q u e e s t á n p r o v i s t o s d e e s t ó m a g o . 
L a s d e s a g r a d a b i l í s i m a s c o n s e c u e n c i a s d e l a 
m a l a d i g e s t i ó n d e s a p a r e c e r á n , ó s e a n d o l o r e s 
d e e s t o m a g o , d o l o r e s d e e s p a l d a , v é r t i g o s , 
f l a t u l e n c i a , d i s p e p s i a ; i n d i g e s t i o n e s , a c e -
d í a s , n á u s e a s , v ó m i t c s , d i l a t a c i ó n d e e s -
t o m a g o , a n e m i a , d i a r r e a s , e t c . 
Por m u y o b s t i n a d o q u e s e a n n c a s o , e l 
e s t ó m a g o s e n o r m a l i z a r á c o n 
nuas c u a n t a s 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
dosis d e 
0 5 
QUP 
el r e m e d i o 
a g r a d a b l e , s e g u r o 
y por tentoso , q u e h a 
c u r a d o casos de m u c h o s a f í o * 
de d u r a c i ó n . E l p r o b a r c o n u n a b o t d l a , 
c o n v e n c e r á á c u a l q u i e r a de s u s v i r t u d e s ; u n a » 
cuantas botel las c o m p l e t a r á n l a c u r a c i ó n . 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la 
C o m p a ñ í a Trasat lánt ica Española 
antes de 
Antonio L ó p e z y Cía . 
(Provistos de la Te legra f ía sin hilos) 
• Para todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, alto». T e l . A .7900 . 
P u r p t i n a , 
S A I Z D E G A R I OS cara el ex treñ i -
miento, pudiendo conseguirse con sn 
uso una depos ic ión diaria. JLo» en-
fermos biliosos, ia plenitud gástrica, vah ídos indigest ión y atonia 
intestinal, se curan con la P U R G A T I N A , que es un tónico 
laxante, suave y eficaz. 
De Venta : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
J. R A F E C A S Y C A . , T e n i e n t e R e y , 2 9 . H a b a n a . 
Unicos R e p r e s e n t a n t e s y D e p o s i t a r i o s p a r a C o b a . J 
l a f l t e i 
e s e s ) 
) c u a o -
S e n e c e s i t a n 
M o t o r i s t a s y C o n d u c t o r e s 
a $ 9 0 . 0 0 m e n s u a l e s 
G U A R D A F R E N O S 
s e g u n 
a $ 6 5 y $ 6 0 
L O S T R E N E S Q U E S I R V A N 
P l a z a s p e r m a n e n t e s 
. j j E a s e a l s u p e r i n t e n d e n t e 
o t L h a v a n a c e n t r a l r a i l r o a d 
E n U E S T A C I O N C E N T R A L 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los se-
ñores pasajeros, tanto españo les come 
extranjeros, que esta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n ingún pasaje para E s p a ñ a 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados por el señor Cónsul 
de España . 
Habana, 23 de Abril de 1917. 
E l Consignatario, Manuel Otaduy. 
E L V A P O R 
I s l a d e P a n a y 
P a r a 
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Admite pasaje, carga y correspon-
dencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, alto». T e l . A-7900. 
E l vapor 
L E G A Z P I 
S a l d r á para 
C O L O N . 
S A B A N I L L A 
C U R A Z A O , 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A G U A I R A , 
C A N A R I A S , 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A . 
V I A J E S R A P I D O S A E S P A Ñ A 
E l vapor español 
B A R C E L O N A 
de 10.000 toneladas. 
Capi tán . L . D U R A N 
S a l d r á sobre el lo . de febrero para 
I S L A S C A N A R I A S 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Informes necesarios y precios serán 
suministrados por 
S A N T A M A R I A S A E N Z & C o . 
Agentes Generales, 
¿ a n Ignacio, 18. Te l . A-3082 
L I N E A 
W A K D 
L a R u t a r r e t e n n a 
S E R V I C I O I l A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Prime-
ra 
$50 a $G3 
00 a 53 
55 a 00 





d e las O b l i g a c i o n e s H i p o t e c a r i a s 
d e la e x t i n g u i d a C o m p a ñ í a d e l F e - ¡ r e a l i z a d o s p o r la J u n t a D i r e c t i v a 
r r o c a r r i l entre C i e n f u e g o s y V i l l a - d u r a n t e e l a ñ o 1 9 1 8 . y e s tado eco -
c l a r a , f u s i o n a d a h o y en es ta E m -
p r e s a , q u e p a r a e f e c t u a r e l c o b r o 
d e !os m i s m o s c o r r e s p o n d i e n t e s a 
los S e m e s t r e s C I N C U E N T A Y N U E -
V E d e l P r i m e r E m p r é s t i t o y C I N -
C U E N T A Y D O S d e l S e g u n d o , r e s -
p e c t i v a m e n t e , q u e v e n c e n en p r i -
m e r o d e l en trante m e s d e F e b r e -
r o , d e b r á n d e p o s i t a r d e s d e esa fe-
c h a d i c h o s c u p o n e s en l a O f i c i n a 
d e A c c i o n e s , s i t u a d a e n l a E s t a -
c i ó n C e n t r a l , T e r c e r P i s o , No . 
3 0 9 , los M a r t e s , M i é r c o l e s y V i e r -
nes , d e 1 a 3 p . m . , p u d i e n d o r e -
coger lo s en c u a l q u i e r L u n e s o J u e -
v e s p a r a su c o b r o en " T h e R o y a ! 
B a n k of G a n a d a . " 
H a b a n a , 2 0 de E n e r o de 1 9 1 9 . 
G . A . M O R S O N . 
A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l . 









S E R V I C I O H A B A N A - M E X 1 C O 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W . H . S M I T H . Agente General pa-
ra C u b a . 
Oficina Central : Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: Telefon) 
A-6154, Prado, 118. 
T H E C U B A N C E N T R A L R A I L -
W A Y S L I M I T E D 
( F E R R O C A R R I L E S C E N T R A L E S 
D E C U B A ) 
E l d í a 31 d e l c o r r i e n t e , a las 
3 p. m . , e n l a O f i c i n a d e l s e ñ o r 
$28 C o n t r a l o r d e es ta E m p r e s a , s i t ú a 
0 d a en la E s t a c i ó n C e n t r a l , T e r c e r ¿3 
n P i s o , N o . 3 0 5 , se p r o c e d e r á a 
sor teo d e D I E Z Y N U E V E O b l i g a 
n ó m i c o d e l a A s o c i a c i ó n en 31 d e 
D i c i e m b r e d e 1 9 1 8 . 
4 o . — N o m b r a m i e n t o d e l a C o -
m i s i ó n p a r a la g losa d e los c o m -
p r o b a n t e s y c u e n t a s d e l a ñ o 1 9 1 8 . 
5 o . — E l e c c i ó n d e u n P r e s i d e n t e 
un V i c e p r e s i d e n t e s e g u n d o , u n V i -
c e t e s o r e r o , d i e z v o c a l e s y c i n c o 
sup lentes , c u y o s m i r m b i o s h a n c e -
s a d o en esos c a r g o s o o r h a b e r 
t e r m i n a d o s u p e r í o d o r e g l a m e n -
tar io . 
6 o . — A s u n t o s genera le s . 
H a b a n a , 17 de E n e r o de 1 9 1 9 . 
— J u a n M . C o b o , S e c r e t a r i o . 
P a r a e l m e j o r o r d e n d e l a e lec-
c i ó n se r e c u e r d a a los s e ñ o r e s aso-
c i a d o s e l a r t í c u l o 2 0 d e l R e g l a -
m e n t o , q u e d i c e a s í : 
L a a s i s t e n c i a a las j u n t a s es p e r - j 
s o n a l í s i m a , no p u d i o n d o d e l e g a r 
n i n g ú n soc io en p e r s o n a a l g u n a . 
S e e x c e p t ú a n de es ta r e g l a lac 
s e ñ o r a s q u e s ea n soc ias , q u e p o -
d r á n ser r e p r e s e n t a d a s p o r sus es-
posos , h i j o s o h e r m a n o s . 
F E L ü Q ü E í í í A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C ü R E : T o C E N T A V O S 
E l ?.rreglo y servicio es mejor y mft 
completo que ninguna otra casa, en-
s e ñ o a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 3 C T S , 
E s t a casa es la primera en Cuba que 
i m p l a n t ó la moda del arreglo de ce-
j a s ; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que es-
t é n , se diferencian por su inimitable 
per fecc ión a las otras que estén arre 
gladas en otro sitio; se arreglan en 
tres formas: pinza, navaja y depilü-
c i i ó n ; se arreglan sin dolor alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quita el do-
lor y cuesta 8 centavos. S ó l o se arre-
glan señoras . 
P E L A R R I Z A N D O N I Ñ O S : 
4 0 C E N T A V O S 
con verdadera per fecc ión y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de n iños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S , 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara . Esta casa tiene título 
facultativo y es la que mjero da los 
masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refjr-
man tambiéin las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo al campo. 
Q U I T A R 0 R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de Rojufe , 15 colo-
res y todos garantizados. H a y estu-
ches de un peso y dos; también te-
mimos o la aplicamos en los e sp lén-
didos gabinetes de esta casa. T a m b i é n 
la hay progresiva, que cuesta $ 2 . 4 0 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N 0 , N U M . 8 1 . 
1624 31 e 
M A N I C U R E Y P E I N A D O R A 
La Madrllefia: manicure predfleota da 
la alta oodedad, la mejor manicure y 
peinadora que ha venido a esta dudad. 
Ondulacifin Mr.rcel, peinados para nuvla 
y teatro. Sirve a domicilio, también en 
el Vedado. Empedrado, 75. TaKíono 
A-7893 1560 13 t 
1S43 23 e. 
V A P O K E S 
C O S T E R O S 
' S O C I E D A D M I N E R A N I E V E S 
S . A . " 
S E C R E T A R I A 
C u m p l i e n d o el a c u e r d o t o m a d o 
c iones d e l a P r i m e r a y U n i c a H i - I p o r l a J u n t a D i r e c t i v a , c i to p o r 
p o t e c a d e l a e x t i n g u i d a C o m p a ñ í a I este m e d i o a los acc ion i s ta s de es-
U n i d a d e los F e r r o c a r r i l e s d e C a i - 1 ta C o m p a ñ í a , a l a J u n t a G e n e r a l 
b a r i é n , f u s i o n a d a h o y e n esta E m - ! O r d i n a r i a q u e h a b r á d e c e l e b r a r s e 
p r e s a , c u y a s O b l i g a c i o n e s h a n d e j e l d í a 31 d e l a c t u a l a las c u a t r o ! 
a m o r t i z a r s e e l d í a p r i m e r o d e d e l a tarde en el d o m i c i l i o s o c i a l . ! 
A g u i a r , 1 1 6 . 
H a b a n a , 1 8 de E n e r o de 1 9 1 9 . j 
N i c o l á s S i e r r a , 
S e c r e t a r i o . 
1653 22 • 
T i n , e F A M O S 
N E G R O 
para Blusas y otros vestidos de algodón 
T m l u r a ^ 
M O I B 
M a r z o p r ó x i m o . 
L o q u e se a n u n c i a a fin de q u e 
p u e d a n p r e s e n c i a r l a s o p e r a c i o n e s 
d e l sorteo los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s 
y t enedores d e O b l i g a c i o n e s q u e 
lo d e s e e n . 
H a b a n a . 2 0 de E n e r o de 1 9 1 9 . 
G . A . M O R S O N , 1 
A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l . 
C 715 3.1-22 _ 
Por orden del señor Presidente y 
de acuerdo con el Art ícu lo 14o. de 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so lución 
que pueda favorecer al comercio em 
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el ^ ' i 
que pueda tomar en sus bodegas, a .d 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sjfriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuc-to lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D E 
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de e«fe 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del couo-
cimierto que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la mercanc ía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el Hete que corresponde a :T 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea D E N A T U R A L E S D E C A T A L U Ñ A 
C O M P A Ñ I A I N D U S T R I A L A L F I -
L E R E R A , S . A . 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
y de a c u e r d o c o n los E s t a t u t o s se 
, . r r r c i t a p o r este m e d i o a los s e ñ o r e s 
C O M P A Ñ I A M I N E R A " L A E S T R E - » • • i T ^ r i 
L L A " S A A c c i o n i s t a s p a r a la J u n t a G e n e r a l 
C O N V O C A T O R I A R e g l a m e n t a r i a q u e se c e l e b r a r á e l 
d í a 2 5 de los c o r r i e n t e s , a las 
4 p. m . , en e l l oca l de l a C o m p a -
T E N 1 K S U V E S T I D O 
le c o s t a r á $ 3 . 5 0 ó $ 4 . 0 0 y no le 
q u e d a r á el c o l o r tan f i rme c o m o 
c o n estos po lvos . P o r 1 0 c e n t a v o s 
u s t e d m i s m a p u e d e t e ñ i r l o en el 
c o l o r q u e desee . 
" B A Z A R I N G L E S " 
G a l i a n o y S a n M i g u e l . 
C341 30d-9 
los Estatutos, se convoca, por este m e - i ñ í a . C e p c r o , n ú m e r o 4 , ( C e r r o ) . 
dio, a los señores Accionistas de esta I S e g u i d a m e n t e se d a r á c o m i e n z o 
C o m p a ñ í a , para la Junta General 0 r - 1 a la J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a . 
d iaana que deberá celebrarse en el | a t r a t a r d e I a a m p l i a c i ó n d e l 
domicilio social. Infanta y Carlos 111.1 r •,. i c - 1 J l ~£ ^ 
i J- ->« J i ; i i i C a p i t a l b o c i a l y d e l a r e t o r m a oe el d í a 28 del actual, a las 4 . J baje 
de la tarde. 
Habana . Enero 19 de 1919. 
E l Secretario. 
Carlos M . de Alzugaray. 
1757 27 e 
los E s t a t u t o s . 
E l S e c r e t a r i o , 
Nicas io E s c a l a n t e . 
c e n 9d-17 
F A B R I C A N T E S D E D O B L A D I L L O 
D E O J O 
H e m o s r e c i b i d o la 
S E D A " K E S W I C K " 
e s p e c i a l p a r a h a c e r d o b l a d i l l o . 
T e n e m o s todos los c o l o r e s , a 6D 
c e n t a v o s , n e t o , d o c e n a . 
A l m a c é n d e S e d e r í a 
L O P E Z , R I O Y C I A . 
G a l i a n o , 7 2 , a l t a s . 
C 338 3nd-9 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A P A B A L A S D A M A S 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
y e n c u m p l i m i e n t o de lo d i s p u e s -
to e n los a r t í c u l o s 2 8 , 3 4 y 3 5 
E L I D E A L 
mujeres es tener 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has 
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los . 
, almacenes de los espigones de P a u - ! d e l H e g l a m e n t o ' teng0 el h o n o r d e 
Para mas informes, su c o n s í g n a l a - n j c i t a r a los s e ñ o r e s soc ios d e l a S o -
rio- \ Z r\ L J - ti ! • i i j " D Cl j M I lo que pueden consefruir. haciéndo 
11 n T A n i r v ^Ue mercanc ía que He c i e d a d d e B e n e h c e n c i a de INa- ^ cllonteg de la peiuaueria 
M . O T A D U Y | gue ai muelle sin el conocimeinto »e 
l de todos, hombres y 
BONITO P E L O . 
CARA F R E S C A Y SANA, y 
MANOS FINAS. 
San Ignacio, 72 , alto». T e L A-7900;'Hado, será rechazada. 
' Empresa Naviera de Cnba. 
Habana. 26 de Abril de 1916. E l vapor 
í . L ó p e z y L ó p e z 
Sa ldrá para 
i N E W Y O R K 
C . 657. 'u 18-m. y t 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
L a Pari-
tura les d e C a t a l u ñ a . " p a r a la ] n n - *i6n-. salud 4T frente a ia 
^ i r - 1 Nuestra Señora de la Caridad, donde ex-
I ta G e n e r a l O r d m a n a q u e Se Ce le - perto8 operarios J operarlas atienden de-
i b r a r á e l d í a 2 6 d e l presen te m e s . ; bldamente a la ^ e n a soledad p a n e r a . 
I . , i 1' J Masaje, 50 centavos; manicure, w cenia 
: a l a 1 p . m . , en e l SalOn d e a C : vos. apiirari/Vn de la famoea tintura Mar-
tOS d e la " A s o c i a c i ó n de D e p e n - ^ Sl.OO: frasco de tlnmra MarKot. S^OO. 
d ientes d e l C o m e r c i o d e l a H a b a - ^ ~ ~ : E > . E R TN I1ERMOSO FELO, 
1 1 ' na " P r a d o , n ú m e r o 6 1 , C U y a O r - ±. 'brillo«o, juare y de aa col" r P rl m i-
— go, motor Ferro, 4 cilindros, magneto ' . . i\vo Ubre d? canas, use Lastanina. i-oa 
Boscb 14 caballos de fuerza, camina de ¿eTl ¿e\ es la s igu iente : Reyes Magos. Avenida de Ita»?• M-JC 
12 a 14 millas, se da por lo que vale el T»1 . J " _ Deseo Plerrot. doctor Pinar, i-a -"ari-
¡ motor. Informa: Vicente el Bizco, en la i 1 0 L e c t u r a d é la L o n V O C a t O - noea Las Filipinas. Droguerías ***<>-
| Chorrera, Vedado, puente de los tran-; " 0- ******** «ac IQ V ^ . I vv^ iw ,OP.I. L M ^ untaros y $2 pomo grande. 
I 19¿) M 6 
A V I S O S 
B O T O N E S 
Loc. f a b r i c a m o s en todos c o l o -
re s , f o r m a s y t a m a ñ o s . 
D O B f A D I L L O 
H a c e m o s t o d a c la se d e d o b l a d i -
l lo , e n s e d a y a l g o d ó n . 
P L E G A D O S 
P l i s a m o s y a c o r d e o n a m o s todr» 
c l a s e de te las y e n todos los 
a n chos . 
B A Z A R I N G L E S 
G A U A N O Y S A N M I G U E L 
T AN C 330 30.1-% 
I r i n a . 
S í l b a s e ' a l D I A R I O D E L A 
R I Ñ A y annnciése en el D i A R K 
¡ L A M A R I N A 
P A & K A D G e t D I A R I O D E L A M A R H A F N F . ^ O 2 2 D € 1 9 1 9 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
t!E ALQUILA UN KSI'ACIOSO LOCAL, 
kJ de doscientos metros cuadrados, para 
almacén, en la calle Damas, 34; se pue-
de ver. 
-j':::' 6̂ e 
A L Q U I L O O TRASPASO CONTRATO 
de hermoso salón, 225 metros de 
auperílcle, 3 puertas a calle céntrica y 
comercial. Informes: Julio Lariot. Indus-
tria, 118, bajos, mueblería. 
2078 » e 
SE DESEA A L Q U I L A R I N LOCAL E s -pacioso, que tenga buena luz, o casa 
antigua que reúna las mismas condicio-
nes, para una industria moderna. Infor-
mes a Calonge y Sons. Apartado 2374. Te-
léfono A-54SÜ. 
2001 2i) e 
A los almacenistas: Se alquila, en !a 
P l a z a de San Franc isca , una esplén-
dida casa de altos y bajos, propia pa-
r a un gran a l m a c é n u otras industrias. 
Seiscientos metros de superficie. P a -
ra informes: G . Alvarez, Galiano, 82 . 
I Se alquilan elegantes pisoo, con to-
j das las comodidades modernas, acaba-
dos de construir, en la calle Neptuno, 
1164, entre Escobar y Gervasio. Tie-
I nen terraza a la calle, sala, recibidor, 
| tres cuartos de familia, comedor, co-
! c iña , cuarto de criados y cuartos de 
b a ñ e para familia y criados. Informan 
en la misma. 
1709 
O J O . SE ALQUILA E L ZAGUAN D E L A 
\ J casa Neptuno. 5S, entre Aguila y Ga-
liano. en la misma informan. 
1S40 22 e. 
E n la calle Neptuno, 164, entre Esco-
bar y Gervasio, se alquila hermoso lo-
cal parr. establecimiento, p r ó x i m o a 
terminarse do construir. Mide 11.50 
metros de frente por 32 metros de 
foado. Informan en la misma. 
1708 05 e 
A f . X L E C O N , 5.i, LINDO l'LSO, AHUR-
XtJ blado, para persona sola p matri-
Uionio. Sala, comedor, alcoba, baño, coi-i-
ra de gas. Espléndida vistn del Océano y I 
Paseo. Hay elevador. 
1813 22 e 
P L A Z A D E S A N F R A N C I S C O 
S e a l q u i l a , c o n c o n t r a t o , e l 
m a g n í f i c o a l m a c é n de O f i -
c ios , 3 6 . C o n e l n u e v o a r r e -
glo h e c h o , t i ene m á s de m i l 
m e t r o s de s u p e r f i c i e . C i n c o 
c u a r t o s p a r a l a d e p e n d e n c i a . 
I n f o r m e s e n los a l tos . 
Q E ALQUILA IN i . l su A i . r O EN LA 
KJ calle JU, cutre u y C tie.-e sala, co-
medor, cuatro cuartos* cuarto de criados, 
cuarto de haíb, inoupriiu- recién fabrica-
dos. I'reco: )5;5. Informes: Alberto Gar-
CÍ%RlUll6n- Tel«onos A-38Dfl y M-1134. itüyj 2* e. 
SE AI.Ql II.AN DOS UIS -S ALTOS Y uno bajo, en la calle 27 entre D y E , 
próximos a terminarse Los altos tienen 
saja, comedor, cuatro urandes cuartos, un 
cuarto de criados, cuarto de baño moder-
alquila para establecimiento la c a - , 
sa C a c a d a de L u y a n ó esquina a F á -
brica, tiene gran s a l ó n y habitaciones 
para familia. Se presta para botica, 
l echer ía , v ívere s , barber ía y d e m á s 
giro; se da en buenas condiciones. I n -
forman: Muralla, 113, altos. 
25 e 
SE ALQUILAN L o s ALTOS D E LA CA-sa calle 19, número 239, esquina a F , i 
Vedado, con parage Informa: Julio Mar-
tín. Tacón, 4. " > 
1882 2a e. 
C E ALQUILA EN LA C A L L E QUIROCA, 
<J nflinero 1. .lesfis del Monte, una casa 
<ic tres pisos y otro local para industria. 
com 4 a0u metros de terreno, con Jardín y 
ariioles frutales. Informan en la misma. 
1-0•, 23 e. 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C O L O M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A 
1984 28 e. 
SE A L Q U I L A L A ESQUINA D E Ajfua-cate y Tejadillo, 4 puertas metálicas, 
moderna, con su accesoria. L a llave: bo-
dega. Informes: Industria, 47. 
1962 24 e 
SE A L Q U I L A UN L O C A L , PROPIO P C ra oficina, en ?20. Obrapía, número 
S2, altos, esquina Cuba. 
1989 24 e 
C E D O 
e s p l é n d i d o l o c a l , p r o p i o p a r a 
B a n c o , p e l e t e r í a , m u e b l e s , c a -
f é o f o n d a . Se a l q u i l a . B e l a s -
c o a í n , 5 6 . 
2016 ¿i e 
SE A L Q U I L A PARA UNA PKQUESA IN-dustrla, un local en Salud, 30. Infor-
man en los mismos 
1862 * 27 e. 
BUSCA USTED C A S A ? . . . ¡SI! PUES cuando la encuentre acuérdese de 
"Adrián Zulueta" y la agencia de mu-
dadas " L a Criolla." L a mayor y la que 
mejor personal tiene; y, tenga en cuenta 
que con la mayor rapidez y procislftn 
instalamos sus lámparas y reparamos su 
instalación y aparatos eléctricos, median-
te una simple llamada telefónica al 
F-35K9. Vedado. La Criolla, 21 y D. 
1!»00 24 e 
CASA O APARTAMENTO AMUEBLA-do. Se desea encontrar casa con tres 
habitaciones toda amueblada o tres cuar-
tos dormitorios con sus correspondientes 
servicios; tiene que estar amueblada de 
primera clase. No se repara en precio. In-
formes: Tomás Cabrera, Prado, 33. altos. 
1S7T 23 e. 
CAMBIO UN PISO ALTO COMPUESTO to de, tres cuartos, baño y demás ser-
vicios, por una casa que tenga iguales 
comodidades de Prado hacia Infanta y 
que no pase de ¡MO. Puede verse de S 
» 12. Teniente Bey, 93, altos 
_ 1863 ' 23 e. 
SOLICITO "CASA COMODA, PARA R E -gular familia, bien sea en esta Capi-
tal o en el barrio del Vedado, calle cén-
trica. Ha de tener habitaciones indepen-
dientes para servidumbre y su servicio 
sanitario correspondiente, no siendo Im-
prescindible que tenga garaje. E l precio 
será entre $200 y .$250 por mes. A la 
persona que me proporcione una n mi 
satisfacción, la gratiflcaró con $50 que le 
serán entregados una vez haya tomado 
l'dseslón de la casa. Dirigirse n Lamón 
Planeo Ilerrera, San Podro, T.fiaici-o 6. 
Habana. 
1809 2° e 
S E S 0 U C I T A P A R A A L -
Q U I L A R A P A R T A M E N -
T O S D E A L T O S , S I T U A -
D O E N L O C E N T R I C O D E 
L A C I U D A D , C O N I N S T A -
L A C I O N E S Y E Q U I P O S A -
N I T A R I O D E P R I M E R A 
C L A S E , S I N A M U E B L A R . 
S E P R E F I E R E C A S A 
C O N S T R U I D A R E C I E N T E -
M E N T E . S E F I R M A C O N -
T R A T O P O R L A R G O 
T I E M P O . D I R I J A S E A A T -
R I N S , A P A R T A D O 1 9 7 3 . 
1605 
SE A L Q U I L A E N AGUACATE, 88, UN gran departamento, propio para depó-
sito de mercancía o para oficinas, está en 
lo más céntrico del comercio. Informes en 
la misma, de 8 a 11 y de 1 a 5. Tel. A-5160. 
1359 '¿2 e. 
1T04 22 
SE ALQUILA, KN INQCISIDOR, 46, Es-quina a Acosta, dos accesorias para 
cualquiera industria chica, una es de es-
qnina y en Monte. 2-A, esqrna a Zulueta. 
un local para oficina, planta baja. 
12T1 23 e. 
E D I F I C I O 
P A R A O F I C I N A S 
T e j a d i l l o , N ú m . 1 
E s q u i n a a S a n I g n a c i o 
4 P I S O S . 
5 2 H A B I T A C I O N E S . 
H a b i é n d o s e v e n c i d o t o d a s 
las d i f i c u l t a d e s y d e m o r a s q u e 
e n l a c o n s t r u c c i ó n d e este 
ed i f i c io , o c a s i o n a r o n las r e -
c ientes h u e l g a s , se a n u n c i a 
q u e d e f i n i t i v a m e n t e q u e d a r á 
a b i e r t o e n e l c u r s o d e l p r e -
sente m e s . E s t á e n e s q u i n a 
d e f r a i l e , c e r c a d e todos los 
b a h e o s y o f i c inas p ú b l i c a s y 
a u n a c u a d r a de todos los 
t r a n v í a s . 
I n f o r m e s : 
A N G E L G . D E L V A L L E 
P R A D O . 1 1 8 . A L T O S . 
T e l é f . A - 6 8 1 8 . 
A L Q U I L ;, VIBORA, 700, ALTOS, EN 
^-^ tre.ifl- ui uocor oitega, dós cua-
dras pasado el crucero ue. 1a uavana 
Central, portal, sala, »aie:a. sanidad mo-
derna, seis cuartos,' eleccriciüad, teléfo-
no, timbre 32 puertas y ventanas. Su 
dueño en los aitos del 'lado. 
20JÜ 31 e 
| C ! E ALQUILA o BE V E X D E , ACABADA 
Y l I l Y A N f i ; 0 ( 1 6 ro<0"stri:ir. la casa Sama. 40, es-
1 L . U I / \ t < U quma a San Rafael. Marianao. con por-
tal. sa¡a, saleta, salón de comer, 12 dor-
umorios. galena cubierta, cocina, agua 
caliento, tres lia ños, garaje para 4 má-
quinas, dos terrazas, patios Se puede ver 
a todas lloras. Informan en la misma. 
1924 4 f 
C E ALQUILAN LOS MODKRNOS BA-
KJ Jos de la (asa Milagros 10, entre la 
Calzada y Delicia», V'fbora, con sala, sa-
leta, tres habitaciones, comedor al fondo 
y 'doble servicios. L a llave e informes en 
.a misma. 
2137 25 e. 
H A m x A C I O N E S 
H A B A N A 
H A B I T A C I O N E S 
c:k ALQUILA LA hkkmosa quinta 
O Villa Loreto, Calzada de la Víbora, I 
entre Lagueruela y Gertrudis, con mil ciea I 
metros de terreno. Jardines, árboles fru-
tales, portal, sala, hall, saleta, cocinas, I 
once habitaciones y cinco baños. Renta 
doscientos pesos. Informes: Cacho Negre-
te. Amargura 3, altos. Bolsa, de once 
a doce. 
2017 24 e. 
de alquiler, con y sin muebles, de todos 
precios, en Aiuisuid, 1)2, altos, entre San 
josc y Barcelona, 
207J-SO 29 e 
G R A N L O C A L 
Se alquila en la calle Rodríguez y Se-
rrano, frente a la Ambrosia y pegado a 
la línea del Oeste, con más de trescientos 
metros, todo cubierto de azotea sobre co-
lumnas, propio para industria, almacén o 
comercio. Iniorman: ¡San Leonardo 31. Te-
léfono i-unja. 
1S1»0 27 e. 
C!E A L Q U I L A E N LA C A L L E P E R E Z , 
kJ número 47-43 y 4(', Luyanó, tres ca-
sas modernas; las dos primeras en $40 
y la otra que hace esquina para bodega, 
o cualquier establecimiento en módico 
prec'o. informes y la llave en Juan Abreu 
número 30. 
_1857 23 e. 
SE ALQI I L A LA CASA QCINTA "Cam-po Alegre," Calzada de Luyanó, nú-
mero SO, exclusivamente para familias. 
Tiene 17 habitaciones, sala, portal, co-
medor, cocina, diversos batios, servicios 
sanitarios, cochera. Jardines etc. l'ura 
tratar de 9 a I I y de 2 a ó en el Bufe-
te del Licenciado' Alvarez Escobar. Em-
pedrado, 30, altos. 
1810 24 e 
TPN MCRALI.A, 42, ALTOS, S E ALQUI-
JL̂Á lan esp.éndidas habitaciones, a hom-
bres solos. Informan en la misma. 
203S 29 e 
T V AGUACATE, 16, S E A L Q U I L A UNA 
Ü / h a b i t a c i ó n , con o sin muebles, a per- ¡ 
sona de moralidad. 
191G -4 e . 
C E A L Q U I L A , E N MONTE, ES-
O quina a Zulueta, un departamento de 
tres habitaciones, todas vista a la calle, 
es casa de toda moralidad, no molestar-
Be en balde. 
1935 
O E \ L Q U I L A N T R E S HABITAC1 M > , 
O altas independientes, con servicio sa-
nitario, ' a personas de moralidad. Mer-
ced, 7L 
2000 - 4 e . 
__17SI 
O E A L Q O ü ^ y -
O Amnrgura y« 
""íioí y aeua á 
SE A L Q C I L A UN SALON I N T K R I O R , muy ventilado, en casa de moralidad, es altos, escalera de mármol. San José, 
137, moderno. 
iO". e ? 1 « 
SE \ L Q U I L A , E N E L PUNTO MAS Co-mercial de la Ciudad, cuattos para ofi-cinas en el primer piso y para vivienda, 
a hombres solos, en el segundo. Calle 
Airular 92, entre Obispo y Obrapla. ;i 
la ona puerta del café Europa, "Casa 
Blanca' 'informes a todas horas. 
1770 e_ 
EN FMI'EDRADO, 31. SK ALQUILA UNA habitación, sin muebles, a nombres 
solos de moralidad, mucha limpieza. 
179G — e _ 
c o n . u b a ñ o de a . ^ a ^ * 
\ ^ V elevador e S S ^ 
! é f o n o A - 2 9 9 8 . ^ Í , C 0 - V 
\ T E D A D e , EX CASA 
* alquila una hafalJ 
servio „. a una oua. 4 
y Baños. altOHi f-en¿a.Je 
Habitaciones bonitas, espaciosas, lujo-
samente amuebladas con todo nuevo, 
para personas de gusto, b a ñ o s moder-
nos, t e l é lonos , lavabos de agua co-
rriente. Re ina , 77 y 79, alios. 
1046 24 e. 
2041 
O E ALQUILAN E s F T S S S 
O tacioues, a 12 v i- 1,1 
J^noa del Vedadof r , ^ * 
lidad. Informes en ., *,0ü 
fuel. 00, altos " 1,1 ^ 
1779 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes re ío imas este acreditado hotel 
ofreca espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-4550. 
I-V CALI.e TsC Tr̂ Tr-
i Villa -.Marina- 8¿ E f » 
Isoe léc tr ica , con T o ^ ^ 
1403 
E N E L \ KDADO. SK viT^TS habitaciór,. o .n [ 0 ™ ¿ ^ U l \ 
en (asa de familia, a persona i'1' 
rrecta S, número 37-A. entre U * . 
t -
A IIOMBRKS SOCOS, DE MORALIDAD, se alquilan dos cuartos amueblados, 
en S y ló pesos, respectivamente. Cris-
to, número 1S, altos. 
20(15 25 e 
T T U E 8 P K D E S , KS PRADO, US, SK AI)-
JLJL miten abonados a un peso diario cada 
uno, por casa y comida. Además hay ha-
bitaciones con balcón al parque de la 
In din. 
2073 25 O 
E N CASA CARTIClI.ARí D E C E N T E , i donde no hay •nquillnos, se alquila 
una habitación, con o sin muebles, bien 
sea a señora sola o caballero; se da co-
mida si lo desean. Reina, 131, primer pi-
sô  derecha. 
2101 25 e 
C 121 29d-3 
V E D A D O 
SE A L Q C I L A UN G A B A J E , EN LA CA-lle 17, entre 10 y 12, número 482. I n -
lormes en el mismo número, letra H. 
2084 29 e 
£ 1 D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3 y de 7 a 
- o. m. Teléfono A-5417. 
A L O S A L M A C E N I S T A S 
Se cede el contrato de una casa. E n lo me-
jor de O'Reilly, propia para una casa de 
modas o cosa análoga, poco alquiler, buen 
negocio. Informan: Pefialver, 89, altos, 
Alberto. 
1150 22 e. 
PKOXIMO A DESOCUPA RSK, P O B trasladarse su dueño ni Vedado, se 
alquilan los magníficos y bonitos altos 
de Amistad número 34, a tres cuadras 
del Parque Central. Tiene cocina de gas, 
agua fría y caliente partí todos sus ser-
vidos. 
121S 23 e. 
SE A L Q U I L A N DOS D E P A R T A M E N T O S {fltos, de tres y dos posesiones, con 
portal al frente y entrada independiente 
en $4.25 y $3.25 semanales; dando ?17 y 
$14 en fondo en J . M. Oómer, y Pulido, 
28, cuatro cuadras Paseo y 23, Vedado. 
Informes: en la misma, de 11 a L Telé-
fono A-49799. 
2!120 25 e. 
CJE ALQUILA LA HERMOSA CASA Ger-
O trudis, 11, Villa Emilia, con sala, hall 
y seis hermosas habitaciones. Jardín y 
demás servicios. Informan en la Calza-
da, 050, precio $125. 
\r,;¿ 22 e 
J ESUS D E L MONTE, VIBORA, SE A L -quilau en $60, los altos de la cusa 
calle Santa Irene, número 4-A, com-
puesta de sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor cuarto de baño y coclua, la llave 
en la bodega de la esquina, calzada nú-
mero 352, Informes: Mercaderes, número 
20, Habana. 
1020 24 e 
S" AN MARIANO, A D(iS CU ADRAS D E la Calzada de Jesús del Monte, se 
alquila una espléndida casa, con siete 
habitaciones amplias, portal, zaguán, no 
para máqu/nas, saleta, comedor, cuarto 
y servicios de criados aparte, baño bien 
situado y espléndido. Para informes y 
llave: San Mariano y San Lázaro, "Vi-
lla Cuco," 
1577 24 e 
M I R A L L A , 18 Y SAN JOSE. 112, KN E L primero un buen departamento, muy 
grande y cómodo, y en el segundo doa 
cuartos, completamente independientes, a 
personas de moralidad. 
2141 26 e. 
PA R \ OFICINAS O COSA ANALOGA SE alquila una sala muy amplia y en muy 
buenas condiciones: tiene pisos de mármol 
y con tres puercas al balcón. Muralla, 
117. «»n la misma casa Informan. 
2138 29 e. 
SE ALQUILAN DOS E X C E L E N T E S HA-bitaciones, con derecho al uso de la 
sala, «.n Blanco. 20, altos, a personas ma-
vores exclusivamente. 
1968 24 e 
Los mejores, m á s frescos y ventilados 
departamentos para oficinas, e s t á n en 
el "Palacio Torregrosa," Compostela, 
65 . H a y ascensor. V i s í t e n o s hoy mis-
mo. Solo dos quedan. 
1052 24 e 
•"IT'EnADli. SE ALQUILA CN PISO A L -
V to y nno bajo, en la casa acabada de 
fabricar de la callo 27, entre B y C, 
a 75 pesos cada piso y un garaje en 10 
pesos. Informa: Francisco Pintado. Te-
léfono F-35SC. L a llave en la bodega do 
B y 27. 
1742 28 e. 
SE A L Q C I L A UNA HABITACION, amue-blada, a dos hombres o un matrimo-
nio. Inforinan en Industria, 85. 
1911 28 e 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O SE AI.QCI-la en módico precio, una buena es-
quina en Santos Suárez, calle de Flo-
, res, e«quina a Zapote, de moderna cous-
1 trucción y a una cuadm del Parque de 
i Jesús del Monte. Informan en Príncipe 
I Alfonso, 503, altos. Tel, A-SS37. 
' 1519 23 e. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Este gran hotel se enguentra situado en 
lo más céntrico de la ciudad, muy cómo-
do para familias. Cuenta con muy bueuos 
departamentos a la callo y habitaciones 
desde $0.50. $0.75, $1.00 y $1.50 y $2.00, 
comida plan euro pe 6, 50 centavos. Hay ca-
mart-ra y muy buenos baños para los 
señores hulspedes. Cuarteles, número 4, 
esquina a Aguiar. Hotel California. 
20.!2 24 e. 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
comnletameate reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y demás servi-
cios privados. Todas las habitaciones tie-
nen lavabos de agua corriente. Su propie-
tario, Joaquín Socarrás, ofrece a las fa-
milias estables, el hospedaje más serio, i 
mMicO y cómodo de la Habana Telé-
fono: A-926S. Hotel Roma; A-1Ü30. Quln-I 
ta Avenida; y A-1538. Prado, 101. 
— ' un servicio nu uiojorado imp «i ^ • i 
p iASA D E H U E S P E D E S BIARR1TZ. IN- j ot,.., ,aija sim¡i.lr. j,aJra i" c u a ^ , . ^ -
lustria, 124, esquina a Sun Rafael. ¿ u ^ * »o cual ül i joj ,^ 
Hermosas y ventiladas habitaciones. Mag- i 
nlfico comedor, con jardín y terraza. Se 
admiten abonados a la mesa. Esplémli 
da comida por $20 al mes. Trato esme-
rado. 
472 * f-
" L a E s t r e l l a " y " L a FavonU" 
S a n Nico lás , 98. Tel . A-3976 y K-CM 
Estas dos agencius, propiedad de J o o ? 
na López ofrecen al público en pVJí 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario, señor Manuel Rodríguez F l -
lloy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
llente y fría. Teléfono A-471S. l'or me-
ses, habitación, $40. Por día, $1.50. Co-
midas, $1 diario. Prado, 51. 
391 31 e 
H O T E L M A N H A T T A N 
de A . V I L L A N Ü E V A 
SAN LAZARO Y DELASCOAIN 
Todas las habitaciones con baño priva-
do, agua callente, teléfono y elevador, din 
y noche. Teléfono A-6391 
320 31 e 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
clones con toda asistencia. Zulueta, 30. es-
quina a Teniente Key. Tel. A-Ki-S. 
1688 U f 
Decano de los de la isla. Sucuml: 
Monte, 240. I detono A-4854. Senv 
cío a toda» huras en el establo y t-
r/arto a dotniuhu 3 veces al día a 
automóvi l . Para criar a los niños u 
nos y tuertes, asi como para cenir* 
tir toda cl ise de alecciones intesuai-
les y sustituii sin peligro la lactaoca 
materna, lo único indicado es la led* 
de burra. Se alquilan v venden hun» 
paridas. 
321 SI i 
S u s í r í b a s s al D I A R I O DE LA W-
RSNA y anuncíese en el DIARIO Di 
L A FílARINA 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O 
C O M P R A S 
/^OMl-KO SKIS O B I B T E MIL CABA-
Herías de tierra, en cualquier Pro-
vincia. Antonio Esteva. Emi>edrado, 22. 
Teléfono A-5097. 
i'os.; :tl e 
M A N U E L L L E N I N 
Corredor Lega l con Licenc ia . Com-
pra y vende casas, solares y estable-
cimientos de todos giros. Honradez y 
reserva. Figuras, 78. T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; 
de 11 a 3 y de 6 a 9 de la noche. 
Ij^X J E S C S D K L MONTE, VEN DO CNA l -i cata de esquina de fraile, nueva, mide 
i 13 por 17-30 metros; ganá $60. está ase-
¡ gurada en $8.000, óltiuio precio. $6.150. 
I Hay un solar cercado al lado que se vende 
también junto o separado; éste se da en 
$1.000. Trato directo. Su dueño San Ra-
fael, 10.% moderno, Antonio Peña, de 11 
n una. 
! 2114 25 e. 
1979 2 f 
t ! E HOLICITA UNA CASA, E X L A HA-
kJ baña, de ocho a diez mil pesos. Tra-
to directo. Vivó y Itulz. Cuba, 02. 
1980 24 e 
C O M P R O Ü Ñ A ~ C A S A 
de seis a ocho mil pesos en la Habana, 
de Bclascoain a Monserrate, la prefiero 
cerca de Reina. Trato directo ton el due-
ño, mande medidas y detalles por eserj-
to a F . Zapata. Lamparilla, 31. 
ISisb 23 e. 
• \ T l I i O R A : SE D E S E A COMPKAK EN 
! \ la Víbora, que esté situado en la Lo-
ma del Mazo, calle Carmen, calle Vista 
Alegre, San Mariano y Reparto Men-
doza, partes altas. Un chalet o casa en 
buen estado y amplia construcción; ga-
raje o lugar para el mismo. No se de-
sea perder tiempo. Caso de gustar casa 
y lugar, se hace negocio enseguida. Di-
rija sus ofertas al señor J . García. Apar-
tado 757, Habana, 
1555 25 e 
CIEB*Í OclMPI?AR P K O P I E I ) A I ) 7 ~ o ^ 
el centro de la ciudad. Compraré 
600 a L000 metros. No pagaré más que 
$«0 por metro. Dirigirse al señor Udell, 
Manzana de Gómez, 202. 
1553 22 e 
C E DESEA COMPRAR, EN E L VEDA-
í 1 do, desde la calle 5a. a 25 y ue 12 
a N, una casa en buen estado, Me am-
plia construcción, con buen patio y d« 
un solo piso. No se desea perder tiempo. 
Informan en Empedrado, 1̂. Departamen-
to número 9̂  de 3 a 5. 
140U 24 e 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
COMPRA Y V E N D E CASAS 
DA Y TOMA DINERO E N H I P O T E C A 
Empedrado, 40; de 2 a 5 
HABANA 
E S Q U I N A S D E V E N T A 
Renta Precio 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
E N E L V E D A D O 
X>RO.vn¡A A LOS MBJOBBS PALA-
X cetes del Vedado, se vende una casa, 
moderna, de altos, tiene tereno para ga-
raje, que quepan dos máquinas, abajo 
jardín, portal, sala comedor, una habi-
j tación otra de criado, cocina y demás 
servicios, en los altos tres habitaciones 
y un gran baño, en ItÁMO. Gerardo Mau-
riz. Obispo, 64. Teléfono 1-7231. 
T T E D A D O , A MEDIA CI ADRA DE 23, 
• próximo a Paseo, rasa que mide 6.80 
metros de frente por 50 metros de fon-
do, tiene jardín, portal, sala, saleta, 4 
cuartos, uno de criado bako, servicio de 
criado y un buen traspatio, está a la 
brisa $10.750. Gerardo Maurlz Obispo, 
61. Teléfono 1-7231.. 
i T T E D A D O , CASA MODERNA, PROXIMA 
V s 23, acabada de fabricar, jardín, 
i portal, saín, comedor, 6 cuartos, uno crla-
1 do. «araje, en $25.500. Gerardo Maurlz. 
¡Obispo. C4. Teléfono 1-7231. 
i T T E D A D O , PROXIMO A L PARQUE M E - I 
I > nocal. preciosa casa, frente cantería ' 
I labrada, techos monolíticos, mucho fren- ¡ 
te. Jaidín. portal, sala, comedor, recibí-I 
t dor, vestíbulo, 4 cuartos, magnífico ba-
! ño, garaje, 2 cuartos, cuartos criados. 
! ÉSO 750. Gerardo Maurlz. Obispo, &i. Telé-
1 fono 1-7231. 
f^ÁñÁ E N BUEN R E T I R O . SE V E N D E 
, K J una ( asa, moderna, $14.500. G. Mau-
; riz. Obispo, 64. Teléfono I-723I. 
GRARN CASA QCINTA. EN BI EN R E -tiro, antigua, en buen estado, pisos 
de mármol. 2.200 metros de terreno. G. 
Maun;,. Obispo, 04. Teléfono .I-723L 
T>RECIOSO C H A L E T , EN B I E N R E T I -
¡ X ro. mucho terreno, arboleda, $35.000. 
! G. Mauriz. Obispo. 01. Teléfono 1-7231. 
CA L L E CCBA, 5.50X33. PARA F A B R I -car. SO-Oyi G. Maurlz. Obispo, 64 
Teléfono I-723I. v 
28 e 
Empedrado. . . . 
Estrella. 










Evello Martínez, Empedrado, 40; de 2 a 5. 
C A L Z A D A D E C R I S T I N A 
Vendo una casa con contrato de arren-
damiento por cuatro años garantizado. 
Renta mensual $10u, mide su terreno 400 
ms. 2. Precio: $14.0uu. Evelic Martínez, 
Empedrado, 40; de 2 u 5. 
C A L L E D E V I R T Ü D E S 
Vendo una casa moderna, de altos, com-
puesta de sala, comedor y tres cuartos 
en cada piso. Renta ŝO mensuales; pre-
cio: $10.000. Evelio Martínez. Empedra-
do 40; de 2 a 5. 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
Cerca de los muelles y a una cuadra del 
de San José, en la caile de Oficios, ven-
do una casa antigua de esquina con 878 
metros, muy apropiada para almacén co-
mo los de los señores comerciantes en 
vlvereo señores Swift y Compañía, de 
Oficios, 94, y Armour y Compañía, de 
Desamparado y Compostela. Evello Mar-
tínez. Empedrado, 40; de 2 a 5. 
25 e. 
t TJSNDO UNA (ASA MAM COSTE RIA, 
V lugar céntrico, $5.000 y otra $3.500. 
Informan: Perseverancia, 42, bajos; de 
12 a L 
2006 24 e _ 
A l m a c e n e s y t e r r e n o e n v e n t a . 
Vendemos un gran almacén con capacidad 
de 2.5O0 metros, inmediato a la Bahía 
de la Habana y del ferrocarril 20 metros, 
para ponerle linea. Muy barato; $150.000. 
Le ampliamos la capacidad con terreno 
colindante muy barato. Allí mismo con 
acceso directo a ferrocarril, 3.50O metros. 
16.CO0 metros y 17.000 metros al precio 
en ganda de $12 y $20 metro. Inmediato 
a la bahía de la Habana también vende-
mos grandes extensiones de terreno para 
industrias con agua, ferrocarril y calza-
da. Informa: el Admluistralor de la Cu-
ban and American. Habana, 00, altos. 
Tel. A-8067. 
i s n 23 e. 
R . R i A f i O 
V Í B O R A . R E P A R T O MENDOZA. Ave-
> nida Santa Catalina, entre Zayas y 
Caballero, número 67, se vende un bo-
nito .chalet acabado de fabricar, todo cie-
lo raso, jardín, portal, sala, saleta, cua- , 
tro grandes cuartos, salón de comer, i 
cuarto criado doble servicio, 2 y ;; me-
tros .separación, 15 por 40, traspatio, tran-
vía en la esquina, dos cuadras del par- 1 
que, entrada para auto. Su dueño en la 
misma Rigau. 
_ 20S7 28 e 
C E V E N D E LA CASA OXBVA8IO, ÍMZ, 
kJ donde estuvo E l Siboney, fábrica de 
cigarros, a 30 metros de Reina, tiene 760 
varas de terreno, buenos arrimos, agua 
redimida, servicio sanitario moderno, se 
da barata. Informan: Oficios, 20 Te-
léfono A-1454; de 9V-i a 10^, todos los 
días. 
205S ?5 e 
CASA DE ESQCINA: NI TA A, Y DE construcción como hay pocas, alquila-
da comercio y situada cerca Iglesia Je-
sús del Monte. Calle San José. Renta 
libre más del 8 por 100, se vende en 
7.600 pesos. Trato su dueño: Delicias, ca-
si esquina Pocito. Teléfono I-1S28. 
1963 24 e 
f ^ E N D O CNA CASA EN BÜKK P C N -
V to, en $10.500. Renta $80. Cantería 
v de altos. Antonio Esteva. Empedrado, 
22. Teléfono A-5097. 
20S3 ,11 e 
/ ^ A L Z A D A D E L C E R R O , S E V E N D E 
\ J una hermosa casa, en $10.500. Cinco 
juntas que ganan a $30. Informa: J . 
Echeverría. Cerro, 847 y Obispo, 14. Te-
léfono 1-2297. 
1902 24 e 
T T B D A D O : HERMOSA R E S I I ) KN ( 1 A. on 
> la calle B, cerca de Linea, libre de 
gravamen, a $30, terreno y fabricación, 
mitad contado, resto a l 6 por 1(X), por 20, 
Baños. 
G RANDIOSA R E S I D E N C I A . ACABADA de fabricar, cerca de Línea, 2 plantas 
independientes, 10X38.32, produce el 8 por 
100 Dueño; Manrique, 78; de 12 a 2. 
1920 1927 28 e 
E S C R I T O R I O : AGCILA, OC, A L T O S ; 
í> A 11 Y DE 1 A 4. 
T E L E F O N O M-2010. 
P R O P I E D A D E S EN V E N T A 
H A B A N A 
Neptuno, 2 plantas, 7 por 2 2 . . . . 
Escobar, 2 plantas, renta $2I«J. . , . 
Neptuno, 2 plantas, 6-12 por 22. 
San José, 2 casas de 6-25 por 2o.. 
San Nicolás, 2 plantas, 7 por 22.. 
Soledad. 3 casas de 2 plantas, 18 
por 21 
Perseverancia. 2 plantas 
Muy cerca de Marina, antigua, 
700 metros 
Estrella, 5 por 33 
Sublrana. renta $40 
Clenfnegos. antigua, 0 por 18. . . . 
Gloría, antigua. 0 por 15 
Jesús Peregrino, antigua 6-112 por 
cuarenta 
Clavel, 0 por 23 












0*4.180 Di: H K M A . 151 KN NKí.OCIO, 
V por marchar su dueño. Proposición so-
lo por 10 días. Magnífico edificio nuevo 
de cantería, hierro, ladrillo y cemento. 
Exterior dos casas de altos y bajos. Ren-
tan: si."). $40, $30 y $28 al mes. Interior: 
22 habitaciones con buen contrato y can-
celable en el acto si se quiere. Renta to-
tal : $345 v puede ser hasta $410 sin for-
zar nada' el alquiler. Todo el edificio 
es de cielo raso con techos de conqreto. 
Hay -'OO metros de terreno y S00 de fa-
bricación de primera. No se liaría hoy 
con ¡¡i 15.000. Se dan las garantías que 
se o\ijan sobre su buen estado y lo mis-
mo sobre su buena titulación. Verdadera 
ganga: $14.000 al contado y $20.000 en 
hipoteca, -^i todo es al contado se hace 
una rebaja. Este edificio está Inmediato 
a Reina o Belascoaín. No se dan Infor-
mes a meros curiosos ni a Intermedia-
rios. Informan sobre base de formalidad: 
Compañía Compradora y Vendedora de 
Casas y Solares. Habana, 90, altos. A-S067. 
CASA: $1.0^0 METROS. B E L A S O A I N . buen negocio. Vendemos en Belascoaín, 
en donde vale a $l'5 metro, un edificio 
sólido, que tiene de terreno más de mil 
metros. Altos v bajos. Hoy renta $7.000 
al año. Modificándolo para garage o al-
macén los bajos; establecimientos el ex-
terior v familias altos dejarla de seguro 
el 2 por 100 nienstial del capital que se 
invierte. Precio: exclusivamente el del te-
rreno: ftéSÜGQ. No se dan hlforme? t me-
ros curiosos ni a intermediar: k Trato di-
recto y formal. Informan: Cuban and 
American Business Corporation. Habana, 
C0, altos. A-S007. 
S A L R E D E D O R E S D E L A HA C A- \ ban 
GANGA: C H A L E T MODERNO, VIBORA, parte alta, cerca de la Calzada. So 
vende por urgencia de otros negocios, en 
$8.000. Vale mucho más. Trato directo. 
Monte, 23; de 4 a 5. 
1832 22 e. 
SE V E N D E CNA ESQCINA DK ACTO Y bajo, con agua redimida, en la calle 
de San Ignacio. Informan: Oficios, 38, 
de 11 a 1, hora fija. 
1868 23 e. 
U R G E L A V E N T A 
De dos casitas con portal. Bala, come-
dor, dos habitaciones y servicios tuocter-
nos, a $2.350 cada una, que rentan .$40 
las dos, no hay nad;. más bonito, jpú/eH 
es una ganga. También tengo dos guin-
des casas de huéspedes, ur>u product; li-
quido $600 y la otra $1.400. J . Maril" i 
Cuba, 66, esquina a O'Reilly, de J 
11 y de 2 a 3. 
1*25 21 c 
H l 'ANBIQCE, 78; D E 12 A 2) SOLO • 
i.TX los compraidorfls indormarán. Ven 
do: para almacén, industria o renta ca 
sas grandes en la Habaua, desdo Uü l i -
ta. 150 mil pesos. También terrenos p.i;.. 
Industrias y otras construcciones. 
/ ^ l E R C A D E B E L E N , HERMOSA CASA 
con sala, saleta, 4 cuáftos, cocliu», 
baño completo para familia y de tria-
dos, $10.000. Otra de alto y bajo, v. 
Otra con sala, saleta corrida y 0 cuar 
tos, en Salud, $1L0W). Otra en Lealtad. 
$4.500. No a corredores. 
f^ASAS D E UNA SOLA PLANTA, C E R -
\ I.M r. l»r. im> n i..a m \- . • . j „ . « , ,— 
Vendemos a cid co minutos de ^ ca A* Í̂ Sft- y Pn ba.1,",' """lo tro 
/ 1 itAN ESQCINA, EN Bl EN r r V j . 
V I so vihIc sin intervcnj Kin de co' _ 
Gana 51!» mensuales. I n í ° n n a J 1 i r ^ H 
dia, 132 A. y Marqués Gonzaie», 
a toflaa horas. 
? ¿ 7 t o \ o csí3 mes: Se vende, boíM 
propiedad urbana, renta 4 4 ^ » 
garó contrato. Precio $5.200. ini» 
mes: Delicias, ca>i esquina Poeto. W 
léfoi io 1-1828. 
i 7.-' .— 
TENEMOS PARA VKNOER. JESCS^j ría para reeilificur. *, ! ? | J i 3 ^ B .los c:isas y siete habitat lon«« M H 
imlcpendientes con 6l'J-P-jJ, ~otr.i f**1 
',,s que renta s>:» en -„„ pfi 
• nt'. a Rco-rr.. tintos >:>:'tr ¡^rti 
i -ai.i saleta y cu:. ' « - e a •B 
' Monte, nos. !• 1 » •»• woc* 
. ••>••. ^ 
1 «3 
V E N T A D E C A S A S 
\ mi rci.M 
Calle M, IT por W, esquina.. . . . 
i-tJ:n P ron g.trnie. n-50 por 50. 
Calle M, 2 casas de S-20 por 36 ca 
la EstarKm Central, en la loma del Re-
parto Los Pinos, ni la o de la Víbora, 
los siguientes chalets: uno de $4.500. mi-
tad al «contado y mitad a plastos largos. 
« P u l i r t e ladrillo, nuevo, en lo mejor del Re-
3 5 0' Parto. Inmediato al tranvía. Allí mismo 
I un precioso chalet estilo americano, muy 
g C00! b.mitu. de madera buena, pisos de mo-
6 500' sáleos finos y techos de fibro-cemento con 
i 1 2'0 vara?. Todo a la moderna con su 
'magníf ico baño. Ganga: $4.000. En el Re-
•?0 0 0 l,,irt0 P»6"3 Visfa^ unn casn d̂e ladrillo 
2o!ü y) con dos «rolares^ Avenida en $5.500. Un chale' lujoso, de' ladrillo nuevo, esquina, 
con más de mil varas. Una cuadra del 
tranvía. Lo mejor de _ Buena Vista en 
en 
15.000 
i r C i i C n P I M O N I I F Y V I R O P A $V-' ooo: Hasta ní cortado M.000 resto i J t o U Í i U L L I T l U í l I C I y i D \ j r * í \ *nevp ?ril)S otro, vedado y Vfbo 
San Francisco, 5 i;asa8 hierro y ce- ^ V.1 ra. rompnfifa Compradora y Vendedora 
mentó, 30 por 2U, en. 
A una cuadra del tranvía, casa 
T T E N D O , EN $4.509, CNA CASA E N E L 
• barrio Nueva del Pilar. Renta $35. 
Antonio Esteva. Empedrado, 22. Teléfo-
no A-5097. 
20S3 31 e 
SE A EN D E E N $27.000 LA SCNTCOSA, elegante y espaciosa c?.¿a de Las F i -
guras, Máximo OOmez, número 02, Gua-
nabacoa, con diez hermosas habitacio-
nes altas y 12 bajas, garaje para 2 au-
tos, rodeada de Jardines, bonito portal de 
niárraol. Informa el seílor Bonn Harria 
Bros Co.. O'Reilly, 108, Habana. 
11*7 12 f. 
B U E N A V E N T A 
Vendo una casa a media cuadra de la 
Calzada del Cerro, en una dte las calles 
mejor pavimentadas, muy hermosa, fabri-
cación antigua, pero srtlida. Renta $90 y 
tiene de superficie 460 metros, es una 
ganga en $10.000. Informa: D. Ansa 
Aguila, 66, altos. Tel. M-2010. 
2002 28 e. 
Q E VENDE, E N $«.000, CNA CASA mam-
O postería, en el mejor punto de la 
Calzada de Luyanó, pudiendo dejar par-
te en hipoteca. Informan: Salud, L L a 
Nueva Regenta; de 1 a 4. 
1ÍH8 28 e 
VENTA D E OCASION: SIN I N T E R -venclón de corredores, vendo en 
$4.000 una casa, con portal, sala, saleta, 
tres cuartos corridos, comedor al fondo, 
cocina, servicios modernos y un buen 
patio. Informan: de 12 a 2, en San Cris-
tóbal, 11, entro Prlmelles y Churruoa. 
1988 28 e 
6.500 
6.30O 
SE VXOTMB, HITS EN PROPORCION, una casa en Dragones, con más de 500 
metros de terreno, apropósito para gran 
almacén. Puede dejarse parte del pre-
cio en hipoteca. Informes en Mercaderes, 
nflmero 11; cuarto, número 2; de 9 a 11 
o de 2»^ a 5. 
1851 _ 24 e 
EN L A C A L / A D A DE L A VIBORA, entre O'Farrill y Avenida de Acos-
ta, se vende una hermosa casa, con más 
de mil metros de terreno. Pídanse In-
formes al Teléfono 1-1216 o al sefior Iz-
quierdo. Galiano, 22^. Teléfono A-4I70. 
1975 30 • 
plantas, renta $160 
Santa Catalina, buena construc-
ción ¡ 
Avenida de Acosta. 2 casas a . 
E n Calzada, antigua, renta >1Ü0. . 
Calzada antigua, r e u » W . . . . . . • • 
Otra más antigua, 0-l;2 por 50, 
renta $50 • • 
Milagros, ü por 28, hierro y te-
mentó 
Qulroga. esMiiina 
Mnnaofl tC' lios morro 
Corren t!l 2 por -íó, tiene jard ín . . 
Cocos. 6-12 por 40 . - " ' ' •' 
Santa Gertrudis. 6-1Í2 por 40. mas 
2O0 metros al fondo 
Estrada l'nlma. 2 plantas.. . 
Vlllanueva. 7 por 32, renta $40. . . . 
Santa Emilia. 6-i:2 por 40 
Qulroga. con traspatio 
San Luis, con portal 
Remedio* . . . • • • • • 
Santa Felicia. •> por -•<, f"" portal. 
Pérez, techos hierro y cemento. . . . 
San José, de mnder' 
Delicias, 6-22 por ^r'- • • • 
R . R I A N O 
AGUILA, «6 ALTOS, D E 8 A 11 Y D E 
TBL.EFONO M-2010. 
1850 22 e 
$25.000 ¡iA Casas'v Solares. Habana, 90, altos. Te-
18.000 ¡,éf0n0 A:SC67 — 
CtAñAE E N L A HABANA. VENDEMOS 
9.01O \ j caras nuevas, modernas y por reedl 
3.5t0 flcnr. E n In parte comercial de la Habana 
11.000 y v-sta B^laoeonín. Precios desde $16.500 
h SOOO.O'O. Casas para vivirlas el com-
prador o para renta. Con zaguán o sin 
De altos y bajos. Si usted identifica 
con más de 300 metros, buena constr. 
ción, con todas las comodidades. V.t 
ció: desde 18 a 25.000 pesos. 
T / ' E D A D O , C A L L E B, CERCA DE M-
V nea, espléndida y cómoda casa. < (; 
portal, sala, saleta, comedor y siete cuar-
tos, dos baños, traspatio y entrada paiu 
garaje, $25.000. Otra de dos plantas, con 
dos garajes, en $55.000. 
Z^IERCA D E AMARGURA Y MCRALLA, 
casa de tres plantas, que mide IOXI6 
metros. Con poco dinero puede ponerse 
que rente 300 al mes. Precio $10.0 0. 
•\TABORA Y JESUS D E L MONTE, EN 
> la mejor avenida de esquina y ce red 
de carritos, tres casas con portal, sala, 
saleta, tres cuartos, cocina y bañ« com-
pleto. Precio cinco, seis y ocht) mil pe-
sos. Las tres juntas, $17.500. Manrique 

















Q A N FRANCISCO, C E K C A DE 8a., CA-
O sa nueva. Mide 6X40. Portal, sala, re-
cibidor, cuatro cuartos, bafio Intercalado, 
comedor al fondo, cuarto de criados y 
, . . „ servicios, cocina, etc., $11.000. Dos más 
S ^ s o n ^ l a d ' ^ ^ ^ feSfe Manrique, 78; 
a base de seriedad v formalidad absoTu-1 ae ^ " — 
ta le daremos cuenta de magnrflcos ne- I \t i v -nv t>i.-rv/. Mir»i- iirvw 
^ d i d o y la A íbera. Informan: f ompafifa ' ' , -0 . corridos Gina S í̂ i'rr ñ « «q n/̂ n 
Comp-adorn v Veidedora de Casas. Ha- ni«, ,tn« n ^ . i t .,,,0 vf ? ' 
b.-na 90. altos. A-«J0(T7. 8 £ ^ L T O FT 4,&8W """' Maarl<ue' 
__187_4 23 e <8. de 1- a 
/ Í A N C . A : SE V E N D E CNA CASA. L E A L - f ^ A L L E D E P E R E Z , CASA DE E S Q C I -
V T •ad. er're Sitios y PefMver. y dos en ^ na. nueva, con establecimieuto y tres 
CON ^ A B L ^ M ^ 
. - , í - i f ( P"f vTi 
, 1 (íi-.mi 1 igocio, 
.,KAv (ASA C . U ^ ^ ^ e j ' 
•V- , . - . O C n A L ^ S g S 
1 N „ V .VIV W B A M ^ n j g j 
:;iiuar. t Ĵ'1 v i i . , - . , ¡-.forme». •• Iv„m«"i--iin-i  rara '• • 1 _ «f D"01, , 
,. ña de M- « « J , ^ Reparto * 
v 12. Teléfono I-»-*"-
" >!aria nao. 
Tiene un* ra renta Ita. ' ifiiT tn 
rín establecida W g 0 % 
Propietario, Aparum 
in Vfnorfl. S"" T.áwro C y B. eso nina San 
PraneliKy». P" ^ o Informan en Pefialver, 
72. CWrbaJál. 
17 .0 25 e. 
E N N Ü E V Í T A S 
¡ 8iua(ias en el lugar más céntrico de la 
ciudad, se venden, en proporción, varias 
casas grande» y pequeñas. Informa su 
dueño: San Lázaro, 31, bajos. Habana. 
1762 22 e 
accesorias dobles. Mide 104 metros. Ga 
na $71 fijos al mes. Precio SS.OOO. Man- I 
rique. 7.S; de 12 a 2. Solo a los mismos | 
compradores. 
178S 21 e j 
T ? ROMAN, CONSTRCCTOR C I V I L . D E - ; 
ILim lineante. Planos. Proyectos. Memo-, 
rías. Presupuestos. Cálculos, etc. Construc- 1 
clones. Reparaciones, ampliaciones y ree-
dificaciones de obras en general. Jesús i 
María, 53, altos. Tels. A-O407 y A-7000. 
33053 31 e. I 
iTiis , — r T \ N 
- ™ C S DEL MONTF- , 
•J cntie Correa -v • portal, 
una casa de baflo. 'fl 
í¿8 cuartos cuarto fe* 
inclón sanitaria v « ^ im 
Mide 6 P^34-, / '^ Alberto. .1 
l'enalver. SO, a- 0-
1410 
de n" a 3. Uenm. , 
S i g u e a l ^ 
ASO g 
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r T T d e s f r e n t e 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO. 4' 
¿Quién rende casas?. 
j T>A álANZAXA 1>K TEKKEXO SE I^El'ARTO tOLCMUlA. V£M>0 2.000 tJE TRASPASA V> \ CASA UE 
\ J vendo en LA Lisa. Mariauao, cerca ' A I varas de terreno ano a dos cuadras, kJ des. por tener oue embarcan 
i Menín. 
HCESPE-
- - • o.  t   c rse su due-DE 1 a 4 de las estaciones de los eléctricos. Es del carrito y a una "«í* calzada. Calle í flo. o se admite un socio para que se 









„ estilo Inglés, ion 
'cuadra del Paniuo, 
a08 casitas, reparto 
*'4 cada una. urge 
* (Jr.) Cuba, «6. t»-
. 0 a 11 i Je ^a^S. 
Eofc nesocioB de esta casa tof»a serios y i C E V EN DE IX SOLAR EX EL RE-
reservadob. O parto Las Casas, con un cuarto, a 
Empedrado, número Qh De 1 a 4. una cuadra de la linea de Lnyand. A 
rc/MitaiAC raí irravr* plazos y al contado. Informan: Calzada 
LHíUlNAb tN Y L M A \ ^ J^AS del Mont*. número 302, en la 
». --M. , * -««««I agencla A* mudanzas, su dueño. 
Lna en Eeuscoaiu. de $ IO.OOO 1211 31 e 
Una en Zanja, de 4 I4.t00 , • . . , 
Lúa „c. Empedrado, de > óO.UVM ' C E VEXDE I X SOEAR. EX EA CAELE 
oó.üUO i ^ Milasros, entr L'na en Lousuiauo, de $ 
rrXA ESQVIXA 
Lúa en Campanario, de 
í Lúa en San Kafaei, de. . . 
r i \XTAS DE Lna en Habana, de 
Lna en San Ignacio, de. . . 
Lúa en Beruaza. ae 
Lna en Aguiar, de 
Lna eu Luz, de 
Una en Lealtad, de 
X varias más. Empedrado, 4V; de 
tre Î awton y Armas. Vi-
Monte, 
Uerna. fachada de can-ul Monte, cerca de 
recto. Monte. 23; de 
^ 3̂ .1MK>, hT:»- Mide 10X50. informan en 
ÛJ.ÜÜO1'*- Venus Salón 
* 00,000 I 2016 CT e 
! 3i J^j "OEl'ARTO AMI'LIACIOX DE ALMEx"- ' 
s '¿0001 dares. Traspaso contrato de un so- 1 
s 2üLOoÍ'ar a Plíu:08- cede por lo que hay en- ¡ 
• — 1 
C E VEXDE LX TERREXO V1RMO. ES-
EN E L VEDADO 
Se venden varios solares 
en los mejores puntos. 15 
por 100 contado; resto 
a plazos cómodos. Informan: 
Cuba, 81, altos. Teléfono 
A-4005. 
« TiVjüü l tregado. o sean 140 pesos, y el -i 
1 • a l Pagando a los señores Mendoza v C ... -
r . . , I,añía 20 Pe»*» mensuales, es de brisa y^O quina a Oqueudo > aiüos, y 
CASAS MODE.KNAS EN VENTA 5 * cuadras de la linea de la playa. I„-i parcelaren la ca/le df S îos eutie Oquen-
—'a su dueño: Monte. 153. pana.lerta. i "¡"o ^ <ranc0-1,lní¿r^ef.;,.VA,rr?' .KePar.to 
Las Cauas. calle Sau Cristóbal, letra E. 
i PROVECHEX GAXGA: SE VEXDE VI-, 
j \ _ driera de tabacos, cigarros y frutas 
M país. Le pasan los carritos por de-
lante dos cuadras del Parque Central, 
contrato cnatro años. Informan: Peñalver, ¡ 
8B. altua Alberto. 
1320 24 e. ! 
— " , . 
QE VENDE CXA CASA DE COMPRA Y OE VEXDE EX Gt'IXES, OíA FONDA, ( 
O venta, en uno de los mejores puntos i O café y posada, en buenas condiciones, 
de la capitaL Tiene largo contrato. In- j por no poder el que la tiene, atenderla, 
forman: Monte. SSL i Informan, en Lux. 97, Teléfono A-9u.T. I 
t «M 25 e. ; 1̂ 61 23 e. i 
OCASION " CENTRO GENERAL DE NEGOCIOS 
> endo una gran casa de huéspedes y po- I ^ ^ » - ^ * 
sada con cinco años de contrato, sitaada • Tengo varias casas de huespeo.es hete-
en la mejor esquina de la Habana, tiene j les. También locales para estaL ̂ cimien-
mis de +) habitaciones, todas a la brisa' tos- Llamen oficina de alquileres. Pe-
y amuebladas, deja más de 500 pesos men- 1 üaJver. SO. altos. Tel. A-9165. Alberto, 
•nales, también se admite un so' io sien- ¡ 1150 — e-
do" formal. Se da barata: no se trata con '" _ " 
corredores ni con personas que no sean i fíRAN f"AFF I IJNl H 
formales. Informan -en Monte. 160. vidrie- UIVAH ^ A r c l ^ n v n 
ra. Adolfo Fernández, de S a 4. , Se rende un gran café y lunch, próximo 
21:0 25 e. I a los muelles, de una venta de SO a 100 
c^v \ RN nF I VA VITÍRIFP\ UK x*" Pesos diarios, esta casa deja de 5 a tí' OE \EXDE LXA MORIERA DE TA- „,„ pe80S anuaieS de utilidad; no a* O bacos y cigarros Monserrate, 137, Fo- REIJARJ eu el precio porque el dueño no 
V* \ '̂T,,,7"rasa de planta I " 1 forma venuo nju»̂ «-fr)|hricarje ai. | Eu \ mudes. Animas, Manrique, Perseve-1 2i*7 
rogrt̂ Ia 
i . mra frabrlcarle a u. 'infnrmea- Obisoo, raucia. InuüStria, campanario, Xeptuno. 1 údico. Informes, • ^gj^j w .«f.,0i v.,„ . 
25 e. ' Crespo 
ñas 
.está al frente; esto es un gran porvenir. 
-4 'informarán en la calle de los Oficios, es-
Itad. San ualacl, ân Lázaro, Biauco] i r^R AN orORTt >> ">AD. EX EL PAR A-
8  liaoaua, Aguacate, Cuba, Lagu-1JS-* ,,cro "e Pogolotti. solar que mide 
. Aguíia, Atonte. Uamas. Amis:ad. ¿s- ' Por *•» jiano, fabricado por ambos la-
Mauuel Sancbiz. 
33Í5l»5 29 
I r T O A L E N D A R E S ^ T í 
— e n el mejor punto 1 CM 
treün, .Maioja y varias mas 
4. J uan Pérez. 
empedrado If,os y al 'ondo; su precio $050, se tras-' pasa el contrato dando menos de la mi-
Í Í ^ S cnadfa del Parque! u 
EN ARAMBÜRO VENDO 
na casa, con sala, de azotea y 3 
' tad al contado v el resto a ?10 mensual. 
Informes: Lomblllo y Santa Catalina, bo-
dega. 





-i., íó.COO. f 10.̂ >. pis odo.1 tos, de teja, servicios, tiene uu pequeño' — , n 
j y resto o. plazos. In-¡ censo. mKie 0X1. metros. Ker.Ui %M; pue- I O MEJOR DE LAWTOX, SK VEXDEX ' l a meiOr mVerSlOli: Lom —, 7 por 30. Sun Fram-iseo I J 
/VV1K: I'OR TENER OTROS > EüO-; nu5na * ^UI*lla' en ê 6̂ 11, C°ntÍ,nenÍf1; cios que atender en Oriente, se ven 
de un café y lunch, situado en magni-
fico punto, con ocho años de contrato, 
su flltimo precio $1.200. Informa: Vale-
nano Lamberta. Mercado La Purísima, 
1933 30 e 
de U de la mañana a 5 de la tarde. Ma-
nuel Fernández. 
933 24 e. 
Keres y M. LMimas. Ofi 
'ÍÍy Teléfono 1-7249. Al 
14 f 
^50S DE MARIANAO 
de ffluM más, bieu situada. Precio $4'.30U. ^trea solares. 
Kmpe.lnido, +1; de 1 a 4. Juan Pérez. W Avenida Acosta, una cuadra del tran-1 
Clü c'- iil & t/CXinn v';l <le •Sa" Prâ cisco. terreno llano. Por- 1 ni LPI A I J U I L A Vtn/JU " "Í» esta esquina una plazoleta con siete I nrar UD SOlaT CD Id riava . , . , (esquinas. s« están fabricando grandes:r p Lna casa mouerua de planta baja, pro- chalets. Propietario: señor Alvarez Café i pía para anos, ion sala, saicta, ¿ cuar- La Isia dulcería 
i^lAXGA: SE VEXDE l"XA VIDKH:KA 
vT de tabacos, cigarrillos y mucha venta 
-de billetes, abierta dia y noche; tiene .no3' 
Icuatro años de contrato. Se da barata. In-[ 
forman en la misma: Monserrate, 69, ca- \ 
íé El Jardín. De 7 a. m. a 5 p. m. 
2012 U e. 
I>L"EXA OCAS'OX. SE VEXDE POR NO 
A J poderla atc.der una tiendecita de ro-
pa y quincalla, paga poco alquiler y tie- | 
ne contrato. Sitio de porvenir. Se cede; 
muy barata. Informan: Ramón Ruiz; de; 
12 a 2, café Cuba Moderna. Cuatro Cami- j 
1007 9 f. , 
» M-rln- servicios, sin gravamen, mide 155 los Quemados <le am ^ 
T o ^ r ^ gavanza un ¡ * 1 • J"an Pérez. 
¡STKS precio *ia.300. Su | Q i ESPERANZA VENDO 
L'na casa de altos, moderna, cou sala. 
19*7 -s e. de Maríanao. 
ROLARES VEKMOS. TENEMOS GRAN-
kJ des iotes de terreno eu Jesús del Mou-
te. Cerro y Vedado, tanto de esquina co-
mo de centro a precios razonables y 'en 
cualquier medida que se desee, una es-
,u de corre ieríían nrug Store. Prado, nú- En San Nicolás, cerca de Monte 
.a Fav •a raVOntl \ ^ ^ - ~ — —-L,.,—w . , r pTrírncdoi , 5 cuartos, servicios, 
- a^^•aSOCVAS ,'OKT- .\ I ,,;.,;.,,,, r misino, sin gravamen. Ucut 'f97" 7 A F ^ ^ H L dM cuarta, s;iniaa. . .na; IP .s . ya3üJ Empedrado, 47; de Miad de Jotfj^KSiM. f2.iü0 esquina - ' ^ J ™ \ rérta, Idico en 
cual diĵ oW 
LuvanO es(iiiíii.i a 
son Santaiia, 11, 
Roca y Rodríguez, 
__1MU 23 e. 
Viendo, una casa de altos, con sala, co- \ "\TEDADO. CAS \ AXTltil A. VENDEMOS 
rncdoi. o c rt s, ser ici s los altos o! f en la t alzada del Vedado, uu solar 
ta $iu. i recio i <ie «83 uietros con una buena casa an-
1 a 4. Juan,tigua, arreglada recientemente. Renta: 
• i. Fal>ricaclóii v terreno u $30. Infor-




:1 establo y •• 
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io para cornt̂  
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si i 
) DE LA 
el DIARK 
NA 
SfUAUON DEL VEDADO 
Una cusa de altos, moderna, con sala, 
American, llubana. 00. altos. A-8007. Tam 
bien vendemos dos cbalets nuevos en la 
lula, o cuartos, servicios, los altos io ;',arte a'ta. I no de $13.00) y otro de 20 tulamo, cerca ue Malecón, buena fabri-
cación Iteiiia empedrado, 47: de 1 
•n y AlOMBdurM, Casa» a 4. Juan Pérez. 
k £ n £ M.-'W, DOS ESQUINAS VENDO 
V . * ^ ^ • J ^ I ; r ^ . , Moderna, de altos, u 
mil pesos. AiUiulriendo los dos, una re-
baja. 
__1«74__ 23 c. 
f U5HK ACION EMPEZADA. VEXDE-
mos eu la gran Avenida de Juan Dru-
Ccrtica y Céspedes. O'Rci-
Uy, 33. Real Estate. 
C 10817 In 31 d 
VEDADO. EX ESPI.EXD1DO LUGAR, se vende un solar de esquina. de 
GRAN NEGOCIO 
¡ Se vende la parte de un socio de un café 
• i ' y restaurant; tiene muchos abonados más 
AXGA: SE VEXDE, SIN IXTERVEX-| la venta del día; deja libre C00 pesos al 
VX ción de corredores, un contrato por mes. Calle de mucho comercio, hace es-
siete años, para instalar una vidriera de i quina. Informan: Peñalver, 83, altos. Al-
tabacos y quincalla en un café que está i berto. 1150 22 e. 
abierto noche y día, situado en punto i 
mejor de la Habana, con cruce de cuatro ! 
linoas de carritos, punto de mucho por- ' T^vTXTfD/^k TT1 
venir, o se admite un socio trabajador, j , # i ^\ i ^ ¡ \ \ * ±_j 
con poco capital; es negocio. Véame hoy 
mismo Informes: Café El Crucero. Re-
parto Almendares, carros Playa Sstaclón 
Central. Marianao v calle Aguila. Pregun-
ten por M. López, de 2 a « de la tarde. 
P>7̂  24 e. 
rAFE, VENDO CXO DE LO MEJOR, con contrato de siete años. Hace de 
40 pepos en adelante. Sitio de lo mejor. 
V. Fuentes. Egido, 25, café. 
2020 24 e. 
T TT w v r t v ^ \ c 
BOPKGAS EX VENTA, VKDADt), $2.0(10. Otl ra en Í4.750, Jesús del Monte. ?1.300 Otra. $1.750. Calzada del Orro, $2.C0O: to-1.132 metros y cincuenta centímetros, con das solas en esquina Tengo muchjsimas fabricación que produce $50 mensuales, 
calle de constante tráfico: sin corredor, 
trato directo con el propietario. Teléfo-
no F-5121. 
1430 23 e 
KEI'ARTO LA BUCBBA, 
parto 
5Ü CAliAt l'ROi'IA PA 
S.i dueiiu: Maulla, 0, Ce 
24 e 
De altos, moderaa. los bajos tienen es-, lets. que con $1.500 la termíname O 
taOltcmientu. muy bieu situada, sin gra- ! también se vende tal cual está. Es una 
rumen, el terreno mide 00U metros. Ren- verdadera ganga para el comprador. He 
131 ESTO DE FRITAS FINAS, LO ven-
JL du o admito un socio, cou poco dine-
le. Precio , part,, Mendoza. Víbora, eu sus mejores i ru' >' l", solar ^ cuatrocientos me-
la 4. J uan 1 (-aiipg tros cuadrados, con 4 habitaciones, gana 
SOLARES AL! Pérez. I „_ 15 pusos. alquiler, todo higiénico, buen 
VyCriAfM"! r'AIlST I VrKtnA i3—• ~~ ~ *— ¡Reparto; trato con su dueuo en Monte, 
VtUAi/U, t A L L L I , VLISUU ^T^EXDEMOS KX BL VKDADO. CALLE O,J3. todos los días 
v 15, entre 24 y 20, un solar de 373 me- ! 2037 25 e 
v'ASAS V 
, pulios, en 108 repartos 
11. -a, Uueua Vista y La 
.formes: W. Santa Cruz. 
U. liueiia Vista; y 
|2i)2, todo iudependient  
1 5Í;Í0.(K.HI. Kuiiiedrado, 4i ; d 
14d-17 
KEKAKIü ALMENDARES 
tirulo VOI.U.JO.SÜ, varios so-
v.«s..,.Ji<> i cOniluh. JUlilüS u üe-
«1 kvutado ,\ a iiia;;oá. t.ütáii si-
l .>>, uî oics p.i.Auó y cerca de 
, .1. ta Piaya y del Vedado, lluy 
iciij raás uc 10 yUi; vendemos 
quedando todo 'o i|ite lia 
Uvor del comprailor, Veuga n 
pida infonues a la Uficlna de 
ibuuiaa y M. Reyes. Calle 12 y 
Du i-i.'Iü. Ahuendaros, Mariauao, 
li f 
EN T A 
AL. SALA. TP.ES 
cocina, latius 
Una esquina y A casas de centro, moder-
"as, se'vende., juntas o separadas, muy ^"fo i Vian^ ¿fooS TuíortLn l l V \7KN"0 CXA FIXfA. EX LA PRO-
bten situadas con fabricación y terre-1 ;¡°ni',,\;7 ^ ta^" ; . ^ / ^ ^ o * ™ ™ • "a- \ ' yXwlA ^ ^ H*b¿na cerca d* la 
no. sala, a $00 el metro, .la una buena ' ' - °" *' Capital. 2 cabañerías v cordeles. Tiene 
renta. ICn.pedrado. 4( ; de 1 a 4. JMB i VBMfMj CX SOLAR DE 400 ME oaí!as- siembras y animales. Kn $18.000. 
'r l««, .««.r , w*m ^ 11,08 e" Concepción, Jesrts del Monté, : An,,.,,L,1'-K8tevi'- Empedrado, 22. Teléfo-
ESQUINAS EN E L VEDADO •r,;n "n**«-Ortn .'<• Porto] > varios onar-:»0 A-OO.. 
uw>ew<tm» m*m »uv<->w , tng n,0,ieril08 ,>p m¡,clora. Rentan $4.-. al I « e 
Lna eu 27. L'na en 2. l na en 21. L'na '"''s. Ganga: todo se da en $4.000. Infor-I OE VFNDEN DOS FINCAS CON 346 
en 15. L'na ea il. Lna en 1. De centro, i-an: Habana, 'JO, altos. A-80C7. I ¡O en Gallerías* que le pasará'el íJrroca-
Lna en U. Dos en -3. 1 res en l, Uj*» T - J . _ - ,x ,, ,^^,,: ~ , rril en la I rnvlncia .le CamagUey, a tres 
en I.II.LU Lna en Paseo. \ varias más, T>ARA INDI STitlA. 1 EN DEMOS 7.r.00 leguas de Santa Cruz del Sur, c¿n bue-




X'F.t ESITO VARIAS CANTIDADES PA-
0.1 ra primera hipoteca. $12.000, $lS.0CO, 
$20 (XJ0, $25.000, al 0 por 100 y otras al 7 
por 100. Antonio Esteva Empedrado, 22. 
Teléfono A-501)7. 
•̂nv.í 31 e 
más en venta de todos precios y én to-
dos los barrios de la Habana. Loa com-
pradores serán servidos honradamente sin 
engaños. Figuras, 78. Teléfono A-6021; de 
11 a 3. Manuel Llenin. 
10S0 30 e. 
AVISO 
Vendo un café que vende 150 pesos diarlos 
en $0.700. Tiene contrato largo y no pa-
ga alquiler, en lo mejor de la Habana. 
Informes: Prado, 04. Oficina por Colón. 
ünrci\ y Ca. 
1871 24 e. 
ATENCION 
Vendedores de establecimientos en gene-
ral, vendo y compro toda clase. Tengo 
mnchns compradores de todos los giros. 
Vengan a verme en la oficina comercial 
de García y Ca. Prado. 64. por Colón. 
1874 24 e. 
OJO, COMPRADORES 
8e vende una vidriera de tabacos y ciga-
rros en 375 pesos, que vende mensual 
$500, contrato cuatro años. Alquiler: 40 
pesos, casa y comida.̂  Informes: Prado, 
<U: oficina Comercial, por Colón. Gar-
cía v Ca 
1874 24 e. 
RECREO 
19. Otro en U. Tengo varios más. Em 
pcdrMo, -17; de 1 a 4. Juan Pérez. T/MIIINA SOLAR. CALLE SAN RA-
X 1 tnel, para fnbi irlcar varias casas o ven-CALZADA AYESTERAN, ESQUINA! ,u ^ mui: i,,íerior nl ^ 
.1. i_"> un iros. Vendo, propio para una in 
líodrfgue/, Empedrado, 20. 18<:i 
Vendemos C*«tñW de La Corohrla, .on 
fronte a carretera, tres flnquitas de siete 
mil metros: de 10,000, 20.000 y 87 metros. 
Precios: $2.800, $3.0U), $0,600 y. $17.000. 
Esta ultima son tres cuartos de caballe-
ría o 7̂.000 metros, con casa, magnifico 
AfEXl 
V peí 
DO CXA GRAX CASA DE Hl'ES-
jedes y otra de inquilinato, por em-
barcar para España. Deja la de huéspedes 
.'too pesos mensuales libres. Tiene buen 
contrato y está cerca de Prado. Informes: 
Prado, 61, por Colón. Garda y Ca. 
1873 24 e. 
SE VENDE 
un café que vale 3000 pesos en $2.500, con-
I trato 4 años, no paga alquiler, lo sobran 
ición de corrwa» 
forman: (-0B.'5'v 
González, UM» 
e vende, boa» 




\ B L r t n i n 
1, do» pU 
\BLKCÍin* 
¡enta $1̂  • 
;i)Al>0. ci 
i:;VW, P06" 
Pl OXÍíáÁa A <¡. HEXBY 
ano, aai.t, cuatro cuartos, 
y traspatio, renta $Úo, Pre-
MCINA EN EL RAUKIO DE rertta $125, eu 510.500. 
EN GLORIA, VENDO 1 Rodrigue?.. Kmpedrado, 20. Frigola. Mi- ! de $0.20. Allí mism( 
ci.sns para fabricar, mide cada una CXIT '"Sr1"'. einIe l'o^enlr y 8a., de 10 a 12 j sa se venden dos 
L Acera de sombra y cerca de la J rj^. 1 a 6. A, f.TOO METROS. REX- ^"taclóa XttmtlmL Lrge la venta. Eni-
ÍÍ.S metro. Entre Monte, i l,t".lraiJo> *Ij t5a 1 a 4. Juan Pérez. Te 
cuín. 
mil metros a muc 
vos el metro. La 
vale más de $..t.000. 
> Hll'OTECA EN TOPAS waüfc. 
léfono A-2711. 
En Bcíiavista, vendo un chalet 
Moderno, con portal, sala, 3 habitacio-
nes, un cuano de baño, comedor, gaiu-
Je. jardlr al fondo, con metros. 1 
cuarto de criados, cerca de la Calzada 
.vi A I.Í.U _ I de Jusfls del Monte, muy bien situado. 
í**1^'-^?8 A.CCBSORlA8, | amprttwlOC 47; de 1 a 4 Juan Pérez. 
«WRINAS ES LOS REPAIC-• « l^ a 10 mil. 
azotea, doce cuartos, l 
f Ceja, patios cemento, mu-
M Ü, Enry Clay, lienta, 
s.'> 0, tenxo varias casas en 
sus ijnrrioj y solares en los 
WiZ LOPEZ. CAFE CCBA -natro c.'aiiiiiios, de 7 a 1) P. m. 
JílKN NEt.OCIO. EN J.A A\ EX IDA 12, tarrana.s, vendemos una preciosa flnqul- t 
; AJ la mejor del Iteparto Almendares, y , tn col) 8(1 Ph!1iet nuevo: $14.000. faclll- « 
jiint.» al do los señores /aldo Salmón, tando ei 1(a„0 yi&H aii¿> ClíU freute a la K 
vendo cuatro solares a ta brisa. Loa se-« t.arretera gran arboleda frutal y pal-
ii.-ros Baldo y Salmón cobran en la pro- flllca C(,n 400.(X» metros o más a 
tattSM i-.n de la misma Avenida y a una I «0.15 metro, comprando el total una re-
cuadra de los que vendo, oche 7 diez pe-1 bajn grande. No se vende menos de la 
sos por vara en la actualidad y yo los 1 mIta,. informan: Compaflía Compradora v 
yendo a *o-U y înprfln.tome los cuatro j V£.,iao(1(,ra (ie Ca8a8 y Fincas. Habana. 'Jo, 
juntos, rebajo algo. Tienen espléndida me- aitog A-8067. 
24 e. 
¡Wt» DKI. MONTK, RKVAKTO 
hrili'n ei'1'lu "p- 'inilot, .-áquina, 
- comedor y tres cuar-
s da .-: SIVJ. | ,-.,.„,,,,,.., 
BSio^'^ ™no ''e ce,1tro 4.:'.oo ^^Bü,"-*- liipoteca. .luán Do-l í i, " e" Munriquc 71. A-7324. 
23 c. 
Én Paseo, Vedado, vendo 
n una lujosa fa-i T/rMrvn erlas o sean 250 Vti^lDÜ uos de 17 centa- ' , ^ ueva, de ladrillo,] buen puesto de frutas, con vida pro-u'rva de Can'|P'a' Paga de alquiler 15 pesos. Dan con-rato. Tiene local para vivir bien surtido, en 4O0 pesos. Véame pronto en .Monte y '"armen, vidriera del café. Adolfo Fer-nández. , 
188» 23 e. 
Cerca de Linea, una casa solar completo, ¡ 34. Departamento Ü; de S a 
de 13.00X50 metros, acera de sombra, eu ¡ TÍHI 
lo mejor do la calle. Empedrado, 47; de 
llda y hay que abonar poco contado, 
Crbaniznclón completa, y buenas residen-
cias_contlgHa.s. Informan eu Empedrado, 
[Vendemos la mejor finca del Norte de. diarlos. Predo: $5.000. Ea negocio segn-
* c. I Uuanajay, y por 15:;nes. Dos boras de la ro. Véame en Monte y Carmen, vidriera 
FINCAS RUSTICAS 
VENDO 
una pran fonda con canfina y vidriera de 
tabacos, montada a la moderna, con azu-
lejos en la mejor esquina de la ciudad, 
sin competencia, se puede ponar café; no 
hay ninguno. Vende de .0 a 80 pesos 
Compro y vendo billetes mexicanos 
del ¿anco Nacional de México y Lon-
dres, México. R. Fumagali, Corredor 
de valores. Empedrado, 30, por 
Aguiar. Teléfono M-1064. 
1818 20 f 
"PlIXERO EN HIPOTECA, SE DESEA 
colocar en hipoteca, 7 mil pesos, al 
8 por 100, también se compra una casa 
que tenga buen frente, de Galiano a Es-
cobar y de Neptuno a Sau Lázaro. Tra-
to directo con el interesado. Teléfono 
M-1507. 
1017 24 e 
ÍJIFOTECA8: DOY DIXERO DESDE A el »J ôr 100, con buena garantía, en Habana y Repartos hasta Marianao, so-
bre casas hechas y en construcción. Man-
rique. 78; de 12 a Z _̂  
178» 24 e 
DINERO EN HIPOTECAS 
en todas cantidades al tipo más bajo 
de plaza, con toda prontitud y reserva. 
Miguel F . Márquez. Cuba, 32; de 2 
a 5. 
30d. 15 e 
HIPOTECAS 
Se colocan cu hipoteca sobre finca ur-
bana, a módico interés. 4, 5, 6 y 10 mil 
pesos. Informa: RuU LOpex, café Cuba 
Moderna, Cuatro Caminos; de 7,/2 a ü 
y de 12 a 2 p. m. 
1018 - 24 e 
4 POR 100 
Da Interés anu*i sobre todos loa depósi-
tos que se bagan en el Departamento do 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los blene« 
que posee ia Asociación. No. 01. Prado f 
Xrocadero. De 8 a 11 s. m 1 a o p. ni. 
/ a tt de la noche. Teléfono A-M17. 
C «020 ln 18 • 
DINERO, TERRENOS Y CASAS 
Se da dinero en hipotecas en grandes 
cantidades pudiendo cancelarse par-
cialmente con comodidad. 
Nos hacemos cargo de la venta y com-
pra de casas; tenemos buenas ofertas. 
Informan: J . Benítea Fuentes. Be-
lasco a ín, 32. Apartado 1963. 
Habana. 
O 7M2 ln 27 • 
DINCRO: SE FACILITA EN PRI-
MERA Y SEGUNDA HIPOTECA 
DESDE $100 HASTA $200.000 
DINERO EN PAGARES Y PREN CAFE Y RESTAURANT 
DAS DE VALOR 
L o s 
L e n t e s 
B a y & 
E s t á n 
A I 
A l c a n c e 
D e 
T o d o s . 
Es peligroso que una persona qne ne-
cesite lentes deje de usarlo por capricho 
Cuando la vista empieza a cansarse y 
no se ayuda con cristales buenos y bien 
elegidos por ópticos competentes loa ojos 
tienen que realizar un gran esfuerzo pa-
ra T?r y esto es muy peligroso por el ex-
cesivo trabajo a que se les someta. 
Atienda su vista si está defectuosa. Ga-
rantizo por e^rito el buen resultado do 
mis lentes. 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAt A E L esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
T ANCHA V. BOTTOX. CON MOTOR DB 
J-J gasoliua Ferro, de 14 caballos, mag-
neto Bosch, camino de 12 a 14 millas, 
se da por lo que vale el motor. Infor-
ma: Alfredo Rovlrosa, Cuba, 84; de 8 a 11. 
y se puede ver en la Chorrera. Junto al 
puente de hierro de los tranvías. Infor-
ma: Vicente el Bizco. 
1005 80 e 
TTSMUO l NA IIOMB.V, 3 IMSTONKS DB 
v 4X20. Gul.; un motor gasolina o que-
rosina. 12 l i . P.; uno Idem gasolina, pa-
ra lancha, de 16 H. P.; un machete para 
picadura, N. 3, funcionando, lo doy todo 
en cualquier cosa. Teniente Rey, M. Te-
léfono M-2618. 
1961 26 e 
MAQUINARIAS PARA SIERRAS 
Por venderlas en breve, he de-
cidido vender, sacrificando una 
gran parte de su valor, varias pie-
zas de maquinaria que se mencio-
nan a continuación, asegurando 
que fueron manufacturadas por la 
American Sawmill Machinery Co. 
de Hackettstown, N. J . y se en-
cuentran en estado inmejorable. 
Las piezas son las siguientes: 
Máquina de cuatro pies, para 
construid cajas. 
Máquina para armar cajas. 
Tres sierras. 
Colgaderas, poleas, correas, etc. 
Se dan informes y precios al 
que los solicite. Gran oportunidad. 
Dirección, 
Mrs. M. L. Swain, 
Nueva Gerona, 
Isle of Pines. 
6-21 
SE VENDK EN SI.000 ÜNA TRITURA-_ dora, para piedra de 40 a 50 toneladas 
en 10 horas. Informa: Castrillfin. Relua. 
número 40. 
183) 22 e. 
INDUSTRIALES 
Vendo tanques de hierro, de todos ta-
maños. 2 martinetes modernos de herre-
ría, yunques di 
hasta 4Gü id. Díte 
da a 3 id., tarraja 
cuchilla de tubo, p 
cable de pailas 
ŷ  tanque por me 
uso. Apodaca, 01. 
1717 
100 llbrsi 
'enríales de 1 tonela-
I, tornillos, punsonas, 
Mlestales. ejes, poleas, 
chicas de hacer Jabfln 
llda, de plancha, de 
Celedonio Fernández. 
1 f 
mas. ideal para una quinto de rerreo. 
$0.15 metro. Inmediata a I-a Coronela. 
_ informan: Compnfila Compradora y Ven-
¡JOLARESJ A PLAZOS. «50 áL COXTA-; dedora de Casas, Solaros y Fincas Kús-
Tuo IM-OKM mvn—«1 sala; saleta, comedor. Doce dormitorios, I V 'lo. rt,">t» D V**o* o diez al mes, $c i ticas. Habana, 90, altos. A-80G7. 
"tres baílos. coeina con agua rállente, por-! ** îteres, ios mejores de la Víbora. Lo-1 «g • i — e- , _ 
VENDE LA CASA SAMA, 40, ES-
quina a San Rafael. Marianao, con i 
ct eúor. oce or itorios, ^ Y 
de luf( 2íEíü«-Peoi i tal. ««Urifa eartad» fla persianas.' "Dos i «J13- ,,(' Luz. Junto a la Calzada, dentro i , r.T iTf 
nr «V.t V terrazas, varios patios. Garaje para 4 má- de ,los meses valen el doble. Aproveche fim^UHA - quinas, etc. Puede verse a todas oho«s. abora.̂  Informan̂  l ^ g u e ^ I ^ p ^ 
VLPIDIO BLANCO. EN EL ^ ^ ^ U o g J P ^ - l T ? . ' ^ ^ I f ^ » CO¿ * * * h™™ ^ ' 
I .'pixf "lentos o sus 
i-icrono o venga a Ins-
' !̂,0«a iiiKlgnUioante do 
orm̂ n1' ^ r»'alizar.l. 
i aSniTri r̂:1,'s- '̂ l deseas 
liamo» i * ,ra8Pasos o al-
tíJíl- informes detallados 
V a u,OS .I1, fls "ábiles de 
• Baratillo. 3. Teléfono 
14 f. 
GRAN CANARIA 
^ teSl 1!rí!?i(,«. mobllla-•4 rlt»«.L t0da8 sus depeu-E _ •ttuaüo a mAs de 1.500 
melSr í llamado "Monte ^JOJ. y mfls gano clima ,BiO: iih , " ^ in ió  í ll  - onte 
rro. frente » • • ^ 8ahato^i0a,1ftr;'nsíonnar^ ™ 
..i-i) ."ne •'• 
luodem». •* 
ICi. m» \ 
Vendo uno muy bien situado, hace de 
$200 diarlos en adelante, buen contrajo , 
RC garantiza este negocio desea venderse | Se facilita desde $100̂  hasta la cantidad 
a la mayor brevedad. J. Martfnpr Cuba. 
(10. cs'iuina a O'Reilly; de 0 a 11 y de 
2 a 5. 
1̂ -5 2* c 
MAQUINARIA—ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro almacén 
para entrega inmediata, de romanas pa-
ra pesar cafia y de todas clases calde-
ras, donkeys o bombas, máquinas moto-
res, winches. arados, gradas, desgrana-
duras de maíz, carretillas, tanques, etc. 
Bastcrrechca Hermanos. Lamparilla. 8. 
Habana. 
j :,'•.<',(; 31 m 19 
VENDO 
vendo varias casas modernas, desde 
$25.000. hasta $200.000, terreno de esqui-
na en buenos lugares desde $25 el me-
tro, basta $35. Dinero en hipoteca al más 
bajo interés. Ü-Rellly. 23. Telé'»no A-OWL 
1480 14 t 
SOLARES YERMOS 
CASAS DE INQUILINATO 
1505 23 e a la carretera del Cano al Wajay, y iy cusas de huéspedes de las primeris. 
5 5 EL RKFAHTO .u ANEi.o SE VEN- a la gran finca El Chico, de! Honora-1ten" 103 l,ua 615 a lbita 
JL de un solar do !» por 22 v medio, con i i n. •,1„.„ |_ R««áklíc« TU-
su casiu. en .<5oo. Su dueño: caserío ™ tresidente de la KepuDiica. lie-Layand, número 
VISA 
S 0 U R E S , VEDADO 
/^lALLE 25. PROXIMO A PASEO. 13.86X 
KJ 5U. a $15.75 metro. G. Mauriz. Obis-
po, «tt. Teléfono 1-7231. 
"1 TEN DO NIEVE .MIL METROS DE TE 
V rreno para una industria, con linea d» 
fernxarrll. a una cuadra de Infanta. Ju-
lio (íiL Oquendo. 114. 
1328 24 e. 
, ne a?ua y luz eléctrica. Informes: Ha
— ¿ Z baña, número 82. Teléfono A-2474. 
1G25 24 e. 
SE VENDE l"N SOLAR DE GRAN POR- \ venir, a una cuadra de la nueva 11- ' 
. nca de Santos Suárez y dos de Jesús 
^EDADO, CALZADA. 13.66X50, A $27 • del Monte. Informan en Dernaza, 30. Ma- ; 
y metro. G. Mauriz. Obispo, 
fono 1-7231. W. Telé-
arto íntr MEJOR PUNTO ATEI>ADO. PASEO. SOLAR ES<JVINA 
•quina n "I' VílJora. SJUI i V fraile. $30. G. Mauriz. Obispo, 04. Te-5. •q i   i  •'"ora, •••ns en A^as. 142 





PROXIMO AL PARQl E. mefre 
Teléfono 1-7231 
nucí Rodríguez. 





2 CASAS FV i //J T"* A^IfA00. EN LO MAS ALTO "EL VE-*rtanao ^«., E< . . <**'JB" v dado, punto de gran porvenir, par-perico, 26, | êia brisa, de 12X40 metros. $1.0». a cen-
G. Mauriz. Obispo. 
ív;.̂ ran patl0. Wljso v $LS0O contado 
! ? y P ; otra. Mar- teléfono 1-7231. 
Patii C1'5n madera. 
««rjonal n ?, 'n'orrnos, por ITKD^DO. CALLE I. PROXIMO A CAL- H13 tusas, con frent* a la Calzada de 
' • A1on8o. Acosta. 34. V zada ¿síá produciendo $75 mensual. I ^ « n / ' Informan: Gertrudis y Agusti-
13.66X50.' «16000. G. Mauriz. Obispo. «4. I naí.,} íborl-
l^Hl'ARTO ALMENDARES. SE VEN-i 
XV den varios solares Juntos o separa- ¡ 
dos, a precios muy razonables. Están i 
magníficamente situados, cerca de las I 
dos lineas: Playa y Marianao. Informan:, 
Virtudes, 122, bajos. Teléfono A-97S5 
1260 g fc] j 
VERDADERA GANGA: SE VENDEN,' 
T al contado y a plazo, solares bien 
situados, en el Reparto Gavilán. Arroyo 
Apolo, con frente a la Calzada. En el 
Reparto "Vlvanco," a una cuadra del 





njIr • . —' e- j leleroi 
WEN0S NEGOCIOS VKOADO. CALLEÉ CN CI ARTO -an-1 S V ^ V ^ l ^ E Í ^ ' T ^ 
i nna maenff I ' z*,na' esquina fraile. S100. G. Mau- MUafros y José de la Luz Caballero, que 
moderna " ca e8qulna, cons-! riz- Obispo, 04. Teléfono I-«1-'{1. Calle C ' mi(ic 23-5!> varas centésimas por Milagros 
ton y salida, compuesta t'í'flu'n:i 011116 ^ esfIu,na ^alle. r 47-18 vara» centésimas por José de la 
saleta y . Loa Caballero, que hacen un total de 
En la provincia de la Haba-
na y cerca de calzada se de-
sea tomar en arrendamiento 
una finca propia para distin-
tas siembras. Potrero o sem-
brada de hierba. Sobre todo 
que tenga agua. Contrato por 
seis años y que su renta men-
sual no exceda de cien pesos. 
Se puede hacer negocio espe-
rando dos meses más si no 
puede ser en éste. Para infor-
mes dirigirse a José Coll. In-
quisidor, 18. Habana, Esto 
será por escrito con todos los 
detalles, derechos y deberes. 
la calle. no con 14 que dau deja .Iquido $150 meusu 
ría si estuviese amuebla 
das las tongo de $3.500, i 
tleiitM 90 habitaciones 
deja 1̂.200 de utilidad mensual, al que 
quiera emplear su 'dinero no encontrar* 
nada más segnro ni mfts práctico. J. 
Maitiney. Cuba, 06. esquina a OKeiiiy; 
de B a 11 y de 2 a 3. 
1829 21 e 
que usted necesite. Informes: Real Esta-
te. Aguacate. 36. A .'-73. de 9 a 10 y 
l a 4 CASAS Y SOLARES 
Be compran en 'a Habana, sus barrio* r 
repartos, que cuyos precios no sean exa-
gerados. Se íaciiita dinero sobre las mis-
mas en hipotcci. Informes: Real Estate. 
Aguacate. 38. A-0273. A. del Busto; do 9 
a 10 y 1 a 4. 
306 2 t 
TENGO «100.000 PARA HIPOTECAS EN cantidades no menores de $10.C00 al 7 por 100. trato directo. Monte, 23; de 
4 a 5. 
1 <!'_' 22 e. 
OE VENDE VN TALLER DE LAVADO. 
O bien acreditado, su duefio tiene que 
embarcarle, su marchanterla toda por 
piezas y míenos precios. Vista hace fe. 
Informan en la bodega La la. de La-
gueruela. Víbora. 
1622 24 e 
ATENCION: POCO DINERO. MCCIIA utilidad. Se vende la vidriera mejor 
de la Habana. En tabacos, cigarros y quin-
calla; también voude mucho billete, ha-
ce esqiüna. Informan en Peñalver. 8i», 
altos. Alberto. 
1150 22 e. 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
Se vende una casa de huéspedes, con 42 
M A Q U I L A R I A 
HOTOR ELECTRICO. 1 U. P.. 220 Csn-
ATL Cnl Bleciric Co., se vende barato. 
Cárcel. 4 y 6. ' 
2071 2j e _ 
CJE DESEA COMPRAR INA SINFIN Y 
O una sierra circular ambas cosas de 
segunda mano. Avise a J. Calonge y 
Sons. Xeptuno. 282. moderno. Teléfono 
\ "(vi. Apartado 2374. 
..m-i 26 e 
LANCHAS 
Antonio García Aveledo. Rio Almen-
dares entre 15 y 17. Constrnctor de 
en perfecto estado, lo necesario part «•« 
tablecer una fábrica de calsado, en me-
diana escala, máquinas y enseres a la 
porfeoolrtn. Diríjase a O. Huguet. Teléfo-
no 50S1. Onanabacoa. 
1614 XL e 
MOTORES 
C0RRR1ENTE DIRECTA 
110 y 220 volts de 1 2 a 3 HP. 
Monofásicos de 1,4 a 7-1 2 HP. 
Trifásicos de 1 2 a 30 HP. 
De petróleo crudo de 15 a 35 HP. 
De gasolina de 1 a 15 HP. 
Sierras de todas clases. 
Taladros. 
Bombas Goulds. 
Mezcladoras de concreto. 
Donkeys. 
DE BERNARD Y CA. 
O'Reilly, 16. 
C-ÜÍ>4 7d. 10 
1G13 n e. servlcioV"!!-,» i COLARES EN Bl EN RETIRO, EN LA 'itn 'r 1 »iran Aveniila del Hipod aras centésimas cuadradas, lo 1 y sano de la Habana, dlvi-ln comedorcUo'v"n'ñ ' *"» d l i ódromo, esquina 
servicios t n i^" fraile, a $5.50, se da facilidad para el. «ándt 
aposito de lochP Ptr' l'aco. G. Maurií. Obispo. «M. Teléfo- Haba 
^ dFê Ca''0 * ' 00 L'72!FL- — S i 
finca ren- ^ RAN N EÍÍOCIO, PROXIMO A LA1 hería 
J se vende ¡fjr (jnm Avenida Oriental, tres solares.; 8 
l Juntos o separados, a plazos, a $2.30 la ~ ' 




o el panorama del muelle, la j espléndidas, de todos tamafios, en cal-
ierro, etc. He vende en precio! zada. cerca de la Habana', propias ns-fa 
ido. como solar de centro; para; repartos, para recreo y para cultivo. B. 
nes de el. Dragones. 13. bar-1 Córdova. San Ignacio y Obispo; úe 1 a 
5 p. m 
C 3882 ln S m 31 e. 
muy bonita, sual por cada uno, y una esquina. G. 
comedor, dos i Mauriz. Obispo, 64. Teléfono 1-7231. 
serví- i . . . 28 e 
saluda-
•"«a, patio mto aito "Reparto La Sierra" 
f r e n t e 
•5 M̂SÓ.OOL b«I I A J T O A EN LA VIBORA. SE VENDE Vendo los dos Ün'cos solares que aun 
"Pesos. - I!'8la I T un hermoso terreno para fah rica r. tie-| quedan frente al hermoso Parque de los 
'ratos directo* .̂.̂  \ w frente por do» calles. Delicias y San i señores Mendoza y Co.. frente a la Glo-
t,ue- Luis, entre Altarriba v Luz. en el mismo! rieta y linea del tranvía. Parte al con-
t T 5 Cerra & p«™..*, tiene parte fabricado de madera y tejs. I tado y rê to a pagar a plazos muy cft-
e,,<iulna pr/n.. t? nia-: T'e tm>dnce buen interés. Puede verse i modos. Informa . Mario A. Dumas. Calle ade.nnte. al contado y a plazos. 
n8a- keP«ir-1 todos los dias desde las tres en adelante. I 12 y 0- Teléfono I-^IO. Almendares. Ma- - ' ) Comeado. Zanja y 
| Su dueño en la misma. Deleclas 41-A. | rianno, 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
URGENTE VENTA 
¿i e. I!t73 -4 e. « 1438 11 f 
d»» un café de $3.500 o socio, da de ven-
ta 50 pesos. 6 años de contraty), '22 pesos 
de alquiler. Tamhién vendo 1.300 bodegas, 





habitaciones, certa de San Rafael y l'ar-; T J embarcacioaes. Especia-
que ventral, contrato cinco anos, buen n-e " r 
goclo. urge la venta. Informan: Peñalver. | Jista en lanchas de sport- Tengo ter-
89. altos. Alberto. 1 . i i- ^ • : . —± 
1517 25 e. I minadas y listas en cinco mmntos em-
i EN NEGOCIO, URGENTE, POR EV- j barcacionss a precios barabsimos. 
fermedad. se vende una pequeña tien-1 iaî -15 24 e da de quincalla, en punto céntrico y de i mucho tránsito. Informan: Bernaza. 47. 
altos; de 7 a 0 y de 12 a 2. S. Lizondo. I 
1405 22 e 
/̂ lOMO GANGA SE VENDE CAFE. FON-1 . 
da y billar en uno de los barrios más j í^alderaS 
MAQUINARIA 
S E VENDEN 
horizontales desde S'J 
Industriosos de esta capital, uena venta ĵ-y-v ij «p r . l J - , . - , , v(,r y vida propia; se da barato. Su dueño H. l a nUU M. ». caiueras ver-se retira, poco alquiler, contrato seis . , J J 1H U P ^ H P años. Informes: 7a. y 2. ferretería. Ve | ticaleS desde IU ti. F . a DU n . F . 
dai¿9 Juli¿a- 22 e. | Yigres de vapor, cepillos, tornos, 
tadores', motores de vapor. 
Vendemos on escoplo vertical y un 
torno para madera de la casa de Fay 
y Egan. Cuban Machinery y Sopply 
Co. Obrapia, 32. Habana. Apartado 
11152. 
1 1601 24 e 
i QE VENDE INA SIERRA CON TODAS • O sus maiiuiuariaa a plazos o al con-m.in ron rasas o las mauulnarias soU-
T|fAOCINARIA EN VENTA: 8K VEN-
ÁIJL de la maquinarla completa para ins-talar un Ingenio, con capacidad para cien mil sa'Os de azúcar. Esta maquina-ria se haUa en buen estado y se dan facilidades para sa pago. Para Informes diriiiirse a Empedrado, número C Ha-
C 579 M-SI 
OE VENDE UN BARATILLO EN LOS rprorí O poi tales de la Plaza del Polvorín, pro- , , 
pío para bodega, vidriera cigarros y biiie- j taladros, locomotoras, carros para tes £ Lotería. Manuel PIcq, TeL A-9735. ' "_j ¡V _ J0 
- e- : caña, railes y toda ciase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cln-O
CASION: SE VENDE VN CAFE Ylunch, situado en buen punto, con V. i siete años de contrato no paga alquiler, j J maauinaria que Vendemos 
>n en $2.500. dando $1.500 de contado y se uc 1110̂ 1*1" " i d 1 P 
r- el re«to a pagar a plazos; no trato eon barato. ̂ atlOnal Oteel ̂ O. s- corredores. Informan en Sol y Aguacate. "luy LKXiaw. 
21 e I Lonja del Comerao. 441. 
c rr arnlectla. 1337 V 
i v m o v m c T o a E INGENIEROS: TE-
| ¿ \ nemos ralles vía 'estrecha y vía an-cha, de uso. en buen «stado tubos fia-ses nuevo», para calderas y cabillas co-rru'cadas •Gabriel." la más resisten.e en ' rne'-os área Bernardo Lanzagorta y Co. jMo^uúmero 377. Habana 
De venta: 1 caldera, marca "Bab-
cock y Wilcox," Clase F . No. 30. 
517 caballos. Ganga. Nationaí 
Steel Co., La Lonja, 441, Habana, 
P A G I N A C A T O R C E D I A R i O D E L A MAÍCÍTU KNERO 2 2 D E 1 9 1 9 . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y i M A N E J A D O R A S 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, EN-tend'da, en General L<ee, número 1, 
a una cuadra de la Estación Quemados 
de Marianao. 
200S 26 e 
"ITANKJADOKA: : K SOLICITA UVA 
jj±. manejadora, de color y de mediana 
edad, liara un niño de pocos meses, que 
teupra referencias. Sueldo 25 pesos y ro-
pa limpia. Calle Once, número 8, entre 
A v I'aseo. Vedado. 
2034 25 e 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA DE MA-no, española, con buenas referencias. 
Sueldo ?25. Prado, 68, altos. 
aMÜ 25 e 
TTNA CRIADA, PARA LA LIMPIEZA Y 
L i que entienda algo de cocina, se pre-
fiere iH?ninsular y de mediana edad. Pue-
de dormir en su casa. Primelles, 45. 
2051 25 e 
SE S O L I C I T A USA CRIADA D E MA-no. trabajadora y que duerma en la 
colocación. Magnifico sueldo y buen tra-
to. Santo Tomás, 53, letra B, Cerro. 
2062 31 e 
SE SOLICITA CNA CRIADA D E MA-no, peninsular, para corta familia y 
que sepa cumplir con sus obligaciones. 
Sueldo veinte pesos y ropa limpia. Be-
lascoaln, 60, moderno, altos. 
2074 25 e 
E S O L I C I T A CNA CRIADA D E MA-
no, peninsular, que sea joven, sueldo 
convencional. Compostcla. 114-B, altos, en-
tre Acosta y Oesfis María. 
2067 25 e 
J-XA BUENA CRIADA, D E MKDIANA 
} edad, se solicita para matrimonio so-
lo. Reina, 56, altos. 
2107 25 e_ 
SE S O L I C I T A CNA MUCHACHA, SIN pretensiones, para hacer la limpieza 
de una casa de un matrimonio y para 
lavar los pafiales. Señor López. Consula-
do. 136, altos. 
21-K) 25 e. 
SE N E C E S I T A UNA CRIADA D E MA-no, que sepa cumplir con su obliga-
ción, en la calle 6. entre Linea y 1L 
Sueldo: $25 y ropa limpia. 
2100 25 e. _ 
T7N SALUD, 34, SE SOLICITA UNA 
JJj criada de mano. Sueldo: $20 y ropa 
limpia. 
2126 25 e. 
O E i 
k5 Ve 
SOLICITA CALLE 17, NUMERO 
dado, criada de mano, blanca 
na, de comedor, para dos personas 
ñas recomendaciones, mediana edad, y 
w m m a m m C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
) 82, Q E SOLICITA. EN EMPEDRADO, 22, . Q E NECESITAN UN A. COCINERA Y 17N NEPTUNO 
. fi- , O altos, una criada de mano que se- , KJ una criada df maño que tengan re- " H / i 
Bue-- pa su obligación. Sueldo, $25, y ropa; 1 ferenclas. Es na™ Pamacfiev. Se da 1 
Buen sueldo, a cambio de buen trabajo 
y buena recomendación; de 1 a 3 de la 
tarde 
1982 24 e 
una cocinera entendida. Sueldo, $35. 
No hace 
1249 compras. 23 e. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MEDIA-na edad, que entienda de cocina. Pa- C R I A D O S D E M A N O 
ra tres personas y dormir en la casa. Vi-
llegas. 73, altos. No hay niños. 
1974 T4 e. 
P A R A U N H O T E L 
. C E S O L I C I T A UN CRIADO D E MA-
¡ O no, p^ra atender la limpieza y cui-
e' , | dado de un Gabinete Dental. Se prefiere 
que sea español, hombre de mediana edad 
y práctica en el oficio. Informa: doctor 
I Pérez SardiOas ,en Jesús del Monte, 240. 
sepa > 1900 24 e 
; Q B S O L I C I T A PARA SEGUNDO, UN 
• buen criado. Se exigen buenas refe-
I rencias. Calzada del Vedado, 103, esqui-
1 na 4. 
2005 24 e 
Xecesrito dos camareras y otra que 
coser. Tienen poco trabajo y muchas pro-
pinas. Informarán: Habana, 126, bajos, i 
entre Muralla y Teniente Rey. 
2024 24 e. , 
Se solicita una criada de mano qne , 
, i - • ' . c • C ' E SOLICITA UN MUCHACHO, BLAN-
Sepa SU o b l i g a c i ó n y tenga retercncias. | O co para criado de mano. Tejadillo. 32, 
Sueldo: $20, ropa limpia y uniformes. 7;, 24 e. 
Informan en 0 'Rei l ly , 5 1 ; de 8 a 10 
de la m a ñ a n a . 
1S53 23 
suelrtr, T«*~ Para Camagüey. Se da buen 
fin i9i ^ ^ n : Hotel -Saratoga," Pra-
número JI6301,11 Socarrás. Departamento, 
1673 25 e 
C H A U F F E U R S 
50, SOLICITO UN c o -
rresponsal mecanógrafo, rápido y que 
sea tenedor de libros. Sueldo $60. 
2100 25 e 
S O L I C I T O 
un socio con 800 pesos para una oficina 
que deja mensual 1.000 peso« a 2.000, tie-
ne que saber leer y escribir, es para 
separar a otro por enfermedad. Prado, 
64 Oficina por Colón. García y Ca. De 
S a 11 y de 1 a 4. 
1874 24 e. 
Q E SOLICITA UN C H A U F F E U R , QUE 
sepa manejar Cadillac. Debe ser com-
petente y muy cuidadoso. E l empleo es 
ae mucho trabajo. Sueldo $75 secos. San 
Lázaro, 67 
17S6 • 22 e 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
fy00 a' nie8 y más gana un buen cbau-
iieur. Empiece a aprender hoy mismo, 
tiua un folleto de instrucción gratis. Man-
'ie tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
aro, 249. Habana. 
J . Pa-cual-Baldwra. So ik i tan barni-
zadores. M e c á n i c o s para el taller de Operarías camiseras o costureras que 
m á q u i n a s de escribir. ¡ t e n g a n práct i ca en maquinas movida 
| a motor s a c a r á n buen jornal , en S a n 
Muchachas para el desarme y limpie-' Miguel, 179. " N i ñ ó n , " corsets. 
za de bencina de M á q u i n a s de Escr i -
bir. 
1771 22 
R 0 B A i N . 
• 
CJE S O L I C I T A UNA MANEJADORA P E -
KJ ninsular de mediana edad, para un 
niño de meses. Informes: Prado, 33, altos. 
1880 23 a 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
O no y una manejadora, eu la calle 6, 
número 26, entre 13 y 15, Vedado. 
1754 22 e 
C E SOLICITA UNA MUJKR, 
kJ cuidar tres niñas mientras la 
PARA 
C R I A D O 
Se solicita uno en Belaseoain, 14, esquina | 
Neptuno. Sueldo: $20, casa y comida. , DESEA BABKB 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
Muebler ía , Obispo, 101. 
2113 24 e. 
DISPONGO D E S3.000 PARA E N T R A R en sociedad en un negocio de comer-
cio establecido y de resultados positiTos. 
H . Fernández. Manrique, 162. bajos. 
1829 22 e. 
MECANICOS, mecánicos. 
EN AMISTAD, NUMERO licita un muchacho, 








SE NECESITAN TRES 
uno electricista, que sean 
inteligentes en trabajos de automóviles y 
camiones. Agencia Westcott, Espada, nú-
mero 39. 





202'J „ A LA MAYOR BRE-- i r , ve(iad el domicilio de la señora Juana 
C E S O L I C I T A UN MATRIMONIO E S P A - Márquez, que vivía en Marina 44 en el - , 
O uol: él para camarero de habitado- almacén de pianos. The American Plano. 1 M e c á n i c o s V C a i D i n t e r o s se nece -
nes y ella para ayudar por la mauana y i Industria, 94. n*vvi»i**v«« j v o i p u i i c i u » , se ueve 
zurcir por la tarde. Se da casa, comida 1876 
y tpna limpia. Sueldo: $40. Prado, 27. T ^ V " r , : 
1827 23 e T ) E S E o SABER EL PARADERO DEL > h a m b r e D i r i r ó s » a f n n s i i l a H n 
< -V , !efior Florencio Maince Rivera, lo í , , iuaDre- U m g U K l O n S U i a a O ; 
solicita 
23 e. 
M I N E R O S , E S C 0 M B K E R 0 S , 
d á n i c o s y C a r p i n t i 
s i tan p a r a las M i n a s d e " M a t a -
C R I A D O Y C H A U F F E U R 
trabaja en el teatro. Si quiere puede al 
morzar y comer eu la casa. Buen suel 
do. Mercaderes, número 33, altos. 
1751 22 e 
madre | Necesito un buen criado. Sueldo $40; y 
- primo Manuel Siste Bello. 
,1^1. Boston. Teléfono A-6436. Habana. 
1819 «9 a 
n u m e r o 
568 
• I . 
31 e 
C E S O L I C I T A UNA J O V E N , CRIADA 
kJ de mano para corta familia, en calle 
M, esquina a Jovellar, primeros altos, su-
bida Universidad. 
1758 22 e 
P A R A S E Ñ O R A S O L A 
Necesito dos criadas y una cocinera. Suel-
do $25 cada una, ropa limpia y buen tra-
to También otra para coser." Habana, 126, 
bajos, entre Muralla y Teniente Rey. 
1885 23 e. 
C E DESEA, EN DOMINGUEZ, 13, CE-
rro, una criada de mano, para la me-
sa y los cuartos, para una familia de 
tres personas. \ 
11)50 2-4 e ^ 
Criada de mano, para matrimonio solo, 
se solicita una buena, que traiga re-
ferencias y sepa servir. Calle 27, entre 
J y K . Se pagan los t r a n v ^ s para ve-
nir a tratar. 
1022 34 e 
X^N LINEA Y M, ALTOS, CASA NUE^ 
J_« vi> de esquina, se solicita una criada 
t'.e mano y otra para habitaciones. Se pi-
den referencias. Sueldo 25 pesos y ropa 
limn'a. 
11)70 24 e 
C E SOLICITA CNA CRIADA PARA LA 
O limpieza de una casa chica. Sueldo 
$25. Calle San Mariano y San Lázaro. 
San Mariauo, número 20. 
1064 28 e 
QE NEC ESIT A I N A M AN EJ ADORATPA-
io ra una niña de un año y también una 
criada de mano para la limpieza de dos 
habitaciones y cuidado de dos niños, una 
de 4 y otro de 3 afios. Sueldos que se 
pagan $20 a cada una y ropa limpia. 
Calle 5a., número 42, Vedado, entre D y 
E, al lado de la Botica. Teléfono P-1295. 
1020 24 e 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE M A-no, qne duerma en la colocación, para 
servicio de un matrimonio. Se exigen 
referencias. Sueldo veinte pesos. Unforme 
y ropa limpia. Cerro, 563, altos; de 10 
a 6. 
1942 24 e 
SE NECESITA I NA MANEJADORA, pa-ra un niño de meses, que sea formal, 
se exigen referencias. Informan: Cerro, 
563. Teléfono A-30C9. 
1013 24 e 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, en la calle de Luz, número 28, en 
Jesús del Monte. 
19ál 24 e 
un chauffeur, español, de casa particular. 
Sueldo: $60. También necesito 'muchacho 
español para ayudante y un portero. Ha-
bana, 126, bajos. 
1^:! 23 e. 
V A R I O S 
ATENCION: UN HOMBRE, DE ME-
-£X diana edad, español, serio y formal C E S O L I C I T A UN P R I M E R CRIADO IO de mano, que sea fino, buen sueldo. | y práctico en eí comercio, Von"buena'Inl 
Boina, 03. 
1812 
SE S O L I C I T A UN B U E N VAQUERO para una finca, cerca de la Habana, 
se prefiere que tenga familia. Se da buen 
sueldo. Informes: calle 13 y D, Villa Pli-
niana. 
1855 23 a 
22 
s SOLICITA UN CRIADO DE MANO, que 
1804 22 e 
C O C I N E R A S 
S e so l i c i tan dos j ó v e n e s e s p a ñ o -
l a s , u n a p a r a m a n e j a d o r a d e n i -
ñ a s , que h a y a ten ido e x p e r i e n c i a 
en m a n e j a r . L a o t r a p a r a h a b i t a -
c iones y c o s e r , q u e s e p a n c u m p l i r 
b ien c o n sus o b l i g a c i o n e s . A m b a s 
q u e t e n g a n m u y b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . E s p a r a u n a s e ñ o r a a m e r i c a - , 
^. . . I { B O C I N E R A Y QUE SOLO A Y U D E A LOS 
n a en Un mgen iO a p o c a s h o r a s d e ! ^ quehaceres de la casa. Tres de fami-
I . t t L c i i ^ o n r ' lía~ ';n'0 iiay ui viejos ni niños. Sueldo: 
i a H a b a n a . OUeldoS $ 3 U , r o p a i i m - $28 y el recibo de la Quinta. Compostela, 
, . 1 0̂-D2 y 04, almacén de Echevarría y Ca. 
p í a , u n i r o r m e s y m e d i c o si se e n - i 2124 25 e. 
f e r m a n . I n f o r m a n : c a l l e 2 , e s q u i - : ^ E S( 
i i w i i r 1 i ! k J matr 
I I . V e d a d o , e n t r a d a e n la 
relacionado, con referen-eiativa y bien . 
iíaK <Je lo meJor y conocedor de toda la 
Habana, desea entrar en sociedad como 
socio industrial sepa servir, que presente referen- i ñXn'nnofi^"'^"11 ^i110 
cías de las casas en que haya servido. = f n ^ l 0 J „ ^ n 6 « ^ 1 0 ? d? ca«1<luier.8Íro. 
Aguiar, 2 ,esquina al parque ae la Punta. 
orno 
trabajador y 
C O L I C I T U D . EN L A C A L L E 17, E S Q U I -
kJ na a G, frente a la tienda L a Prosperi-
dad. Se solicita una cocinera, repostera, 
que sepa su obligación. Sueldo 3ü pesos. 
2111 25 e. 
n a 
m i s m a e s q u i n a . 
C 600 
i • 
SE S( no. 
in 19 e 
S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
que sea peninsular. Teniente Key, 
88, altos. 
1706 22 e 
CRIADA DE MANO. EN A, 205, ENTRE 21 y 23, se necesita una del país, que 
presente recomendación. 
17C3 22 e 




L I C I T A UNA COCINERA, PARA 
rimonio, poco trabajo. Sueldo $15. 
Carlos 111, número 211, casi esquina a 
l-ranco. Teléfono A-5S28. 
l'-M'J 24 e 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA 
kJ un matrimonio y a la vez haga la 
limpieza de la casa. Sueldo $25. Mila-
gros, ICO. Víbora; se pagan los viajes. 
1929 24 e 
C E S O L I C I T A A UNA MUJER, D E ME-
kJ diana edad, para cocinar y fregarlo 
todo, tiene que poner y quitar la mesa 
y barrer la escalera. Sueldo .20 pesos. 
Aguacate, 74, 
1930 28 e 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA limpiar y cocinar, para corta fami-
lia. Calle Juan Bruno Zayas, entre Santa 
Catalina y Milagros, Víbora. Sueldo: $35 
y ropa limpia. 
ITSt 22 e 
EN EMPEDRADO, N UMERO 31, 2o. PI-1 so, se solicita una criada, que sea! 
formal y trabajadora. Se da buen suel-
do, casa de moralidad. 
1707 22 e J 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , l 'KMNSU- i lar, que esté acostumbrada al servicio i 
de mano, para matrimonio solo, sueldo ¡ 
$25. Economía, 38, altos. I 
1803 22 e 
C E S O L I C I T A UNA MANEJADORA, 
iO peninsular, que tenga muy buenos in-
formes. Sueldo $25 y uniformes. Indus-
tria. 2-B, altos. Teléfono A-4890, 
1822 w e 
C E S O L I C I T A UNA JOVEN QUE 8 E -
pa cocinar, para corta familia, que 
duerma en la colocación. Buen sueldo y 
ropa limpia. Calle 23, número 381, entre 
- y 4. Vedado. 
2081 25 e. 
s 
E S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, 
que sepa hacer dulces. Buen sueldo. Be-
laseoain, 28, altos de la peletería L a Ame 
ricaoa. 
20;!0 2 e. 
C E S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, 
O peninsular, para matrimonio Sueldo: $25. Calle A, esquina a 2L 




SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, que sepa su obligación, para un 
matrimonio solo. San Miguel, 179, letra B. 
22 e 
SE N E C E S I T A UNA CRIADA D E HA-no. Se paga buen sueldo y uniforme, 
corta familia. Aguacate, 50, altos. 
1851 e. 
EN BELASCOAIN, 56, ALTOS, SE NE-
ceslta una criada, que sepa su obli-
gación. 
2001 24 e 
SE SOLICITA UNA CREADA, PARA habitaciones, que sepa zurcir. Ha de 
traer quien la recomiende. Sueldo vein-
te pesos y ropa limpia. Calzada del Ce-
rro. 438, letra D. 
1950 24 e 
S E 1 BUENA MANEJA-dora, que presente referencias de las 
casas en que ha servido. Vedado, calle 2, 
entre 15 y 17, es la única casa de esta 
acera. Buen sueldo. 
1768 22 e 
S" sular, que ponga y quite la mesa. Suel-
do : veinte y un pesos. Delicias, 35, entre 
Concepción y Dolores. Víbora. 
2013 24 e. 
COCINERA. S E S O L I C I T A QUE S E P A bien su obligación. O'Reilly, 90. Mue-
blería. Teléfono A-9944. 
1895 22 e. 
se compromete a darle impulso y hacer 
subir cualquier industria, quiero siempre 
que mi socio sea también honrado y for-
mal. Para informes: café Moca, entre 
Prado 
2090 y Consulado. 25 e 
B U E N D E S T I N O 
E n u n a i m p o r t a n t e c a -
sa de comis iones se n e -
ces i ta u n e m p l e a d o , 
c o m p e t e n t e e n c o m e r -
c io , q u e c o n o z c a tene-
d u r í a d e l ibros . S e p r e -
f e r i r á a q u i e n p o s e a e l 
i d i o m a i n g l é s . E s u n 
pues to d e p o r v e n i r , p r o -
p io p a r a u n h o m b r e c o n 
a m b i c i o n e s d e p r o s p e -
r a r . E s c r i b a n a l a p a r t a -
do 1 5 8 . H a b a n a . 
C 721 5d-22 
C E 
k5 n 
SOLICITA UN MUCHACHO, PA-
ayudar a la limpieza en la co-






SE SOLICITAN O P E R A R I A S . L A sita: solicita, para BU taller de 
fecciones, operarlas modistas, para 
dicarse a la confección de prendas de se-
ñora en general. La Rosita, Avenida de 
Italia, 71. 
1755 22 e 
C E S O L I C I T A UN R E L O J E R O QUE S E -
O pa desempeñar su oficio y que tenga 
buenas referencias. Informes: Monte, nú-
mero 273. 
1466 23 e. 
P E S A D O R E S D E C A Ñ A 
y listeros. Solicito en Coaas las ciudades 
y Centrales de la Is la de Cuba, para ven-
derles la nueva máquina de sumar. In-
ventada hasta hoy en el mundo entero, 
pues es la más chiquita que hay para 
el bolsillo. The Bussett Suma, Resta y 
Multiplica. Capacidad hasta $999,999,99. 
Tamaño 4x3x1 pulgadas. Pasa 4 onzas. 
Garantía un año. Siendo la más barata 
ofrecida en Cuba. $6 francos de porte. P i -
da la suya hoy mismo. Solicito Agentes 
J . R. Ascenc'o. Apartado número 2512. Ha-
bana. 
1512 25 e. 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
Sepan ustedes que el F O R D que ha me-
recido el nombre de Fantasma Chiquito 
que ganó en las carreras del Oriental 
Park, fué preparado por' los discípulos 
en el taller de la Escuela de Chauffeur» 
de la Habana y fué piloteado a la vic-
toria por un discípulo, llevando como 
ayudante un discípulo, todos enseñados 
bajo la dirección del experto Director, 
nuestro Albert C. Kelly. 
.T, Ve-
25 e 
OPERARIAS DE MODISTURA. CON verdadera práctica, se necesitan en 
Villegas, 05, modas. También admitimos 
aprendizasi 
2117 20 f. 
¡ ¡ B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito un criado y un portero para ofi-
cinas ; dos muchachones para almacén; un 
dependiente café, dos camareros y veinte 
trabajadores para empresa americana. Jor-
nal $2 diarios, ocho horas. Informan en 
Habana, 128. bajos. 
1884 23 e. 
S O L I C I T A UNA MECANOGRAFA 
rápida, que pueda escribir en Inglés 
y español. Sueldo $60 para empezar. San 
Lázaro, 67. 
1785 22 e 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
A c a b o de recibir 1 0 0 ^ , 
)s v maestros de H 
8 - r t a S de a U ^ 75 
^ c a s r e c e n t í n a y ' ^ 
a s mejores y m á s y ^ 
d e m s de los E s t a d o s ^ 
toro:; C e b ú s pura ^ 
r e c i b i r é pronto otro U l 
entre los que vienen van 
tades directamente de U 
g lesa . que valen a $3 O Í 
u n o ; sus fo tograf ías eT I>0«4UE G A L L E G O . T E L . 3404. AGEN t cia de Colocaciones. Calle Luz, frente co . faT«k;^_ " n " 
a Bríén. Necesito 200 peones linea, 601 ' ldinDien recibo 
criados, 20 fregadores, 200 sirvientas, 21 rprrloc A * n, 
e pura raza y porteros, un electricistá. 10 dependiente, 4|v-tI,-,os d 
1 consumo; también 
jardineros hortelanos. 
1836 22 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i U y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta, 
bleciit^ nto, o camar&ros, criados, depen-
diente ,̂, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprend'ces, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
b u e y e s de arado; me ha* 
de importar cualquier d a * 
n a d o que se desee. Vive» Ki i 
í é f o n o A - 6 0 3 3 : 
L A C R I O L L A 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e i l l y , 9 y ¿ , a l tos . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 
Tenemos toda clase de persona que us-
ted necesite desde el más humilde em-
pleado hasta el más elevado, tanto pa-
ra el trabajo de criados como de gover-
nes. Institutrices, mecánicos, ingenieros, 
oficinistas, taquígrafos y taquígrafas. He-
mos facilitado muchísimos empleados a 
las mejores firmas, casas particulares. In-
genieros, Bancos y al comercio en general, 
tanto de la Ciudad como el del interior. 
Solicítenos y se convencerá. Beers Agen-
cy, O'Reilly, 9^, altos, o en el bdificlo 
Flatiron, departamento 401, calle 23 es-
quina a Broadway, New York. 
C 7169 SOd-l 
L I B K O S E I M P R E S O S 
SE S pía O L I C I T A UNA COCINERA, LTM-que duerma en la colocaciCn, 
que sea esoañola. Sueldo 25 pesos. Vista 
Hermosa, 9, altos, entre Piñera y Lorn-
billo. Cerro. 
JMK) 22 e 
AIREÑO A A C H A U F F E U R ! ! 
Se gana mejor sueldo, con menos traba-
jo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
el mecanismo de los automóviles moder-
nos. E n poco tiempo usted puede obte-
ner el título y una buena colocación. La 
Escuela de MR. K E L L Y es la única en 
su clase en la República de Cuba. 
C E SOLICITA UNA AMA DE LLAVES, 
O peninsular, que sepa leer, escribir, zur-
cir y repasar ropa blanca; que traiga . x , . „ 
referen, las, si no, que no se presente P A R A S E R U N V E R D A D E R O D R I -
Sueldo: 30 pesos y ropa limpia. Infor- . _ , T _ ^ . _ 
man en San Lázaro 221, bajos; de 7 a | V E R A P R E N D A C O N M R . K E L L Y . 
10 a. m. y de 7 a 10 p. m. 
S E de mano. 
•SOLICITA UNA B C E N A CRIADA 
que tenga buen carácter y 
conozca sus deberes, se le dará buen 
sueldo. Oilic 4, número 28, entre 13 y 
15, Vedado. 
1776 22 e 
S e so l i c i ta u n a c o c i n e r a q u e a y u d e 
a l a l i m p i e z a d e u n a c a s a p e q u e -
ñ a . M a t r i m o n i o s ó l o . B u e n sue ldo . 
B a r c e l o n a , 1 0 , 3 e r . p iso . 
C filO 8d-17 
1945 30 e 
S" 
TT'N CALZADA, ESQUINA A D, VEDA-
JJj do, casa de Montalvo, se solicita una 
buena cocinera. Se dan $25. 
1527 23 e. 
E SOLICITAN DOS VENDEDORES, 
expertos en productos farmacéuticos. 
Buena oportunidad para ganar $300 al 
mes por lo menos. Contéstese por carta 
dando referencias. "Experiencia." Empe-
drado y Aguacate. 
2007 24 e 
S( 
IO cula 
OLICITA I N V I G I L A N T E P A R T I -
noche. Para más informes: The American 
Piano. Industria, 94; de 11 a 1. 
1S93 22 e. 
Director de esta gran escuela, el exper-
to más conocido en la República de Cuba, 
y tiene todos los documentos y títulos 
expuestos a la vista de cuantos nos vi-
siten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS . 
Cartilla de examen, 10 centavos. 
Auto Práctico: 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
la nuerta de esta gran escuela. 
C o m e r c i a n t e s e I m p o r t a d o r e s 
Indudablemente ustedes necesitan una 
Revista de las condiciones del mercado 
americano en relación con el comercio 
mundial. " E l Exportador Americano" reú-
ne estas condiciones. Servicio gratis: da-
da suscriptor tiene derecho a los servi-
cios gratis de nuestros departamentos de 
Informes Comerciales y de Servicio I n -
ternacional. Suscripción por un año, $3, 
(adelantado). Agente: Adalberto TurrO. 
Muralla, 62, Habana. 
1771 22 e 
GRAN ESTABLO DE BURRAS, 
de M A N U E L 
Belaseoain T Pooito. TtC ¿2 
Burras criollas, todas del w í * 
vicio a domicilio o en el eiubS 7 
horas del día y de la nocht ÍL 
un servicio especial de m e u u S 
cicleta para despachar lu flr3«2 
guida que se reciban 
Teago sucursales en Je«tU M u 
en el Cerro; en el Vedado a S i , 
teléfono F-13S2; y en Guá!uh¡í¿,, 
Máximo Gómez, número 109 j 
los barrios de la Habana. ariiuSi 
Iéfono A-4810, que serán serntel 
d latamente. 
Los que tengan qne comprar u, 
ridas o alquilar burras de lecbt, l 
se a su dueño, que está a todail 
Belaseoain y Pocito, teléfono A4 
se las da más baratas qne 
Note: Suplico a los numemsl 
chantes que tiene esta casa, den i 
Jas al duefio, avisando al teléfa 
326 
S E COMPRA TODA C L A S E D E L I B R O S , 
1817 22 e 
D E A N I M A L E S 
G r a n v e n t a de p a l m i c h e seco 
Etchegoyen y Compañía. Amistad, 85, ca-
fé. A-4002 Horas de oficinas solamente 
de 9 a 11. Precio al granel, sin envase, 
puesto a domicilio o sitio de embarque. 
Al detall a $3 quintal, por tonelada una 
a $2.75 quintal, más de una tonelada a 
$2.65 quintal, surtimos todo el año. 
2059 27 e 
S e n e c e s i t a u n b u e n p e r r o d e c a -
z a p a r a c o d o r n i z . D i r i g i r s e a J . P . 
A p a r t a d o n ú m e r o 2 0 0 9 , d a n d o 
deta l l e s . 
in 16 e 
S1 
E V E N D E 
de seis y 
nador, está sano y 
verse a todas horas 
ro 4. Cerro. 
947 
UN C A B A L L O C R I O L L O , 
media cuartas, muy caml-
L B L U M 
M U L O S Y VACAS 
L A P R I M E R A REMESA GB 
5 0 vacas 
Hoistein. Jersey. Durahm y Si 
razas, paridas y próximai; « I 
ütros de leche cada una. l o » 




bú , de pura raza, 
caballos enteros de Ken 
cr ía , burros y toros de t 
VWef, 149. TeL A 4 w | 
artas, uy ca l- i AA mlll0. en O» 
da barato, puede Siempre hay l W nmios c» 
San Pablo, núme- meior y |o más barato. | 
25 e €02 
M U E B L E S Y P R E N D A S E N S E Ñ A N Z A S 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
de todas clases por finos que sean. Se 
esmalta, tapiza y barn iza ; t a m b i é n 
envasamos y desenvasamos; lo mis-
mo compramos y cambiamos. L l a -
me a la muebler ía L a Reina , Re ina , 
93 . T e l é f o n o M-1059. 
2040 20 f 
\ 7'ENDO DOS PARES DE MAMPARAS de cedro, modernistas, completamen-
te nuevas, y doce huecos de puerta*, ca-
si nuevas, junto o separado. Informes: 
Teléfono F-43841 
3043 25 e 
UN ESCAPARATE DE TRES CUER-POS, con una luna, un aparador de 
nogal, artísticamente tallado, para una 
combinación de vajillas, varios tipos de 
camas imperiales y un escaparate de lu-
nas francesas. Monserrate, número 145. 
1897 28 e 
Horrorosa l iqu idac ión de prendas de 
oro, objetos de plata y figuras de té-
rra-cotta. Todos los objetos son de 
oro, 14, 18, y plata de 900 mi lé s imas . 
Bohemia, Neptuno, 83 . 
GANGAS. P O B CAMBIAB D E DOMICI-Uo, se venden muy baratos los si-
guientes muebles: L'n juego de mimbre, 
blanco. Una vitrina. Un musiquero. Varias 
lámparas para cuartos, comedor y recibi-
dor. Varias columnas y adornos. Focos 
eléctricos, etc. Pueden verse en la calle 
I , números 130 y 132, esquina a 15. Ve-
dado. De 2 a 4 de la tarde. 
2025 24 e. 
_ r PARA E V I T A R QUE LOS T I N T E S QUE usa usted para quitar sus canas per-
judiquen su salud por contener sales, áci-
dos y nitratos, use solo Oastafilna, que 
es LoclOn pura vegetal. Los Reyes Magos, 
Droguerías y los chinos la venden, 80 
centavos y |2 pomo. 
1938 24 e 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
"Monarch No. 3," $55, y L. C. Smith Bros, 
$45. Ultimos modelos, cintas dos colores, 
etc.', nuevas, perfecto estado. Aguila, 249, 
altos. 
1903 24 e 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radoreL ue estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas stol-
las relacionadas al giro y los precios an-
tes mencionados. Véalo y se convencerá. 
SE COMPRA Y CAMBIAN MUEBLES. F I -
JKNSE B I E N : E L 11L 
321 31 e 
E n Neptuno, 98, bajos, por embar-
car, vendo sillas caoba, mimbres y me-
ples id. sillones. De cedro, escaparate, 
nevera, f íandrera , espejo, mesa, cama 
majagua. Armatostes y vidrieras; no 
trato con empeñis tas . 
BLAZO TEZ. MATEMATICAS. FISICA Y tiuímica. Clases diurnas y nocturnas 
de estas asignaturas. Cienfuegos, 28, al-
tos. 2088 5 f 
l'.es 24 e 
MAQUINAS D E COSER D E SINGER S E alquilan a peso mensual. Se compran 
toda clase de muebles y fonógrafos, pa-
gándolos más que nadie. Aguacate, 80. 
Teléfono A-8828. 
1454 14 f. 
D U E Ñ O S D E H O T E L E S 
fondas y cafés. Visiten nuestra exposición 
de batería de cocina platos, cubiertos, 
vasos, copas y tazas. Ferretería y Locería 
E L L E O N D E O R O 
Monte, 2, entre Zulueta y Prado. 
C A R P I N T E R O S ^ M E C A N I C O S 
Visiten nuestra exposición de herramien-
tas de alta calidad. 
E L L E O N D E O R O 
Ferretería y Locería. 
Monte, 2, entre Zulueta y Prado. 
P R 0 T E J A ~ S U S A L U D 
y la de su familia, compre su batería 
de cocina de aluminio puro de la marca 
Wear-Ever, único importador; 
E L L E O N D E O R O 
Monte, 2, entre Zulueta y Pardo, 
Ferretería y Locaría, Monte, 3 entre Za-
lueta y Pardo. 
2 f. 
T A PRIMERA DE VIVES, NVMERO 155, 
JLi casi esquina a Belaseoain, de Rouco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra^ vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Telefono 
A-2035. Habana, 
1444 19 f 
DE S E O COMPRAR P A R A UNA CASA de huéspedes, algún escaparate, si-
llas, sillones, camas y otros muebles, 
no se fijen como estén, yo los arreglo. 
Avise a A-9535. 
1079 1 f 
POR REFORMAS E N E L L O C A L , L i -quidamos grandes existencias de ro-
pas, prendas y muebles, procedente de 
empefio. Visítenos. "Mi Cubana." Aguila, 
285. Teléfono A-9535. 
1680 1 f 
M U E B L E S B A R A T O S 
Se venden, barat í s imos , todos tos 
muebles necesarios para una casa; 
hay juegos de cuarto, de sala y de 
comedor, escaparates, camas, l ámpa-
ras y muchos objetos m á s . E n Ani-
mas, 84, a i lado del c a f é de esquina 
a Galiano. 
823 31 e 
1 O C A S I O N ! 
Por embarcarme vendo un luego do cuar-
to, moderno, cedro y caoba. Un plano ¡ 
üors nnd Kallman, alemán, poco uso, una 
lámpara sala, bronce y oanelones cristal j 
ntudernista da rauebo guvto, medio Juego 
sala caoba, atoo Ídem. Recibidor y va-! 
rioa mu obles más. Buárex, 4, de 8 a 
12 a m. 
182fl 22 e. » 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Esy.cial ," almacér- importador de 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
exposición, Neptuno, 109, entre Escobar 
y tíervasi) . Teléfono A-7tí20. 
Vendemos con un 50 por 190 de des-
cuento juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de sala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
cofliwtas, cuiíeuieres chejrlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
uiiu-ricanus, libreros, sillas giratorias, ne-
veras, aparadores, paravanes y silieria 
del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Especial," Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir, Neptuno, 159. 
Vendemos muebles a plazos y fabrica-
mos tpda clase de muebles a gusto del 
más exigente. 
Las venias del campo no pagan em-
balaje y se ponen eu la estación. 
Realización forzosa de muebles y pren-
das por hacer grandes reformas en el 
local. 
E n Neptuno, 153, casa de préstamos 
"La Especial," vende por la mitad de su 
valor, escaparates, cómodas, lavabos, ca-
mas de madera, sillones de mimbre, si-
llones de portal, camas de hierro, Cami-
las de niño, cherlones, chifenieres, espe-
jos durados, lámparas de sala, comedor 
y cuarto, vitrinas, aparadores, escrito-
rios de señora, peinadores, lavabos, co-
quetas burós, mesas planas, cuadros, ma-
cetas, columnas, relojes, mesas de co-
rrederas redondas y cuadradas, juegos 
de sala, de recibidor, de comedor y de 
cuarto, silieria suelta, y otros muchos 
artículos que es imposiüio detallar aquí, 
alquilamos y vendemos a plazos, los 
ventas para el campo ion libra onvasa 
y puestas eu la estación o muelle. 
fiit confundirse, "La Especiar' queda 
en Ñeptuno. número 153, entre Escobar 
y Gervasio. 
ÜKIS-0!) 24 e. I 
X A T E N E D l ' R I A DE L I B R O S , T E O R I A 
A-i y práctica, incluso el cálculo mercan-
til, reducido y simplificado según los 
adelantos del día, en cuatro meses, por 
profesor experimentado. Reina, 3, altos. 
32025 31 e 
CESORA: SI USTED TIENE SU JL'E-
O go de cuarto, comedor o sala dete-
riorado de barniz. Benigno Fernández, 
por un módico precio, se los deja com-
pletamente nuevos, barnizados a muñeca, 
lo mejor que se conoce boy en la Ha-
bana; también se esma.tan marfil, gris 
o del color que se desee; se barnizan 
planoH y autopíanos, dejándolos como 
acabados de llegar de fabrica. Taller: 
San oJsé. 113-A. Teléfono A-0298. 
3357.1 2C e 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E , N U M . 9 
Comp^m. toda c'aso de muebles que se le 
propongan. Esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antea 
de ir a otra, en la seguridad que encon 
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y » satisfacción. Teléfciio A-1903. 
393 31 e 
A C A D E M I A F O R D 
Especialidad en T a q u i g r a f í a Isaac Pit-
man en ambos idiomas; la primera es-
tablecida y la ún ica que tiene sus ins-
trucciones de Isaac Pitman's Academy 
de Inglaterra. Cuenta con profesores 
competentes para la e n s e ñ a n z a del in-
g l é s . Profesoras para señor i tas . San 
J o s é , 16, entre Aguila y Galiano. 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Plano. 
A N I M A S , 34, A L l O S . T E L . A-9802 . 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
1432 31 e 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Conreante surtido ^ Ja 
accesorios franceses p»ra los mismos. Viu-
da e Hijos de J . Forteza Amargura. 43. 
ieléfono A-5030. 
392 1 e 
;i22 29 e. 
T I N A S E S O R I T A QUE HA SIDO PRO-
\ J fesora de Instrucción Pública, se 
ofrece para dar clases de instrucción pri-
maria a n iños de ambos sexos. Para in-
formes: llamar al teléfono M-1104. 
2112 31 e. 
LI N A P R O F E S O R A , I N G L E S A , D E ) Londres, que da clases a domicilio de 
idiomas, instrucción y música, dará en 
la Habana lecciones en cambio de casa 
y comida, con una familia particular, pa-
gando una habitación si es necesario. De-
jar IHS señas en Lamparilla, 50, altos. 
1953 24 e 
JUEGO DE CUARTO COMPLETO, EN cien pesos, con escaparatt; con lunas, 
cama de matrimonio, tocador, luna gira-
toria y mesa de noche. Industria, 103. 
IIKV} 26 e 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a de j o y e r í a d e 
oro , 18 k . y re lo jes m a r c a A r -
! gent ina, d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
\ r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
i a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
' mos g r a n surt ido de j o y e r í a d e 
todas c la se s , a s í c o m o c u b i e r t o ? 
de p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s 
de f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
Neptuno , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 
PROFESOR E S P A S O L , C L A S E S A DO-irlclllo. Ciencias Físicas, Matemáti-
cas, Dibujo, etc. Preparación para ca-
rreras especiales. Señor Cobo. Hotel 
Oriente. Oficios 50. 
12)88 22 e. 
A C A D E M I A M A R T I 
L A M A S M O D E R N A 
Directora: señora Manuela Don». Corte 
y costura y bordados. Clases de día y 
de noche. Se venden los útiles y el mé-
todo 1918. Se da título y las alumnas. 
Pueden hacer sus vestidos desde el pri-
mer día. Refugio. 30. Teléfono A-3347. 
SSflOQ 27 o 
A C A D E M I A D E C O R T E 
Belaseoain, número 637-1, ( 
ra : Ana Martínez de ^ ^1 
enseñanza en dos n106 ,1 m ¡̂ 
Titulo, Procedimiento ei | 
rápido conocido. t:lasi noCtB 
la Academia diurnas j ' 
seña corte y cos. ronrencÍ 
por correo. Precios 
vendoií los útiles. 
11 f ARIA GARCIA d¿ 
M ofrece para dar c l a ^ 
solfeo. Calle 5a, núB 
seo y A, Vedado. 
630 
P A S C U A L R 0 C H 
Guitarrista, discípulo de Tárrega. Da cla-
ses a domicilio. Angeles, 82, Habana. Los 
encargos en la guitarrería de Salvador 
Iglesias, Compostela, 48. 
88886 24 e. 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, pues 
se toma verdadero interés por sus dis-
cípulos. Habana, 183, bajos. 
3396067 -31 S. 
P R O F E S O R R g f 
Clases de Ciencias / I>fU^ 
rancia, 13. 
1318 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculos y Teneduría de Libros, 
por procedimientos modei-nlsimos, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy económicas. Director: Abelardo L . 7 
Castro. Mercaderes, 40. altos. 
335 , 31 e 
A c a d e m i a de ingles * 
Agu i la , 13, ^ 
Clases nocturnas, 5 día * ^ 
ses particulares po ^ 
demia y a domicii • ^ 
ra las señoras y "f*^ 
aprender pronto y 
Compre usted ^ .Ao „ 
mo el mejor de los m 
cha publicados. ^s 1L¿ 
la par sencillo y "* 
drá cualquier Per5V zjc 
tiempo ía lengua 
hoy día en esta 
T T N A S E S O R I T A , INGLESA, DIPLOMA, 
\ J desea dar clases de inglés. Neptuno, 
100. " E l Colegio." Teléfono M-1197. 
1753 28 e 
Profesor con título a c a d é m i c o da 
ciase de 2a. E n s e ñ a n z a y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de 
m á s carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Normal de Maestras. Sa lud , 67, 
bajos. 
C 870 alt !n 10 e 
A C A D E M I A V E S P U C I 0 
Bnseflanza de Inglés, taquigrafía y me-
canografía. Loa cuotas son al mes; Pa. 
ra el inglés, $4, Taquigrafía, | S ; y me-
canografía, $2. Concordia. 01, bajos. 
521 3 f 
' ' S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Elemental , Superior y 
Comercio. 
17, número 233 , esquina a G , Vedado. 
Especial idad en el Comercio. P r á c -
tica de 20 a ñ o s . Academia Comercial 
Nocturna. Clases a domicilio de 4 a 
10 p. m. 
C 313 in 7 e 
A c a d e m i a P r e p a r a t o r i a M i l i t a r 
SI le gusta la carrera de las armas, ejér-
cito o marina, venga a prepararse a esta 
Academia para vencer en las próximas 
oposiciones. Clases colectivas, cinco pe-
sos mensuales. Especiales y a domicilio, 
convencionales. F . Ezquerra. Villegas. 40. 
Departamento, número 7. altos. 
3 f 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
A cargo da un oxparto Contador, se dan { 
clases particulares de Teneduría de 1 
broa y CAlculos Mercantiles, de 8 a 0-l|S 
p. m. Informes! Zulueta, 73, segundo piso.) 
1010 £5 e. • 
Evnristo (.ranof^ramboro^ y 
Lóópez, Za"-,a<,¿rguerU 
venta en lft J ^ a n t " á,oe 0i 
rrA la Sleroslna ^̂ ,4, W ^ 
viene eulbd Intlmeti^ icst*1* • 
Has da un ' f,,,i,> p«r «nr»6*! * 
pona, a» fV« Ho^ry. / fr^J» 
L-ongreso "e./^fo«L desof *- t 
tie AgoBto ^ T ^ e r c u 
ior acogida. * 
818 
DIARIO MARINA ENERO 22 DE 1919. 
O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , E T C . « 
n i Q DE MANÜ 
^DAS D Y MANEJADORAb 
roLOC-4B^ui > crtadll ac ma-
•Jó e 
^ y p r ó 
,tro lote 4 
•*« vario, 
te de U L» 
; me ha*, 
e-Vives. I5lj 
r ^ ^ ^ f a a de mano. la íor -
^ CHA MUCHACHA, 
r í S ^ ^ r i a d a de mano, prefie- . 
den,„ Solo. no se a . ínnten 
r ^ ^ c f i a d a de mnno o para 
*lo f í 0 ' de^cocina. San Lázaro. 
lÍ* 4 e i 
4JE DESEA COLOCAR VNA JOVEN, PE-
k j nlnsular, para comedor. Gana i^G. 
Monte, l lü, l ibrería . 
1911' -20 e i 
^ E DESEA COLOCAK UNA 8EÍÍÜRA, ! 
Kj de criada de mano o manejadora, tam- i 
blén entiende algo de cocina, tiene que 
venir a dormir a la casa, tiene quien la 
recomiende, lleva tiempo en el país. Es- j 
Iteranza, número M), tren de lavado, 
lyft» M e 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
ninsular, de criada de mano, sabe 
cumplir con su obligación y entiende un 
poco de cocina, uo duerme en la colo-
cación, que sea corta familia, no se ad-
miten tarjetas. Informes: Hornos, 12. 
1944 24 e 
~ ~ - ^ r Z f 7 c i O S 1>A CRIADA 
* ^ ^ " i a n a edad, sabe cum-
- mano, d* lón bUen sueldo y 
W ' "• 'de^moral idad, P ^ r e el j 
-ZTZTTKW, D í r c O L O R , DESEA 
^ ^ ( ¿ m o manejadora para una , 
^ÍÜ en familia -lúe hable i n - • 
. " ^ 3 número 4, entre 4 y 6. 
JOVEN, KSPA^OEA, DESEA PRES-
«i ,tar sus servicios en casa respetable. 
Tiene ga ran t í a s . Concepción, 100, esqui-
na i íhi.. VILora. 
1955 24 e 
C E DESEA COLOCAR CXA JOVEN, PE-
KJ ninsular, de criada de mano o mane-
jadon , tiene quien la recomiende. D i - ' 
lecc ión: Fonda La Perla. San Pedro, B; 
cuarto, número 18; es su domicilio. 
1958 24 e 
Q E DESEA COLOCAR CNA JOVEX, PA-
O ra limpieza de habitaciones. sabe 
coser a mano y máquina , no aabe cor-
tar, tiene quien responda por ella, no 
sale fuera de la Uabana. Informes: Cha-
cón. 34; habitación. 14. 
g g ; 24 e 
C E DESEA COLUCAR EN CASA DE 
O moralidad, nna española de mediana 
edad, para cuartos: sabe coser a mano y 
a máquina, 23 pesos, ropa limpia y dor-
m i r en su casa. No admite tarjetas y tie-
ne referencias. Marqués González, 6-D, en-
r^OC IXE R A, PEMNSLLAR, QBE SA-
K J be guisar a la española T criolla, desea 
colocarse en casa moral. No gaie de la. 
Habana. Tiene refereuciat. No tiene fa-
milia. Informan: Economía, is . 
1UO0 24 e 
CHAUFFEÜRS 
tre San Josó y San Rafael. 
2010 24 e. 
DESEA COLOCARSE SEÑORA DE ME-diana edad, para habitaciones y co-
ser a mano y a m á q u i n a y tiene" refe-
rencias, San Lázaro, 319-B, esquina a San 
Francisco. 
1848 
Q E DK8KA COLOCA» CNA SEÑORA, 
O de mediana edad, para cocinera, pre-
fiere que sea para un matrimonio. V i r -
tudes, 4<>; babitaciuE. 42, altos. 
1001 24 e 
/ ^ U C I N E R A . P K M ^ ^ I L A R . QCE SABE 
\ J m i s a r a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moraL Tiene referen-
cias. Sueldo ?40. Informan: h\ í i ümero 
S, Ve«lado. 
1906 24 e 
CRIADOS DE MANO 
r'NA BSPASOLA.| DESEA COLOCAR-se en matrimonio «olo, para cocine-
ra, ayudando en la iasa. Domicil io: Agui-
la, 1DS. antiguo. 
105! I 24 e 
25 e. 
1 \ESEA COLOCARSE CNA JOVEN, ES-
L / pañola, de criada de mano o de ha-
bitaciones, para casa de moralidad tiene 
buenas recomendaciones, lleva tiempo en 
esta capital, para la Habana, $25. La j 
dlreccióu: Lamparilla, 63, esquina a V i - ! 
llegas. 
ISCi 22 e 
TJN HOMBRE, DE MEDIANA EDAD, I 
*^ se coloca de criado de mano o por- : 
tero, «n casa particular. Tiene recomen- . 
dación. Teléfono M-2047 
2051 25 e 
SE SOLICITA COLOCAR DE CRIADO un Joven, formal, en casa moralidad. 
Tiene buenas referencias de familias co-
nocidas. Informan: Teléfono F-4066. 17 y 
4, Vedado. Si no es familia buena no va. 
Sueldo $30 y ropa. 
1971 24 e 
/BOCINERA, PENINSCLAR, QUE BA-
V / be guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en casa moraL Tiene refe-
rencias. Informan: Aguila, 171. 
11)57 24 e 
Q E DESEA COLOC.4R CICA JOVEN, 
O española, en casa de moralidad, de 
cocinera o criada «le mano, sabe cum-
pl i r con su ob l igac ión Sueldo 30 pesos. 
Informan en Zanja. 45, antiguo. 
1985 24 e 
Q E DESEA COLOCAR, DE AYCDANTE 
KJ de chauffeur, nna muchacha, española , ¡ 
en casa particular. Para informes: Rei-
na, n ú m e r o 31. 
20oO 25 e 
r ^HACFEECR, ESPAÑOL, DESEA CO-
locarse en casa particular o de co-
mercio, tiene buenas referencias y no tie-
ne ptetenslones. Informa el teléfono 1-1355. 
2120 25 e. 
T \ E S E A COLOCARSE CN CHACFFECR. 
- l - ^ español, con varios años de práctica, 
entiende de mecánica, maneja toda clase 
de máqu inas , tiene recomendaciones de 
las cansas de donde ha trabajado. D i r i -
girse a San Miguel, 63. Teléfono A-434S. 
11K)4 2S c 
Q E DESEA COLOCAR CN JOVEN, F- i . 
O pañol, de chauffeur, con referencias. 
Sabe de mecánica. Prefiere m á q u i n a chi-
1 ca. Cualquier marca. Informan en el te-
léfono A-30S5. Habana. 
age» 24 e. ; 
^ H A C F F E C R ESPAÑOL, CON LAS ME- ' 
jotes referencias, desea colocarse en 
I casa particular o de comercio, conoce 
I toda clase de máquinas . Llamen a l telé-
fono A-288& 
2021 24 e. 
T ' N MATRIMONIO DESEA COLOCAR-
E ] "ge ¿ | jardinero u hortelano y ella 
de criada de mano; tienen buenas refe-
rencias. Informan en M y 13, Vedado; 
de 11 a 1 y de 5 a T, bodega. 
1992 24 e 
C A B A L L E R O QCE POSEE PERFECTA-
\ y mente el Inglés, desea empleo noctur-
no Apartado 765. J u l i á n Castellanos. 
•JUII 24 e. 
T^ESEA COLOCARSE CNA COSTIRE-
ra, para hotel, casa particular o bien 
para a c o m p a ñ a r a una señora. Es práctica 
y no tiene inconveniente en hacer algo 
de limpieza. Villegas. 7, informan. 
131H 22 e. 
JOVEN. ESPAÑOL, i i AÑOS. SE AFEE-
t» ce como dependiente de vidriera de 
tabacos y billetes por mayor, tieue prác-
tica en el giro. Dirigirse por escrito a 
Gatón. Fonda Las Tres Coronas. 
IM-l 23 e. 
T NSTITCTRIZ. SE OFRECE A LAS FA-
x. millas para la edneación e instruc-
ción de sus hijos. Enseñanza elemental y 
superior de instrucción, plano y francés. 
Dirigirse por escrito a E. B., en esta 
Adminis t rac ión . 
1S71 23 e. 
Impuestos Municipales, vigente que dica 
asíT -Art ículo 158.—Todo el que poseyen-
do a lgún instrumento o aparato de pesar 
o medir, no lo presentarse para la com-
probación correspondiente, ó que presen-
tándolo resultare tener alguna al teración 
fraudulenta. Incurr irá en una multa equi-
valente al cuádruple de la cuota seña-
lada al instrumento o aparato no presen-
tado o defectuoso, sin perjuicio de lo 
estableado en el Código Penal.' A l mis-
mo tiempo se hace sauer que terminados 
los T R E I N T A PRIMEROS DIAS no se-
rán adnrtldas en la oficina para su com-
probación y que terminado el plazo con-
cedido todo el que usare un aparato sin 
el debido contraste incurr i rá en la pena-
lidad va mencionada debiendo antes da 
terminarse éste, todo aquel cuyos apara-
tos no hap sido contrastados pasar avi-
so a este Negociado para que por un 
Comprbsdor se baga la respectiva com-
probación. Se verificará todos los d ías há-
biles en la oficina del Fielato, «naada 
en el edificio de las antiguas "Recogidas . 
Callelón de O Far r l l l , de 8 a 11 a. m -
lo que se publica para conocimiento do 
los Interesados y con el f i n de que no 
puedan alegar Ignorancia. „ . _ 
Habana. 13 de Enero de 1919.—Dr. MAR-
T I N NOVELA. Fiel Almotacén Comprobar 
dor Técnico. 
I O ! 
T R O C A S » CÑA ESPAÑOLA: 
- L ^ , « b i e n para cuartos o para ¡ 
' ' í n la misma una cocinera de co- , 
- ' ¿ i dw quieren los_ viajes pa-
t* .17 lift-A, cuarto 1(. l l a l l a . 1 ^ ' 
S4K. CIÍA PKNINSCLARR, DE-
L ^ i c a c l ó u ' ñor horas para l im-
' i S i r m a n : Economía oü. 
DESEAN COLOCARSE 
v^rhas Jóvenes, españolas, pa-
tr*l o" para criadas de mano en 
t ,-a.sa particular; son prácticas 
lumejoraldes referencias. Qute-
" i tuntas y no incnoa de íi25. 
'i^n Tdéfono A-4792. . ^ 1 25 e, 
-rTTZZ r E N I N M LAR, DESEA 
' í i j . ^ se en casa de moralidad, .le 
" 1 niáno o manejadora. Tiene re-
J Z " forman: calle 19. 48L entre 
K Vedado. 
UNA SEÑORA EXTRANJERA, VIUDA • y con referencias, desea encontrar co- í 
locación para señora de compañía o ama 
de llaves. Para Informes: San Miguel. 80, . 
altos. 
1458 223 c. 
1\ESEA COLOCARSE CNA SIRVIEN-f ta, tiene buenas referencias, no se 
coloca menos de §25. Milagros, núme-
ro 2, Víbora. 
1808 22 e 
COCINERAS 
Q E OFRECE MATRIMONIO, ESPAÑOL, 
k̂ J ella cocinera o criada, y él criado u 
cosa análoga, van al campo, en la misma 
se ofrece un herrero. CUlle Fábr ica , uü-
mero 0, Luyanó. 
2045 25 e 
1 BURR_ 
1 VAZQÜQ 
ooito. Xsl. 4̂  
idas del pii* 
en el e«tbk| 
la nocfc^JB 
de meanjctM 
lar Ui 6tSm 
an 
en Jesflj M 
Vedado, CíJlii 
en GuautM 




rras de lecbt, 
está a todai 
>, teléfono A 
ratas que u 
los numera 
sta casa, den 
ndo al teléfoi 
COLOCARSE CNA SEÑí.'RA, 
"criada de mano, peninsular, de . 
' . . j no re< il>f tarjetas, n i quie- j 
Hnr«e en el Vedado, tiene referen- ' 




" lOVEN, ESTAÑOLA, DESEA CO-
-itre en casi de moralidad, de cria-
mano o habitación; tiene refereu-
liiforman en IJelascoaln, 38. 
24 e 
tKA I'ENINSCLAK, DKSEA CO-
•rse de criada o manejadora, en 
Muoeña, no tiene pretensión en el 
— il«1Andole tener su n iña; también 
MIS fuera de la Habana. Tiene quien 
{¡romlendc. Amargura. M, portero del 
darán razón. 
24 e 
"COLOCARSE DE CRIADA D E 
fmann una Joven, peninsular, en casa 
aonlidad. tiene referencias de las ca-
i donde ha servido. Informes en 
tktne, número 11-C. 
^ f ' 21 e _ 
V8TI R1ANA, DESEA COLO-
one eu cana de moralidad; está ha-
Inda al servicio fino. Sueldo: de 25 
•w en adelante. Informarán en Aguiar, 
,11105. coarto 11. 
24 e. 
0«. PEMNSl l .ARES DESEAN COLO-
ina de criada de mano y la 
•inora; esta no menos de $35 
h neldo y la criada ^25 y ropa limpia. 
Mmao: Obra pía, 107, altos. 
m 23 e. 
TVMA COLOCARSE CNA MCC1IACHA, 
1/peninsular liara criaila ilc inam» o 
N>Jliliil II ; subo cumplir con su nhl'^a-
í p ; 7 tiene quien la trarantice. Zapata, 
tíii»ro 23, entre A y Taseo. 
23 e. 
MEAN COLOCAR DOS Ml í i l \ -
Uflias Isleñas, para criadas de mano, 
•¡J1' 1' y 1C, saben i i impl i r ron su 
WBn'ifin, $2.". y Jjo de sueldo cada una. 
mmo, 237, altos. Habitación 22. 
2B e. i 
QE OFRECE, PARA CRIADA DE MA-1 
k j no fina, una señora, española, recién I 
llogadu y saludable, sueldo $25. Infor-
man : Oficios, 10; cuarto, número 5, en-} 
tresuelos; no pregunten a nadie sino en 
el cuarto Indicado. 
_ ISIH 22 e 
TINA SEÑORA DE HBDIANA KDAD, U - ! 
XJ leña, y una Joven de 10 años, se ofre- i 
cen H casa de moralidad como criadas de 
mano, saben coner ropa de caballero. In - I 
forman: Santa Catalina, número 0. J e s ú s < 
del Monte. Víbora. 
1879 23 e. ¡ 
CRIADAS PARA LIMPIAR • 
HABITACIONES 0 COSER i 
rn <~Tiir ni in n i i t II — W — j ¡ 
Q E OERECE CNA SEÑORA, JOVEN, PA- j 
KJ ra la limpieza de una casa durante 
la mañána , desea buen sueldo. Informan 
en Figuras, 5, bodega. 
20S1 25 e 
B O C I N E R A . PEN INSCLAR, DESEA co-
y j locarse en estableclmleato o casa par-
ticular, tiene referencias, no sale de la 
Habana ni duerme en el acomodo. I n -
forman: Suspiro, número 1«, altos. 
2003 24 e 
rVKSBA COLOCARSE CNA SEÑORA, DE 
moralidad, con una hija de doce 
cños , que ya trabaja, o sin ella. Lo mis-
mo le tía para la cuclna como para otros 
trabajos. Animan, lb7,' por Soledad. 
2014 24 e. 
TINA JOVEN, ESPAÑOLA. DESEA CO-
Í J locarse de cocinera o para todos los , 
quehaceres, para un matrimonio sin ni - i 
ños. Informes en Habana, número 11. 
2053 25 e 
T I N A JOVEN, DE COLOR. DESEA CO-
C> locarse eu casa de moralidad, de cria-
da de habitaciones o matrimonio solo. 
Sueldo: $25 y ropa limpia, informan: en J 
Puerta Cerrada, 1, letra D. 
2123 25 _e._ 
T I N A JOVEN, DESEA COLOCARSE EN 
KJ casa de moralidad, para coser y l i m -
piar habitaciones, dormir en su casa. In-
fo rmarán : San Carlos, 12, entre Sitios y 
Maloja. 
1918 24 e 
Q E DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, 
O peninsular, de mediana edad, de co-
cinera, no sale fuera de la Habana. I n -
forman : Cárcel y Prado, bodega. 
2082 25 e 
SE DESEA COLOCAR CNA SEÑORA, de mediana edad, para cocina de cor-
ta familia, no ayuda a los quehaceres 
ni duerme en la colocación; tiene refe-
rencias. Informan en Reina, 1)3. 
2072 25 e 
UNA PENINSCLAR. DESEA COLO-carse, en casa de moralidad, de co-
cinera o manejadora. Tiene referencias. 
In fo rman: Atocha, 2, bodega. Palatino 
20:>4 « 25 e ' 
Q E DESEA COLOCAR CNA SEÑORA", 
O peninsular, de cocinera, para hombres 
o una corta familia. Informan en Dra-
gones. 30. 
2090 25 e 
DESEA COLOCARSE CNA SEÑORA, peninsular, de cocinera y repostera. 
Tiene buenas referencias. Informan: I n -
fanta. 54, esquina Desagüe. Fonda. 
200!» 28 e 
C E Ñ O R A DEL PAIS DESEA COLOCAR-
kJ se; cocina a la criolla y a la españo-
la ; no duerme en el acomodo. Informan 
en Soi, 112. Habitación, número L 
185S 24 e 
TINA PENINSCLAR DESEA COLOCAR-
O se de cocinera, en casa de comercio, 
de una corta familia, es muy aseada y 
trabajadora. Monte, 38. 
1870 23 e. 
/CHACFFECR, SIN PRETENSIONES, 
\ j desconociendo el tráfico se ofrece a 
caballero que maneje para acompañar lo 
y cuidarle la máqulua . Informan en el 
Teléfono A-4792. 
ISfil 26 e. 
Q E DESEA COLOCAR CN M A l ^ . ^ Y ^ . w , NP H.H»NA 
O sin hijos; él es Jardinero y hortelano; MUNICIPIO DE L A HABA.NA 
entiende todos los trabajos de campo: la Departamento de Adminis t rac ión de i m -
señora es buena cocinera y repostera; I puestos. Habana. Aviso. Impuesto sobro 
t ambién son práct icos de encargados de ¡ industria y comercio. Ser. trimestre do 
fincas; tienen buenas referencias de las "industrias tarifadas." correspondiente a l 
casas donde trabajaron. Tratar : Apoda- Ejerciólo de 1918 a 1919.—Se hace saber 
ca, 17. a los con t r ibu ventes por el concepto ex-
Í J E DESEA COLOCAR CN J O V E N , UE 1 Presado- ^ Puede:n ac,ídlr a-í^t-Í8í!íle.P 
DESEA COLOCARSE 
Un chiuffeur, sin pretensiones, casa par-
ti'.ular, coin*-r( -o. camión. También un 
ayudante práctico. In forman: Teléfono 
nft iierc ¿798. 
¡-'••I 'ti e. 
J^HACFEECR, MECANICO, ESPAÑoTT, 
KJ experto en toda clase de m á q u i n a s ; 
lo mismo en manejo que en mecanismo, 
se ofrece para casa particular o de co-
mercio. Informes: Tel. A-2tjlu. 
1Ü08 25 e 
TEÑEDORÉ^DE U B R 0 S 
tiTn4 ÍÍT 1 sus respectivas cuotas, sin recargo algu-
no, a las oficinas recaudadoras de esto 
Municipio (taquilla 0) situadas en loo 
bajos de la casa de 1» Administración. 
San Nicolás y Dra-
f \ESEA COLOCARSE CNA COCINERA, 
peninsular, casa de comercio o parti-
cular; no duerme en la colocación. Cal-1 
zada del Monte, 250, altos. 
187S 23 e. 
TENEDOR DE LIDRtIS, CON RKFK-renclas, se ofrece por horas. D i r ig i r -
se de 0 a 11 a. m. o por carta a J. Ca-
brera Rlanco. Teniente Rey, 24. 
2069 25 e 
T I N A SEÑORA, E X T R A N J E R A . D E S E A 
U colocarse de cocinera; uo tiene in -
conToiiente en salir al campo; sueldo $25 
y ropa limpia. Informan en C'omposte-
la, número 112. entrada por Luz. 
1752 22 e 
I \ i ;«EA COLOCARSE CNA BCENA CO-S clnera. e« muy limpia y aseada, ••io 
va al campo ni duerme en la colocación, 
suelde menf« de veinte y cinco pesos no; 
si tiene que hacer postres, treinta pesos. 
Informan: Havana, 02, esquina a Te-
jadil 'o. 
1802 22 e 
SIÍ OFRECE JOVEN, FINA, PARA DOS o tres habitaciones, coser y ventir se-
ñora, tiene buenas referencias, duerme 
en su casa. Ciíba, 20, bajos. 
V.W 24 e 
BSÜAI COLOCARSE l NA SEÑORA, ! 
isleña, para habitaciones, repasar ro- i 
pa y zurcir. Da referencias. Informan: í 
Teléfono M-1190. I 
1931 24_e | 
UNA JOVEN, DESEA COLOCARSE EN I casa de moralidad, para habitaciones 
y vestir a la señora, sabe cumplir con su • 
nbüKaclón. . Para informes: Teléfono! 
A-780S 
10» i> 24 e 1 
DBSBA COLOCARSE CNA JOVKN, AS-tBri&nd, cu casa do poca familia, para ' 
criada de cuartos o manejadora; tiene i 
quien la garantice. Informes: San José,'• 
32, altos, 
2022 24 e. I 
T J N A PENINSCLAR. DESEA COLOCAR-
\ J se para llmple/.a de habitaciones y 
repaso de ropa limpia, de 7 a U de la 
larde. Trocadero. 68, altos, letra A. 
1880 23 e. 1 
COCINERA, P E N I N S C L A R , QCE SABE guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en casa moral. Tiene re. 
feren^las. Informan: Aguacate, 82. 
2098 25 e 
SE COLOCA CNA G E N E R A L COCINET-ra. a la criolla y española, sabe do 
repostería, va lejos al pagan los viajes. 
Para comercio o particular. Amistad, 
136. 
2104 25 e 
SE DESEA COLOCAR VNA SEÑORA, española, de mediana edad, para co-
cinera y tiene referencias y no admite 
tarlctas. Campanario, 147. 
IÜI;I; 21 e 
DE S E A COLOCARSE CNA COCINERA, española, casa comercio o particular, | 
sabe cumplir con su obligación. Infor- ! 
man: Aguila .y Apodacn. Teléfono A-2463. 
\*'.^ 24 e j 
DE S E A COLOCARSE CNA MCCHACHA, peninsular» parfi cocinar. Buen suel-
do. Tiene recomendaciones. Informan : Te-
jadillo. 15. 
1899 . 24 e 
DE S E A COLOCARSE CNA JOVEN, cas-tellana, para cocinar y ayudar a los 
quehaceres. Sueldo 35 pesos. Informan: 
Calzada de Columbla y Mendoza. Clíni-
ca Veterinaria. 
1821. 22 e 
Al Comercio y a los Hacendados 
Joven tenedor de libros, con experiencia 
en el Coinerc'O y Oficinas de Ingenios, 
solicita empleo para la ciudad o para el 
campo. Dirección: F. R. üazamanez . San-
ta Catalina, número 8, Víbora. 
1940 24 e 
Paha l lp rn r n n r n n n r i m v n h » nerfeetn I Municipal, Mercaderes y Obispo, todo» 
ca&a/iero, con coaoemuento penecio i lo9 d I ¿ hAbüeSi desde el 29 del actual 
del comercio, infles y español, desea ' mes basta el 27 de febrero próx imo, am-
, j j bos d ías inclusive, durante las horas c>om-< 
aza de vendedor en casa sena para prendidas entre 8% y i i a. m. y i% y! 
3 p. m., con excepción de los s á b a d o s 
en que el cobro se hará únicamente en, 
las horas de la m a ñ a n a ; apercibidos do 
que si transcurrido el citado plazo no 
han satisfecho sus adeudos, Incurr i rán» 
en el recargo del 10 por 100 y se con-
t i n u a r á el cobro de la expresada cantl-* 
dad de conformidad con lo prevenido en' 
los capítulos 3o. y 4o. del t í tu lo IV do 
la Ley de Impuestos Muinlcipales. 
Habana, enero 21 de 1919. 
(F.) M . Varona, 
Alcalde Municipal. 
Nota.—Se recomienda a los con t r i bu í 
yentes que acudan provistos del ú l t i m o 
recibo pagado, para mayor facilidad eu 
el pago. 
C 737 5d-22 
el interior. San Lázaro, 236-A, bajos. 
rXQ '¿2 e 
A ÍArRIMONlO SIN HIJOS. MCY for-
• i f i . mal, desean casa inquilinato para 
encargado o arrendatario. Llamen al Te-
létoiio A-4188. 
\ LOS SEÑORES R E P R E S E N T A N T E S 
XA. de casas extranjeras del giro de fe-
rretería, coa 25 años de práct ica y co-
nocedor de la Habana y las Villas, me 
ofreaco como viajante. Mi dirección es la 
siguiente: Ramón Domínguez. Merced, nú-
iiM.ro 7, Habana. 
rpoCOGRAFO ESPAÑOL, CONOCIENDO 
A. Topografía, cálculo, deliueación, etc., 
se ofrece para ayudante de Ingeniero, De-
lineante o para dar clases en Academia. 
Señor Cobo. Hotel Oriente. Oficios, 50. 
TENEDOR DE LIBROS CON LAROOS años de práctica en el comercio, se 
ofrece a casa de comercio por meses. Tie-
ne buenas recomendaciones y dispone de 
a lgún capita. H . Fernández. Manrique, nú-
mero 162, bajos. 
1K2S 22 e. 
SE DESEA COLOCAR CNA COCINERA, _ peninsular, para corta familia. Vives, 
m . 
1807 22 e 
COCINEROS 
TE N E D O R D E LIUROS V C O R R E S -ponsal, con mucha práctica y las re-
ferencias que se deseen, se ofrece para 
la contabilidad, por horas o trabajo per-
manente. Domina especialmente la conta-
bilidad de los Ingenios en cuya admi-
nistración ha desempeñado cargos de la 
mayor Importancia. Informa el señor 8. 
Pérez, Imprenta Militar. Compostela, 78. 
Teléfono A-3468. 
1604 24 e 
SE D E S E A COLOCAR UN BÜEN Co-cinero y repostero, conoce de profe-
sión las tres cocinas. Informan: Teléfo-
no A-3163. 
1811 22 e 
CKiA/iüKKAS 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA, peninsular, desea eolocaese en casa 
particular o bien establecimiento, sabe a 
la criolla y a la española, que sean per-
sonas moderadas: tiene buenas referen-
cias. Refugio, 2, esquina a Morro. 
1921 • 24 e 
AMA D E CRIA, SE O F R E C E T I E N E certificado- de Sanidad, que responde 
de su buena salud. Informan: Carmen, 
número 4, antiguo. 
HC.'i 24 e 
UNA SEÑORA, I'KN INSCLAR, DESEA colocarse de criandera, con buena J 
abundante leche. Informan: Apodaca, 17. 
2015 24 o. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
VARIOS 
C E D E S E A COLOCAR CN MUCHACHO, 
kJ de 14 años , en casa de familia, de 
moralidad. Informan en Franco, 4; cuar-
to. 12. 
2086 25 e 
JOVEN, MECANOCi RA CA, I NO LES-KS-pañol, desea colocarse en una oficina. 
Referencias. Dirigirse a Mecanógrafa, 196, 
calle D, Vedado. 
2061 25 e 
J OVEN, CORRESPONSAL, COMI'ETEN-tB en mecanograf ía , contabilidad y 
trabajos generales de oficinas, se ofrece 
con buenas referencias. Sueldo $60. Señor 
Lemus. Reina, 27, altos. 
3564 25 e 
UN MATRIMONIO, SE OFRECI: PA RA cuidar una finca o solar. Informan: 
calle 4, entro 25 y 27, solar de Valentín. 
1959 24 e 
P E R D I D A S IT'SPAÑOL, 28 AÑOS, A C E P T A R A CO-1 VJ locación, decoroso o comisión produc-1 
tlva para Habana, cualquier punto Isla. wtKKL 
firma solrente me garantirá si es precl- T ^ E R D I D A : EN L A NOCHE D E L SABA-
JL do 18 del actual, se ha extraviado 
una pulsera de zafiro y platino. Por ser 
un recuerdo de familia, se gratificará a 
quien la entregue en la casa Montalvo-
Corral, Gallano, número 100, al señor 
so metá l ico ; escribir Antonio Santos. Mu-
ralla 11, camiser ía . Teléfono A-7492 
18S1 23 •. 
O F I C I A L 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
PESAS Y MEDIDAS 
AVISO 
DEPARTAMENTO D E FOMENTO. COM-
PROUACION DK PESAS Y MEDIDAS 
Acordado por el Ayuntamiento a pro-
puesta del señor Alcalde Municipal, lo 
dispuesto por la liey de Impuesto Munl-
clpal vigente, el plazo de NOVENTA DIAS 
para efectuar la comprobación anual o 
periódica, correspondiente al presente 
ejercicio de 1018 a 1919, señalando el 
día quince del actual para que por los 
señores Comprobadores del Fielato, se 
comience a la misma y designados los 
TREINTA PRIMEROS DIAS, pura que los 
aparatos que sean presentados a la com-
probación en la oficina del Fielato, para 
su verificación y contraste estén exento 
del pago del impuesto correspondiente, 
los cuales habrán de presentarse todos 
los de necesidad para el tráfico de la 
Industria o comercio que se ejerza, así 
como también los que se uclllcen por co-
modidad u otra causa COMPLETOS en 
buenas condiciones-^de fidelidad y con 
todas sus pesas accesorias, con el fin de 
poderles comprobar, debiendo ser presen-
tados por sus dueños respectivos o re-
presentantes debidamente autorizados con 
el fin de que se baga responsable de las 
Irregularidades que se encuentren en loa 
mismos y podar notificársele su resulta-
do, en la Inteligencia de que de no ser 
conforme a lo anteriormente expuesto. In-
currirán en la penalidad del cuádruple del 
Impuesto correspondiente, conforme a la 
prescrito en el articulo 158 de la Ley de 
Montalvo. 
1941 24 e 
Pérdida: nna perrita pomerani, negra, 
se regala $100 al que la devuelva. C, 
esquina 13, Vedado. 
1896 4 1 
PE R D I D A DE CN D I J E D E B R I L L A N -tek con las Iniciales J. L L . L a per-
sona que lo entregue en Muralla, 44, se-
rá generosamente gratificado. 
1931 -4 e _ 
Habiendo sido perdida en un Ford el 
lunes 13, una bolsa de señora conte-
niendo un reloj pulsera, un pulso con 
rubíes, una libreta de Banco, cerca de 
$40 en billetes y otros artículos de se-
ñora, se suplica a la persona que lo 
encuentre que lo devuelva a Hotel Ma<4 
nhaltan, cuarto número 300 de 7 p, 
m. a 8 p. m., donde será espléndidas 
mente gratificado. 
1830 22 e. 
PERDIDA. ENEN LA TARDE DEL IT del corriente, se ha perdido en el 
i Hipódromo de Marlanao una sortija da 
señora. Por ser un recuerdo de familia 
i se suplica a la persona que la encontró 
la devuelva en Prado, 111, altos; donde 
será gratificada. , 
185$ 28 e. 
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ada una. Tod» 
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* r j |>K I N FORD, DEL 17, CON ! 
•T poco uso, está en muy buen esta- j 
•nne*: Monte. 172, altos, de 2 a l 
. o llame al Teléfono A-2449. Se j 
25 e 
^ •tnde un camión de una y me- ' 
twebuUs, marca "Kpcbller," en 
ía; condiciones. Puede verse a to-
koras en la calle de Blanco, nú-
* 29 y 31. Informes: Muralla, 
* y 68. 
29 e 
\ l ¡'O.MO\IL RENAI LT , 35-45 I I . P. 
ÁJL Se vende. Helisarlo Lastra. Salud, 12. 
Teléfono A-8147. 
1907 4 f _ 
O E VENDE CS FORD, DEL 15, RE-
O formado a l 17, con ruedas desmonta-
bles, listo para trabajar y chassls Ford, 
acabado de ajusfar y laundolet Ford, com-
ploíameifte nuevo y ruedas desmontable?. 
Pnfldo verse a todas horas. Calle 15, nú-
mero 7, entre L y M, Vedado. Teléfo-
no F-18ÓÓ. 
1908 10 f 
"\ 7 EN DO A I T O M O V I L FORD, LISTO 
V para trabajarlo. Calle F, entre Calza-
da v 5a.. Vedado. Garaje particular o 
Baños. 8-C. 
1937 28 e 
aglés •'«0 
13, alto 
s s ú . R 
\EJim; v\ MAGNIFICO A I TOMO-
Por no necesitarlo su dueño. Pre-
• hamo. Informan: Cuba, - ' t : de 
7 de 2 a (i p. m. 
: -> f 
¡MTT l N HÉNACLT, DE 7 PA-
^nw, nuevo, por no necesitarlo. I n -
jf1*: Cuarteles. 4. 
. 2 ."i e 
«0c¿aj? VENI>E CNA CUS A D r u T , 
SUn cl'ln',roe. carrocería nue-
*» clníft' 'est'<'a y pintada de nue-
Vo y \ L canias nuevas, alumbrado 
ormini. i**1610 Bo9ch- Precio: .«.ViO 
Car»»» ,lnro.rinan en Cristina y VI -
{"««e. de Hete a. m, a 0 p. m. 
28 e. 
SE VEDDE CN CAMION CERRADO, 
marca Ford, se da barato. Puede verse 
en Luyanó, 29. 
2142 28 e. 
SE VENDE CN IICDSON 8CPER 8IX, en perfecto estado. Informan: Amis-
tad, 71, preguntar por Manuel. 
1704 22 e 
i S b — ^ *-
erencia*. " , m 
J * ^ , de siete pasajeros. 6 
SJ11 de alambre. Instala-
eléctrica. Carro muy 
n̂on!,C(> 7 en perfectas con-
, one«; gomas nuevas; se 
* siquier prueba. Marina, 
l A S ^ 
ante soledíd. 
¿ . n ~ . mocáttico, CSHI míe 
NCO T o -
cen en rro 
minas ^ T a r ^ r n r 
Bn i r * c l 0 razonable. I n -






Z»«MU"* compran ' . ^ . f V(,as marcas, 
i S s u í f ^ O l t rnn 111 P^OS. COU 
^ MrZl* 8t"tema R-ÍÍ?ma" macizas 
^ J e ^ "OrnTro ̂ o i l r - Studebakcr 
Jes*« Guardia * entraUa Por 
•rubeíf 
31 e 
J'raeha ,̂L1PUe<1? someterse 
^ o l n a ' a ^ 1 ? Terlo en Nep-
p0ar ¿ i ^ » Gom&le\ 
23 e. 
CUÑA HUDSON, GANGA VERDAD 
Flamante de pintura y mecanismo, se 
garantiza su funcionamiento, cuatro 
gomas, cuerda, nuevas, y dos de re-
puesto, pagada la contribución. Con-
cordia, 22; de 10 a,2. 
1650 27 e 
T70RI), SE V EN DE I NO, DEL 17, EN 
J. exvelentes condiciones, oon gomas 
nuevas, puede reconocerlo y probarlo 
cualquier mecánico. Informan: Compos-
tela, !"•. garaje. 
1713 25 e 
i¿K VENDE UN FORD, EN MCY 111 I -
O nns condiciones, en Animas. 173, ga-
raje, entre Oquendo y Soledad. Puede 
verse de 6 a 9 de la mailnna y de 1 a 3 
de la tarde. 
1C90 2.1 e 
QE > ENDE CN AUTOMOVIL " F I A T , " 
O de H. P., con carrocería torpeíln, 
para siete personas, 0 ruedas de alambre 
y fuelle '•Victoria," en perfecto estado, 
informan en jO'Reilly. número 33, ba-
jos. I n S 23 e 
GRAN OPORTUNIDAD. SE LIQUIDAN dos automóviles, de sMe pasajeros, 
a primera oferta. Están en inmejorables 
condiciones, con buenas gomas de cuer-
da. Garage Central. Zanja, 73. 
1831 2« e. 
SG \ E N D E CN AI TOMOVIL D E 5 PA-sajeros, de alquiler de plaza, está fia-
manto y buenas gomas. Motor a la cam-
pana Informan: Zulueta, 30, peletería. 
fp • -Telefono 1340 22 e. 
Haynes, último modelo, completamente 
nuevo, con cinco gomas por estrenar. 
Blanco, 8 y 10, garage. 
0LDSM0BILE, en $800, en 
condiciones mecánicas de 
nuevo. Urge su venta por 
fallecimiento de su dueño. 
Puede verse y probarse en 
Marina, 12, Garaje. 
1TU 
EN MANRIQCE. I2S, SE VENDE CN elegane automóvil "Madlson," casi 
nuevo, de 7 asientos, G cilindros y fo-
rrado. También se venden varias tinas 
y macetas con plantas. 
1TG1 23 e 
Cuesta como una, pero 
— dura por dos — 
STOCK "YiíCHELIN." Reina, 12 
28 e 
GARAOS MODERNO, E L MEJOR D E la Ciudad. Storage y limpieza, $S al 
mes Carlos I I I . número 251, frente a 
la Qninta Loé Molinos. Teléfono A-e23a 
Habaia. Nos hacemos cargo de toda cla-
po dn reparaciones, teniendo montado un 
taller con todos los adelantos. 
872 31 e 
A VISO A LOS CUACFFCCRS \ MECA-
XX. nicos: Se liquidan todos los acceso-
rios, grasas, út i les y efectos para auto-
móviles a precio de costo, en el Departa-
mento de l iquidación del garage. San Lá-
r á r o , 99-B. Oferta sólo por diez días. 
OCASION. UN FAIGE COMPLETAMEN-te nuevo, su motor en estado f laman-
i te. que en la agencia los venden en 
$2.200; se cede por $1.200. Puede verse 
1 a todss horas en Prado, 50. Oaraje. Pre-
gunte por el s eñor Marqués. 
GANGA: EN PERFECTO ESTADO. E L «.mlón más famoso marca •White" 
34 de toneladas, carrocer ía espec ial dé 
reparto, con cristales delante y a t r á s 
igual mismo tipo que están nsando J . Va-
Ués. La Isla de Cuba y otras casas. Se 
vende por el bajo precio de $1..V>0. Puede 
verse a todas horas en el garage San 
Lázaro »0-B. oficina. * n 
CARRO VERDADERAMENTE NUEVO Por embarcarse a Méjico su dueflo se 
vende una cuña Bulck, seis, cilindros, mo-
tor tipo chico, carro que ba sido fabri-
l cado especial para demostración. Unico 
en la Habana. Sólo tiene rodados 250 
kilómetros en el Prado. Precio en )a 
Agencia de estas cuñas no especiales 
$2.100. Equlda con muchos extras. 8e ven-
de dada su urgencia por solo $1.075. Pue-
de verse a todas horas en Prado, 50. ga-
1 raje. 
! 1S40 22 e. 
A UTOMO\ILES DE USO. SB VENDEN 
i A . baratos: Un Westcolt Tour ing. 7 ^a-
pajeros, un Reo. 7 pasajeros; dos l íudso- . . 
7 nasaieros; un Dodge 5 pasajeros. Un ca-
mión Fiat, un camión Óveríand. Garage 
WestcotL Espada, 38. 
i 33300 23 o. 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO 
se vende un Hudson Super- Slx. tipo 
sport, de muy poco uso. Informes: O' 
Reül. 10. TeL M-1600. 
1434 22 a 
CUI \ E N D E F O R D D E L 17, NCM. ¡>*i7, t > l A N ü , EN *40, S E DA UNO. EN MI V 
O al contado o a plazos, radiador y fa- X buenas condiciones, propio para es-
roles niquelados, recién pintado, en Inme-I tudlo. Informes: Teléfono !•-4384, en la 
Jorab'es condiciones. Estrella, 21, gara- misma una camlta de hierro para^nlflo. 
che. pregunten por Antonio. Para tratar j 2042 e 
con su dueño de 4 a 0 p. m . t 7^77« 
1726 22 e. i ^ 0 - M H I L O 
SI) V E N D E l NA MAQUINA. 5, 
T pasajeros, en muy buenas condíclo-
nea. In fo rmarán en Zulueta, 22. garage, i 
1540 - ' »• 
DOV EN A L Q C I L E R POR SEMANAS, un camión Ford, con carrocería ce-
rrada ¡•ara reparto, eu módico precio. E u 
Factoría, 70, bajos. 
l-V/j 22 «v 
SAX0N. 6 CIUNDROS 
De cinco asientos. Cualquier 
color. Motor Continental, 
suaves y silenciosos. De fá-
cil manejo. Gran ganga. Te-
léfono A-8712. TEATRO NA-
CIONAL, Agencia. 
1 KJ ti 
¡ cambio un 
I al contadt 
! 1326 
Manuel Pl( ifon A-9735. 
23 e 
/•«ANCA VERDAD. POR EMBARCARSE, 
\ J f se vende un plano en superior estado, 
marca Bogs and Vlgt, Berlín. Obrapia, 
U5, altos. 
12.*) 12 ef. 
T 7 B K D O M A X W E L L , PARA P A R T I C U -
V «ar o alquiler, nueveclto, urge su | 
venta por embarcarme: véalo de 11 a 2, | 
en San Miguel, 173, esquina Lucena. ga 
raje. 
1710 31 e 
C 447 ud-n 
UN B I E N A I T O M O V I L DE 4 C I L I N -dros. 5 asientos, propio para resistir 
cualquier trabajo, arranque y lux eléctr i-
ca, perfeotas condiciones mecánicas. I n -
fo rma : Daniel Acosta. Perseverancia, 37, 
altos. 
1408 23 e. 
UN PAIC.E MODELO 18. DE « C I L I N -dros, 7 asientos; buenas condiciones 
mecán icas : se da a precio de ganga. I n -
forma Daniel Acoata. Perseverancia. 37, 
altos. 
1407 23 e. 
CARRUAJES 
"MACK" Camiones "MACK' 
El Más Poderoso 
DE 1 a 7!/2 Ton. 
CUBAN IMPORTING C0. 
Exposición: PRADO, 39. 
'VTSMDO UN CARRITO DE REPARTO, 
\ cerrado, con arreos. Informan en el 
callejón Sierra, esquina a Universidad, 
bodega,. barrio del Pilar. 
20Í»;J 25 • 
AGUACATE, 53. Tel. A-9228 
Pianos a piazos, de $10 al mes. An-
topiano» de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan piaact y auto-
p í a n o s . 
304 SI e 
M I S C E L A Í Í E . 
T I E N D O CN CARRITO DE CUATRO 
\ ruedas, propio para reparto, con 
arreos. In forman: Universidad, 8, barrio 
del Pilar. 
1932 24 e 
I A TENCION: JAULAS PARA AVES, SE 
{ XA. venden en el Mercado de Colón, por 
Trocadero y Zulueta. Se dan en módico 
I precia. I n f a m a n : Morro, 30, altos. Se-
uora Emil ia . 
I 2052 27 e 
SOCIO EN AUTOMOVILES 
Talleres y accesorios, se requiere diez 
m i l pesos, negocio establecido. Informa • 
Namlas. Monte. 226. altos del café 
1338 Ó4 e 
MARM0N 34 USADOS 
Un MARM0N 34. 7 asien-
tos, capota Victoria, fundas, 
seis ruedas con seis gomas, 
acabado de pintar y ajustar, 
garantizado, $3.500. Otro, 
en $2.800. Pueden verse y 
probarse a satisfacción. Te-
léfono A-8712. TEATRO 
NACIONAL. Agencia. 
Q E VENDE UN CARRO DE REPARTO 
O y los arreos de una m u í a . In forman: 
Jesús del Monte. 22C. La Antigua de 
Zorri l la . 
1002 24 e 
Q E VENDE O SE CAMRIA POR UN 
O (amión , un carromato, nuevo, con 4 
muías de buen tamaño, nueras, de la 
propiedad de los seflores Tmbaneo y 
Riverf.. de Calabazar. Informan: Jesús 
del Monte n ú m e r o 151. 
1179 12 f. 
4 LOS PUESTOS DE BARRIO. PRO-
XA. pías para un puesto de barrio se 
venden dos jaulas muy baratas. Infor-
man: Morro, número 30. Garaje. Pregunte 
por la señora, Emil ia . 
19G5 24 e 
r p U L E F O N O : CEDO CNO. MEDIANTE 
JL una gratificación. Para m á s Informes 
dirigirse a Campanario. 14.1. Preguntar 
por Garrlga. De 1 a 5 p. m. 
UBI 24 e 
UNA CAJA D E C A C D A L E S , SK V E N . de en la calle de Maloja. número 112, 
es de dos combinaciones, mide un mefro 
00 centímetros de alto, uno 7 de an-
cho y 56 de fondo, exterior. Puede ver-» 
se a todas horas del d ia 
15S4 31 e 
T ^ E N R O VARIAS R E J A S y RARA N -
V das de hierro, de varias formas y 
medidas, y varios tramos de reja de es-
cri torio, nuevas, propio para oficina o 
casa de cambio. Informes: Carmen, 5S, 
Habana. 
1439 2.1 e 
Cocinas de alcohol. Es nuestra 
contribución al problema de la 
subsistencia. Por las siguientes ven-
tajas, que le han hecho obtener la 
correspondiente Patente de Inven-
ción: Es muy económica e inex-
plosible. Se puede tener en cual-
quier habitación. No cuesta nada 
su instalación. No produce sucie-
dad, humo ni mal olor. Es barata. 
Ventas al contado y a plazos e in-
formes: Bujones, Carneado &; 
Compañía. Calzada del Cerro, 
903, Teléfono 1-2700. Habana. 
1S5 2 f 
PANTEON. SE VEDE UNO CON BOVE« da y osarlo, acabado de fabricar. En 
Estrella, 1S, Informarán. 
114 26 e. 
A E T E S Y O F I C I O S 
A VISO A LOS AGBICCLTORES 
¿ X propietarios. Si quieren tener en 
Y 
_ _ propietarios, s i quieren tener en sa 
finca el agua que desen para asegurar 
su cosecha de tabaco o para otros ser-
vicios, avisen a Guillermo Monte, con»-
tructor de pozos, sem i sargentea y arte-
sianos, que les garantiza la cantidad y 
\ Ies entrega los aparatos q#B elijan, ina-
i talados, y cobra precios módicos. Guiller-t 
mo Monte, calle O'Rellly, número 13. 
1253 20 e 
SE VENDAN POR LA MITAD DE SÜ precio, 2 carros de cuatro ruedas, con 
toldos casi nuevos, para cargas de í^i a 
i toneladas. Informan: Sucesores de Fran-
cisco i iog i . Campo Florido. 
520 5 f 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
• — . »•• 
ALEMAN, EN 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco filtros "PAS-
l E U R . " Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85. todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes: Muralla, número 
66 68. Teléfono A-3518. 
C 44S 15d-ll 
PIANO K A L L M A N N , —— . perfecto estado, se vende en 25, nú-
mero 300, entre B y C, Vedado. Se ven-
de también una cocina de gas. 
2056 25 
SE V E N D E UN PIANO F R A N C E S , pro-pio para estudios, en Compostela, 07, 
anticno, altos. 
1SÍO 22 e 
i E \ EN DEN 30 ANEGAS MAIZ. A RA-
5 rón de $12 anega y 100 arrobas mi l lo , 
SÚ centavos arroba, lo mlsmc vendo 
" aneiras y por arrobas el millo, que 
•do junto Informan: Santiago de las 
•irnn Finca Leona. Francisco Real. 
ífCT 5 e 
¡COMEJEN! 
Orlando Lajara de Mendoza. Con 35 nCoS 
de práctica, único que garantiza para 
siempre la completa extirpación de tan 
dañino Insecto, contando con un proce-
dimiento infalible, se extirpa en rasas y 
muebles. Aviaos: Teniente Bey. 63 (pa-
nadería) pregunten por Antonio Parapar, 
Concordia. 174-A y Zanja. 1^7-A. aitoa. 
Habana. 
U N 9 f. 
Q E VENDE UNA CUSA HUPMOBILE, 
O en buen estado. Se puede ver en Ma-
nila, número 9. Cerro. Teléfono 1-2483. 
854 24 • 
PIANO, S E V E N D E UNO, D E T B U pedales y Juego cuarto, moderno. San 
I Nicolás, 64, 'altos. 
l ÍSIÓ 23 e 
T í L J A , GANGA: S E V E N D E UN POR-
l \ tón reja para escslera. sólido, de 2X1, 
nn'.x'raament© dos buenas cerraduras. 
1 pintado costó cien pesos, precio 25 pe-
¡ sos . SoL 42. j j ; . , 
I l l ly» 
BARNIZADOR 
F^milta y tapiza, asi como pega toda 
Fot^a en columnas, estatuas y demáa 
M m ^ 0 
Siucribase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anunciése en el DIARIO DB 
L A MARINA 
E n e r o 2 2 d e 1 9 1 9 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 3 c e n l a ^ 
A T R A V E S D E L A V I D A 
N O T A M U N D A N A 
El galán, que se llama Fernando 
(Fernandito para sus íntimos) es un 
bravo oficial del Permanente, y lleva 
relaciones con Leonor (Cuquita) que 
vive en casa de un señor banquero, lla-
mado don Alfonso de C . . . 
—¿Su padre? 
—No. 
—Entonces, su tío. 
—Tampoco. No sé a punto fijo el 
parentesco. Probablemente está reco-
gida y adoptada por el banquero. 
Resulta que don Alfonso quiere re-
compensar a Femando por un gran 
favor que éste le ha hecho, algo así 
como una subasta del ejército y le 
dice que le pida lo que quiera. . . 
—¡Ya sé! Fernando pide un lava-
bo de depósito, de majagua ¿verdad? 
—No sea usted tonto. Fernando le 
raega (y aquí viene de perilla la fra-
se) que le conceda la mano de doña 
Leonor. Don Alfonso hace un gesto y 
consalta a la muchacha. Leonor (Cu-
quita en la buena sociedad) ̂  dice que 
quiere casarse con Fernandito y don 
Alfonso accede... 
—Se casan y tienen muchos hijos 
y "se oponen" al premio da la ma-
ternidad. 
—Entonces no habría drama, sería 
una tragedia vulgar. No señor; es más 
complicado. Cuando Fernando se dis-
pone a ir a buscar a la novia le traen 
un periódico de la tarde que relata 
bajo el título de "Nota Mundana" la 
historia de un joven militar que se 
casa con la "protegida" de un ban-
quero, prestándose con ello a cubrir 
la existencia ii regular de la mucha-
cha. Fernando, al leer ésto, da un 
brinco y corre a casa de Leonor. La 
encuentra vestida para la boda, que 
será en el Vedado, porque está de mo-
da y teniendo en la mano un "bou-
quet", nueva creación de los herma-
nos Armand, que se han esforzadü 
en que resulte una maravilla, y en 
efecto, el ramo es estupendo, 
Fernandito le enseña el suelto del 
periódico y pregunta, airado, si aque-
llo es verdad. Leonor baja la cabe-
za confundida. Entonces.... 
—Ya sé lo que pasa. 
—cQué? 
—Fernando, que es todo un caba-
llero, le manda los padrinos a Don 
Alfonso, que nombra su representa-
ción . , . 
—En efecto. 
—Pero el duelo no se efectúa por-
que lo impide Julito Sanguily. 
—Perfectamente. 
—Ya ve que estoy enterado. Fer-
nando se pelea con Cuquita, digo, con 
Leonor, y le devuelve sus cartas y un 
mechón de pelo que ella le dió como 
prueba de amor. 
—No sé. 
— ¡Yo sí! De buena fuente. Enton-
ces Femando que no puede soportar 
el ridículo porque ve a sus compa-
ñeros que cuchichean y hasta a los 
soldados que se sonríen cuando él 
manda que den una media vuelta a 
la derecha, renuncia a la carrera. 
—Exacto. ¡Parece increíble que us-
té conozca tantos detalles! 
—Pues sí, señor. No sólo cuelga la 
espada sino que se apunta de fraile 
e ingresa en un convento... 
—Franciscano. 
—No sé de qué orden pero es el 
caso que se entera que Leonor está 
muy enferma. Va a verla para ayu-
darla a bien morir, y después del en-
tierro se suicida... ¡ Pobre Rubins-
teinl 
—¡No! 
—Como se lo cuento. Me consta 
porque anoche lo vi en el Nacional y 
no he querido que usted me diera has-
ta el fin, el timo de "La Favorita." 
—Bueno; ya que no es posible 
mixtificarlo, dígame, ¿cómo era aqué-
llo? 
— ¡Hombre! ¿Me ha tomado us-
ted por el señor Goldarás o quiere 
que le cuente otra vez el argumento? 
^ 
P O R L A S O F I -
C I N A S 
DE JUSTICIA 
TITULOS D E NOTARIOS 
Por el señor Presidente de te Repú» 
blica han sido firmados loa títulos de 
Notarios expedidos a favr- ñe los se? 
fiores Jacinto Manuel Mata y Tnijillo, 
con residencia en Sagua l \ Grande, 
y Benigno Aguirre y Torrado, non re-
sidencia en Trinidad. 
CAMBIO D E A P E L L I D O 
Se ha concedido autorización al se-
ñor Felipe Baca y Andevest, para 
cambiar su primer apellido Baca por 
el de Vázquez y nombrarse en lo su-
cesivo Antonio Felipe Vázquez y An-
devest. 
NOMBRAMIENTO SIN E F E C T O 
Se han dejado sin efecto, cumplien-
do lo dispuesto en el Artículo 75 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, los 
siguientes nombramientos do Jueces: 
De Juez Municipal Segundo Tupien-
te de Regla, hecho a favor del señor 
Eugenio Sánchez de Fuentes y Pérez 
RicarL 
De Juez Municipal Segundo Suplen-
te de Fomento, hecho en favor del 
señor Francisco Soler y Massagué. 
De Juez Municipal Primer Suplente 
de San Pedro, hecho en favor del se-
ñor José Corralea y Saroza. 
De Juez Municipal Segundo Suplen-
te de Cabacú, hecho en favor del se-
ñor Ramón Borgea y Morgado. 
Y de Juez Municipal segundo su-
plente de Yara, hecho en favor del 
señor Leonardo Chávez. 
PROCURADORES 
Se han expedido títulos de Procu-
rador a favor de los señores José To-
ribio Bravo, para ejercer en la Haba-
na; Enrique J . Molina, para ejercer 
en Santiago de Cuba y Joaquín J . Pin* 
tado, para ejercer en Pinar del Río., 
MANDATARIOS J U D I C I A L E S 
A favor de los señores Delfín Chá-
vez y Pareja y Luis Miguel Echemeu-
día y Gómez, se han expedido títulos 
de Mandatario Judicial, para ejejcer 
en Morón y Ciego de Avila, respecti-
vamente. 
CAMBIO D E A P E L L I D O 
Se ha concedido al señor Ciriáco 
Criollo, la autorización solicitada para 
cambiar su apellido Criollo por loa de 
Vlllaurrutia y Ramírez. 
„ ^ F I A N Z A 
Se ha dejado sin efecto la incauta-
C A S Á C A R T E R , S . A . 
M A Q U I N A R I A Y A P E R O S P A R A L A 
A G R I C U L T U R A 
M O L I N O S D E V I E N T O . " E S T R E L L A " ; 
M O T O R E S D E G A S O L I N A Y P E T R O L E O 
R E F I N A D O . " L A U S O N " . 
B O M B A S DE T O D A S C L A S E S . " G O U L D S " 
M A L A C A T E S P A R A T R A S B O R D A D O R E S 
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ción dispuesta de la fianza do 600 pe-
sos prestada por el señor Juan Fran-
cisco Pardo y Fernández Pacheco, a 
favor de Herminio Vargas Lameren-
cla, procesado en - causa 247 ;)17 del 
Juzgado de Morón, por disparo de ar-
ma de fuego y lesiones. 
INDULTO P A R C I A L 
Ha sido indultado parcialmente Jo-
pé María Novoa Caballero, conmután-
dole por un año de prisión correc-
cional la pena de cuatro años, dos me-
ses y un día de prefiidio coreccional 
que le impuso la Audiencia de la Ha 
baña, por estafa. 
INDULTOS 
Han sido indultados del resto de la 
pena que ies quedaba por cumplir, 
Pedro Camacho Pino, condenado por 
la Audiencia de la Habana; y José Pé-
rez Mascaró y Marcelino Méndez Mar 
tín, condenados también por la Au-
diencia de esta ciudad por los delitos 
('.e homicidoi por imprudencia y daños 
a la propiead. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
P a r a e l 
RECOMIENDASE 
como insuperable e! 
T Ó N I C O 
O R I E N T A L 
P r e p a r a c i ó n pred i l ec ta de l B e l l o . . 
Sezo de ambos Mundos, 
P e r f u m a y s u a v i z a e l p e l o , d á n d o l e l u s t r e 
y v i g o r . Q u i t a l a caspa . C o n t r a r r e s t a 
l a c a l v i c i e y l a s c a n a s p r e m a t u r a s . 
PREPARADO POR 
L A N M A N K E M P 
N E W Y O R K 
De venta en todas las 
F a r m a c i a s y 
Perfumerías. 
G R A T I F I C A C I O N 
MAS DE CIEN PESOS 
S e h a e x t r a v i a d o u n a p e r r i t a P O M E R A N I A d e 
c o l o r n e g r o , e n l a c a l l e 13 y C , V e d a d o . 
S e o f r e c e n m á s d e $100.00 a l q u e l a e n t r e g u e . S e 
g u a r d a l a m á s a b s o l u t a r e s e r v a . 
C. 705 3d.-21. 
E S T R E C T O R A S I A 
SIMPLE Y OIODFKADA 
Indicada con brillantes resultados 
en las afecciones slcmlentes: Angina, 
Antrax, Forúnculos, Ostiomolltls, 
Amigdalitis, Influenza y todas las Im-
purezas de !a Sangre y Piel. 
DEPOSITO I . U K I A E T E & C , 
S. EN C. 
A N G E L E S 36.—HABANA. 
Do renta en todas las Boticas acreditadas 
C 618 alt Sd-14 
Y a h a l l e g a d o e l z u m o d e u v a 
m a r c a " C A L W A " 
b l a n c o y r o j o . 
Recomendado por los más afamados faculta-
tivos por su eficaz colaboración en el trata-
miento de las enfermedades intestinales. 
De venta en todos los establecimientos de ví-
veres finos y farmacias. Al por mayor en 
C O M P A Ñ I A D [ t f f i D I T O 
C O M E R C I A L E I N D U S T R I A L 
M O N T E , 6 6 . 
H A B A N A . 
L a Junta Dlrectlra de esta Compaflía, en sesión ordina-
ria celebrada el día 9 del corriente m es, y en vista de las utUI-
dades obtenidas següa ) alance generr' practicado.* acordó re-
partir un diTldendo de un tres per er i-nto a las acciones Nomi-
natlyas y un des por ciento a las acciones al Portador, corres^ 
pendientes al segunde semestre del ano próximo pasado. 
Les señores accionistas, que lo sean el 81 de Diciembre 
de 1918, pueden pasar a cobrar BUS uiridendos el día lo de Fe-
brero próximo. 
L A V I Ñ A 
9 9 
R e i n a , 2 1 . T e l é f o i o s A - 2 0 7 2 y A - 1 8 2 1 
Y S U S S U C U R S A L E S 
J . del Monte, 535. 
Tel. 1-2025 
Acosta, 47 al 53 
Telfs. A-IOII y A-1629 
C718 4d-22 
V E R M 0 U T H 
D E 
L O S 
t Y f ó 
¡HAY QUE DE5CUBCnR5&1 
677 3d-20 
Se Alquilan Oficinas 
E d i f i c i o d e l B a n c o d e l C a n a d á 
P r ó x i m a a t e r m i n a r s e l a c o n s t r u c c i ó n d e l N u e v o E d i f i c i o 
d e T H E R O Y A L B A N K O F C A N A D A , s e a l q u i l a n 
h e r m o s o s y v e n t i l a d o s D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a s . 
I n f o r m e s e n e l a c t u a l l o c a l d e l B a n c o , O b r a p í a 3 3 . 
PARA 
Un Remedia -
por Medico» F^.- WT*0 Rcr-
convulsione, v * ? 3 - E * * » 
los Ncrviol V n " ^ 
sus Méritos T R 
Farmacias, sarra - v_ 
T O N I K E l 
Fortalece el orgai 
mo contra la 
T O N I K E L 
Enriquece la sangre y 




Ulrici (New York) 
No solamente combate toda 
afección de las vías respira-
torias, sin perturbar las 
funciones digestivas, sino que 
nutre el organismo dando re-
sistencia al mismo tiempo 
que cura los estados catar-
rales, la anemia, inapetencia, 
etc. 
M a r c a s y Patentes 
SJr. O*rloi Gázsto Brú. 
Abosado. T W « » 
Jefa durante dlea aflos n v . J r K l 
mentó do Marraa y f̂80'9,* -
pública írntor de casi toOas l»i 
dernaa disposiciones vigente* en u 
Í / Í U « . Telé/O-
C a j a d e A h o r r o * 
6 6 
a f i o s e n ^ l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s * 
J l B a i M í C í i 
O B I S P O , N U M ^ 
C A R N O I D E 
-n-nnan DE ^ 
conv 
A K E M U . 
E T C , E T C . „ 
Pruebe eon un Ira 5CV * 
PEPOSTIO L g 1 ^ * 
Pe ^enta en toda. 1" ^ ^ - ^ T 
O. 618 
C e r v e z a : j D e m e m e d i a * T r o p 
